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RESUMEN 
 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., es una Institución 
Financiera Azuaya, tiene 17 años en el mercado, dedicada a ofrecer 
productos y servicios financieros, contribuyendo al desarrollo de los pueblos 
con sus 29 oficinas y 10 ventanillas en las provincias de Azuay, Cañar, 
Morona Santiago, Loja, El Oro, Guayas y Santa Elena. 
Se encuentra regida por la normativa emitida por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria desde el año 2013; y, dando cumplimiento a la 
norma se establece depurar las Cuentas de Orden, para lo cual se utilizó 
información desde la base de datos de la institución. 
Por tanto mi investigación  tiene como objetivo determinar el tratamiento 
contable y depurar las Cuentas de Orden (Valores y Bienes Recibidos de 
Terceros), en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., 
cortado al 31 de diciembre del 2013, para aportar con información útil que 
permita mejorar la toma de decisiones. 
Palabras Claves: 
 Plan de Cuentas 
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Cooperativa de Ahorro y Credito Jardin Azuayo Ltda., is a financial institution 
Azuaya, has 17 years in the market, dedicated too ffering financial products 
and services, contributing to the development of peoples with its 29 offices 
and 10 windows in the provinces of Azuay, Canar, Morona Santiago, Loja, El 
Oro, Guayas and Santa Elena.  
It is governed by the rules is sued by the Superintendency of Popular 
economy and solidarity from the year 2013, complying with the standard sets 
debugorder accounts, which used information from the data base of the 
institution. 
There foremyres earchaims to determine the accounting treatment and 
debug the memorandum accounts (values and goods received from third 
parties), in the Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo Ltda., cutto 31 
December 2013, to provide with useful information to enable improved 
decision making.  
Key words:  
 Plan of accounts 
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INTRODUCIÓN 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., ha tenido un alto 
nivel de crecimiento en su modelo de gestión y sobre todo en el desarrollo y 
administración de la misma desde su conformación, dicho crecimiento ha 
llevado a adoptar nuevos procesos, como reportar a un organismo de control 
sobre sus actividades. Es importante anotar que los contextos en donde se 
desenvuelve la Cooperativa son cada vez más compartidos con otras 
instituciones por lo que obliga a trabajar con mayor eficiencia, calidad y 
efectividad. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., anteriormente se 
encontraba regulada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, ahorael 
ente regulador es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
quien tiene por objeto establecer los principios, normas y procedimientos 
para el fomento y desarrollo de la economía popular y solidaria. 
Las personas con el afán de velar por el buen vivir para sus familias se ven 
obligados a buscar financiamientos y acceder a créditos en el sistema 
financiero formal ya sean Bancos o Cooperativas de Ahorro y Crédito, dichas 
instituciones a su vez han propuesto formas para respaldar o garantizar el 
retorno de dichos créditos como son garantías ya sean hipotecarias, 
prendarias o quirografarias. 
El presente trabajo está desarrollado con la finalidad  de determinar el 
tratamiento contable y la depuración de las Cuentas de Orden (Valores y 
Bienes Recibidos de Terceros), en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo Ltda., diseñando un Plan de Cuentas de Orden en concordancia con 
lo establecido por el Organismo de Control, SEPS (Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria), para luego evaluarlo con otras Cooperativas 
de Ahorro y Crédito del país al 31 de diciembre del 2013.  
En los exámenes practicados por auditoría interna, externa y del organismo 
de control durante el año 2012, se han determinado  inconsistencias en los 
saldos de garantías presentados en los estados financieros de la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., por lo que es 
necesario depurar, conciliar y determinar el valor correcto de dichas cuentas. 
Para ello se utilizarán diferentes técnicas y métodos de investigación como 
son observación y deductivo lógico. Si bien es cierto que las cuentas de 
orden registran las operaciones que no inciden en los resultados de situación 
financiera durante el periodo, al final del ejercicio económico contribuyen a la 
toma de decisiones institucionales. A ello se suma la disposición del 
organismo de control SEPS (Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria) de contar con un proceso adecuado de manejo de Cuentas de 
Orden. 
Con lo expuesto anteriormente se elaboró un análisis del manejo de Cuentas 
de Orden, a fin de  identificar las inconsistencias en la contabilización y 
determinar un proceso óptimo que permita reflejar el saldo real en los 
estados financieros, obteniendo una información contable útil que permita 
mejorar la toma de decisiones. 
En el capítulo uno, se da a conocer las generalidades de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., así como su misión, visión, Plan 
Estratégico 2008-2013y su organización. 
En el capítulo dos, se define y se elabora el Plan de Cuentas de Orden para 
la institución así también se detalla la dinámica contable para las mismas. 
En el capítulo tres, se define y analiza cada una de las Garantías 
presentadas en los diferentes tipos de créditos. 
En el capítulo cuatro, se realiza un análisis de las cuentas de orden tanto de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., con respecto a otras 
instituciones que pertenezcan al mismo segmento. 
En el capítulo cinco, se presentan propuestas para mantener depuradas las 
cuentas de orden así como, asignar responsabilidades para un mejor control 
de las mismas. 
En el capítulo seis, se presentan las conclusiones  y recomendaciones. 
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1 Generalidades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 
Ltda. 
1.1 Generalidades y Antecedentes de la Cooperativa. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., es  una entidad del 
siglo XXI, diferente a las de su tipo  porque se encamina a construir el buen 
vivir de socios y comunidades de donde provienen. Una institución que 
investiga, capacita, cree firmemente en los valores humanos y trata de 
ponerlos en práctica, ejerce la democracia y quiere que ella sea un hábito 
cotidiano en las comunidades y en el Ecuador; es una institución solvente, la 
segunda en importancia en el país.  Cuenta conUSD 372.679.049,70 
(trescientos setenta y dos millones seiscientos setenta y nueve mil cuarenta 
y nueve dólares con setenta centavos), en activos y maneja una cartera 
deUDS 306.341.222,59 (trescientos seis millones trecientos cuarenta y un 
mil doscientos veinte y dos dólares con cincuenta y nueve centavos),  y USD 
325.705.784,01 (trescientos veinte y cinco millones setecientos cinco mil 
setecientos ochenta y cuatro dólares con un centavo) en pasivos. 
Al momento funciona con 29 oficinas y 10 ventanillas distribuidas en las 
provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja, El Oro, Guayas y Santa 
Elena, hace de la intermediación financiera su herramienta para generar 
desarrollo social de las personas que reciben sus servicios, así como de la 
sociedad en la cual tiene incidencia. 
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1.2 Reseña Histórica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo Ltda. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., nació en Paute, 
febrero de 1996, en el contexto de la reconstrucción del cantón Paute, luego 
de los daños causados por el desastre de La Josefina (1993). Empezó con 
120 socios fundadores, se conformó en mayo de 1996, bajo el acuerdo # 
0836 del MBS (Ministerio de Bienestar Social), abriendo su primera oficina 
en el cantón Paute, apoyada por el CECCA (Centro de Capacitación 
Campesina del Azuay), Programa Pan para el Mundo y Bilance; y la 
comunidad  Pauteña, quienes hicieron realidad su sueño de contar con una 
Cooperativa de Ahorro y Crédito con visión social “Jardín Azuayo”, 
sucesivamente, este plan de recuperación post-desastre evolucionó a una 
visión de desarrollo estratégico de la región austral. Los años de arranque 
(1996-1998) vieron la realización de convenios con instituciones que 
proporcionaban fondos de desarrollo y permitieron ampliar el radio de 
cobertura de la institución (provincias de Azuay y Cañar).(Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. PLAN ESTRATÉGICO 1999-2002, 
1998) 
Como otras cooperativas ecuatorianas, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Jardín Azuayo Ltda., enfrentó eficazmente la crisis financiera bancaria de 
1999, que marcó un escenario de profunda crisis de confianza, producto de 
la fragilidad del sistema a más de su incompetencia y altos niveles de 
corrupción. Producto de ello, las Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel 
nacional empezaron a experimentar un sistemático crecimiento en casi todos 
sus indicadores financieros; mostrándose como referentes válidos en 
tiempos de crisis y como elementos importantes para el  desarrollo de las 
finanzas locales. 
Actualmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda, por su 
cobertura social y financiera, constituye una de las cooperativas de ahorro y 
crédito más importantes de la Región Austral y del Ecuador. Al 31 de 
diciembre del 2013, opera en varias Provincias del Ecuador (Azuay, Cañar,  
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Morona Santiago, Loja, El Oro, Guayas y Santa Elena), cuenta con 29 
oficinas y 10 ventanillas que agrupan a 277.018 socios. 
Con resolución No. SBS 2006-707 del 8 de diciembre del 2006, la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. se incorporó al control 
y supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros  y a las normas 
contenidas en la Ley General de Instituciones Financieras, en el reglamento 
expedito mediante Decreto Ejecutivo No. 354. 
 
1.3 Resumen del Plan Estratégico 2008-2013 
La estrategia de gestión, tiene relación con las formas, caminos, 
mecanismos de trabajo que la cooperativa asume para lograr cubrir y 
alcanzar las expectativas de la visión institucional. 
 
El propósito del Plan Estratégico de Desarrollo de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo Ltda., es el orientar las acciones y estrategias 
necesarias que la institución debe asumir para alcanzar su fortalecimiento y 
servir de herramienta apta para cumplir con los objetivos institucionales, para 
ello  se revisó a continuación los siete aspectos a considerarse:(Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. PLAN ESTRATÉGIGO 2009-2013, 
2008) 
 
1. Consolidar el plan de formación cooperativa para socios, directivos y 
empleados. 
 
a.Consolidar la escuela de educación Cooperativa Jardín Azuayo.- Este 
programa, lo ha venido desarrollando la Cooperativa durante los últimos 
cuatro años en alianza con la Fundación CECCA (Centro de Educacion y 
Capacitaciones). El diplomado es de carácter abierto, en especial para 
socios, directivos y empleados de la cooperativa; tiene como finalidad 
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capacitar, fomentar la identidad y pertenencia en principios cooperativos y el 
desarrollo local. 
 
En el marco del Plan de Desarrollo, se pretende realizar  en todas las zonas 
de coordinación de la cooperativa (Paute, Oriente, Cañar, Jubones, Cuenca), 
para contar con una mayor participación de los socios y consolidar la 
pertenencia en todos los cantones. 
 
b.Impulsar un plan adecuado de capacitación en competencias 
directivas.- Consiste en fortalecer el desarrollo de capacidades de los 
directivos en el análisis y la toma de decisiones y generación de condiciones 
favorables para enfrentar los riesgos y el crecimiento que depara el contexto 
en cada territorio, la capacitación además toma relevancia en la 
configuración de nuevos cuadros de liderazgo y dirección. 
 
Considerando que las directivas locales como órganos de gobierno son 
cambiantes, se considera oportuno impulsar un plan de capacitación 
interactiva, orientada a que cada oficina local interiorice o desarrolle su 
propio sistema de capacitación para sus directivos. El programa incluirá seis 
módulos de capacitación articulados, orientados a facilitar herramientas a los 
directivos para que desarrollen destrezas y capacidades para mejorar y 
fortalecer los niveles de gobernabilidad y dirección en las oficinas en donde 
interactúa. 
 
c.Programa de formación adecuado de los recursos humanos.- La 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín AzuayoLtda., como entidad de 
economía solidaria, que promueve las finanzas sociales, necesita contar con 
recursos humanos especializados, para ello prevé emprender un programa 
superior en Economía y Finanzas Sociales. 
 
El programa busca la profesionalización de los funcionarios como agentes 
de desarrollo, diestros en la gestión financiera-administrativa y social, con 
capacidad de generar estrategias, innovaciones y propuestas alternativas 
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para la sostenibilidad de programas y servicios de calidad, a favor de los 
sectores de bajos recursos y el fortalecimiento de economías de trabajo. 
 
2. Desarrollar e institucionalizar sistemas de información y 
comunicación social y financiera, tanto personalizados como masivos. 
 
a.Plan adecuado de información y comunicación socios, directivos y 
empleados.- Sobre la base del establecimiento de políticas de comunicación 
e información adecuadas, se pretende impulsar un plan que incluye el 
desarrollo de espacios y canales de comunicación adecuados y 
diferenciados para socios, empleados y directivos, ello se suma la adopción 
de medios y materiales idóneos de información.  
 
La comunicación e información es un principio básico de la democracia y del 
cooperativismo, fortalece la pertenencia, la gobernabilidad, el 
posicionamiento de los servicios y el talento humano. La comunicación e 
información debe ser parte de la cultura e identidad institucional. 
 
b.Mejorar la información y comunicación de forma personalizada.- La 
posibilidad es que cada oficina de la cooperativa cuente con un espacio, un 
oficial asesor de información sobre los servicios y principio de la cooperativa, 
a lo cual se suma una pantalla de televisión que pasará videos sobre los 
servicios y el desarrollo de la cooperativa. 
 
c.Fomentar los principios cooperativos.- Para ello, en cada zona de 
coordinación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., 
(Oriente, Jubones, Cañar, Cuenca y Paute), se desarrolle el programa de 
capacitación del “Diplomado en Cooperativismo y Desarrollo Local”, en el 
cual participen socios y socias de cada oficina, el propósito es elevar la 
pertenencia y fidelidad del socio hacia la cooperativa; y con ello mejorar las 
captaciones de depósitos como contraparte esencial del crédito. También se 
plantea la  iniciativa de recrear material y medios de información adecuados 
sobre los servicios y el cooperativismo para difundirlo en escuelas y 
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colegios, empezar a fortalecer una base social con niños y jóvenes, 
otorgando libretas de ahorros específicas. 
 
d.Planes de información sobre servicios.- Cada oficina, con el apoyo de 
las directivas locales, establezcan un trabajo de promoción de los servicios, 
fortalecer los puntos de información, acompañados de material informativo 
adecuado que motive el ahorro y la demanda del crédito. 
 
3. Desarrollar sistemas de investigación y planificación institucional. 
 
a.Análisis del contexto .- Es necesario caracterizar el contexto social y 
económico de cada zona y cantón de intervención de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardin Azuayo Ltda., a fin de adecuar las mejores 
estrategias sociales y financieras para incidir en el desarrollo local. 
 
b.Estudios de mercado.- Análisis de las necesidades de los servicios 
financieros en cada uno de los cantones y zonas de intervención de la 
cooperativa, así como de las nuevas zonas que demanden la participación 
de la entidad. Los estudios toman  importancia en la medida de identificar los 
servicios más adecuados para la población y las estrategias idóneas para el 
posicionamiento  
 
c.Mejorar y dar seguimiento la planificación financiera.-La Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo Ltda., dispone del sistema PERLAS como 
herramienta de evaluación y seguimiento, se espera lo interioricen los 
coordinadores zonales y de oficina, con el apoyo de la coordinación 
financiera, para analizar las metas y resultados financieros predecibles para 
cada zona, oficina y la cooperativa en su conjunto. 
 
d.Evaluación permanente del Plan.- Se proyecta implementar un Sistema 
de Gestión del Desarrollo Social, a fin de efectuar periódicamente 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de las acciones, pertinencia de 
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las estrategias asumidas y alcance de la visión institucional que se reflejara 
en el Balance Social. 
 
4. Estructurar la Cooperativa para responder a los requerimientos de su 
misión y crecimiento. 
 
a.Adecuada estructura administrativa descentralizada.- Se busca que la 
estructura administrativa además de ser descentralizada, esté en función de 
los procesos de trabajo que impulsa la cooperativa, requisito básico para 
enfrentar el crecimiento y los retos de los nuevos contextos. 
 
Para fortalecer la estructura administrativa se incluirá en su estructura el 
área de desarrollo social y de comunicaciones, así como fortalecer las 
unidades de asesoramiento de riesgo, investigación, planificación y 
asesoramiento legal. 
 
b.Fortalecer las coordinaciones zonales.- Crear gerencias zonales, con 
capacidades de gestión social y financiera, que permitan monitorear la 
adecuada estructura financiera de las respectivas oficinas, velar por la salud 
financiera, la adecuada gobernabilidad y el impulso de estrategias de 
incidencia en el desarrollo local. 
 
c.Fortalecer la capacidad de gestión de las áreas administrativas.- Las 
áreas, departamentos y unidades de asesoramiento deben alcanzar su 
madurez óptima de gestión, que implica que fortalecen todas sus 
capacidades para desarrollar sus competencias y roles. 
 
d.Establecer políticas adecuadas de apoyo y funcionamiento para los 
directivos.- Se fortalecerá el trabajo y funcionamiento de las directivas 
locales y consejos administrativos, para ello se pretende que cada directiva 
en cada cantón disponga de una oficina específica, con el equipamiento y 
comunicación adecuada para su funcionamiento, además de establecer 
políticas adecuadas para el desarrollo de las competencias directivas. 
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5. Fortalecer la capacidad de gestión de riesgos. 
 
a.Integrarnos a la Central de Riesgos.- Consiste en reportar a la Central 
de Riesgos de la Superintendencia de Bancos con todos los créditos que se 
encuentran atrasados o en mora, a fin de alentar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por parte de los socios prestatarios. 
 
b.Crear y aplicar el scorin crediticio..- Comprende una herramienta que 
permite mejorar el análisis de la calificación de crédito, incorpora el historial 
crediticio del socio, su capacidad de pago, su carácter personal y familiar, 
entre otras variables. Sólo una adecuada colocación o calificación de crédito 
previene la morosidad. 
 
c.Mejorar políticas de colocación y recuperación.-Se fortalecerá el 
trabajo y análisis de los comités de crédito, así como el control de la 
morosidad por parte de las directivas locales y los funcionarios en las 
respectivas oficinas. Además de recrear, adecuar las políticas de colocación 
de los diferentes tipos de crédito que oferta la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo Ltda., sumado a la profesionalización de los oficiales 
de crédito como asesores financieros. 
 
Para un mejor control del riesgo financiero, administrativamente la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., consolidará la unidad 
de riesgos como soporte de Gerencia, Área Financiera, y el Comité de 
Auditoría anexo al Consejo de Administración. 
 
6. Construir un sistema de gestión de la calidad. 
 
Desarrollar un sistema de gestión para mejorar la calidad y eficiencia de los 
procesos financieros de la cadena de valor de los servicios financieros, 
procesos administrativos y de gestión social. 
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Monitorear el posicionamiento y calidad de los productos y servicios 
financieros, velar porque éstos cubran las expectativas y necesidades de los 
socios. 
 
7. Diseñar estrategias de posicionamiento de productos y servicios que 
permitan la recirculación de los recursos financieros. 
 
a.Innovar créditos y ahorros servicios localizados.- Innovar, desarrollar 
los servicios financieros acorde a las necesidades de los socios es uno de 
los retos importantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 
Ltda., en especial los créditos y ahorros. Entre estos tenemos:  
a. Servicios financieros para las economías campesinas; 
b. Orientados al desarrollo de la microempresa; 
c. Captación y apalancamiento de remesas; 
d. Desarrollo de infraestructura social; 
e. Financiamiento de la vivienda, entre otros.  
 
b.Agilidad en los procesos e implementación de nuevos servicios.- 
Lograr un adecuado posicionamiento de los nuevos servicios innovados por 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., como por ejemplo: 
mensajería celular, tarjetas de débito, entre otros; ello pasa por recrear, 
fortalecer los procedimientos administrativos y tecnológicos, adecuar 
sistemas de información y promoción de dichos servicios; para ello se 
fucionará el departamento de desarrollo de servicios y operaciones. 
 
c.Implementar y fortalecer las alianzas (convenios) con los actores 
sociales.- A fin de lograr una mayor cobertura y profundización de los 
servicios, es pertinente consolidar las alianzas y convenios con 
organizaciones e instituciones actuantes en los diferentes cantones en 
donde opera la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
 
d.Innovar servicios y su acceso a los migrantes, promover su 
organización.- Considerando que seis de cada diez socios de la cooperativa 
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tiene familiares emigrados y que de éstos tres reciben remesas, se hace 
necesario recrear, promover servicios financieros (ahorros y créditos 
específicos) para apalancar dichas remesas giros en inversiones, tanto para 
vivienda como para el desarrollo de  microempresas. 
Potenciar los servicios para emigrantes, mejorar las trasferencias, 
captaciones de remesas, exige promover, contactarse con organizaciones 
de emigrados en sus lugares de residencia tanto en España como en 
Estados Unidos, así como consolidar alianzas con entidades financieras y 
desarrollo ligadas a las remesas para articular los diversos servicios 
financieros (giros, transferencias, créditos, ahorros, tarjetas, otros). 
 
e.Participar e incidir en los planes de desarrollo local.- La cooperativa 
tenga una mayor participación en las iniciativas y proyectos económicos y 
sociales que vienen impulsando los gobiernos locales en el marco de sus 
planes de desarrollo; como por ejemplo en el impulso de planes de vivienda, 
desarrollo de microempresas, infraestructura social, entre otros. La 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo  Ltda., desde su rol de 
entidad financiera y social, puede potencializar el financiamiento y 
organización social de la población.(Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
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Gráfico 1.- Valores y principios que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Jardín Azuayo Ltda., establece para la elaboración del Plan 
Estratégico.(Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. PLAN 
ESTRATÉGIGO 2009-2013, 2008) 
Fuente: Información recopilada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 
Ltda. Autor: Hernán Rodas 
1.4 Análisis de la misión 
“Fomentamos el desarrollo de la Cultura Cooperativa haciendo de 
nuestra institución una escuela de Cooperativismo, con 
organización, participación, comunicación, información e 
interacción en redes institucionales. Desarrollamos productos y 
servicios sociales y financieros acordes a la demanda con 
tecnología adecuada, cobertura nacional e internacional, que 
permita la recirculación de los recursos locales y regionales con 
sentido de equidad entre socios y entre regiones”.(Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. PLAN ESTRATÉGIGO 2009-
2013, 2008)  
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Para analizar la misión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo 
Ltda, revisaremos los aspectos mas importantes como son: 
 
 Fomentamos el desarrollo de una Cultura Cooperativa haciendo 
de nuestra institución una escuela de Cooperativismo.-La 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. ha 
institucionalizado la Escuela de Educación Cooperativa, instancia 
encargada de posicionar en la práctica los principios, valores 
cooperativos y la filosofía institucional. Al momento alrededor de 1500 
socios y directivos han terminado los programas definidos. 
 Con organización, participación, comunicación, información e 
interacción en redes institucionales. El gobierno y administración  
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., es 
desconcentrado, con un nivel de gobierno y administración general, 
un nivel de zonas y un nivel de oficinas; con una delegación de 
funciones pertinentes del gobierno y administración  general al 
gobierno y administración local. 
 Desarrollamos productos y servicios sociales y financieros 
acordes a la demanda. Se ha mantenido los servicios financieros 
con tasas competitivas, sin embargo no se han generado 
innovaciones, aspecto que en los próximos años serán de prioridad. 
Tiene cobertura en  las provincias de Azuay, Cañar, Local, el Oro, 
Guayas, Morona Santiago, y Santa Elena, atiende también a socios 
en el extranjero a través de sus diferentes servicios a través del 
proyecto JAMIGRANTE. 
 Que permitan la recirculación de los recursos locales y 
regionales con sentido de equidad entre socios y entre regiones. 
Los recursos captados en las localidades son colocados en 
préstamos en las mismas localidades, en el algunos casos son 
trasladados desde las grandes urbes hacia los sectores rurales, los 
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empleados son de las localidades donde atiende la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
1.5 Análisis de la visión 
“Somos una sociedad de personas con  cultura cooperativa que 
buscamos nuestro buen vivir, el de nuestras comunidades y el de la 
sociedad en general, privilegiando a los sectores populares, con una 
organización solidaria, confiable, solvente, referente del 
Cooperativismo nacional e internacional, con este fin desarrollamos 
actividades sociales y financieras eficientes, competitivas y de calidad, 
integrando pueblos y culturas”.(Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Jardín Azuayo Ltda. PLAN ESTRATÉGIGO 2009-2013, 2008) 
 
La visión al ser considerada como el objetivo máximo a cumplir, es 
por lo tanto imposible de cumplir en su totalidad, en el caso de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. La visión ha 
cumplido su propósito, el de ser motivante y retadora, pues refleja la 
filosofía institucional y la razón por la que fue creada.  
 
Para un análisis de la Visión desagrego los aspectos más relevantes 
como son: 
 
 Sociedad de personas con cultura cooperativa. La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo  Ltda., ha generado acciones 
orientadas a fortalecer la cultura del cooperativismos, es así que sus 
principales logros se pueden mencionar múltiples reconocimientos a 
nivel Nacional e Internacional, por su esfuerzo en el cumplimiento de 
los principios cooperativos. 
 Buscamos nuestro buen vivir, el de nuestras comunidades y el 
de la sociedad en general. La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Jardín Azuayo Ltda., dentro de sus políticas busca la articulación con 
otros actores con el propósito de facilitar servicios orientados a 
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mejorar las condiciones de vida de sus socios y comunidades, es así 
que mantiene la tasa en crédito más baja del mercado y un número 
significativo de convenios de cooperación interinstitucionales.   
 Privilegiando a los sectores populares. La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo Ltda., durante estos últimos cinco años acercó 
los servicios a sectores no atendidos,  y  ha generado una relación en 
algunas oficinas con Cajas de ahorro y crédito, organizaciones que 
atienden a sectores alejados. 
 Organización solidaria, confiable, solvente. La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., es considerada como una 
cooperativa muy solvente, tiene una calificación de riesgo A-, el nivel 
de solvencia al 31 de diciembre del 2013 es del 13,2%, es reconocida 
por sus socios, y mantiene una relación armónica con otras 
cooperativas. 
 Referente del Cooperativismo nacional e internacional. La 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., recibe 
anualmente un promedio de 10 visitas de otras cooperativas 
nacionales e internaciones, y ha sido invitada a exponer sus 
experiencias en más de 10 eventos nacionales y un número similar a 
nivel internacional.    
 Desarrollamos actividades sociales y financieras eficientes, 
competitivas y de calidad Integrando pueblos y culturas. El 
indicador de gasto operativo y de gasto de personal representa 
indicadores  apegados a las mejores prácticas internacionales. 
En resumen se puede identificar que se ha alcanzado de manera 
significativa la visión institucional. 
1.6 Estructura Orgánica 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo Ltda., por la naturaleza de 
conformación, estructura de propiedad, y empresa asociativa financiera, 
tiene como centro de gobierno al socio, cuya identificación de pertenencia se 
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da a través de las asambleas locales, que designan directivas locales que 
apoyan mediante comisiones el desarrollo de cada oficina. La Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., constituye una suerte de red de 30 
cooperativas con una sola estructura gerencial operativa que le permite tener 
una mayor eficiencia administrativa. 
El capital social es una de las mayores fortalezas de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., reflejada en directivos capacitados y 
comprometidos con el desarrollo institucional, en ello, juega un rol importante 
los programas de capacitación continua sobre “Cooperativismo y Desarrollo 
Local” que desarrollan a través de EDUCOPE (Educacion Cooperativa) , que 
es una instancia configurada por la cooperativa en alianza con el CECCA 
(Centro de Educacion Capacitacion Campesina del Azuay). 
Para enfrentar el crecimiento del número de las oficinas y la estructura 
descentralizada de la institución, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo Ltda., ha creado un nuevo sistema de supervisión y comunicación 
por zona. Existen 5 coordinadores encargados por zona (Cañar, Cuenca, 
Jubones, Paute y Oriente), el gerente general y los coordinadores son 
quienes supervisan el trabajo de las oficinas y acompañan en las reuniones 
regionales periódicas con cajeros, promotores y coordinadores. 
Grafico 2.- Organigrama de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo 
Ltda. 
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(Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. PLAN ESTRATÉGIGO 
2009-2013, 2008) 
Fuente: Información recopilada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 
Ltda. Autor: Hernán Rodas 
1.6.1 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 
 
Respecto a la estructura operativa, la Gerencia se encuentra apoyada por 5 
coordinaciones de área:  
 
a) Área de Servicio Cooperativo  
b) Área de Desarrollo Cooperativo 
c) Área de Planificación y Desarrollo de Servicios  
d) Área de Administración de Operaciones 
e) Área de Servicios Informáticos y Redes de Comunicación. 
 
Todas las  áreas con el objetivo de mejorar la atención a los socios, cuentan 
con adecuados manuales de organización, procedimientos y políticas 
institucionales, los cuales son actualizados permanentemente por el 
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departamento de procesos, que se apoya con el sistema de gestión de 
procesos. 
 
Los Coordinadores de estas áreas trabajan directamente con Gerencia a 
quien responden por su gestión, Riesgos y Asesoría Legal tienen una 
relación de asesoramiento a la Gerencia. 
 
La Gerencia responde e informa por la gestión al Consejo de 
Administración. A su vez, el Consejo de Administración es asesorado por el 
Comité de Cumplimiento, la Unidad de Cumplimiento, Comité de Crédito y 
Comité de Riesgos. 
 
El Consejo de Administración, informa y responde por su gestión a la 
Asamblea General de Representantes, que es asesorada por el Consejo de 
Vigilancia y Auditoría; en general, existe comunicación en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
 
La puesta en línea de los sistemas informáticos de las oficinas es ahora 
operativa y facilita el flujo de información y las comunicaciones mejorando la 
eficiencia de la Cooperativa. La arquitectura tecnológica ha mejorado mucho 
y las bases de datos de las oficinas han pasado a una sola base de datos 
integrada en Oracle que funciona en red. Todas las oficinas están en línea 
(conexión en radio-frecuencia por antenas, Spread Spectrum) y los cierres 
contables son diarios a partir de Abril 2006. 
1.6.2 Listado de Oficinas y Ventanillas de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardin Azuayo Ltda, y su división por zonas. 
Tabla 1. Ubicación  de agencias u oficinas que tiene la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo Ltda. Dividida por zonas, así también las ventanillas que 
tiene cada una de las Oficinas. 
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Fuente: Información recopilada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 
Ltda. Autor: Tatiana Cabrera 
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Aprobado por el Consejo de Administración el 19-11-2010, según acta No. 188
Gráfico 3. Representación del Organigrama Administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., con 
sus áreas y departamentos.(Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. PLAN ESTRATÉGIGO 2009-2013, 2008) 
Fuente: Información recopilada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. Autor: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo Ltda.
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CAPÍTULO II 
2 Elaboración de Plan de Cuentas según disposiciones de 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 
2.1 Definición de Plan de Cuentas 
Es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos 
contables, suele ser codificado. Este proceso implica la asignación de un 
símbolo, que puede ser un número, una letra o una combinación de entre 
ambos, cada una de las cuentas deben tener una ordenación sistemática de 
todas las cuentas que forman parte de un sistema 
contable.(http://definicion.de/plan-de-cuentas/ & 2013) 
El plan de cuentas es un medio para obtener información de manera 
sencilla, debe cumplir con varios requisitos, como: 
 
- Homogeneidad (deben ser similares o formada por elementos de la 
misma clase o naturaleza) 
- Integridad (tiene que presentar todas las cuentas necesarias) 
- Sistematicidad (debe seguir un cierto orden) 
- Flexibilidad (tiene que permitir el agregado de nuevas cuentas) 
 
El sistema más usual para codificar un plan de cuentas es el numérico 
decimal, que permite agrupaciones ilimitadas y facilita la tarea de agregar e 




1.1 Activo corriente 
1.1.1  Caja y bancos 
1.2  Activo no corriente 
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El elemento básico y central en la contabilidad  es la cuenta; por lo mismo es 
importante que la clasificación de todas las transacciones que tiene una 
empresa o negocio. Se refiere al nombre debidamente codificado o 
numerado que se da a los valores que posee la empresa. Las cuentas 
facilitan el registro de las operaciones contables en los libros como bienes, 
derechos y obligaciones de los que dispone una empresa en una fecha 
determinada. 
 
El plan de cuentas además debe contener un manual, que contenga las 
instrucciones necesarias para la utilización de las cuentas brindando las 
estructuras básicas que forman parte del sistema contable. 
 
A continuación se presenta el plan de cuentas de acuerdo a la normativa 
emitida por la SEPS, al cual  se le adicionó las cuentas necesarias para la 
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Tabla 2. Plan de Cuentas que utiliza la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Jardín Azuayo Ltda. para la contabilización de las CUENTAS DE ORDEN  
de acuerdo a la normativa vigente. 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
Autor: Departamento de Contabilidad. 
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2.2 Importancia de Catálogo de Cuentas 
El reconocimiento de cada una de las cuentas, facilita a la hora de elaborar 
la contabilidad, ya que se utiliza una terminología clara para designar a cada 
cuenta y se parte desde lo general hacia lo particular. 
El plan se lo reconoce como un contenido legal por que se encarga de 
regular la contabilidad de cada país. Este plan engloba resúmenes de 
normas internacionales, aumentando tanto la calidad como la cantidad de 
información con la cual una empresa puede trabajar para asegurar el mejor 
desarrollo de sus actividades financieras. 
El conocimiento del Catálogo de Cuentas y sus contenidos es imprescindible 
para el usuario que elabora la contabilidad, por la información que contiene, 
puede ser de gran ayuda también para cualquier empresario que se 
involucre en la actividad de su negocio y tenga conocimientos básicos de 
contabilidad. 
En el caso del Catálogo de Cuentas de las Instituciones Financieras 
reguladas por la (SEPS),  Superintendencia de Economía Popular  Solidaria, 
se debe contemplar los siguientes argumentos: 
1. Se emite el Catálogo de Único de Cuentas (CUC), que será aplicado 
de uso obligatorio para en todas las cooperativas de Ahorro y Crédito 
del sector Financiero Popular y Solidario. 
2. Las Cooperativas de ahorro y crédito adecuarán su contabilidad al 
presente catálogo, desde el ejercicio económico del año 
2013.(Superintendencia de Economia Popular y Solidaria (SEPS) 
Resolucion N° SEPS-IFPS 2012-0025, 2012) 
Las instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario no podrán utilizar 
cuentas diferentes a las establecidas en el Catalogo Único de Cuentas sin 
autorización previa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
como se puede visualizar en el Anexo N° 2. Sin embargo, se podrán abrir 
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sub cuentas auxiliares necesarias para el mejor registro y control de sus 
actividades, en el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 
Ltda., se puede visualizar las cuentas auxiliares en la tabla N° 2. 
2.3 Definición de Cuentas de Orden 
CUENTAS DE ORDEN:  
- Tipo de cuentas en las que son registradas todas las transacciones y 
partidas que no deberían o no pueden estar registradas en el 
balance, representan valores contingentes de probable realización, 
valores ajenos que se reciben, o se utilizan como recordatorios o con 
fines de control contable. Ejemplo: 
 
- En el Balance General se relacionan en grupos separados, tanto de 
Activo como de Pasivo, por el mismo importe, ya que todo lo que se 
carga en una cuenta también se abona en otra cuenta de la misma 
clase. Ejemplo: 
 
- El saldo de una de las cuentas de orden será siempre deudor y el de 
la correlativa, acreedor por igual cantidad. De hecho es una 
característica invariable de las cuentas de orden, el que se 
Fecha Código Descripción Debe Haber
x
31/12/2013 7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 15,000.00
7.1.07.10.01.01 Creditos consumo en demanda judicial 15,000.00
P/registrar cuentas orden mes de dicembre 2013
ASIENTO CONTABLE
Fecha Código Descripción Debe Haber
x
31/12/2013 7.3.01.10.01.01 Documentos en garantía cartera comercial 10,000.00
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 20,000.00
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 3,000.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 40,000.00
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 50,000.00
7.4.01.10.01.01 Documentos en garantía cartera comercial 10,000.00
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 20,000.00
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 3,000.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 40,000.00
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 50,000.00
P/registrar cuentas orden mes de dicembre 2013
ASIENTO CONTABLE
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establezcan en grupos de dos, por lo que siempre habrá una cuenta 
de orden deudora y otra acreedora, a la cual también se le puede 
llamar “contra cuenta”. Ejemplo: 
 
“Las Cuentas de Orden son aquellas que sirven para registrar 
movimientos de valores que no afectan la Situación Financiera de la 
Entidad, pero cuya incorporación en libros es necesario con fines de 
recordatorio contable, control administrativo o para señalar 
responsabilidades contingentes que pueden o no presentarse a 
futuro”(Ligia Susana Gutiérrez Alvarez Guia de Contabilidad 
Gubernamental, 2011) 
2.4 Dinámica Contable de Cuentas de Orden (Valores y Bienes 
Recibidos de Terceros). 
Los movimientos de las cuentas de orden los podemos realizar de dos 
maneras: 
2.4.1 Registro de Movimiento directo.  
 
Es cuando el asiento que se registra tenga efecto o afecte a otra cuenta 
de orden y sin que intervengan las cuentas del Balance o de Resultados; 
es decir, cuando al efectuarse un débito a una cuenta de orden, el 
crédito, necesariamente, corresponda a otra cuenta de orden, o 
viceversa. 
Fecha Código Descripción Debe Haber
x
31/12/2013 7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 5,000.00
7.2.02.40.01.01 Cartera de Créditos de la Microempresa 25,000.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de creditos de Consumo 5,000.00
7.1.02.40.01.01 Cartera de creditos para la microempresa 25,000.00
P/registrar cuentas orden mes de dicembre 2013
ASIENTO CONTABLE
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2.4.2 Registro de Movimiento  cruzado. 
 
El movimiento de las cuentas de orden es cruzado, cuando se alterna un 
débito  a una cuenta de orden, con un crédito a una cuenta de balance o 
de resultados  y  un crédito a una cuenta de orden, con débito a una 
cuenta de balance o de resultados. 
Los valores para las cuentas contables se pueden diferenciar  en dos: 
 
1. VALORES REALES.- Son los derechos y obligaciones de la empresa 
que figuran dentro de los activos y pasivos es decir valores que 
afectan a las cuentas del Balance General y del Estado de Resultados 
 
2. VALORES CONTINGENTES.- Son los valores que afectan y 
representan la cuentas de Orden. 
Ejemplo: 
 
Fecha Código Descripción Debe Haber
x
31/12/2013 7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 5,000.00
7.2.02.40.01.01 Cartera de Créditos de la Microempresa 25,000.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de creditos de Consumo 5,000.00
7.1.02.40.01.01 Cartera de creditos para la microempresa 25,000.00
P/registrar cuentas orden mes de dicembre 2013
ASIENTO CONTABLE
Fecha Código Descripción Debe Haber Observaciones
x
31/12/2013 1.4.02.05 Cartera de creditos de consumo por vencer a 30 dias 1,000.00 Cuenta de activo con valores reales
7.3.01.10 Documentos en garantía crédito de consumo 1,000.00 Cuentas de orden con valores contingentes
2.1.01.35 Depósitos de ahorros 1,000.00 Cuentas de pasivos con valores reales
7.4.01.10 Documentos en garantía crédito de consumo 1,000.00 Cuentas de orden con valores contingentes
P/registrar liquidacion de crédito de consumo
ASIENTO CONTABLE
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A continuación tenemos la Dinámica Contable establecida por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a la cual debe regirse la 









Tabla 3.- Catálogo de Cuentas de Orden Deudoras y Aplicación a cada 
Segmento de Cooperativas.  
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Fuente:(Superintendencia de Economia Popular y Solidária (SEPS), 2011) 
Autor:(Superintendencia de Economia Popular y Solidária (SEPS), 2011) 
 
Valores y bienes propios en poder de terceros.-Registra el valor de los 
bienes de propiedad del ente económico entregados a terceros en calidad de 
arrendamiento, préstamo, comodato, depósito o consignación. Estas 
situaciones no implican que dichos bienes dejen de ser considerados como 
activos del ente económico. 
Activos propios en poder de terceros entregados en garantía. Registra 
el importe de los bienes inmuebles, valores mobiliarios y otros bienes 









X X X X
7101 X X X X
7102 X X X X
7103 X X X X
7104 X X X X
7105 X X X X
7107 X X X X
7109 X X X X
7190 X X X X
DISPOSICIONES LEGALES: Resolución No. 
CUENTAS
DESCRIPCIÓN
Intereses, comisiones e ingresos en 
suspenso
Otras cuentas de Orden deudoras
Líneas de crédito no utilizadas
Operaciones activas con  vinculadas
Cartera de créditos en demanda 
judicial
Valores y bienes propios en poder de 
terceros




Registra las operaciones que no inciden ni en la situación financiera ni en los resultados 
de la institución financiera durante el período. 
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económico a terceros en garantía de créditos obtenidos o por otras 
obligaciones contraídas. 
Activos castigados.-Registra el valor de los activos del ente económico que 
por considerarse incobrables o perdidos han sido castigados de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes. 
Líneas de crédito no utilizadas.-Registra el valor de las líneas de crédito 
individuales contratadas por el ente económico, en instituciones financieras 
del país o del exterior bajo las diferentes modalidades de crédito. El saldo 
corresponde a la porción no utilizada del crédito obtenido. 
Operaciones activas con vinculados.- Registra las inversiones efectuadas 
(incluida la participación accionaria), préstamos otorgados y operaciones 
contingentes a favor de subsidiarias y afiliadas, esto es, a instituciones en 
las que la entidad mantiene un nivel de participación del 20% o más en el 
capital pagado. 
Cartera de créditos en demanda judicial.- Registra el valor de los 
diferentes tipos de créditos, dividendos o cuotas de préstamos, así como los 
títulos y cupones de inversiones vencidas, los documentos de cuentas por 
cobrar y otros activos no cubiertos en la fecha de exigibilidad, que hayan 
sido entregados para la cobranza por vía judicial. En este grupo de cuentas 
se incluirá el monto total de los créditos clasificados de acuerdo con su 
destino original. 
Intereses, comisiones e ingresos en suspenso.-Registra los intereses, 
comisiones e ingresos generados en operaciones concedidas por la entidad, 
que hayan sido reversados del estado de resultados por no haberse 
recaudado, en aplicación de las disposiciones expedidas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros.  
Otras cuentas de Orden deudoras.-Se registrarán los valores 
correspondientes a cada una de las subcuentas mencionadas, así como las 
cuentas de orden de naturaleza diversa que no pueden ubicarse en las 
cuentas anteriores. 
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Tabla 4. Dinámica Contable de Cuentas de Orden Deudoras 
 
  
Fuente: (Superintendencia de Economia Popular y Solidária (SEPS), 
2011) 









7 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1
CUENTAS DE 
ORDEN
X X X X
710105 X X X _
710110 X X X _
710190 X X X _
DINÁMICA
DEBITOS
1.     Por el valor nominal de los documentos entregados a 
terceros para su cobro.
2. Por el valor nominal de los títulos fiduciarios y el valor
en libros de los bienes muebles entregados en custodia.
3. Por el valor en libros de los títulos valores vendidos con
acuerdo de recompra, que hayan sido entregados en
custodia de otras personas naturales o jurídicas.
CRÉDITOS
2.  Por la liquidación de la operación principal y la consecuente 
devolución del documento.
3. Por la recuperación de los valores fiduciarios, los bienes 
muebles y los títulos valores entregados en custodia.
4. Por la venta de los bienes o por hacerse efectiva la opción de 
compra.
Resolución No. DISPOSICIONES LEGALES:
DESCRIPCIÓN
Registra los valores y bienes de la entidad entregados a terceros para cobranza o custodia. Incluye los títulos valores 
reportados por ventas con acuerdo de recompra, entregados en custodia de terceros; y, otros Valores y bienes entregados.  
1.    Por la nota de crédito, giro a favor de la entidad por la 







VALORES Y BIENES 
PROPIOS EN PODER DE 
TERCEROS
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Tabla 5. Catálogo de Cuentas de Orden Acreedoras y Aplicación a cada 




Fuente: (Superintendencia de Economia Popular y Solidária (SEPS), 
2011) 














SEG4 SEG3 SEG2 SEG1
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
7407 Depósitos de entidades del sector público
7416
Intereses pagados por depósitos o captaciones 
constituidos como garantía de préstamos
7490 Otras cuentas de orden acreedoras
7414 Provisiones constituidas
7415
Depósitos o captaciones constituidos como garantía 
de préstamos
DESCRIPCIÓN
Agrupa las cuentas que registran los valores y bienes recibidos de terceros, entre otros, por ejemplo: la orden de prelación de pagos de los 
pasivos de las entidad en liquidación y cualquier otra responsabilidad no contemplada en las cuentas de orden que anteceden.
DEBITOS
Valores y bienes recibidos de terceros
7406 Deficiencia de provisiones
CRÉDITOS
7402 Operaciones pasivas con empresas vinculadas
7404
Depósitos y otras captaciones no cubiertas por el 






CATÁLOGO ÚNICO DE CUENTAS
USUARIOS
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Tabla 6. Dinámica Contable de Cuentas de Orden Acreedoras 
 
 









X X X X
740105 X X X _
740110 X X X _
740115 X X X _
740120 X X X _
740125 X X X _
740130 X X X _
740135 X X X _
740140 X X X _
DISPOSICIONES LEGALES: Resolución No. 
SUBCUENTAS
DESCRIPCIÓN
Registra los documentos y bienes recibidos de terceros en cobranza, en trámite de reembolso, en garantía de las 
operaciones concedidas o recibidas por cualquier otro concepto, en custodia o administración. 
Las entidades deberán mantener identificados los bienes y valores recibidos de terceros incluyendo la descripción, 
características y el nombre del depositante.
CRÉDITOS
1. Por el valor nominal de los documentos recibidos para efectuar 
la cobranza.
2. Por el valor nominal de los documentos y bienes recibidos en 
garantía.
3. Por el valor nominal o importe asignado a los bienes recibidos 
de terceros para custodia.
4. Por el valor de adquisición de los títulos valores comprados 
con acuerdo de reventa recibidos en custodia conforme al 
contrato de reporto.
5. Por el valor del avalúo de los bienes muebles e inmuebles 
recibidos en administración.
6. Por el valor de los bienes recibidos por mandato judicial.
DEBITOS
En custodia
4. Por los valores y bienes devueltos a sus titulares al
expirar el contrato de administración respectivo.
5. Por la entrega de los bienes recibidos por orden
judicial.
Valores fiduciarios en garantía
Bienes inmuebles en garantía
Otros bienes en garantía
En administración
En comodato
1. Por la liquidación de la cobranza o la devolución de los
documentos.
2. Por el importe de las garantías devueltas y por el
monto de garantías hechas efectivas por incumplimiento
de las operaciones por parte de los clientes.
3.  Por la devolución de los valores y/o bienes recibidos 
de terceros y los títulos valores reportados.
En cobranza
Documentos en garantía
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2.5 Catálogo Único de Cuentas. 
El catálogo de cuentas esta establecido por la SEPS (Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria), en el caso de que las instituciones 
financieras necesiten incrementar otro nivel de cuentas para un mejor 
registro de sus actividades lo pueden realizar pero estas son las cuentas 
para los diferentes reportes de los Organismos de Control, como se observa 
en el Anexo N° 2,(Superintendencia de Economia Popular y Solidaria 
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3 Evaluación del proceso actual de Cuentas de Orden en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., al 31 de diciembre 
cuenta con 65,565 créditos, por un valor total de USD 321,896,948.07 de los 
cuales el 9,979 son créditos hipotecarios registrados en la cuenta “Valores y 
bienes recibidos de terceros” un valor de USD 507,249,409.38, según los 
informes de auditoría tanto interna como externo en el 2012 se ha 
determinados irregularidades por lo que se ha determinado hacer ajustes en 
el sistema para corregir estos errores en el momento de la contabilización. 
Adicional a los cambios en el sistema informático, se plantea realizar un 
proceso de depuración se a través de un levantamiento de inventario físico 
de las hipotecas en cada una de las oficinas para identificar en dónde se 
encuentran custodiadas, así también para determinar el valor real que 
debería estar en dicha cuenta. 
Luego de efectuar el levantamiento de inventarios que se detalla a 
continuación se detectaron que las hipotecas reales son 8,014 y el valor 
correcto sería USD 368,267,208.90 por lo tanto se requiere hacer los 
asientos contables de ajustes al 31 de diciembre para actualizar las Cuentas 
de Orden como se puede observar en la tabla N° 29. 
3.1 Levantamiento de inventario físico. 
En el levantamiento físico de inventarios,  se realizó de la siguiente manera 
en base a la información obtenida con  las consultas SQL se elaboró una 
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matriz contemplando los datos más importantes para poder enviar a las 
oficinas y se proceda con el levantamiento de inventarios y seguir con la 







FLUJOGRAMA DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS 
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Fuente: Información recopilada en Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo Ltda.  Autor: Tatiana Cabrera 
 
Inventario físico de 
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Consultas SQL, para obtener la información necesaria y armar una matriz de 
créditos vigentes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., 
al 31 de diciembre del 2013. 
 
CONSULTA INTEGRAL PARA REALIZAR INVENTARIO DE PAGARÉS 
 
La consulta que se aplicará a continuación a la base de datos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., es para obtener 
información sobre los créditos otorgados hasta el 31 de diciembre del 2013, 




odigo_socio) archivo,--(selects.sing_numero_idfromsolingre s 
wheres.codigo_socio=c.codigo_socio)IDENTIFICA,c.codigo_socio, 
h.numero_credito,(selects.mcli_apellido_pat || ' ' || s.mcli_apellido_mat ||' '|| 
s.mcli_nombresfrom clientes s 
wheres.codigo_socio=c.codigo_socio)Nombres_Deudor, 
(selects.mcli_razon_socialfrom clientes s 
wheres.codigo_socio=c.codigo_socio)Razon_Social, determinar el número 
de créditos vigentes al 31 de diciembre del 2013, sus garantías y detalles de 
cada uno de ellos.c.monto_real,c.tasa_interestasa,c.fecha_credito, 
c.num_cuotas ||' '|| c.codigo_periocPlazo,c.estado_cred,--
c.codigo_grupogrp,DECODE(c.codigo_grupo,1,'COMERCIAL',2,'COMSUMO
',4,'MICROEMPRESA') AS GRUPO, --c.codigo_sucursalsuc, sum(h.capital) 
saldo_capital, --c.codigo_usuario usuario, (selectusu.usu_apellidos ||' ' || 
usu.usu_nombresfromca_usuarios_sistemausuwherec.codigo_usuario 
=usu.codigo_usuario)Liquidado_por, ( SELECT NVL((SELECT DISTINCT 
'A13_HIPOTECA'  
FROM hipotecas_creditoshc 
WHERE hc.numero_credito = H.NUMERO_CREDITO),NVL((SELECT 
DISTINCT 'A12_FIRMAS'   
FROM garantias_fiduciarias_clientesgfc 
WHERE gfc.numero_credito = H.NUMERO_CREDITO),  
NVL((SELECT DISTINCT 'A21_CERTIFICADO'   
FROM garantias_certificadosgc 
WHERE gc.numero_credito = H.NUMERO_CREDITO), NVL((SELECT 
DISTINCT 'A21_JARDINAZUAYO'   
FROM garantias_ahorro_jagja 
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WHERE  gja.numero_credito = H.NUMERO_CREDITO),'No encontrado')))) 
FROM   DUAL) GARANTIA 
fromreclasifica_carterahisth,cabecera_prestamos c        
where 
trunc(h.fgenera)= to_date('31/12/2013','dd/mm/yyyy')and h.numero_credito = 
c.numero_creditoandh.ESTADO_CARSEG in ('I','E','D') and 
c.codigo_sucursal=26  
groupbyc.codigo_socio, h.numero_credito,c.fecha_credito, c.monto_real, 
c.tasa_interes,c.codigo_grupo,c.codigo_sucursal,c.codigo_usuario,c.estado_
cred,c.num_cuotas,c.codigo_periocorderbyc.codigo_sucursal,(selects.secue
ncia_arch_solicitud_ingfromsolingre s wheres.codigo_socio=c.codigo_socio); 
 
Tabla 7. Informaciónde la consulta SQL, para levantar la matriz de créditos 
vigentes al 31 de diciembre del 2013.  
 
Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 
Ltda. 
Autor: Tatiana Cabrera 
 
CONSULTA PARA OBTENER EL CÓDIGO DEL BIEN DE HIPOTECAS 
 
La consulta que se aplicara a continuación a la base de datos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., es para obtener 
información sobre las hipotecas registradas como respaldo de las garantías 
de los créditos otorgados hasta el 31 de diciembre del 2013. 
 





ARCHIVO CODIGO_SOCIONUMERO_CREDITONOMBRES_DEUDOR RAZON_SOCIALMONTO_REALTASA FECHA_CREDITOPLAZO ESTADO_CREDG UPO SALDO_CAPITALLIQUIDADO_PORGA ANTIA
5 10005 10 AGUILAR MOSCOSO MARTHA LUCIA128,36 11 07/03/1998 10:58:2912 ME L COMSUMO 1 Cabrera GuillermoA12_FIRMAS
17 10017 275040 AVILA CALLE JOSE DAVID 20000 12,77 23/05/2013 00:00:0084 ME L COMSUMO 12619 AUQUILLA RAUL MANA12_FIRMAS
27 10027 222155 BALAREZO TORRES LUZ ELENA 7000 15 16/01/2012 00:00:0046 ME L COMSUMO 4196,3 ULLOA DUNIAA12_FIRMAS
40 10040 140907 CALLE AVILA ZOILA TERESA 5200 12,77 19/02/2010 00:00:006 TR L COMSUMO 325 COBOS DIANAA12_FIRMAS
46 10046 63 CARRASCO AGUILAR DAMIAN GUSTAVO110,48 11 06/05/1998 10:58:2912 ME L COMSUMO 1 Cabrera GuillermoA12_FIRMAS
51 10051 244081 CEVALLOS SALAMEA MARIA TERESA10000 15 31/07/2012 00:00:0036 ME L COMSUMO 6159,1 TENECORA LUIS ROBA12_FIRMAS
52 10052 225500 COCHANCELA AYALA MARIA CRUZ10000 15 15/02/2012 00:00:0036 ME L COMSUMO 4463,6 SANCHEZ JUAN PABLOA13_HIPOTECA
54 10054 302952 CORDERO PEREZ MARIA ISABEL10000 12,77 28/11/2013 00:00:0036 ME L COMSUMO 10000 SANCHEZ JUAN PABLOA12_FIRMAS
56 10056 248839 CORDOVA MARQUEZ LUZ MARIA 4000 15 08/10/2012 00:00:008 TR L MICROEMPRESA2154,3 TENECORA LUIS ROBA13_HIPOTECA
60 10060 181101 CUMBE DUTAN LUIS RICARDO 8000 12,77 18/01/2011 00:00:0060 ME L COMSUMO 4005,2 SANISACA MERCY SUSANAA13_HIPOTECA
64 10064 278769 CHASI TENECOTA MANUEL BELISARIO2800 12,77 31/05/2013 00:00:0024 ME L COMSUMO 2050,3 TENECORA LUIS ROBA12_FIRMAS
70 10070 298746 GUACHUN ROCANO FREDDY FABIAN400 12,77 07/10/2013 00:00:00 VC L COMSUMO 393,8 GONZALEZ MONICA IA21_ ERTIFICADO
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ID_DUEÑO_BIEN, h.fecha_registro, h.codigo_bien, hd.avaluo, 
h.saldo_credito "70% del Avalúo" from 





byp.codigo_sucursal,p.fecha_credito ) sub1 orderby 14 asc; 
 
Tabla 8. Información de la consulta SQL, para levantar la matriz de créditos 
vigentes al 31 de diciembre del 2013.  
 
Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 
Ltda. 
Autor: Tatiana Cabrera 
 
CONSULTA PARA OBTENER AVALÚOS DE HIPOTECAS 
 
La consulta que se aplicara a continuación a la base de datos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., es para obtener 
SUC SUCURSAL CREDITO PROD PRODUCTO GRP (SELECTDESCRIPCION_GRUPOFROMGRUPOS_PRODUCTOSWHERECODIGO_GRUPO=P.CODIGO_GRUPO)FECHA_CREDITNUM_CRD TASA CU TAS PER ACREDITA OC D_SOC ID_DEUDOR APELLIDO_PATERNO_DEUDORAPELLIDO_MATERNO_DEUDORN MBRES_DEUDORI _DUEÑO_BIENF CHA_REGISTROCODIGO_BIEN AVALUO 70% del Avalúo
1 Cuenca 225500 3 SIN AHORRO INDIVIDUAL2 CONSUMO 15/02/2012 00:00:00225500 15 36 ME 10000 10052 0101805315 COCHANCELAAYALA MARIA CRUZ 0101805315 10/02/2012 16:16:19 5794 81843,2 10000
1 Cuenca 248839 3 4 MICROEMPRESA08/10/2012 00:00:00248839 15 8 TR 4000 10056 1715354047 CORDOVA MARQUEZ LUZ MARIA 0101640571 08/10/2012 15:54:43 7976 36800 4000
1 Cuenca 181101 1 ORDINARIO INDIVIDUAL2 CONSUMO 18/01/2011 00:00:00181101 12,77 60 ME 8000 10060 0101680767 CUMBE DUTAN LUIS RICARDO0101680767 17/01/2011 15:02:15 2048 25860 8000
1 Cuenca 195926 3 SIN AHORRO INDIVIDUAL2 CONSUMO 17/05/2011 00:00:00195926 15 48 ME 8000 10186 0102735156 RIVERA PARRA JOSE CLEMENTE0102735156 10/05/2011 12:30:03 3072 49600 8000
19 Ricaurte 303749 1 ORDINARIO INDIVIDUAL2 CONSUMO 16/12/2013 00:00:00303749 12,77 84 ME 30000 10265 0102262987 UZHCA GUAMAN TRANSITO LUCIA0102262987 16/12/2013 10:41:05 11334 70692,8 30000
1 Cuenca 258621 3 SIN AHORRO INDIVIDUAL2 CONSUMO 06/12/2012 00:00:00258621 15 36 ME 3000 10307 0102644903 UYAGUARI LOJA JULIA MARGARITA0101401347 05/12/2012 12:31:30 4189 4370 3000
1 Cuenca 290381 3 SIN AHORRO INDIVIDUAL2 CONSUMO 23/09/2013 00:00:00290381 15 84 ME 20000 10319 0103489944 REINOSO REINOSO EDISON HERMEL0300055514 19/09/2013 15:13:02 10776 34776 20000
1 Cuenca 265607 1 ORDINARIO INDIVIDUAL2 CONSUMO 28/02/2013 00:00:00265607 12,77 24 ME 13000 10394 0103288056 VELE ZHINGRI JORGE RODRIGO0103288056 27/02/2013 17:44:02 9077 95496 13000
1 Cuenca 260315 1 ORDINARIO INDIVIDUAL2 CONSUMO 09/04/2013 00:00:00260315 12,77 60 ME 20000 10471 0103570743 MOLINA MOLINA NELLY DEL PILAR0103570743 09/04/2013 16:02:16 9439 55834,8 21000
1 Cuenca 239123 1 ORDINARIO INDIVIDUAL2 CONSUMO 20/06/2012 00:00:00239123 12,77 36 ME 3000 10495 0102763117 COLLAHUAZOSANISACA MARIA TERESA0902671429 18/06/2012 10:56:32 1149 19044 3000
1 Cuenca 240664 3 SIN AHORRO INDIVIDUAL2 CONSUMO 09/07/2012 00:00:00240664 15 60 ME 15000 10601 0101027977 ABAD CONDO JOSE EZEQUIEL0101027977 09/07/2012 12:29:14 7144 30551,36 15000
1 Cuenca 284702 3 SIN AHORRO INDIVIDUAL2 CONSUMO 15/07/2013 00:00:00284702 15 60 ME 13000 10616 0300399003 TENEMPAGUAYSOTAMBA JOSE SALVADOR0300399003 10/07/2013 10:52:52 6874 29900 13000
20 Valle 262349 3 SIN AHORRO INDIVIDUAL2 CONSUMO 31/01/2013 00:00:00262349 15 56 ME 6000 10623 0101454882 ENCALADA LOJA MARIA LEOPOLDINA0101198349 29/01/2013 11:21:09 4293 14244,36 6000
19 Ricaurte 235284 3 SIN AHORRO INDIVIDUAL2 CONSUMO 30/05/2012 00:00:00235284 15 36 ME 15500 10633 0102708047 OCHOA RODRIGUEZ RUTH CATALINA0101085595 30/05/2012 12:11:50 6803 35769,6 15500
15 Troncal 196307 3 4 MICROEMPRESA07/06/2011 00:00:00196307 15 48 ME 15000 10642 0300438934 NARANJO CARDENAS GLADYS YOLANDA0300438934 16/05/2011 12:17:28 2729 51906,4 15000
1 Cuenca 200126 3 SIN AHORRO INDIVIDUAL2 CONSUMO 01/07/2011 00:00:00200126 15 48 ME 4000 10672 0103269478 CHILLOGALLI LOJA ZOILA CONCEPCION0103269478 27/06/2011 08:59:07 3666 15492,8 4000
1 Cuenca 231427 3 SIN AHORRO INDIVIDUAL2 CONSUMO 26/04/2012 00:00:00231427 15 60 ME 12000 10739 0102428703 CHILLOGALLI CHILLOGALLI MIGUEL ANTONIO0101946903 26/04/2012 11:43:11 6494 23920 12000
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información sobre el valor del avaluó de cada uno de los bienes hipotecados 















fromhipotecas_creditos c, valoracion_bienes v, 
hip_datos_bienesdwherev.codigo_valoracion_bien=d.codigo_valoracion_bie
n and d.codigo_bien = c.codigo_bien; 
 
Tabla 9. Información de la consulta SQL, para levantar la matriz de créditos 
vigentes al 31 de diciembre del 2013.  
 
Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
Autor: Tatiana Cabrera 
 
CONSULTA PARA OBTENER LOS CRÉDITOS ENVIADOS A TESORERÍA  
 
La consulta que se aplicara a continuación a la base de datos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., es para obtener 
información sobre las garantías enviadas a Tesorería para respaldo de 
SUC ARCHIVO DEUDOR ID_DEUDOR NUMERO_CREDITOLIQUIDEZ VALOR_REALIZACIONCODIGO_PERITOFECHA_APRUEBATOTAL_ IEN AREA VALOR_METRO VALOR_MERCADO
1 3958 13958 0101484533 177469 2964 0 550 19 95
1 4070 14070 0100911742 175827 3838,4 0 484 40 180
20 215 14114 0101030872 295420 1641,6 18878,4 20520 1368 15
20 215 14114 0101030872 263914 1641,6 18878,4 20520 1368 15
20 215 14114 0101030872 231344 1641,6 18878,4 20520 1368 15
20 1059 197933 0104057088 215875 1641,6 18878,4 20520 1368 15
20 215 14114 0101030872 201620 1641,6 18878,4 20520 1368 15
20 215 14114 0101030872 183457 1641,6 18878,4 20520 1368 15
1 4271 14271 0101491157 187452 3584 0 800 40 80
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créditos con otras instituciones financieras, mismas que deberían estar en 
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SELECT * 
FROM    ins_credito_pagares 
WHERE ESTADO= 'E'; 
 
Tabla 10. Información de la consulta SQL, para levantar la matriz de créditos 
vigentes al 31 de diciembre del 2013.  
 
Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
Autor: Tatiana Cabrera 
 
CONSULTA PARA OBTENER CRÉDITOS ENTREGADOS PARA 
DEMANDA 
 
La consulta que se aplicara a continuación a la base de datos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., es para obtener 
información sobre los créditos enviados a demanda hasta el 31 de diciembre 
del 2013. 
 
selectcodigo_sucursal, numero_credito, eca_fecha_entrega, 
(selectf.fecha_creditofromcabecera_prestamos f  
wheref.numero_credito = e.numero_credito) FECHA_CREDITO, 
(selectf.monto_realfromcabecera_prestamos f wheref.numero_credito 
=.numero_credito) MONTO_REAL, 
(selectf.codigo_sociofromcabecera_prestamos f wheref.numero_credito = 
e.numero_credito) CODIGO_SOCIO fromentrega_cre_abo e  
WHERE   
RUNC(eca_fecha_entrega)<=TO_DATE('11062012','DD/MM/YYYY') and 
e.numero_creditonot in  
(selectdistinctnumero_creditofromestados_prestamoswhereestados_prestam
CODIGO CODIGO_CREDITONUMERO_CREDITO CODIGO_EMPRESAESTADO FECHA_INGRESA USUARIO_INGRESAFECHA_MODIFICAUSUARIO_MODIFICAC GO_GARANTIA
1 PFP-02-2011 179345 1 E 09/02/2011 198 4
1 PFP-02-2011 180896 1 E 09/02/2011 198 4
1 PFP-02-2011 176611 1 E 09/02/2011 198 4
1 PFP-02-2011 183066 1 E 09/02/2011 198 4
1 PFP-02-2011 182688 1 E 09/02/2011 198 4
1 PFP-02-2011 183351 1 E 09/02/2011 198 4
1 PFP-02-2011 178886 1 E 09/02/2011 198 4
1 PFP-02-2011 178398 1 E 09/02/2011 198 4
1 PFP-02-2011 179140 1 E 09/02/2011 198 4
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os.estado_cred='C' and fecha<=to_date('11/06/2012','dd/mm/yyyy')) and 
e.codigo_sucursal=14                                                
orderbye.numero_credito, eca_fecha_entrega; 
Tabla 11. Información de la consulta SQL, para levantar la matriz de créditos 
vigentes al 31 de diciembre del 2013.  
 
Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
Autor: Tatiana Cabrera 
 
Luego de obtener las consultas de la base de datos se procede a elaborar la 





=SI.ERROR(+BUSCARV(D9`Codigo Bien`!$c$4:$u$9780;19;FALSO); “ ”) 
 
Una vez armada la Matriz en Excel se procedió a comparar los saldos tanto 
del valor de la consulta generado con SQL con los valores en contabilidad 
del Saldo Capital que es de USD $321.896.948,10, con el valor en 
contabilidad, luego se determinó el valor  total que mantiene la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., en hipotecas de bienes dando un 
total de USD $50.724.909.40, como se detalla en la tabla 12. 
 
 
CODIGO_SUCURSAL NUMERO_CREDITOCA_FECHA_ENTREGA FECHA_CREDITOMONTO_REALCODIGO_SOCIOTIPO DE CRÉDITO
1 10 31/08/2012 12:09:07 07/03/1998 10:58:29128,36 10005
1 63 31/08/2012 12:09:07 06/05/1998 10:58:29110,48 10046
1 136 31/08/2012 12:07:04 28/02/2002 08:45:19946,2 10087
1 217 31/08/2012 12:09:07 05/02/1998 10:58:29148,59 10152
1 544 31/08/2012 12:09:07 22/03/2000 10:58:2961,5 10363
1 836 31/08/2012 12:09:07 18/10/2000 09:32:181179,12 10582
1 836 08/11/2013 15:01:47 18/10/2000 09:32:181179,12 10582
1 838 31/08/2012 12:09:07 05/05/2000 16:24:39410,76 10584
1 838 08/11/2013 15:01:47 05/05/2000 16:24:39410,76 10584
1 884 13/07/2010 16:59:41 20/11/2000 09:55:083216 10626
1 884 02/12/2013 17:07:57 20/11/2000 09:55:083216 10626
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Tabla 12. Matriz de créditos vigentes al 31 de diciembre del 2013, en base a las consultas SQL 
 
Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
Autor: Tatiana Cabrera 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA REALIZADO POR: Tatiana Cabrera Sanmartín
OFICINA: Todas las Oficinas FECHA: 
REVISION DE: Cuentas de Orden a Nivel Cooperativa



























Mora En DemandaCLASIFICADOR DEMANDA TESORERIA Y NORMAL
 626 10626 884 1 Camacho Peña Daniel Ernesto 3216 13 20/11/2000 8 TR COMSUMO 1 Cabrera GuillermoN  encontrado 0 0 4425 13/07/2010 2
 27 10027 222155 1 Balarezo Torres Luz Elena 7000 15 16/01/2012 46 ME COMSUMO 4196,27 ULLOA DUNIA A12_FIRMAS  0 0 24 1
 40 10040 140907 1 Calle Avila Zoila Teresa 5200 12,77 19/02/2010 16 TR COMSUMO 325 COBOS DIANA A12_FIRMAS  0 0  1
 1242 11242 1644 1 Barros Loyola Nancy Eulalia 1802,64 11 26/09/2002 24 ME COMSUMO 1 Cabrera GuillermoA12_FIRMAS  0 0 3920 13/07/2010 2
 51 10051 244081 1 Cevallos Salamea Maria Teresa 10000 15 31/07/2012 36 ME COMSUMO 6159,14 TENECORA LUIS ROBA12_FIRMAS  0 0  1
5794 52 10052 225500 1 Cochancela Ayala Maria Cruz 10000 15 15/02/2012 36 ME COMSUMO 4463,6 SANCHEZ JUAN PABLOA13_HIPOTECA 5794 81843,2 0  1
 54 10054 302952 1 Cordero Perez Maria Isabel 10000 12,77 28/11/2013 36 ME COMSUMO 10000 SANCHEZ JUAN PABLOA12_FIRMAS  0 0 1 1
7976 56 10056 248839 1 Cordova Marquez Luz Maria 4000 15 08/10/2012 8 TR MICROEMPRESA 2154,27 TENECORA LUIS ROBA13_HIPOTECA 7976 36800 0  1
2048 60 10060 181101 1 Cumbe Dutan Luis Ricardo 8000 12,77 18/01/2011 60 ME COMSUMO 4005,16 SANISACA MERCY SUSANAA13_HIPOTECA 2048 0 0  1
 64 10064 278769 1 Chasi Tenecota Manuel Belisario 2800 12,77 31/05/2013 24 ME COMSUMO 2050,3 TENECORA LUIS ROBA12_FIRMAS  0 0  1
 70 10070 298746 1 Guachun Rocano Freddy Fabian 400 12,77 07/10/2013 1 VC COMSUMO 393,8 GONZALEZ MONICA IA21_CERTIFICADO 0 0  1
 79 10079 185429 1 Farez Chillogalli Gabriel Arcangel 7000 15 02/02/2011 60 ME COMSUMO 3775,8 SANISACA MERCY SUSANAA12_FIRM S  0 0  1
 83 10083 264653 1 Fernandez Rumipulla Maria Bertha 5000 15 08/02/2013 24 ME COMSUMO 3102,24 SANCHEZ JUAN PABLOA12_FIRMAS  0 0  1
 87 10087 136 1 Gomez Peralta Jose Luis 946,2 11 28/02/2002 12 ME MICROEMPRESA 1 Cabrera GuillermoA12_FIRMAS  0 0  1
 90 10090 59294 1 Gonzalez Cuesta Maira Alexandra 20000 10 10/03/2006 120 ME COMSUMO 4333,02 Molina Nelly No encontrado 0 0  1
 122 10122 258113 1 Lojano Uguña Julio Cesar 6000 12,77 10/12/2012 24 ME COMSUMO 3199,58 RAMON LUIS A12_FIRMAS  0 0  1
 124 10124 287050 1 Loyola Illescas Juan Gerardo 17000 15 08/08/2013 36 ME COMSUMO 15485,34 BELTRAN DIANA EA12_FIRMAS  0 0  1
 1786 11786 2224 1 Velasquez Chalen Eduardo Vicente 798,72 11 23/01/2003 12 ME MICROEMPRESA 1 Cabrera GuillermoA12_FIRMAS  0 0 3826 13/07/2010 2
 169 10169 219050 1 Pozo Vicuña Maria Eulalia 10000 12,77 02/12/2011 60 ME COMSUMO 6861,16 QUEZADA ROMMYA12_FIRMAS  0 0  1
3072 186 10186 195926 1 Rivera Parra Jose Clemente 8000 15 17/05/2011 48 ME COMSUMO 3656,2 AUQUILLA RAUL MANA13_HIPOTECA 3072 0 0  1
 214 10214 198833 1 Samaniego Rodriguez Martha Lucia 10000 15 10/06/2011 36 ME COMSUMO 2073,21 AUQUILLA RAUL MANA12_FIRMAS  0 0  1
 216 10216 211656 1 Santana Alvarez Marianita De Jesus 5000 12,77 04/10/2011 48 ME COMSUMO 2637,91 QUEZADA ROMMYA12_FIRMAS  0 0  1
 224 10224 252956 1 Solis Carrion Helder Ernesto 4900 12,77 11/10/2012 36 ME COMSUMO 3222,24 ARGUDO MARIAA12_FIRMAS  0 0  1
 225 10225 161421 1 Soliz Carrion Doris Josefina 9300 12,77 26/05/2010 60 ME COMSUMO 3528,47 TENESACA CRISTINAA12_FIRMAS  0 0  1
 245 10245 229653 1 Vasquez Astudillo Franklin Marcelo 10000 12,77 20/03/2012 60 ME COMSUMO 1166,49 TENESACA CRISTINAA12_FIRMAS  0 0  1
 254 10254 166214 1 Yunga Chimbo Carlos Vicente 5000 15 14/07/2010 42 ME COMSUMO 188,92 SANISACA MERCY SUSANAA12_FIRM S  0 0 1 1
4189 307 10307 258621 1 Uyaguari Loja Julia Margarita 3000 15 06/12/2012 36 ME COMSUMO 2164,53 RAMON LUIS A13_HIPOTECA 4189 4370 0  1
10776 319 10319 290381 1 Reinoso Reinoso Edison Hermel 20000 15 23/09/2013 84 ME COMSUMO 19836,12 LUCERO ANTONIO JOSEA13_HIPOTECA10776 34776 0  1
 321 10321 251256 1 Pintado Vargas Maria Rosa 2000 15 26/09/2012 24 ME MICROEMPRESA 824,79 GUAÑA CALLE MARCO OCTAVIOA12_FIRMAS  0 0  1
 326 10326 248396 1 Jarrin Ochoa Ruth Barbarita 2350 15 05/09/2012 24 ME COMSUMO 975,03 ARGUDO MARIAA12_FIRMAS  0 0  1
 327 10327 248388 1 Aguilar Espinoza Nancy Susana 2350 15 05/09/2012 24 ME COMSUMO 975,03 GUAÑA CALLE MARCO OCTAVIOA12_FIRMAS  0 0  1
 360 10360 247269 1 Guaman Quito Maria Delfina 10000 15 23/08/2012 60 ME COMSUMO 8239,86 ARGUDO MARIAA12_FIRMAS  0 0  1
 1790 11790 2233 1 Villa Morales Jheni Lorena 1109,99 13 27/02/2002 10 ME MICROEMPRESA 1 Cabrera GuillermoA12_FIRMAS  0 0 4180 13/07/2010 2
 380 10380 248665 1 Paredes Paredes Juan De Jesus 4000 15 13/09/2012 20 TR MICROEMPRESA 3266,87 ARGUDO MARIAA12_FIRMAS  0 0  1
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Tabla 13. Comprobación de totales en saldos de cartera tanto en la matriz como en Contabilidad 
 
Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
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Al revisar los códigos de bienes se demuestra que existen valores 
duplicados y en otros casos se triplican, en cuanto a valores de hipotecas se 
refieren como se reflejan en la tabla 14. 
Para la depuración de la información se procedió a enviar la matriz que se 
armó en Excel a las diferentes oficinas para que nos colaboren con el 
inventario físico de cada uno de estos documentos como son pagarés e 
hipotecas vigentes al 31 de Diciembre del 2013. 
 
En las oficinas al momento de realizar el inventario físico se debe cotejar los 
datos de la matriz con los pagarés e hipotecas como respaldo de dichos 
créditos, así mismo en el caso de ser otro tipo de garantías verificarlas o 
identificar si actualmente dichos documentos se encuentran en tesorería o 
en demanda judicial. 
 
En el caso de las hipotecas se debe considerar la oficina de origen ya que 
en varias ocasiones se registraban contablemente en más de una oficina. 
 
Para el ejemplo  tomamos el código de bien hipotecado 7976, como se 
puede observar en la tabla N° 14,está contabilizado 3 veces, de las cuales 2 
en la sucursal 1=CUENCA y una vez en la sucursal 5= PUCARA. 
 
Luego del inventario físico se comprobó que dicha hipoteca reposa y 
pertenece a la sucursal 1=CUENCA, por lo que se debe realizar los ajustes 
necesarios y dejar constancia de la contabilización solo en esta sucursal 
como se demuestra en la tabla N° l 5. 
 
Posterior a la revisión de las oficinas se procedió a consolidar la información 
confecha de corte al 31 de Diciembre del 2013, se verifica que los valores 
registrados en cuanto a hipotecas es deUSD $507, 249,409.38, pero el valor 
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Tabla 14. Hipotecas registradas por más de una vez y en diferentes sucursales.  
 
Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
Autor: Tatiana Cabrera 
 
Tabla 15. Depuración de Hipotecas en base a inventarios en las diferentes sucursales. 
 
Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
Autor: Tatiana Cabrera 
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3.2 Clasificación de Garantías: 
Las garantías en los diferentes tipos de créditos son cuatro: 
3.2.1 Personales. 
 La garantía personal se origina cuando una persona natural o jurídica 
garantiza los créditos según sus condiciones económicas 
justificadamente así lo permitan, debiendo llevarse un registro del 
nivel de cobertura de cada garantía; revisando a nivel resumido el 
carácter, capacidad, capital y contexto de la garantía.(Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., 2012) 
3.2.2 Prendarias.  
 Se podrán prendar vehículos, maquinarias, y otros objetos de valor, 
siempre y cuando cumplan con los porcentajes de riesgo establecidos 
en el Reglamento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo Ltda., y se encuentren debidamente asegurados por todo el 
tiempo mientras dure el crédito. 
 Una garantía prendaria podrá garantizar hasta un número 
indeterminado de créditos del socio o sus garantes mientras cumpla 
con el nivel de cobertura requerido en la Metodología de 
Crédito.(Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., 2012) 
3.2.3 Hipotecarias 
 Un bien inmueble podrá garantizar hasta un número indeterminado de 
créditos del socio o sus garantes mientras cumpla con el nivel de 
cobertura requerido en la Metodología de Crédito, teniendo en cuenta 
que el nivel de cobertura es de hasta el 70% del valor de realización, 
aprobado por el perito calificado, a más de cumplir con los requisitos 
establecidos en la misma Metodología de Crédito.(Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., 2012) 
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3.2.4 Fiduciarias 
Se puede recibir como garantía fiduciaria los siguientes documentos: 
1. Pagaré a la orden 
2. Cesión de hipotecas 
3. Certificados de depósitos y otro tipo de ahorros 
4. Contratos con terceros, si la calificación de riesgos del tercero lo 
permite, se transfiere los derechos no las obligaciones 
5. Acciones y Participaciones en Cooperativas de Transporte y 
otras compañías o empresas.(Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Jardín Azuayo Ltda., 2012) 
3.3 Créditos Hipotecarios  
Los créditos otorgados con garantías hipotecarias a personas naturales por 
lo general son para la adquisición, construcción, reparación, remodelación y 
mejoramiento de la vivienda propia, siempre que se encuentren amparados 
con garantía hipotecaria, que abarca a la hipoteca directa a favor de una 
institución del sistema financiero y a los fideicomisos mercantiles de garantía 
de vivienda propia; y, que hayan sido otorgados al usuario final del inmueble, 
independientemente de la fuente de pago del deudor; caso contrario, se 
considerarán como créditos comerciales. 
 
Para el otorgamiento de este tipo de créditos se debe tener en cuenta 
algunos factores primordiales como los ingresos con los que cuenta el 
solicitante, la cuota a pagar así también como el monto y plazo, así también 
una hipoteca pobra cubrir hasta un 70% del valor de realización del 
bien.(Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., 2012) 
 
Del total de créditos otorgados al 31 de diciembre del 2013 en la Cooperativa 
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3.4 Créditos Quirografarios 
Los créditos quirografarios o también conocidos como créditos contra firmas 
personales, son destinados a actividades de consumo y microcrédito, este 
tipo de crédito no tiene garantía específica solo estaría garantizada con el 
patrimonio del deudor. 
 
Este tipo de crédito satisface necesidades de efectivo de una forma 
inmediata, cubriendo eventualidades transitorias y apoyo temporal del capital 
de trabajo.(Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., 2012) 
 
Del total de créditos otorgados en la Cooperativa de Ahorro y crédito Jardín 
Azuayo Ltda., al 31 de diciembre del 2013 el83,99%, son crédito 
quirografarios. 
3.5 Crédito contra Certificados de Depósitos 
Los certificados de depósitos fueron creados con la siguiente finalidad. 
a)  Incentivar el ahorro de los socios. 
b) Asegurar mejores condiciones económicas para los socios cuando 
cuentan con ahorros a largo plazo y necesitan disponer de sus 
intereses. 
c) Disponer de recursos de largo plazo, para otorgar créditos con 
mayores ventajas y mantener un mejor calce de plazos entre ahorro y 
crédito. 
 
El certificado de depósito puede servir de garantía de créditos siempre y 
cuando el valor total garantizado sea menor o igual al 0,77% del monto de la 
inversión del Certificado de Depósito.  
 
El titular dejará constancia escrita de la autorización de este proceso en el 
pagaré, en el contrato de crédito y en el Certificado de Depósito. 
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La garantía se hará efectiva al declararse la deuda de plazo vencido, 
debiendo para esto, realizarse una pre cancelación parcial o total del 
Certificado de Depósito por el valor de la deuda.  
 
Si un Certificado de Depósito es pre cancelado parcialmente, se realizará un 
nuevo certificado de depósito por el saldo, atado al certificado anterior bajo 
las mismas condiciones del original para ello el socio dejará constancia de 
este proceso en el Certificado de Depósito. 
 
El socio no podrá negociar el certificado de depósito si el mismo es garantía 
de crédito. (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., 2012) 
 
Del total de créditos otorgados en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda., 
al 31 de diciembre del 2013, el 0,77%, poseen crédito contra Certificados de 
Depósitos. 
3.6 Crédito contra Ahorros Programados 
El Ahorro Programado fue creado con la siguiente finalidad. 
a) Incentivar el ahorro a largo plazo al socio en función de un uso u 
objetivo futuro  
b) Asegurar mejores condiciones económicas cuando, por cualquier 
motivo, dejen de trabajar, o cuando se encuentren afectados por 
enfermedad grave.  
c) Disponer de recursos de largo plazo, para otorgar créditos con 
mejores condiciones.  
Existen dos tipos de ahorros programados: 
a) Mi Pequeña Alcancía Segura.- Es cuando el tiempo de ahorro es 
de mínimo un año hasta cinco años con una tasa de interés anual 
del 8%.  
b) Mi Gran Alcancía Segura.- Es cuando el tiempo de ahorro es 
mayor a cinco años  con una tasa anual del 8,5%. 
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El ahorro programado, puede servir de ahorro previo para créditos de su 
titular y de garantía del titular o de terceras personas, siempre en similares 
plazos y valores. En cualquier caso, el titular dejará constancia escrita de 
esta garantía. 
En aplicación a lo estipulado en el pagaré referente a abono o cancelación 
de crédito con los fondos del Ahorro Programado Mi Alcancía Segura, se 
hará en el momento se haya declarado el plazo vencido y se exija 
judicialmente el pago de los valores. 
Del total de créditos otorgados en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo Ltda., al 31 de diciembre del 2013, el 14% son créditos contra 
Ahorros programados. 
Tabla 16.Resumen de créditos otorgados al 31 de Diciembre del 2013 y  
tipos de garantías. 
 
Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo Ltda. 
Autor: Tatiana Cabrera 
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Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
Autor: Tatiana Cabrera 
Gráfico 4.Del total de cartera colocada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 
Ltda., un valor de USD $212,610,689.91 son créditos con garantias de firmas o 
quirografarias, USD $106,653,280.08 son créditos hipotecarios, USD $2,610,165.51 son 
créditos con garantías de certificados de depósitos y USD $22,812.62 son créditos con 
garantías de ahorros programados. 
Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
Autor: Tatiana Cabrera 
 
Gráfico 5.Del total de cartera colocada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 
Ltda. al 31 de diciembre del 2013; los 55,068 créditos está otorgados con garantias sobre 
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firmas o quirografarios,los 9,979 son créditos hipotecarios, los504 créditos son contra 
certificados de depósito y 14  de ellos son con garantia de ahorros programados. 
 
Las cuentas a utilizar en la contabilización de estas garantías en los 
diferentes tipos de crédito, serían las siguientes: 
 
Tabla 17. Cuentas a utilizar en la contabilización de Créditos de Consumo. 
 
Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 




Tabla 18. Cuentas a utilizar en la contabilización de Créditos de Microcrédito. 
 
Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
Autor: Tatiana Cabrera 
 
Tabla 19. Cuentas a utilizar en la contabilización de Créditos de 
Comerciales. 
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Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
Autor: Tatiana Cabrera 
 
Tabla 20. Cuentas a utilizar en la contabilización de Créditos de Vivienda. 
 
Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 




Tabla 21. Cuentas a utilizar en la contabilización de Créditos Educativos. 
 
Fuente: Base de datos Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
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4. Análisis del proceso de Cuentas de Orden con otras Cooperativas de 
Ahorro y Crédito. 
En el análisis que se realizó a las  Cooperativas consideradas por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como segmento 4; en 
este segmento se encuentran las Cooperativas que estaban reguladas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, consideradas las más grandes del 
país, con características similares a las de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo Ltda., es por ello que se decidió hacer comparación 
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entre ellas para determinar la importancia del manejo de cuentas de orden, 
ya que es de mucha utilidad y dichas instituciones se basan en esta 
información para tomar decisiones administrativas importantes a más de ser 
una exigencia de los organismos de control. 
4.1 Clasificación de Cooperativas por su tamaño 
Las Cooperativas se clasifican en dos partes, las Financieras y no 
Financieras en segmentos y niveles, representa para la SEPS 
(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria), una oportunidad para  
construir y consolidar un modelo de supervisión y control que permita 
responder a las necesidades del sector en términos de estabilidad y solidez 
de las organizaciones que lo conforman. Es así que la  clasificación de  las 
organizaciones en  segmentos  y niveles permite otorgarles un tratamiento 
especial y diferenciado de acuerdo con las características propias de cada 
conjunto.  
 
En esta sección se presentan algunas características propias de las 
cooperativas financieras y no financieras que reflejan  la particularidad y 
complejidad del sector, en cuanto a tipo,  situación geográfica de sus 
organizaciones, tamaño y concentración de recursos, en Ecuador existen 
1,045 Cooperativas Financieras y 2,885 Cooperativas no Financieras,  
clasificadas en cuatro segmentos y tres niveles respectivamente.  
Las Cooperativas Financieras segmentadas, la gran mayoría de 
organizaciones se ubican en los segmentos 1 y 2 (71,8%). Similar situación 
ocurre con el sector cooperativo no financiero, en el cual, del total de 
organizaciones clasificadas en niveles, el 58% pertenece al nivel 1. 
(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2013)Páginas 14 y 
22. 
Tabla 22.Cooperativas financieras 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria pág. 14 y 22. 
Autor: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
Tabla 23.Cooperativas no financieras por tipo 
 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria pág. 14 y 22. 
Autor: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
“Según la clasificación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, indica que 
los segmentos 3 y 4 (12,1% de las organizaciones) concentran el 89,1% de 
los activos totales del sector, mientras que los segmentos de menor tamaño 
restantes (87,8%) reúnen apenas el 10,9% del total de 
activos”.(Superintendencia de Economia Popular y Solidária (SEPS), 2011). 
 
Las Instituciones Financieras que se encuentran en el segmento 4 son 39 a 
continuación el nombre de cada una de ellas: 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria pág. 14 y 22. 
Autor: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 




1 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Once de Junio” Ltda.
2 Cooperativa de Ahorro y Crédito “15 de Abril” Ltda.
3 Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio Ltda.
4 Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda.
5 Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 De Octubre Ltda.
6 Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda.
7 Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda.
8 Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda.
9 Cooperativa de Ahorro y Crédito De La Pequeña Empresa De Biblián Ltda. - CACPE Biblián
10 Cooperativa de Ahorro y Crédito de La Pequeña Empresa de Cotopaxi CACPECO Ltda.
11 Caja Central Cooperativa Financoop
12 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Calceta” Ltda.
13 Cooperativa de Ahorro y Crédito Construcción, Comercio y Producción Ltda.“COOPCCP”
14 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Chone” Ltda.
15 Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo De Los Pueblos Codesarrollo Ltda.
16 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Comercio” Ltda. 
17 Cooperativa Previsión, Ahorro y Desarrollo COOPAD Ltda.
18 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotocollao Ltda.
19 Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda.
20 Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Ltda.
21 Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista
22 Cooperativa de Ahorro y Crédito "La Dolorosa"
23 Cooperativa de Ahorro y Crédito "Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega" Ltda.
24 Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda.
25 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pablo Muñoz Vega” Ltda.
26 Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda.
27 Cooperativa de Ahorro y Crédito De La Pequeña Empresa De Pastaza Ltda.
28 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda.
29 Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda.
30 Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda.
31 Cooperativa San Francisco De Asís Ltda.
32 Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda.
33 Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda.
34 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Ltda.
35 Cooperativa de Ahorro y Crédito "Tulcán Ltda."
36 Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda.
37 Cooperativa de Ahorro y Crédito De La Pequeña Empresa De Loja Ltda. - Cacpe Loja
38 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Camara De Comercio De Ambato” Ltda.
39 Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa Ltda.
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4.2 Aplicación de Encuestas y entrevistas a Cooperativas del segmento 
4. 
Se aplicó la encuesta a 10 de las Cooperativas que pertenecen al segmento 
4. 
 
Gráfico 6. Ejemplo de encuesta realizada a la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Tulcán Ltda. 
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Se aplicaron encuestas y entrevistas a 10 de las Cooperativas a 
continuación en la tabla 24, 25 y 26 se encuentran la información obtenida. 
Tabla 24. Resumen de encuestas y entrevistas, pregunta 1. 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
segmento cuatro. 




DEPOSITO A PLAZO FIJO
CUENTA DE AHORROS
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
72 DEUDORAS POR EL CONTRA
73 ACREEDORAS POR EL CONTRA
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS
CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL
COBERTURA DE SEGUROS
VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
BIENES INMUEBLES EN GARATIAS
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
7103 ACTIVOS CASTIGADOS
7110 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
74 ACREEDORAS POR EL CONTRA
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
7101 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
7103 ACTIVOS CASTIGADOS
7105 OPERACIONES ACTIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS
7107 CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL
7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO
7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS
7415 DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PRESTAMOS
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
7101 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
7103 ACTIVOS CASTIGADOS
7105 OPERACIONES ACTIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS
7107 CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL
7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO
7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
7404 DEPÓSITOS Y OTRAS CAPTACIONES NO CUBIERTAS POR EL AGD
7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS
7415 DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PRESTAMOS
7490 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
7101 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
7102 ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS
7103 ACTIVOS CASTIGADOS
7104 LINEAS DE CRÉDITO NO UTILIZADAS
7107 CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL
7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO
7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
7404 DEPÓSITOS Y OTRAS CAPTACIONES NO CUBIERTAS POR EL AGD
7407 DEPOSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS
7415 DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PRESTAMOS
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
7101 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
7103 ACTIVOS CASTIGADOS
7105 OPERACIONES ACTIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS
7107 CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL
7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO
7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
7402 OPERACIONES ACTIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS
7403 OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS SUBSIDIARIAS
7407 DEPOSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS
7490 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
71 DEUDORAS
7101 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
7102 ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS
7103 ACTIVOS CASTIGADOS
7107 CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL
7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO
7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
74 ACREEDORAS
7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
7407 DEPOSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS
7415 DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PRESTAMOS
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Autor: Tatiana Cabrera 
En la primera pregunta de la muestra tomada de las Cooperativas que 
pertenecen al segmento 4, se puede visualizar que la mayoría de estas 
instituciones están ya cumpliendo con el requerimiento del organismos de 
control que es el de detallar las cuentas de orden en los balances, de la 
muestra tomada el 50%cumple con el detalle de las cuentas, mientras que el 
40% utilizan las cuentas generales y el 10% sólo utilizan como referencia de 
ahorros. 
 
Tabla 25. Resumen de encuestas y entrevistas, preguntas 2 y 3. 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
segmento cuatro. 
Autor: Tatiana Cabrera 
 
En la segunda pregunta del total de la muestra tomada de las Cooperativas 
que pertenecen al segmento 4, se puede visualizar que el 50% realizan la 
contabilización manualmente, el 20% la realizan de forma mixta, es decir 
contabilizan manualmente pero en ciertos procesos la contabilización es 
automática casos similares al como lo venía llevando la Cooperativa de 
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En la tercera pregunta todos coinciden en que es muy importante contar con 
un manejo adecuado de cuentas de orden, resumiendo sus motivos de la 
siguiente manera: 
 Porque son clientes potenciales y el dinero que ingresa los ayuda a la 
colocación en créditos. 
 Sirve para el control de cuadres contables y la supervisión de los 
organismos de control. 
 Permite tomar decisiones oportunas. 
 Son referentes necesarios para la presentación de estados 
financieros 
Tabla 26. Resumen de encuestas y entrevistas, preguntas 4 y 5. 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
segmento cuatro. 
Autor: Tatiana Cabrera 
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En la cuarta pregunta podemos apreciar que no todas las instituciones están 
trabajando con estas cuenta de orden y las que si lo hacen tienen valores 
considerables en cada una de estas cuentas, las mismas varían de acuerdo 
al tamaño de cada una de las instituciones y que las Cuentas de Orden 
Acreedoras son las que poseen valores superiores que las Cuentas de 
Ordenes Deudoras esto se debe a que el las acreedoras están registradas 
los valores de Hipotecas que posee cada una de las instituciones. 
En la quinta pregunta podemos decir que las instituciones que están 
trabajando con Cuenta de Orden, mensualmente incrementan en las 
Cuentas de Orden Deudoras de 4 a 6 cifras, mientras que las Cuentas de 
Orden Acreedoras varían entre 9 y 10 cifras. 
4.3 Evaluación de procesos de Cuentas de Orden en Otras 
Cooperativas. 
Conociendo el listado de Cooperativas que se encuentran en el segmento 
cuatro se tomó una muestra del total de cooperativas de este grupo, a 10 de 
estas cooperativas se aplicaron las encuestas y entrevistas, ya que en este 
segmento se encuentran las Cooperativas similares a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. Luego de aplicar las encuentras se 
ratificó la importancia del manejo de Cuentas de Orden en cada una de las 
instituciones a más de tener una referencia en cuanto a los montos que 
maneja cada una de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
4.4 Conclusiones de encuestas y entrevistas. 
De las entrevistas y encuestas realizadas a otras Cooperativas del segmento 
4, se puede concluir que a más de ser una exigencia de los organismos de 
control el manejo adecuado de Cuentas de Orden nos permite saber con 
exactitud los valores contingentes que tiene la institución para así  mejorar la 
toma de decisiones de la gerencia. 
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También es necesario considerar que los valores acumulados en las 
Cuentas de Orden de las cooperativas, varían de acuerdo al tamaño de cada 
una de ellas; así también se pudo conocer que cada cooperativa ha ido 
creando las sub cuentas necesarias para el registro de sus actividades con 





5. Propuestas para mejorar el manejo de Cuentas de Orden. 
5.1 Archivo de pagarés, hipotecas y otras garantías en custodia de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 
La custodia de los documentos de valor como son pagarés, hipotecas y otros 
documentos de respaldo de dichas transacciones deberán encontrarse 
seguros y en condiciones idóneas para su almacenamiento y/o archivo. 
 
En cada una de las oficinas, el Coordinador o un empleado designado por el 
mismo deberían designar un espacio seguro para mantener en condiciones 
idóneas estos documentos, como son acceso restringido y con el menos 
riesgo de catástrofes como incendios e inundaciones. 
 
En el caso que los documentos sean entregados al Departamento de  
Tesorería para respaldo de las obligaciones financieras, se deberá hacer con 
la respectiva acta de entrega-recepción, quienes a partir de ese momento 
quedarían como responsables de la custodia de dichos documentos 
independiente mente que estos se envíen como respaldo de créditos 
externos o se mantengan en el Departamento de Tesorería para ello se 
deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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a) Las garantías a entregar como respaldo de las obligaciones 
financieras podrán ser: Personales, Hipotecarias, Fiduciarias. 
b) La entrega de garantías al acreedor local o nacional será personal 
y con las medidas de seguridad pertinentes. 
c) Tesorería deberá gestionar la devolución de las garantías 
entregadas por cada obligación financiera cancelada y devolver 
para su custodia a las instancias pertinentes. 
 
 
5.2 Control de Cuentas de Orden 
Para llevar un mejor control de las cuentas de Orden  se debe considerar  
los siguientes aspectos: 
Una hipoteca se debe registrar contablemente por una sola vez, aunque la 
misma respalde más de un crédito. 
 
Cuando se envía los documentos a demanda judicial se debe registrar el 
asiento de la siguiente manera. 
1.- Cuando se liquida el crédito con garantía de pagaré e hipoteca
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------1.1---------------------------
7.3.01.10.01.02 Dctos. En garantía cartera Consumo xxx
7.4.01.10.01.02 Dctos. En garantía cartera Consumo xxx
Registro en ctas. de orden de garantías consumo sobre firmas
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------1.2---------------------------
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera Consumo xxx
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera Consumo xxx
Registro en ctas. de orden de garantías consumo hipoteca
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Cuando se cancela un crédito declarado de plazo vencido, o enviado a 
demanda judicial. 
 
Cuando se cancele la obligación financiera que esta respaldada por una 
hipoteca, se reversará el asiento contable y se volverá a registrar en 
Cuentas de Orden de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 
Ltda. que respaldan las operaciones de crédito y en caso de que ya se ha 
cancelado el crédito original se registrará la hipoteca en cuentas de orden en 
custodia. 
2.- Cuando se envía el crédito a demanda judicial
Reversión ctas. De orden Crédito consumo, con garantía de pagaré e hipoteca
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------2.1---------------------------
7.4.01.10.01.02 Dctos. En garantía cartera Consumo xxx
7.3.01.10.01.02 Dctos. En garantía cartera Consumo xxx
Reversión de ctas. De orden de dctos en garantía  de consumo pagaré
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------2.2---------------------------
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera Consumo xxx
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera Consumo xxx
Reversión de ctas. De orden de dctos en garantía  de consumo hipoteca
3.- Registro en ctas. De orden en demanda judicial
Crédito consumo, con garantía de pagaré e hipoteca
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------3.1---------------------------
7.1.07.10.01.01 Dctos. En garantía en demanda judicial Consumo xxx
7.2.07.10.01.01 En Cobranza de crédito consumo - sobre firmas xxx
Registro en ctas. de orden en demanda consumo / pagaré
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------3.2--------------------------
7.1.07.10.01.01 Dctos. En garantía en demanda judicial Consumo xxx
7.2.07.10.01.02 En Cobranza de crédito consumo - hipoteca xxx
Registro en ctas. de orden en demanda consumo / hipoteca
4.- Reversión en ctas. De orden en demanda judicial
Crédito consumo, con garantía de pagaré e hipoteca cuando ya se cobra el crédito
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------4.1---------------------------
7.2.07.10.01.01 En Cobranza de crédito consumo - sobre firmas xxx
7.1.07.10.01.01 Dctos. En garantía en demanda judicial Consumo xxx
Reversión ctas. de orden en demanda consumo / pagaré
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------4.2---------------------------
7.2.07.10.01.02 En Cobranza de crédito consumo - hipoteca xxx
7.1.07.10.01.01 Dctos. En garantía en demanda judicial Consumo xxx
Reversión ctas. de orden en demanda consumo / hipoteca
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Cuando se cancele un el crédito y  se levante la hipoteca, se procederá a 
registrar el asiento contable que está en custodia. 
 
Cuando se realice un reevalúo de una hipoteca ya registrada en el sistema, 
se debe dar de baja la hipoteca registrada originalmente y se debe registrar 
nuevamente la hipoteca con el nuevo valor, de tal manera que se que no se 
registre más de una vez a un mismo bien, para ello se debe establecer un 
nuevo código de bien. 
 
5.-Cuando ya se ha cobrado el crédito y se queda el pagaré en custodia de la cooperativa
Crédito consumo, con garantía de pagaré e hipoteca 
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------5.1---------------------------
7.3.01.30.01.02 En custodia de cartera Consumo xxx
7.4.01.30.02.01 En custodia de cartera consumo - sobre firmas xxx
Garantías en custodia crédito de consumo / pagaré
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------5.2---------------------------
7.3.01.30.01.02 En custodia de cartera Consumo xxx
7.4.01.30.02.02 En custodia de cartera Consumo - hipoteca xxx
Garantías en custodia crédito consumo hipoteca
6.-Cuando se entregan los documentos que estuvieron en custodia de la cooperativa
Crédito consumo, con garantía de pagaré e hipoteca 
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------6.1---------------------------
7.4.01.30.02.01 En custodia de cartera consumo - sobre firmas xxx
7.3.01.30.01.02 En custodia de cartera Consumo xxx
Reversión por entrega de dctos. en custodio crédito consumo/pagaré
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------6.2---------------------------
7.4.01.30.02.02 En custodia de cartera Consumo - hipoteca xxx
7.3.01.30.01.02 En custodia de cartera Consumo xxx
Reversión por entrega de dctos. en custodio crédito consumo/hipoteca
7.- Cuando se realiza un nuevo avaluo de una hipoteca
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------7.1---------------------------
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera Consumo xxx
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera Consumo xxx
Registro en ctas. de orden de garantías consumo hipoteca
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------7.2---------------------------
7.3.01.10.01.02 Dctos. En garantía cartera Consumo xxx
7.4.01.10.01.02 Dctos. En garantía cartera Consumo xxx
Registro en ctas. de orden de garantías consumo sobre firmas
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------7.3---------------------------
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera Consumo xxx
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera Consumo xxx
Registro en ctas. de orden de garantías consumo hipoteca
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Cuando se entreguen las hipotecas a Tesorería para  garantía de algún 
crédito externo se debe realizar el asiento de  reverso de hipotecas y se 
debe realizar el asiento contable que señale el estado de garantía. 
 
Cuando se devuelve los documentos que se encontraban en Tesorería, para 
garantías en otras IFIS a las oficinas de origen. 
 
 
Los asientos  contables de Cuentas de Orden se debe realizar tomando en 
cuenta el tipo de crédito que se otorga esto puede ser Microcrédito, 
Consumo, Vivienda, Comercial, Educativo o Refinanciamiento, los ejemplos 
anteriores están dados cuando se traten de créditos de consumo. 
8.- Cuando se entregan las hipotecas a Tesorería
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------8.1---------------------------
7.3.01.10.01.02 Dctos. En garantía cartera Consumo xxx
7.4.01.10.01.02 Dctos. En garantía cartera Consumo xxx
Registro en ctas. de orden de garantías consumo sobre firmas pagaré en Tesoreria
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------8.2---------------------------
7.3.01.20.01.02 Bienes inmuebles en garantía cartera consumo xxx
7.4.01.20.01.02 Bienes inmuebles en garantía cartera consumo xxx
Registro en ctas. de orden de garantías consumo sobre firmas pagaré en Tesoreria
9.- Cuando se devuelvan las hipotecas desde Tesoreria a las Oficinas
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------9.1---------------------------
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera consumo xxx
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera consumo xxx
Registro de devolucion de documetos de Tesoreria a las Oficinas
COD. CTA DETALLE DEBITO CREDITO
-------------------------9.2---------------------------
7.3.01.20.01.02 Bienes inmuebles en garantía cartera consumo xxx
7.4.01.20.01.02 Bienes inmuebles en garantía cartera consumo xxx
Registro de devolucion de documetos de Tesoreria a las Oficinas
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Es importante que estos asientos se realicen directamente en el sistema ya 
que actualmente se hace manual y así evitar que los saldos de las cuentas 
reflejen valores erróneos. 
5.3 Responsabilidades en el proceso de manejo de Cuentas de Orden. 
La responsabilidad de mantener las Cuentas de Orden actualizadas será 
conjunta entre Oficiales de Créditos, Coordinador de Oficinas y 
Departamento de Contabilidad, el  proceso inicia al momento de  llenar la 
solicitud de crédito y la liquidación de los créditos en esta etapa se  generan 
los primeros asientos contables. El Departamento de Contabilidad deberá 
garantizar el correcto registro de dichas transacciones, para ello dará 
seguimiento a través de consultas SQL para corregir a tiempo algún registro 
incorrecto mismo que se reportará al Departamento de Sistemas para su 
corrección, adicionalmente el Departamento de Auditoria Interna deberá 
evaluar periódicamente el  cumplimiento con las exigencias de los 
organismos de control en cuanto a Cuentas de Orden. 
 
Las adecuaciones que se plantean anteriormente en el Sistema informático 
pretenden corregir las duplicidades de garantías con el registro contable 
automático. Al mismo tiempo que plantea mantener depurada y actualizada 
las contabilizaciones de Cuentas de Orden; y que la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo Ltda., cuente con un Back Office, para revisar qué 
proceso no se cumple correctamente y las diferencias que existieran tanto 
contables como las del Sistema informático para detectar a tiempo dichas 
inconsistencias. 
 
5.4 Responsabilidad de los empleados involucrados en el  proceso de 
registro de cuentas de orden. 
 
Auxiliar u Oficial de Crédito: Empleado de la Cooperativa quien ingresa la 
información de crédito y datos para avalúos de los bienes a hipotecar. 
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Perito evaluador: Persona externa de la cooperativa con calificación de los 
Organismos de Control quien se encargará de valorar el bien a hipotecar.  
 
Coordinador de Oficina: Se encargará de mantener a buen recaudo los 
documentos que respalden los créditos y sus respectivas garantías, así 
como de velar por el buen cumplimiento y aplicación del manual de crédito. 
 
Departamento de Sistema Informático: Este departamento deberá 
garantizar el acceso óptimo a los servicios informáticos, evitar la fuga de 
información, tener un adecuado rendimiento de los equipos de cómputo, 
usar adecuadamente los recursos y servicios informáticos, optimizar el 
rendimiento de trabajo de los colaboradores. 
 
Departamento de Seguridad: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo deberá mantener manual actualizado de seguridad que contenga 
normas y procedimientos para lograr un ambiente de tranquilidad dentro de 
la institución tanto para empleados, socios, clientes y proveedores que 
visitan las instalaciones de la Cooperativa. 
 
 
5.5 Tipos de Seguridad 
Existen dos tipos de Seguridad muy importante como son: 
5.5.1 Seguridad Física. 
En el manual de Seguridad Física se encuentran la creación de normas y 
procedimientos que deberá aplicar la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo  Ltda., para lograr un ambiente de tranquilidad para empleados, 
socios, clientes y proveedores que visitan las instalaciones de la institución. 
 
1. DEL INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA.- 
El ingreso a las instalaciones de la Cooperativa es un procedimiento 
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crítico en seguridad puesto que los delincuentes pueden aprovechar 
el mismo para someter al personal y cometer un acto ilícito.  También 
puede darse el caso que secuestren o extorsionen al o los custodios 
de las llaves. Para evitar ser víctimas de estas modalidades se debe 
cumplir con los lineamientos existentes en el manual para apertura de 
oficina. 
2. DURANTE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.-La jornada de atención al 
público es crítica y es cuando las oficinas se encuentran más 
vulnerables para ser objeto de asaltos, estafas, o actos ilícitos 
menores, por ello es importante considerar que el control de accesos 
debe mantenerse activo, se debe observar también las actividades 
con los socios y el manejo de efectivo y documentos. Para ello se 
deberá tener en cuenta  
a) CONTROL DE ACCESOS 
 (1) Cerradura  mecánica de apertura manual 
 (2) Control de esclusa en doble puerta 
(3) Control de Accesos Biométricos 
3. SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS A LOS SOCIOS.- En todo servicio 
que se preste a los socios se deben seguir instrucciones mínimas de 
seguridad como identificar claramente a la persona que solicita el 
servicio. 
4. MANEJODE EFECTIVO.- Se contemplan en este punto otro grupo de 
tareas para las que se requiere mantener una actitud de máxima 
atención. El desarrollo de las mismas se realiza fundamentalmente en 
ventanillas.  
 
a) Transacciones regulares en Cajas 
b) Identificación de billetes falsos 
 
5. CIERRE DE LA OFICINA.- Al igual que la apertura, el cierre también 
es crítico puesto que mientras se realiza el cuadre, el personal se 
encuentra con el efectivo expuesto hasta ponerlo bajo custodia en los 
depósitos de efectivo. 
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Para el cierre de la oficina, se deberá considerar lo siguiente: 
 
1. Verificar que no haya ninguna persona en el interior. 
2. Verificar que todos los sistemas de seguridad queden activos. 
3. Mantener la doble intervención al cierre de la puerta de ingreso 
principal. 
 
1. SISTEMAS DE SEGURIDADFISICA 
a) Bóvedas.- Se recomienda que las bóvedas cuenten con 
características que les permitan asegurar una resistencia física al 
ataque violento. 
b) Puertas de bóvedas.-La bóveda debería tener características de 
seguridad igual a la de la puerta principal, especialmente en lo relativo 
a cerraduras de doble combinación. 
c) Cerraduras electrónicas para bóvedas.- se recomienda un sistema 
de retardo de apertura entre 5 y 15 minutos. En su defecto las llaves 
deberán estar depositadas en otro dispositivo de seguridad que 
cuente con dicho tiempo de retardo. 
d) Cajas fuertes.- Se recomienda que las cajas fuertes cuenten con 
características que les permitan asegurar una resistencia física al 
ataque violento 
 
2. SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 
 
a) Alarmas contra intrusión e incendios.- Está conformado por varios 
componentes como central, teclado, batería, transformador, sirena, 
detectores de humo, sensores de movimiento, contactos magnéticos, 
sensores de vibración, discriminadores de audio entre los principales  
los cuales están ubicados estratégicamente en la oficina para 
proteger los accesos principales y a áreas críticas, así como detectar 
intrusiones, humo y temperaturas altas puesto que los dispositivos de 
detección se activan al sentir movimiento, humo, sonido. 
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b) Video vigilancia.-  Es el conjunto de dispositivos como cámaras, equipos 
de video grabación, almacenamiento, software y otros adicionales que 
integrados permiten la captación de imágenes secuenciales que se 
convierten en videos, los cuales pueden ser grabados y almacenados por un 
período de tiempo determinado. 
 
6. CUSTODIA.- es el cuidado y resguardo en lugar seguro y reservado 
de los depósitos de efectivo y bienes propios y de socios, así como de 
las llaves, claves e información necesaria para el desarrollo de la 
actividad financiera en las oficinas. (Cooperativa de Ahorro y Credito 
Jardin Azuayo Ltda.Manual de Seguridad Fisica, 2012) 
5.5.2 Seguridad Informática. 
Con la finalidad de garantizar el acceso óptimo a los servicio informáticos, 
evitar la fuga de información, tener un adecuado rendimiento de los equipos 
de cómputo, usar adecuadamente los recursos y servicios informáticos, 
optimizar el rendimiento de trabajo de los colaboradores, ser conscientes 
entre lo que se debe y no debe hacer en los ambientes informáticos de la 
institución, ahorro en equipos por pérdida de rendimiento y evitar robos de 
inversiones informáticas hechas por la institución, cumplir con la adecuada 
gestión y administración de riesgos operativos se establecen las siguientes 
políticas: 
a) La cooperativa creará condiciones para una actualización 
permanente y obligatoria de los colaboradores sobre las normas de 
seguridad informática.  
b) La cooperativa definirá con claridad los roles y perfiles de usuario en 
los sistemas informáticos que utilice y los departamentos 
responsables de entregar estos accesos.  
c) Cada colaborador de la cooperativa es el único responsable de: las 
claves y contraseñas entregadas a él, de la información que ingresa, 
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de la información que modifica o consulta y de los equipos 
informáticos asignados.  
d) ASIRC definirá las especificaciones técnicas de equipos y software 
de uso de los colaboradores; además, es la única instancia que 
puede instalar o autorizar la instalación de cualquier aplicativo, 
dispositivo o estructura de datos en un equipo informático.  
e) ASIRC1 definirá, configurará y revisará si los equipos cuentan con el 
software y hardware debidamente regularizado, necesario y en 
perfecto estado para que cada colaborador pueda cumplir con sus 
funciones.  
f) Los servicios informáticos que se implementen por ASIRC tales como 
correo electrónico, internet, mensajería instantánea, red de 
comunicaciones de datos y otros, son de la institución y serán 
administrados de acuerdo a los reglamentos de uso de cada servicio 
en concordancia con la normativa establecida.  
g) La cooperativa apoyará a la ASIRC para que defina la infraestructura 
y aplicaciones necesarias para implementar un ambiente informático 
seguro acorde a los riesgos a la que está sujeta.  
h) La cooperativa ha definido su preferencia por plataformas de 
software libre como política a nivel de software para cumplir con las 
necesidades de los colaboradores.  
i) La cooperativa definirá los canales y medios de entrega de 
información así como la criticidad de la misma para poder diseñar, 
implementar y monitorear esquemas seguros de manejo información. 
.(Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Cia. 
Ltda.Reglamento de Seguridad Informática, 2011) 
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5.6 Elaboración de Informes 
El informe de cuentas de Orden se lo debe presentar periódicamente al final 
de los  Estados Financieros según las disposiciones del organismo de 
control estas deben ser reportadas mensual y obligatoriamente como se 
puede visualizar en la tabla N° 27  en la que se presenta el Estado 
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Tabla 27. Balance de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo al 31 
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Luego de realizado el levantamiento de inventarios se detectaron diferencias 
en algunas  Cuentas de Orden de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo  Ltda., a las inconsistencias encontradas se les debe realizar los 
respectivos ajustes para corregir la información en el Sistema Informático. 
 
Tabla 28. Diferencias en registros de inventarios al 31 de Diciembre y 
contabilizaciones registradas en el sistema. 
 








1 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 495,000.00 0.00 495,000.00
1 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 2,637,300.00 2,107,800.00 529,500.00
1 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 588,500.00 490,500.00 98,000.00
1 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
1 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 1,119,111.31 1,897,058.61 777,947.30
1 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 301,144.14 531,961.02 230,816.88
1 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
1 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 202,000.00 689,307.93 487,307.93
1 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 30,601,232.97 30,956,932.97 355,700.00
1 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 6,732,612.00 6,744,678.92 12,066.92
1 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 217,742.20 583,972.12 366,229.92
1 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 16,284,055.52 21,757,341.98 5,473,286.46
1 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 5,349,836.18 6,381,719.10 1,031,882.92
El informe requerido para presentar a los 
organismos de control, es como se muestra en el 
Estado de Situación Financiera. 
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2 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 40,000.00 40,000.00 0.00
2 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 1,907,725.00 1,570,725.00 337,000.00
2 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 444,220.00 399,220.00 45,000.00
2 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
2 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 208,537.58 369,639.48 161,101.90
2 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 181,917.06 341,496.04 159,578.98
2 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
2 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 462,000.00 462,000.00 0.00
2 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 18,642,990.37 18,975,290.39 332,300.02
2 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 7,738,019.80 7,783,019.80 45,000.00
2 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 1,340,053.60 1,340,053.60 0.00
2 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 12,159,518.01 15,391,995.19 3,232,477.18
2 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 11,061,944.94 12,501,992.34 1,440,047.40








3 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
3 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 2,828,035.00 2,900,535.00 72,500.00
3 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 65,000.00 65,000.00 0.00
3 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
3 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 833,009.45 1,130,730.36 297,720.91
3 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 123,895.24 183,002.61 59,107.37
3 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
3 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 30,000.00 30,000.00 0.00
3 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 26,166,040.20 26,048,730.20 117,310.00
3 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 2,205,962.00 2,213,782.00 7,820.00
3 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 146,613.22 0.00 146,613.22
3 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 21,764,554.38 25,720,944.41 3,956,390.03
3 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 684,221.07 1,020,925.20 336,704.13








4 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 450,000.00 450,000.00 0.00
4 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 2,734,275.00 2,255,780.00 478,495.00
4 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 897,812.00 857,812.00 40,000.00
4 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
4 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 212,855.00 341,869.88 129,014.88
4 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 144,088.52 232,702.71 88,614.19
4 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
4 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 250,629.24 250,629.24 0.00
4 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 16,628,694.42 17,091,589.42 462,895.00
4 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 8,418,924.00 8,433,924.00 15,000.00
4 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 396,723.14 307,782.69 88,940.45
4 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 10,743,616.28 13,736,090.73 2,992,474.45
4 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 3,934,956.94 4,606,465.41 671,508.47








5 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
5 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 0.00 0.00 0.00
5 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 0.00 0.00 0.00
5 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
5 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 5,635.24 9,215.98 3,580.74
5 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 22,111.79 33,600.00 11,488.21
5 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
5 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 231,046.63 231,046.63 0.00
5 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 4,432,557.86 4,423,887.86 8,670.00
5 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 4,033,370.00 4,052,040.00 18,670.00
5 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
5 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 3,568,372.71 4,330,028.07 761,655.36
5 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 2,715,943.73 2,689,374.08 26,569.65








6 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
6 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 95,000.00 75,000.00 20,000.00
6 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 0.00 0.00 0.00
6 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
6 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 88,586.11 150,852.24 62,266.13
6 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 62,488.29 102,241.40 39,753.11
6 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
6 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
6 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 10,134,397.00 10,028,397.00 106,000.00
6 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 4,089,050.00 4,078,550.00 10,500.00
6 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
6 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 6,505,176.08 9,759,295.19 3,254,119.11
6 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 2,873,189.55 2,898,544.27 25,354.72
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7 30 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
7 30 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 501,600.00 271,400.00 230,200.00
7 30 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 106,900.00 106,900.00 0.00
7 30 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
7 30 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 163,749.97 221,924.98 58,175.01
7 30 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 46,548.02 89,450.04 42,902.02
7 30 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
7 30 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
7 30 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 12,067,530.70 12,306,230.70 238,700.00
7 30 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 4,373,405.00 4,452,600.00 79,195.00
7 30 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
7 30 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 6,933,249.45 10,171,913.88 3,238,664.43
7 30 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 1,726,815.25 4,244,525.91 2,517,710.66








8 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
8 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 460,510.00 395,800.00 64,710.00
8 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 238,750.00 85,000.00 153,750.00
8 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
8 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 220,861.14 381,027.26 160,166.12
8 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 94,368.04 159,844.96 65,476.92
8 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
8 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
8 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 12,917,459.53 12,968,369.53 50,910.00
8 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 5,802,807.00 5,918,557.00 115,750.00
8 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
8 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 5,997,684.81 8,500,439.35 2,502,754.54
8 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 2,338,689.77 2,853,188.88 514,499.11








9 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
9 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 0.00 0.00 0.00
9 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 0.00 0.00 0.00
9 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
9 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 141,110.47 202,587.92 61,477.45
9 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 52,739.29 77,995.87 25,256.58
9 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
9 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
9 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 4,324,130.00 4,317,130.00 7,000.00
9 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 1,168,019.96 1,164,019.96 4,000.00
9 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
9 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 3,432,368.25 4,795,196.26 1,362,828.01
9 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 395,819.23 1,626,099.45 1,230,280.22








10 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
10 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 1,063,000.00 965,000.00 98,000.00
10 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 138,670.00 118,670.00 20,000.00
10 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
10 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 173,764.98 258,750.07 84,985.09
10 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 95,439.62 158,271.98 62,832.36
10 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
10 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
10 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 9,671,391.72 9,771,391.72 100,000.00
10 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 3,391,453.20 3,410,453.20 19,000.00
10 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
10 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 7,151,612.77 9,581,325.80 2,429,713.03
10 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 2,663,801.65 2,732,956.19 69,154.54








11 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
11 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 713,700.00 609,700.00 104,000.00
11 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 17,000.00 30,000.00 13,000.00
11 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
11 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 75,323.50 140,000.00 64,676.50
11 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 16,182.45 23,450.04 7,267.59
11 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
11 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 250,000.00 250,000.00 0.00
11 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 14,244,748.00 14,348,748.00 104,000.00
11 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 2,811,761.88 2,798,497.96 13,263.92
11 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 524,328.82 524,328.82 0.00
11 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 16,882,227.56 17,778,088.93 895,861.37
11 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 1,660,033.88 2,262,652.67 602,618.79
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12 27 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
12 27 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 467,500.00 403,500.00 64,000.00
12 27 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 55,000.00 55,000.00 0.00
12 27 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 17,419.49 35,000.00 17,580.51
12 27 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 52,743.28 108,201.00 55,457.72
12 27 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 24,332.59 36,500.00 12,167.41
12 27 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
12 27 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 150,000.00 150,000.00 0.00
12 27 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 10,812,650.00 10,885,150.00 72,500.00
12 27 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 3,546,227.25 3,544,227.25 2,000.00
12 27 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 199,364.00 199,364.00 0.00
12 27 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 6,516,256.66 8,641,697.12 2,125,440.46
12 27 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 1,269,620.00 1,252,560.13 17,059.87








13 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
13 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 255,000.00 156,000.00 99,000.00
13 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 0.00 0.00 0.00
13 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
13 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 359,279.59 540,602.00 181,322.41
13 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 18,253.17 24,000.00 5,746.83
13 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
13 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 380,000.00 380,000.00 0.00
13 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 14,527,551.00 14,538,551.00 11,000.00
13 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 1,623,393.00 1,623,393.00 0.00
13 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 269,552.36 269,552.36 0.00
13 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 13,381,789.27 14,000,697.97 618,908.70
13 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 555,745.18 581,628.00 25,882.82








14 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
14 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 387,000.00 350,000.00 37,000.00
14 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 190,000.00 150,000.00 40,000.00
14 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
14 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 88,717.94 196,108.04 107,390.10
14 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 57,300.69 101,235.92 43,935.23
14 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
14 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
14 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 10,849,146.43 10,892,146.43 43,000.00
14 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 5,101,680.00 5,141,680.00 40,000.00
14 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
14 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 8,397,094.75 31,338,870.63 22,941,775.88
14 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 4,087,250.04 4,388,135.33 300,885.29








15 36 37 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
15 36 37 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 107,000.00 60,000.00 47,000.00
15 36 37 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 58,000.00 30,000.00 28,000.00
15 36 37 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
15 36 37 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 502,164.76 801,578.61 299,413.85
15 36 37 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 551,869.08 879,981.91 328,112.83
15 36 37 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
15 36 37 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
15 36 37 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 13,929,595.75 13,987,595.75 58,000.00
15 36 37 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 10,518,611.00 10,551,611.00 33,000.00
15 36 37 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
15 36 37 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 8,970,592.17 9,796,998.61 826,406.44
15 36 37 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 6,496,222.49 7,212,724.59 716,502.10








16 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
16 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 0.00 0.00 0.00
16 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 0.00 0.00 0.00
16 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
16 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 69,233.39 119,800.00 50,566.61
16 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 22,884.94 29,000.00 6,115.06
16 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
16 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
16 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 4,756,103.00 4,680,603.00 75,500.00
16 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 443,600.00 443,600.00 0.00
16 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
16 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 3,176,783.89 3,558,861.08 382,077.19
16 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 25,339.40 45,353.24 20,013.84
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17 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
17 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 0.00 0.00 0.00
17 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 0.00 0.00 0.00
17 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
17 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 51,438.59 97,130.00 45,691.41
17 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 8,170.00 17,129.84 8,959.84
17 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
17 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
17 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 5,661,343.09 5,661,343.09 0.00
17 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 635,160.00 635,160.00 0.00
17 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
17 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 4,607,751.82 5,048,127.40 440,375.58
17 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 235,823.60 393,346.00 157,522.40








19 35 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
19 35 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 796,080.00 659,800.00 136,280.00
19 35 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 68,000.00 55,000.00 13,000.00
19 35 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
19 35 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 159,514.81 234,850.00 75,335.19
19 35 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 87,160.83 129,669.92 42,509.09
19 35 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
19 35 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
19 35 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 10,115,658.91 10,421,713.91 306,055.00
19 35 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 2,278,670.00 2,463,798.00 185,128.00
19 35 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
19 35 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 5,059,821.43 5,922,129.70 862,308.27
19 35 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 273,015.98 335,588.63 62,572.65








20 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
20 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 378,200.00 314,200.00 64,000.00
20 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 154,000.00 124,000.00 30,000.00
20 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
20 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 421,140.15 664,400.16 243,260.01
20 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 79,324.35 103,560.06 24,235.71
20 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
20 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
20 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 5,931,756.00 5,989,256.00 57,500.00
20 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 1,513,805.00 1,543,805.00 30,000.00
20 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
20 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 2,516,047.38 3,828,168.67 1,312,121.29
20 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 971,156.51 1,337,487.91 366,331.40








21 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
21 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 0.00 0.00 0.00
21 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 0.00 0.00 0.00
21 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
21 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 63,487.86 88,600.00 25,112.14
21 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 34,725.70 44,500.00 9,774.30
21 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
21 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
21 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 5,517,585.00 5,517,585.00 0.00
21 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 647,400.00 647,400.00 0.00
21 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
21 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 3,724,817.15 4,671,621.76 946,804.61
21 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 155,794.90 458,863.80 303,068.90








22 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
22 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 324,400.00 84,400.00 240,000.00
22 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 143,000.00 33,000.00 110,000.00
22 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
22 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 15,002.66 30,600.00 15,597.34
22 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 4,794.87 17,000.00 12,205.13
22 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
22 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 30,000.00 30,000.00 0.00
22 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 3,659,401.00 3,889,401.00 230,000.00
22 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 2,633,590.00 2,744,090.00 110,500.00
22 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
22 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 3,233,503.39 3,660,010.73 426,507.34
22 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 1,434,816.65 1,136,235.33 298,581.32
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23 31 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
23 31 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 0.00 0.00 0.00
23 31 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 0.00 0.00 0.00
23 31 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
23 31 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 157,189.43 147,000.00 10,189.43
23 31 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 54,812.24 33,500.00 21,312.24
23 31 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
23 31 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
23 31 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 6,605,125.98 6,599,125.98 6,000.00
23 31 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 1,766,403.00 1,806,403.00 40,000.00
23 31 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
23 31 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 2,386,661.86 2,975,302.31 588,640.45
23 31 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 292,336.97 292,336.97 0.00








24 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
24 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 0.00 0.00 0.00
24 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 0.00 0.00 0.00
24 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
24 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 162,176.06 291,752.72 129,576.66
24 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 78,026.18 119,148.46 41,122.28
24 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
24 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 25,000.00 25,000.00 0.00
24 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 9,315,327.89 9,370,427.89 55,100.00
24 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 3,146,251.00 3,154,951.00 8,700.00
24 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 20,699.86 20,699.86
24 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 3,941,141.48 5,421,019.76 1,479,878.28
24 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 1,171,316.63 1,390,691.78 219,375.15








25 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
25 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 412,000.00 283,000.00 129,000.00
25 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 70,000.00 70,000.00 0.00
25 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
25 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 67,512.73 111,800.00 44,287.27
25 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 17,454.60 30,000.00 12,545.40
25 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
25 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
25 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 9,183,170.00 9,309,670.00 126,500.00
25 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 2,936,260.00 2,926,260.00 10,000.00
25 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
25 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 4,962,188.40 5,354,350.44 392,162.04
25 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 1,504,671.53 1,784,720.92 280,049.39








26 38 39 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
26 38 39 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 813,500.00 314,000.00 499,500.00
26 38 39 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 613,690.00 389,900.00 223,790.00
26 38 39 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
26 38 39 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 576,727.37 893,050.00 316,322.63
26 38 39 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 471,047.19 780,400.00 309,352.81
26 38 39 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
26 38 39 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 100,000.00 100,000.00 0.00
26 38 39 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 12,092,060.00 12,142,060.00 50,000.00
26 38 39 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 8,202,270.00 8,179,270.00 23,000.00
26 38 39 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 194,867.91 194,867.91 0.00
26 38 39 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 8,340,458.87 10,227,629.36 1,887,170.49
26 38 39 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 9,418,862.52 11,156,028.03 1,737,165.51








28 33 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
28 33 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 741,000.00 739,000.00 2,000.00
28 33 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 185,000.00 195,000.00 10,000.00
28 33 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
28 33 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 124,962.01 271,980.00 147,017.99
28 33 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 22,805.82 45,000.00 22,194.18
28 33 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
28 33 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 100,000.00 100,000.00 0.00
28 33 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 7,382,381.00 7,578,331.00 195,950.00
28 33 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 3,385,436.47 3,615,100.26 229,663.79
28 33 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
28 33 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 4,450,003.15 4,491,980.14 41,976.99
28 33 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 911,565.84 1,551,351.34 639,785.50
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Una vez que se encontraron las diferencias por oficina y por nombre de 
cuenta, se realizó los asientos de ajustes por oficinas como se lo puede 

























29 34 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
29 34 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 3,102,245.00 2,689,145.00 413,100.00
29 34 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 347,200.00 315,700.00 31,500.00
29 34 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
29 34 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 159,199.48 317,850.00 158,650.52
29 34 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 42,072.47 66,500.00 24,427.53
29 34 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
29 34 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 30,000.00 30,000.00
29 34 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 11,401,081.80 12,032,001.80 630,920.00
29 34 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 3,659,790.00 3,954,960.00 295,170.00
29 34 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
29 34 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 7,018,144.44 9,617,537.44 2,599,393.00
29 34 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 1,282,813.78 1,178,053.38 104,760.40








32 0 7.1.02.25.01.01 3 COMERCIAL Cartera de creditos comercial 0.00 0.00 0.00
32 0 7.1.02.30.01.01 3 COMSUMO Cartera de creditos de Consumo 0.00 0.00 0.00
32 0 7.1.02.40.01.01 3 MICROEMPRESA Cartera de creditos para la microempresa 0.00 62,000.00 62,000.00
32 0 7.1.07.05.01.01 2 COMERCIAL Credito comercial en demanda judicial 0.00 0.00 0.00
32 0 7.1.07.10.01.01 2 COMSUMO Creditos consumo en demanda judicial 9,536.85 20,000.00 10,463.15
32 0 7.1.07.20.01.01 2 MICROEMPRESA Credito para la microempresa en demanda judicial 6,570.61 8,100.00 1,529.39
32 0 7.3.01.05.01.03 2 VIVIENDA Dctos. en garantía en demanda judicial vivienda 0.00 0.00 0.00
32 0 7.3.01.10.01.01 1 COMERCIAL Documentos en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
32 0 7.3.01.10.01.02 1 COMSUMO Documentos en garantía cartera de consumo 5,530,592.00 5,542,092.00 11,500.00
32 0 7.3.01.10.01.04 1 MICROEMPRESA Documentos en garantía cartera de microempresa 4,140,230.00 4,123,730.00 16,500.00
32 0 7.3.01.20.01.01 5 COMERCIAL Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 0.00 0.00 0.00
32 0 7.3.01.20.01.02 5 COMSUMO Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 5,333,191.31 12,192,318.33 6,859,127.02
32 0 7.3.01.20.01.04 5 MICROEMPRESA Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 4,516,829.93 4,243,057.42 273,772.51
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Tabla 29. Contabilización de diferencias encontradas para depuración de 
Cuentas de Orden. 
 
 
Fecha Código Descripción Debe Haber
31/12/2013 1
7.1.07.10.01.01 Creditos consumo en demanda judicial 47,800.03
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 47,800.03
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 300,000.00
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 20,000.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 26,111.71
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 86,937.12
7.4.01.10.01.01 Documentos en garantía cartera comercial 495,000.00
7.3.01.10.01.01 Documentos en garantía cartera comercial 495,000.00
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 300,000.00
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 20,000.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 26,111.71
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 86,937.12
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 3
7.1.02.25.01.01 Cartera de creditos comercial 495,000.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de creditos de Consumo 300,000.00
7.1.02.40.01.01 Cartera de creditos para la microempresa 20,000.00
7.2.02.25.01.01 Cartera de Créditos Comercial 495,000.00
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 300,000.00
7.2.02.40.01.01 Cartera de Créditos de la Microempresa 20,000.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES CUENCA
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Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 127,330.00
7.1.07.10.01.01 Créditos consumo en demanda judicial 127,330.00
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.1.07.20.01.01 Credito para la microempresa en demanda judicial 2,270.00
7.2.07.20.01.01 En cobranza de Microcrédito- sobre firmas 2,270.00
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 3
7.3.01.10.01.01 Documentos en garantía cartera comercial 2,800.00
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 292,409.00
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 43,000.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 429,423.59
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 7,147,323.90
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 292,409.00
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 43,000.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 429,423.59
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 7,147,323.90
7.4.01.10.01.01 Documentos en garantía cartera comercial 2,800.00
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 4
7.2.02.25.01.01 Cartera de Créditos Comercial 86,514.09
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 563,766.00
7.2.02.40.01.01 Cartera de Créditos de la Microempresa 142,000.00
7.1.02.25.01.01 Cartera de creditos comercial 86,514.09
7.1.02.30.01.01 Cartera de creditos de Consumo 563,766.00
7.1.02.40.01.01 Cartera de creditos para la microempresa 142,000.00
P/r el ajuste a la cartera de Crédito
ASIENTOS CONTABLES PAUTE
Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.1.07.10.01.01 Créditos consumo en demanda judicial 30,000.00
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 30,000.00
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 5,000.00
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 25,000.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 77,706.56
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 77,706.56
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 5,000.00
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 25,000.00
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 3
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 5,000.00
7.2.02.40.01.01 Cartera de Créditos de la Microempresa 25,000.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de creditos de Consumo 5,000.00
7.1.02.40.01.01 Cartera de creditos para la microempresa 25,000.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES GUALACEO
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Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.2.07.20.01.01 En cobranza de Microcrédito- sobre firmas 43,547.00
7.1.07.20.01.01 Credito para la microempresa en demanda judicial 43,547.00
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 3,800.00
7.3.01.20.01.01 Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 66,675.00
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 171,947.79
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 38,000.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 77,148.36
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 38,000.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 77,148.36
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 3,800.00
7.4.01.20.01.01 Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 66,675.00
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 171,947.79
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 3
7.2.02.40.01.01 Cartera de Créditos de la Microempresa 10,000.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de creditos de Consumo 38,000.00
7.1.02.40.01.01 Cartera de creditos para la microempresa 10,000.00
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 38,000.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES SIGSIG
Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 3,900.00
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 16,800.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 3,900.00
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 16,800.00
P/r el ajuste a las garantias 
ASIENTOS CONTABLES PUCARÁ
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Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 15,000.00
7.1.07.10.01.01 Creditos consumo en demanda judicial 15,000.00
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.2.07.20.01.01 En cobranza de Microcrédito- sobre firmas 91.60
7.1.07.20.01.01 Credito para la microempresa en demanda judicial 91.60
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 3
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 7,639.92
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 824,046.24
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 338,531.55
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 4,734.68
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 4,734.68
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 7,639.92
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 824,046.24
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 338,531.55
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 4
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 127,000.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de creditos de Consumo 127,000.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES CAÑAR
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 





Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 615.16
7.1.07.10.01.01 Créditos consumo en demanda judicial 615.16
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.2.07.20.01.01 En cobranza de Microcrédito- sobre firmas 11,020.00
7.1.07.20.01.01 Crédito para la microempresa en demanda judicial 11,020.00
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 3
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 63,115.16
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 67,393.61
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 81,527.21
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 63,115.16
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 67,393.61
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 81,527.21
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 4
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 27,500.00
7.2.02.40.01.01 Cartera de Créditos de la Microempresa 35,000.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de creditos de Consumo 27,500.00
7.1.02.40.01.01 Cartera de creditos para la microempresa 35,000.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES NABÓN
Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 616.86
7.1.07.10.01.01 Creditos consumo en demanda judicial 616.86
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 121,568.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 867,871.67
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 512,792.72
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 121,568.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 867,871.67
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 512,792.72
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 4
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 220,000.00
7.2.02.40.01.01 Cartera de Créditos de la Microempresa 43,000.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de creditos de Consumo 220,000.00
7.1.02.40.01.01 Cartera de creditos para la microempresa 43,000.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES SANTA ISABEL
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 






Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 4,736.39
7.1.07.10.01.01 Créditos consumo en demanda judicial 4,736.39
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.2.07.20.01.01 En cobranza de  Microcrédito- sobre firmas 1,408.59
7.1.07.20.01.01 Credito para la microempresa en demanda judicial 1,408.59
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 3
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 12,059.96
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 1,267,305.47
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 96,929.19
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 5,500.00
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 5,500.00
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 12,059.96
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 1,267,305.47
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 96,929.19
P/r el ajuste a las garantias 
ASIENTOS CONTABLES OÑA
Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 80,700.00
7.1.07.10.01.01 Creditos consumo en demanda judicial 80,700.00
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 20,000.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 200,483.36
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 214,322.21
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 214,322.21
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 20,000.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 200,483.36
7.4.01.10.01.01 Documentos en garantía cartera comercial
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 3
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 83,000.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de créditos de Consumo 83,000.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES AZOGUES
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 






Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 25,380.96
7.1.07.10.01.01 Creditos consumo en demanda judicial 25,380.96
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.2.07.20.01.01 En cobranza de Microcrédito- sobre firmas 1,910.16
7.1.07.20.01.01 Crédito para la microempresa en demanda judicial 1,910.16
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 3
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 37,000.00
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 3,395.88
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 2,829,529.14
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 61,270.76
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 37,000.00
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 3,395.88
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 2,829,529.14
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 61,270.76
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 4
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 75,000.00
7.2.02.40.01.01 Cartera de Créditos de la Microempresa 13,000.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de créditos de Consumo 75,000.00
7.1.02.40.01.01 Cartera de créditos para la microempresa 13,000.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES SUCUA
Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 60,000.00
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 6,000.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 123,021.82
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 117,484.52
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 60,000.00
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 6,000.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 123,021.82
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 117,484.52
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 2
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 92,600.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de créditos de Consumo 92,600.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES LIMON
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
AUTOR: Jeyser Tatiana Cabrera Sanmartín     118 
 
 
Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 75,121.40
7.1.07.10.01.01 Créditos consumo en demanda judicial 75,121.40
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.2.07.20.01.01 En cobranza de Microcrédito- sobre firmas 13,270.00
7.1.07.20.01.01 Crédito para la microempresa en demanda judicial 13,270.00
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 3
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 68,000.00
7.4.01.20.01.01 Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 462,046.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 1,757,392.40
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 3,266.35
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 68,000.00
7.3.01.20.01.01 Bienes Inmuebles en garantía cartera comercial 462,046.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 1,757,392.40
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 3,266.35
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 4
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 100,000.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de créditos de Consumo 100,000.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES MENDEZ
Código Descripción Debe Haber
31/12/2013 1
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 7,000.00
7.1.07.10.01.01 Creditos consumo en demanda judicial 7,000.00
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.2.07.20.01.01 En cobranza de Microcrédito- sobre firmas 6,500.00
7.1.07.20.01.01 Credito para la microempresa en demanda judicial 6,500.00
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 3
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 43,500.00
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 14,000.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 494,768.38
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 648,493.97
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 43,500.00
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 14,000.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 494,768.38
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 648,493.97
7.4.01.10.01.01 Documentos en garantía cartera comercial
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 4
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 100,000.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de créditos de Consumo 100,000.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES MACAS
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 




Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.1.07.10.01.01 Créditos consumo en demanda judicial 5,072.53
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 5,072.53
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.2.07.20.01.01 En cobranza de Microcrédito- sobre firmas 103,615.86
7.1.07.20.01.01 Credito para la microempresa en demanda judicial 103,615.86
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 3
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 171,051.06
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 16,207.35
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 1,619,202.10
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 516,303.26
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 16,207.35
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 1,619,202.10
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 516,303.26
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 171,051.06
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 4
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 12,000.00
7.2.02.40.01.01 Cartera de Créditos de la Microempresa 30,000.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de créditos de Consumo 12,000.00
7.1.02.40.01.01 Cartera de créditos para la microempresa 30,000.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES LA TRONCAL
Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 15,000.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 266,588.23
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 15,000.00
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 53,539.40
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 15,000.00
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 53,539.40
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 15,000.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 266,588.23
P/r el ajuste a las garantias 
ASIENTOS CONTABLES SAN FERNANDO
Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 549,561.00
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 2,922.40
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 2,922.40
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 549,561.00
P/r el ajuste a las garantias 
ASIENTOS CONTABLES SUSCAL
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 






Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 1,000.00
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 75,993.71
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 220,780.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 208,415.20
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 220,780.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 208,415.20
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 1,000.00
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 75,993.71
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 2
7.1.02.30.01.01 Cartera de créditos de Consumo 192,280.00
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 192,280.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES RICAURTE
Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 36,050.00
7.1.07.10.01.01 Creditos consumo en demanda judicial 36,050.00
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 29,000.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 790,539.81
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 87,026.67
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 790,539.81
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 87,026.67
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 29,000.00
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 3
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 51,500.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de créditos de Consumo 51,500.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES VALLE
Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 1,073,573.99
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 252,480.45
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 1,073,573.99
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 252,480.45
P/r el ajuste a las garantias 
ASIENTOS CONTABLES TAMBO
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 




Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 48,200.00
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 12,000.00
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 72,683.08
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 133,686.05
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 133,686.05
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 48,200.00
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 12,000.00
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 72,683.08
P/r el ajuste a las garantias 
ASIENTOS CONTABLES CHORDELEG
Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 72,160.00
7.1.07.10.01.01 Creditos consumo en demanda judicial 72,160.00
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 935,927.38
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 94,628.97
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 6.00
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 6.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 935,927.38
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 94,628.97
P/r el ajuste a las garantias 
ASIENTOS CONTABLES PALMAS
Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.1.07.10.01.01 Créditos consumo en demanda judicial 89.96
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 89.96
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.1.07.20.01.01 Crédito para la microempresa en demanda judicial 360.03
7.2.07.20.01.01 En cobranza de Microcrédito- sobre firmas 360.03
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 3
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 7,000.00
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 4,700.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 65,723.98
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 32,635.71
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 7,000.00
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 4,700.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 65,723.98
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 32,635.71
P/r el ajuste a las garantias 
ASIENTOS CONTABLES SARAGURO
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 




Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 12,000.00
7.1.07.10.01.01 Créditos consumo en demanda judicial 12,000.00
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.2.07.20.01.01 En cobranza de Microcrédito- sobre firmas 3,000.00
7.1.07.20.01.01 Crédito para la microempresa en demanda judicial 3,000.00
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 3
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 19,000.00
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 3,000.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 190,529.95
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 159,632.40
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 19,000.00
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 3,000.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 190,529.95
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 159,632.40
P/r el ajuste a las garantias 
ASIENTOS CONTABLES GUALAQUIZA
Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.2.07.10.01.01 En cobranza Crédito Consumo- sobre firmas 316,463.00
7.1.07.10.01.01 Créditos consumo en demanda judicial 316,463.00
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 2
7.2.07.20.01.01 En cobranza de Microcrédito- sobre firmas 137,874.75
7.1.07.20.01.01 Crédito para la microempresa en demanda judicial 137,874.75
P/r el ajuste a los créditos demandados 
31/12/2013 3
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 182,000.00
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 95,000.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 926,743.78
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 1,279,728.37
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 182,000.00
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 95,000.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 926,743.78
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 1,279,728.37
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 4
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 193,500.00
7.2.02.40.01.01 Cartera de Créditos de la Microempresa 140,500.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de créditos de Consumo 193,500.00
7.1.02.40.01.01 Cartera de créditos para la microempresa 140,500.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES PASAJE
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Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 13,000.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 593,506.43
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 290,156.51
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 290,156.51
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 13,000.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 593,506.43
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 2
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 23,000.00
7.2.02.40.01.01 Cartera de Créditos de la Microempresa 13,000.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de créditos de Consumo 23,000.00
7.1.02.40.01.01 Cartera de créditos para la microempresa 13,000.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES YANUNCAY
Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 120,000.00
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 128,039.60
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 15,000.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 1,472,676.50
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 15,000.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 1,472,676.50
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 120,000.00
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 128,039.60
P/r el ajuste a las garantias 
31/12/2013 2
7.2.02.30.01.01 Cartera de Créditos de Consumo 307,000.00
7.2.02.40.01.01 Cartera de Créditos de la Microempresa 10,000.00
7.1.02.30.01.01 Cartera de créditos de Consumo 307,000.00
7.1.02.40.01.01 Cartera de créditos para la microempresa 10,000.00
P/r ajuste a la cartera de crédito 
ASIENTOS CONTABLES TOTORACOCHA
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Código Descripción DEBE HABER
31/12/2013 1
7.3.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 25,000.00
7.3.01.10.01.04 Documentos en garantía cartera de microempresa 21,500.00
7.3.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 269,681.91
7.3.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microempresa 98,173.88
7.4.01.10.01.02 Documentos en garantía cartera de consumo 25,000.00
7.4.01.10.01.04 Documentos en garanría cartera de microcredito 21,500.00
7.4.01.20.01.02 Bienes Inmuebles en garantía cartera de consumo 269,681.91
7.4.01.20.01.04 Bienes Inmuebles en garantía cartera de microcrédito 98,173.88
P/r el ajuste a las garantias 
ASIENTOS CONTABLES PONCE ENRIQUEZ
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CAPÍTULO VI 
Conclusiones y recomendaciones. 
6.1 Conclusiones 
Luego del análisis  de las cuentas de orden de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo Ltda., al 31  de diciembre de 2013, se concluye  que 
las diferencias fueron ocasionadas por los siguientes motivos:  
 El Sistema Informático permite contabilizar los Bienes Hipotecados 
más de una vez, lo cual provoca que la cuenta se incremente 
indebidamente. 
 Existen informes periciales ingresados al sistema que no han sido 
aprobados por el perito o no tienen la firma electrónica del mismo 
para respaldo del avalúo, situación que se origina por no existir un 
control que oriente a conocer al usuario este inconveniente. 
 Existen Hipotecas entregadas desde las Oficinas a Tesorería para 
garantizar créditos en otras Instituciones Financieras externas, las 
mismas que no están registradas en las contabilizaciones de las 
Oficinas. 
 Al momento que un bien garantice más de un crédito y uno de ellos 
sea cancelado, el sistema informático permite levantar dicha garantía  
lo que provoca que los créditos aún vigentes queden sin garantía 
hipotecaria de respaldo. 
 El Sistema Informático no permite generar un reporte que permita 
conocer que hipotecas o garantías se encuentran en custodia de 
Tesorería o si a esa fecha respaldan créditos externos. 
 Existen hipotecas que no están respaldando ningún crédito aunque no 
todas están registradas en la cuenta de Documento en Custodia.  
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 No existe un procedimiento formal para la devolución de pagarés, por 
lo que algunos documentos constan en archivo de operaciones 
vigentes, cuando corresponden a créditos ya cancelados 
 El saldo de la cuenta cartera en demanda judicial mensualmente es 
ajustado con el reporte generado por el sistema, debido a que el 
proceso no se encuentra automatizado en su totalidad. 
 No existe un control de los costos judiciales castigados (baja 
contable), puesto que luego de haber ejecutado este proceso 
automático, el sistema permite contabilizar en cuentas de balance, 
siendo lo correcto el registro en cuentas de orden. 
 La normativa vigente establece normas para el control y manejo de 
cuentas de orden, mismas que no son aplicadas en su totalidad en la 
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6.2 Recomendaciones 
 Mantener la información actualizada para los Organismos de Control y 
así mejorar la calificación de Riesgos Institucional. 
 Realizadas las correcciones en el Sistema Informático hasta el 31 de 
diciembre de 2013, los empleados de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo Ltda., que se encargan de las liquidaciones de 
crédito deberán emitir un reporte semanal de los créditos liquidados 
con hipotecas y validar que se estén registrando correctamente los 
asientos contables. 
 Las hipotecas se registrarán únicamente cuando estén previamente 
aprobadas por el perito evaluador calificado por el organismo de 
control y designado para ello, es necesario contar la firma electrónica 
del mismo.  
 En el caso de realizarse un reevalúo se dará primero de baja el 
informe pericial anterior, y luego se deberá cargar el actualizado con 
el nuevo código de informe. 
 Implementar en el sistema un formato que permita conocer los 
movimientos de pagarés e hipotecas  de las Oficinas a  Tesorería o 
viceversa, además tiene que registrarse a que oficina corresponde 
dicha garantía. 
 Tener presente que no necesariamente al cancelar un crédito se 
realiza inmediatamente el levantamiento de la hipoteca ya que dicho 
trámite tiene un costo que asumir el socio, por lo que se debe registrar 
como documentos en custodia hasta que el socio decida hacer el 
levantamiento de hipoteca o garantizar otro crédito con dicho bien. 
 El Coordinador de Oficina o a su vez el delegado deberá hacer una 
depuración periódica de Hipotecas y Pagarés que correspondan a 
créditos cancelados, colocar un sello que indique ese estado, 
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archivarlos en otro lugar y comunicar a los socios para que los retiren 
oportunamente. 
 Automatizar el cuadre y conciliación de la cartera en demanda judicial 
para optimizar el  tiempo que el personal destina mensualmente a esa 
actividad. 
 Dar cumplimiento total a la normativa y reglamentos emitidos por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con respecto al 
manejo adecuado de cuentas de orden para reducir el riesgo 
institucional. 
 
En el Anexo N° 5 encontramos un flujograma para una mejor ilustración 
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DISEÑO DE TESIS 
TITULO. 
Tratamiento contable y depuración de Cuentas de Orden (Valores y Bienes 
Recibidos de Terceros), en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo Ltda., cortado al 31 de diciembre del 2013 
OBJETIVOS: 
3.1 Objetivo General 
Determinar el Tratamiento contable y depurar las Cuentas de Orden 
(Valores y Bienes Recibidos de Terceros), en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., cortado al 31 de diciembre del 
2013, para aportar con información contable y útil que permita mejorar 
la toma de decisiones. 
3.2 Objetivos Específicos 
 Proponer un modelo para el tratamiento contable de Cuentas de Orden. 
 Realizar un proceso de depuración de las Cuentas de Orden que mantiene 
la institución. 
 Diseñar un Plan de Cuentas de Orden (Valores y Bienes Recibidos de 
Terceros), en concordancia con lo establecido por el Organismo de Control, 
SEPS (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria). 
 Evaluar el tratamiento contable de las Cuentas de Orden de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. versus otras 
Cooperativas de Ahorro y Crédito.  
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MARCO TEÓRICO 
 Cooperativa: Es una asociación autónoma de personas que se han 
unido voluntariamente para formar una organización democrática 
cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que 
acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de 
mercado o la economía mixta, aunque las experiencias cooperativas 
se han dado también como parte complementaria de la economía 
planificada. Su intención es hacer frente a las necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a todos los 
socios mediante una empresa. 
 Ahorro: Es la acción de ahorrar (guardar dinero para el futuro, 
reservar parte del gasto ordinario o evitar un gasto o consumo mayor) 
y la cosa que se ahorra. El ahorro, por lo tanto, es la diferencia que 
existe en el ingreso disponible y el gasto efectuado. 
 Crédito: Derecho de disponer de un dinero ajeno o de retrasar el 
pago de cantidades debidas por un cierto plazo de tiempo a cambio 
de un  interés. 
 Cooperativa  de ahorro y Crédito: En una organización capaz de 
operar ordenada, legal y eficientemente el manejo del dinero, 
fundamentalmente orientado al ahorro y al crédito. Es una 
organización que realiza intermediación financiera y construye 
finanzas populares y solidarias en las comunidades. 
 Finanzas Populares y Solidarias: Es un mecanismo de organización 
y participación de los actores de la Economía Popular en el Sistema 
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Financiero que se basa en principios de solidaridad y ayuda mutua,  
en honestidad, transparencia, y sostenibilidad. 
 Cuenta Contable: Es el elemento básico y central en la contabilidad 
capaz de resumir un hecho económico. La cuenta contable es la 
representación valorada en unidades monetarias de cada uno de los 
elementos que componen el patrimonio de una empresa. 
 Cuentas de Orden: Son las aquellas que permiten el registro 
contable en los libros correspondientes a derechos u obligaciones 
contingentes, con el propósito de recordar o controlar ciertos aspectos 
administrativos. 
 Valores: Es una magnitud con la que se mide los distintos bienes 
económicos comparando su utilidad. En contabilidad se usa para 
determinar un precio o costo que se asigna a cada una de los bienes 
o servicios de la empresa. 
 Bienes: Este término es utilizado para nombrar cosas que son útiles a 
quienes las usan o poseen. En el ámbito del mercado, los bienes son 
cosas y mercancías que se intercambian y que tienen alguna 
demanda por parte de personas u organizaciones que consideran que 
reciben un beneficio al obtenerlos. 
 Microempresas: Estas organizaciones están compuestas por 
pequeños talleres o negocios que pueden ser de carácter familiar, de 
pocos socios o individual. Dentro de estas microempresas hay talleres 
de costura, artesanías, panaderías, tiendas de barrios, comedores 
populares y otros. Pueden funcionar en la vivienda de alguno de los 
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propietarios, o tener su propio local. Para realizar los trabajos, se 
integran a los miembros de las familias, a los vecinos del barrio, a los 
miembros de la comunidad, es decir, se trata de conformar una 
unidad de trabajo que busca garantizar un ingreso estable. 
 Interés: Retribución de un capital monetario, capital que se paga por 
la tenencia, uso o disposición que se realiza de un capital ajeno. 
Tanto por ciento que se cobra por concepto de ganancia crédito o 
renta por prestar un capital a terceros. 
 Socio: Del latín socĭus, socio es el individuo que se une a otro para 
desarrollar algo en conjunto. Las personas que se vinculan con 
un objetivo en común  y forman una sociedad. 
 Principios: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o 
conducta. 
 Desarrollo Local. Es la organización de una comunidad entorno a un 
plan de desarrollo territorial dentro de una perspectiva de construcción 
social constituyéndose un instrumento de carácter orientador y 
conductor respecto de las soluciones propuestas como estrategias de 
superación de la pobreza. 
 “Manual de Administración de Riesgos-Tomo 6 Manual de tesorería” 
www.jardinazuayo.fin.ec 
PROBLEMAS 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda.,  tiene la necesidad 
de mantener un proceso adecuado de actualización permanente de las 
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cuentas de orden, proporcionando un eficiente control orientado a la correcta 
toma de decisiones.  
En los exámenes practicados por auditoría interna, externa y del organismo 
de control durante el año 2012, se han determinado  inconsistencias en los 
saldos de garantías presentados en los estados financieros de la 
Cooperativa por lo que es necesario depurar, conciliar y determinar el valor 
correcto de dichas cuentas. 
Si bien es cierto que las cuentas de orden registran las operaciones que no 
inciden en la situación financiera ni en los resultados de las instituciones 
financieras durante el periodo, al final del ejercicio económico contribuyen a 
la toma de decisiones institucionales. A ello se suma la disposición del 
organismo de control SEPS (Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria) de contar con un proceso adecuado de manejo de Cuentas de 
Orden. 
Con lo expuesto anteriormente se elaboró una propuesta de análisis del 
manejo de Cuentas de Orden, a fin de contribuir a su depuración y definir un 
proceso óptimo que permita reflejar el saldo de las garantías en los estados 
financieros. 
METODOLOGÍA 
Método de investigación: 
 Método de la observación.-  
Ya que consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La 
observación investigativa es el instrumento universal del científico. La 
observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de 
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los objetos y fenómenos.  
La observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos 
de una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el 
diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la 
investigación. 
 Método lógico deductivo 
Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a 
partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es 
doble: 
a. Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir 
de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra 
más general que la incluya. Si un cuerpo cae decimos que 
pesa porque es un caso particular de la gravitación.  
b. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de 
principios conocidos. Si sabemos que la fórmula de la 
velocidad es v=e/t, podremos calcular la velocidad de un avión. 
La matemática es la ciencia deductiva por excelencia; parte de 
axiomas y definiciones.  
 El método de la Medición. 
Es la observación fija, la presencia de una determinada propiedad del 
objeto observado o una relación entre componentes, propiedades u 
otras cualidades de éste. Para la expresión de sus resultados no son 
suficientes con los conceptos cualitativos y comparativos, sino que es 
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necesaria la atribución de valores numéricos a dichas propiedades y 
relaciones para evaluarlas y representarlas adecuadamente. 
Cuando se inicia el estudio de una región de procesos o fenómenos 
totalmente desconocidos se comienza por la elaboración de 
conceptos cualitativos, lo que permite una clasificación de los objetos 
de la región estudiada. Posteriormente se establecen determinadas 
relaciones entre los conjuntos de objetos semejantes con el auxilio de 
conceptos comparativos, lo que permite clasificarlos en conjuntos que 
tengan cualidades semejantes. 
o Técnicas de la investigación.  
La técnica es indispensable en el proceso de la investigación 
científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se 
organiza la investigación, La técnica pretende los siguientes objetivos: 
• Ordenar las etapas de la investigación. 
• Aportar instrumentos para manejar la información. 
 • Llevar un control de los datos. 
 • Orientar la obtención de conocimientos. 
 En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos 
formas generales: técnica documental y técnica de campo 
como son: 
 La entrevista 
 La encuesta 
 El Fichaje 
 El cuestionario 
 El Test 
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5..2. Control de Cuentas de Orden 
5..3. Responsabilidades en el proceso de manejo de Cuentas de 
Orden 
5..4. Tipos de Seguridad 
5..5. Elaboración de Informes 
CAPÍTULO VI 
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1.1. Criterio Académico: El contenido servirá de material de 
consulta, y de apoyo a los estudiantes para que puedan contar con 
ejemplos reales, también servirá de información para quienes 
tengan inquietudes referentes al tema.  
1.2. Criterio Institucional: Cumple con los requisitos 
reglamentarios estipulados por el Organismo de Control, SEPS 
(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria), el mismo 
estará orientado a analizar el funcionamiento de las garantías que 
recibe la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. por 
las operaciones de crédito concedidas. 
1.3. Impacto Social: Permitirá cumplir con el objetivo de presentar 
estados financieros con información real, precisa y fidedigna, que 
servirá a los diferentes usuarios para la toma de decisiones. 
1.4. Criterio de Carácter Personal: En lo personal, el tema ha 
despertado mi interés y motivación por el hecho de ser un tema 
actual, vinculado a la contabilidad y que permitirá mejorar el 
proceso de revalorización e información de Cuentas de Orden de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., 
motivándome a llevar a cabo esta investigación con dedicación y 
responsabilidad. 
1.5. Factibilidad: La institución está dispuesta a brindar la 
información, tiempo y los recursos necesarios para el desarrollo de 
la tesis, debido a que todo el trabajo que se realizará será en 
beneficio de la misma, poniendo e práctica los conocimientos 
necesarios obtenidos durante mi época estudiantil y cuento con la 
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colaboración de las personas del Área Financiera, por lo que 
pretendo realizar un trabajo de calidad. 
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CUC Catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de 






















      
1  ACTIVO X X X X 
      
11 FONDOS DISPONIBLES X X X X 
1101  Caja X X X X 
110105 Efectivo X X X _ 
110110 Caja chica X X X _ 
1102  Depósitos para encaje X X X X 
110205 Banco Central del Ecuador X X X _ 













1103  Bancos y otras instituciones financieras X X X X 
110305  Banco Central del Ecuador X X X _ 




Bancos e instituciones financieras del exterior 
Instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario Locales 













1104  Efectos de cobro inmediato X X X X 
1105  Remesas en tránsito X X X X 
110505 Del país X X X _ 
110510 Del exterior X X X _ 
      
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS X X X X 
1201 Fondos interbancarios vendidos X X X X 
120105 Bancos X X X _ 
120110 
120115 
Otras instituciones del sistema financiero 









1202 Operaciones de reporto con instituciones financieras X X X X 
120205 Instituciones financieras públicas X X X _ 
120210 Bancos X X X _ 
120215 
120220 
Otras instituciones del sistema financiero 









1299 (Provisión para operaciones interbancarias y de reporto) X X X X 
129905 (Provisión para fondos interbancarios vendidos) X X X _ 
129910 (Provisión para operaciones de reporto con instituciones 
financieras)  
X X X _ 
      
13 INVERSIONES X X X X 
1301  A valor razonable con cambios en el Estado de Resultados  de 
entidades del sector privado 
X X X X 
130105  De 1 a 30 días X X X _ 
130110 De 31 a 90 días X X X _ 
130115  De 91 a 180 días X X X _ 
130120  De 181 a 360 días X X X _ 
130125  De más de 360 días X X X _ 
1302 A valor razonable con cambios en el Estado de resultados del 
Estado o de entidades del sector público 
X X X X 
130205  De 1 a 30 días X X X _ 
130210  De 31 a 90 días X X X _ 
130215  De 91 a 180 días X X X _ 
130220  De 181 a 360 días X X X _ 
130225  De más de 360 días X X X _ 
1303 A valor razonable con cambios en el estado de resultados del 
Sector Financiero Popular y Solidario.  
X X X X 
130305  De 1 a 30 días X X X _ 
130310 De 31 a 90 días X X X _ 
130315  De 91 a 180 días X X X _ 
130320  De 181 a 360 días X X X _ 
130325  De más de 360 días X X X _ 
1304 Disponibles para la venta de entidades del Sector Privado X X X X 
130405 De 1 a 30 días X X X _ 
130410 De 31 a 90 días X X X _ 
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130415 De 91 a 180 días X X X _ 
130420 De 181 a 360 días X X X _ 
130425 De más de 360 días X X X _ 
1305 Disponibles para la venta del Estado o de entidades del Sector 
Publico 
X X X X 
130505 De 1 a 30 días X X X _ 
130510 De 31 a 90 días X X X _ 
130515 De 91 a 180 días X X X _ 
130520 De 181 días a 1 año X X X _ 
130525 De 1 a 3 años X X X _ 
1306 Disponibles para la venta del Sector Financiero Popular y 
Solidario 
X X X X 
130605 De 1 a 30 días X X X _ 
130610 De 31 a 90 días X X X _ 
130615 De 91 a 180 días X X X _ 
130620 De 181 días a 1 año X X X _ 
130625 De 1 a 3 años X X X _ 
1307 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado X X X X 
130705 De 1 a 30 días X X X _ 
130710 De 31 a 90 días X X X _ 
































De 181 días a 1 año 
De 1 a 3 años 
De 3 a 5 años 
De 5 a 10 años 
Mas de 10 años 
Mantenidas hasta su vencimiento del estado o de entidades del 
Sector Publico 
De 1 a 30 días 
De 31 a 90 días 
De 91 a 180 días 
De 181 días a 1 año 
De 1 a 3 años 
De 3 a 5 años 
De 5 a 10 años 
De más de 10 años 
Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del Sector 
financiero Popular y Solidario 
De 1 a 30 días 
De 31 a 90 días 
De 91 a 180 días 
De 181 días a 1 año 
De 1 a 3 años 
De 3 a 5 años 
De 5 a 10 años 
De más de 10 años 
De disponibilidad restringida 
Entregadas para operaciones de reporto 
Depósitos sujetos a restricciones 
Títulos valores para encaje 






























































































































1399 (Provisión para inversiones) X X X X 
139905 
139910 
(Provisión  para valuación de inversiones) 













     
14 CARTERA DE CREDITOS X X X X 
1401 Cartera de créditos comercial por vencer X X X X 
140105 De 1 a 30 días X X X X 
140110 De 31 a 90 días X X X X 
140115 De 91 a 180 días X X X X 
140120 De 181 a 360 días X X X X 
140125 De más de 360 días X X X X 
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer X X X X 
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140205 De 1 a 30 días X X X X 
140210 De 31 a 90 días X X X X 
140215 De 91 a 180 días X X X X 
140220 De 181 a 360 días X X X X 
140225 De más de 360 días X X X X 
1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer X X X - 
140305 De 1 a 30 días X X X - 
140310 De 31 a 90 días X X X - 
140315 De 91 a 180 días X X X - 
140320 De 181 a 360 días X X X - 
140325 De más de 360 días X X X - 
1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer X X X X 
140405 De 1 a 30 días X X X X 
140410 De 31 a 90 días X X X X 
140415 De 91 a 180 días X X X X 
140420 De 181 a 360 días X X X X 
140425 De más de 360 días X X X X 
1405 Cartera de créditos comercial reestructurada por vencer X X X X 
140505 De 1 a 30 días X X X X 
140510 De 31 a 90 días X X X X 
140515 De 91 a 180 días X X X X 
140520 De 181 a 360 días X X X X 
140525 De más de 360 días X X X X 
1406 Cartera de créditos de consumo reestructurada por vencer X X X X 
140605 De 1 a 30 días X X X X 
140610 De 31 a 90 días X X X X 
140615 De 91 a 180 días X X X X 
140620 De 181 a 360 días X X X X 
140625 De más de 360 días X X X X 
1407 Cartera de créditos de vivienda reestructurada por vencer X X X - 
140705 De 1 a 30 días X X X - 
140710 De 31 a 90 días X X X - 
140715 De 91 a 180 días X X X - 
140720 De 181 a 360 días X X X - 
140725 De más de 360 días X X X - 
1408 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada por 
vencer 
X X X X 
140805 De 1 a 30 días X X X X 
140810 De 31 a 90 días X X X X 
140815 De 91 a 180 días X X X X 
140820 De 181 a 360 días X X X X 
140825 De más de 360 días X X X X 
1411 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses X X X X 
141105 De 1 a 30 días X X X X 
141110 De 31 a 90 días X X X X 
141115 De 91 a 180 días X X X X 
141120 De 181 a 360 días X X X X 
141125 De más de 360 días X X X X 
1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses X X X X 
141205 De 1 a 30 días X X X X 
141210 De 31 a 90 días X X X X 
141215 De 91 a 180 días X X X X 
141220 De 181 a 360 días X X X X 
141225 De más de 360 días X X X X 
1413 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses X X X - 
141305 De 1 a 30 días X X X - 
141310 De 31 a 90 días X X X - 
141315 De 91 a 180 días X X X - 
141320 De 181 a 360 días X X X - 
141325 De más de 360 días X X X - 
1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 
intereses 
X X X X 
141405 De 1 a 30 días X X X X 
141410 De 31 a 90 días X X X X 
141415 De 91 a 180 días X X X X 
141420 De 181 a 360 días X X X X 
141425 De más de 360 días X X X X 
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1415 Cartera de créditos comercial reestructurada que no devenga 
intereses 
X X X X 
141505 De 1 a 30 días X X X X 
141510 De 31 a 90 días X X X X 
141515 De 91 a 180 días X X X X 
141520 De 181 a 360 días X X X X 
141525 De más de 360 días X X X X 
1416 Cartera de créditos de consumo reestructurada que no devenga 
intereses 
X X X X 
141605 De 1 a 30 días X X X X 
141610 De 31 a 90 días X X X X 
141615 De 91 a 180 días X X X X 
141620 De 181 a 360 días X X X X 
141625 De más de 360 días X X X X 
1417 Cartera de créditos de vivienda reestructurada que no devenga 
intereses 
X X X - 
141705 De 1 a 30 días X X X - 
141710 De 31 a 90 días X X X - 
141715 De 91 a 180 días X X X - 
141720 De 181 a 360 días X X X - 
141725 De más de 360 días X X X - 
1418 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada que no 
devenga intereses 
X X X X 
141805 De 1 a 30 días X X X X 
141810 De 31 a 90 días X X X X 
141815 De 91 a 180 días X X X X 
141820 De 181 a 360 días X X X X 
141825 De más de 360 días X X X X 
1421 Cartera de créditos comercial vencida X X X X 
142105 De 1 a 30 días X X X X 
142110 De 31 a 90 días X X X X 
142115 De 91 a 180 días X X X X 
142120 De 181 a 360 días X X X X 
142125 De más de 360 días X X X X 
1422 Cartera de créditos de consumo vencida X X X X 
142205 De 1 a 30 días X X X X 
142210 De 31 a 90 días X X X X 
142215 De 91 a 180 días X X X X 
142220 De 181 a 270 días X X X X 
142225 De más de 270 días X X X X 
1423 Cartera de créditos de vivienda vencida X X X - 
142305 De 1 a 30 días X X X - 
142310 De 31 a 90 días X X X - 
142315 De 91 a 270 días X X X - 
142320 De 271 a 360 días X X X - 
142325 De 361 a 720 días X X X - 
142330 De más de 720 días X X X - 
1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida X X X X 
142405 De 1 a 30 días X X X X 
142410 De 31 a 90 días X X X X 
142415 De 91 a 180 días X X X X 
142420 De 181 a 360 días X X X X 
142425 De más de 360 días X X X X 
1425 Cartera de créditos comercial reestructurada vencida X X X X 
142505 De 1 a 30 días X X X X 
142510 De 31 a 90 días X X X X 
142515 De 91 a 180 días X X X X 
142520 De 181 a 360 días X X X X 
142525 De más de 360 días X X X X 
1426 Cartera de créditos de consumo reestructurada vencida X X X X 
142605 De 1 a 30 días X X X X 
142610 De 31 a 90 días X X X X 
142615 De 91 a 180 días X X X X 
142620 De 181 a 270 días X X X X 
142625 De más de 270 días X X X X 
1427 Cartera de créditos de vivienda reestructurada vencida X X X - 
142705 De 1 a 30 días X X X - 
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142710 De 31 a 90 días X X X - 
142715 De 91 a 270 días X X X - 
142720 De 271 a 360 días X X X - 
142725 De 361 a 720 días X X X - 
142730 De más de 720 días X X X - 
1428 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada vencida X X X X 
142805 De 1 a 30 días X X X X 
142810 De 31 a 90 días X X X X 
142815 De 91 a 180 días X X X X 
142820 De 181 a 360 días X X X X 
142825 De más de 360 días X X X X 
1499 (Provisiones para créditos incobrables) X X X X 
149905 (Cartera de créditos comercial) X X X X 
149910 (Cartera de créditos de consumo) X X X X 
149915 (Cartera de créditos de vivienda) X X X - 
149920 (Cartera de créditos para la microempresa) X X X X 
149925 (Cartera de créditos reestructurada) X X X X 
149930 (Provisión general para cartera de créditos) X X X X 
      
15 DEUDORES POR ACEPTACIONES X X X - 
1501 Dentro del plazo X X X - 
1502 Después del plazo X X X - 
      
16 CUENTAS POR COBRAR X X X X 
1601 Intereses por cobrar de operaciones interbancarias X X X X 
160105 Interbancarios vendidos X X X X 
160110 Operaciones de reporto con instituciones financieras X X X X 
1602 Intereses por cobrar de inversiones X X X X 
160205 Para negociar X X X X 
160210 Disponibles para la venta X X X X 
160215 Mantenidas hasta el vencimiento X X X X 
160220 De disponibilidad restringida X X X X 
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos X X X X 
160305 Cartera de créditos comercial X X X X 
160310 Cartera de créditos de consumo X X X X 
160315 Cartera de créditos de vivienda X X X - 
160320 Cartera de créditos para la microempresa X X X X 
160325 Cartera de créditos reestructurada X X X X 
1604 Otros intereses por cobrar X X X X 
1605 Comisiones por cobrar X X X X 
160505 Cartera de créditos X X X - 
160510 Deudores por aceptación X X X - 
160515 Operaciones contingentes X X X X 
160590 Otras X X X X 
1606 Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles X X X X 
1607 Facturas por cobrar - - - - 
1608 Deudores por disposición de mercaderías - - - - 
1609 Garantías y retro garantías pendientes de cobro - - - - 
1610 Anticipo para programas de desarrollo humano - - - - 
1611  Anticipo para adquisición de acciones X X X X 
1612 Inversiones vencidas X X X X 
1613 Dividendos pagados por anticipado X X - X 
1614 Pagos por cuenta de clientes X X X X 
161405 Intereses X X X X 
161410 Comisiones X X X X 
161415 Gastos por operaciones contingentes X X X X 
161420 Seguros X X X X 
161425 Impuestos X X X X 
161430 Gastos judiciales X X X X 
161490 Otros X X X X 
1615 Intereses reestructurados por cobrar X X X X 
161505 Intereses de cartera de créditos comercial X X X - 
161510 Intereses de cartera de créditos de consumo X X X X 
161515 Intereses de cartera de créditos de vivienda X X X - 
161520 Intereses de cartera de créditos para la microempresa X X X - 
1616 Contratos de mandato y administración de inversiones - - - - 
1690  Cuentas por cobrar varias X X X X 
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169005  Anticipos al personal X X X X 
169010 Préstamos de fondo de reserva X X X X 
169015 Cheques protestados y rechazados - - - - 
169020 Arrendamientos X X X X 
169025 Establecimientos afiliados X X X X 
169030 Por venta de bienes y acciones X X X X 
169035 Juicios ejecutivos en proceso X X X X 
169090 Otras X X X X 
1699  (Provisión para cuentas por cobrar) X X X X 
169905 (Provisión para intereses y comisiones por cobrar) X X X X 
169910 (Provisión para otras cuentas por cobrar) X X X X 
      
17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE 
ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 
INSTITUCION 
X X X X 
1701 Bienes realizables - - X - 
170105 Terrenos - - X - 
170110 Obras de urbanización - - X - 
170115 Obras de edificación - - X - 
170120 Viviendas y otras obras terminadas - - X - 
1702 Bienes adjudicados por pago X X X X 
170205 Terrenos X X X X 
170210 Edificios y otros locales X X X X 
170215 Mobiliario, maquinaria y equipo X X X X 
170220 Unidades de transporte X X X X 
170225 Derechos fiduciarios X X X X 
170230 Otros títulos valores X X - X 
170235 Mercaderías X X - X 
170240 Acciones por acuerdos concordatarios X X X - 
170245 Participaciones por acuerdos concordatarios X X X - 
170290 Otros X X X X 
1703 Bienes por arrendar X X X - 
170305 Adquiridos X X X - 
170310 Importaciones en tránsito X X X - 
1704 Bienes recuperados X X X - 
170405 Inmuebles X X X - 
170410 Muebles, enseres y equipos de oficina X X X - 
170415 Equipos de computación  X X X - 
170420 Unidades de transporte X X X - 
170425 Equipos de construcción X X X - 
170430 Equipo de ensilaje X X X - 
170490 Otros X X X - 
1705 Bienes arrendados X X X X 
170505 Inmuebles X X X X 
170510 Muebles, enseres y equipos de oficina X X X X 
170515 Equipos de computación  X X X X 
170520 Unidades de transporte X X X X 
170525 Equipos de construcción X X X X 
170530 Equipo de ensilaje X X X X 
170590 Otros X X X X 
170599 (Depreciación de bienes arrendados) X X X X 
1706 Bienes no utilizados por la institución X X X X 
170605 Terrenos X X X X 
170610 Edificios X X X X 
170615 Otros locales - - X - 
170620 Remodelaciones en curso X X X X 
170690 Otros X X X X 
170699 (Depreciación de bienes no utilizados por la institución) X X X X 
1799 (Provisión para bienes realizables, adjudicados por pago y 
recuperados) 
X X X X 
179905 (Provisión para bienes realizables) - - X - 
179910 (Provisión para bienes adjudicados) X X X X 
179915 (Provisión para bienes recuperados) X X X - 
179920 (Provisión para bienes por acuerdos concordatarios) X X X - 
      
18 PROPIEDADES Y EQUIPO X X X X 
1801 Terrenos X X X X 
1802 Edificios X X X X 
1803 Construcciones y remodelaciones en curso X X X X 
1804 Otros locales - - X - 
1805 Muebles, enseres y equipos de oficina X X X X 
1806 Equipos de computación X X X X 
1807 Unidades de transporte X X X X 
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1808 Equipos de construcción X X X X 
1809 Equipo de ensilaje X X X X 
1890 Otros X X X X 
1899 (Depreciación acumulada) X X X X 
189905 (Edificios) X X X X 
189910 (Otros locales) - - X - 
189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) X X X X 
189920 (Equipos de computación) X X X X 
189925 (Unidades de transporte) X X X X 
189930 (Equipos de construcción) X X X X 
189935 (Equipo de ensilaje) X X X X 
189940 (Otros) X X X X 
      
19  OTROS ACTIVOS X X X X 
1901 Inversiones en acciones y participaciones X X X - 
190105 En subsidiarias y afiliadas X X X - 
190110 En otras instituciones financieras X X X - 
190115 En compañías X X X - 
190120 En compañías de servicios auxiliares del sistema financiero X X X - 
190125 En otros organismos de integración cooperativa - - - - 
1902 Derechos fiduciarios X X X X 
190205 Inversiones X X X X 
190210 Cartera de créditos por vencer X X X X 
190215 Cartera de créditos que no devenga intereses X X X X 
190220 Cartera de créditos vencida X X X X 
190225 Cartera de créditos reestructurada por vencer X X X X 
190230 Cartera de créditos reestructurada que no devenga intereses X X X X 
190235 Cartera de créditos reestructurada vencida X X X X 
190240 Deudores por aceptación X X X X 
190245 Cuentas por cobrar X X X X 
190250 Bienes realizables - - X - 
190255 Bienes adjudicados por pago X X X X 
190260 Bienes recuperados X X X X 
190265 Bienes no utilizados por la institución X X X X 
190270 Propiedades y equipo  X X X X 
190275 Otros activos X X X X 
190280 Inversiones en acciones y participaciones X X X - 
190285 Fondos disponibles X X X X 
1903 Otras inversiones en participaciones - - X - 
190305 Proyectos inmobiliarios en numerario - - X - 
190310 Proyectos inmobiliarios en bienes - - X - 
1904 Gastos y pagos anticipados X X X X 
190405 Intereses X X X X 
190410 Anticipos a terceros X X X X 
190490 Otros X X X X 
190499 (Amortización de gastos anticipados) X X X X 
1905 Gastos diferidos X X X X 
190505  Gastos de constitución y organización X X X X 
190510  Gastos de instalación X X X X 
190515  Estudios X X X X 
190520  Programas de computación X X X X 
190525  Gastos de adecuación X X X X 
190530 Plusvalía mercantil X X X X 
190590 Otros X X X X 
190599  (Amortización acumulada gastos diferidos) X X X X 
1906 Materiales, mercaderías e insumos X X X X 
190605 Materiales de construcción - - X - 
190610 Mercaderías de cooperativas - - - - 
190615 Proveeduría X X X X 
1907 Fondo de seguro de depósitos  e hipotecas - - - - 
1908 Transferencias internas X X X X 
1910 Divisas X X X X 
1990  Otros X X X X 
199005 Impuesto al valor agregado – IVA X X X X 
199010 Otros impuestos X X X X 
199015 Depósitos en garantía y para importaciones X X X X 
199020 Excedentes de mercaderías almacenadas - - - - 
199025  Faltantes de caja X X X X 
199090 Varias X X X X 
1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) X X X X 
199905 (Provisión para valuación de inversiones en acciones y 
participaciones) 
X X X X 
199910 (Provisión para valuación de derechos fiduciarios) X X X X 
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199990 (Provisión para otros activos) X X X X 
      
2 PASIVOS X X X X 
      
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO X X X X 
2101 Depósitos a la vista X X X X 
210105 Depósitos monetarios que generan intereses X - - - 
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses X - - - 
210115 Depósitos monetarios de instituciones financieras X - - - 
210120 Ejecución  presupuestaria X - - - 
210125 Depósitos de otras instituciones para encaje X - - - 
210130 Cheques certificados X - - - 
210135 Depósitos de ahorro X - X - 
210140 Otros depósitos X X X X 
210145 Fondos de tarjetahabientes X X X X 
210150 Depósitos por confirmar X X X X 
2102 Operaciones de reporto X X X X 
210205 Operaciones de reporto financiero X X X X 
210210 Operaciones de reporto por confirmar X X X X 
210215 Operaciones de reporto bursátil X X X X 
2103 Depósitos a plazo X X X X 
210305 De 1 a 30 días X X X X 
210310 De 31 a 90 días X X X X 
210315 De 91 a 180 días X X X X 
210320 De 181 a 360 días X X X X 
210325 De más de 361 días X X X X 
210330 Depósitos por confirmar X X X X 
2104 Depósitos de garantía X - X - 
2105 Depósitos restringidos X X X X 
      
22 OPERACIONES INTERBANCARIAS X X X X 
2201 Fondos interbancarios comprados X X X X 
220105 Bancos X X X X 
220110 Otras instituciones del sistema financiero X X X X 
2202 Operaciones de reporto con instituciones financieras X X X X 
220205 Banco Central del Ecuador X X X X 
220210 Bancos X X X X 
220215 Otras instituciones del sistema financiero X X X X 
2203 Operaciones por confirmar X X X X 
      
23 OBLIGACIONES INMEDIATAS X X X X 
2301 Cheques de gerencia X - - - 
2302 Giros, transferencias y cobranzas por pagar X X X - 
230205  Giros y transferencias X X - - 
230210  Cobranzas X X X - 
2303 Recaudaciones para el sector público X - - - 
2304 Valores en circulación y cupones por pagar X X X X 
230405 Bonos X X X - 
230410 Obligaciones X X X X 
230415 Otros títulos valores X X X - 
      
24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION X X X - 
2401 Dentro del plazo X X X - 
2402 Después del plazo X X X - 
      
25 CUENTAS POR PAGAR X X X X 
2501 Intereses por pagar X X X X 
250105 Depósitos a la vista X X X X 
250110 Operaciones de reporto X X X X 
250115 Depósitos a plazo X X X X 
250120 Depósitos en garantía X - X - 
250125 Fondos interbancarios comprados X X X X 
250130 Operaciones de reporto con instituciones financieras X X X X 
250135 Obligaciones financieras X X X X 
250140 Bonos X X X - 
250145 Obligaciones X X X X 
250150 Otros títulos valores X X X - 
250155 Fondo de reserva empleados X X X X 
250190 Otros X X X X 
2502 Comisiones por pagar X X X X 
2503 Obligaciones patronales X X X X 
250305 Remuneraciones X X X X 
250310 Beneficios Sociales X X X X 
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250315 Aportes al IESS X X X X 
250320 Fondo de reserva IESS X X X X 
250325 Participación a empleados X X X X 
250330 Gastos de responsabilidad, residencia y representación X X X X 
250390 Otras X X X X 
2504 Retenciones X X X X 
250405 Retenciones fiscales X X X X 
250490 Otras retenciones X X X X 
2505 Contribuciones, impuestos y multas X X X X 
250505 Impuesto a la renta X X X X 
250510 Multas X X X X 
250590 Otras contribuciones e impuestos X X X X 
2506 Proveedores X X X X 
2507 Obligaciones por compra de cartera X X X X 
2508 Retro garantías por pagar - - - - 
2509 Financiamiento de programas de desarrollo humano - - - - 
2510 Cuentas por pagar a establecimientos afiliados X X X X 
2511 Provisiones para aceptaciones bancarias y operaciones 
contingentes 
X X X X 
2590 Cuentas por pagar varias X X X X 
259005 Dividendos por pagar X X - X 
259010 Excedentes por pagar - - - - 
259015 Cheques girados no cobrados X X X X 
259020 Acreedores por disposición de mercaderías - - - - 
259090 Otras cuentas por pagar X X X X 
      
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS X X X X 
2601 Sobregiros X X X X 
2602 Obligaciones con instituciones financieras del país X X X X 
260205 De 1 a 30 días X X X X 
260210 De 31 a 90 días X X X X 
260215 De 91 a 180 días X X X X 
260220 De 181 a 360 días X X X X 
260225 De más de 360 días X X X X 
2603 Obligaciones con instituciones financieras del exterior X X X X 
260305 De 1 a 30 días X X X X 
260310 De 31 a 90 días X X X X 
260315 De 91 a 180 días X X X X 
260320 De 181 a 360 días X X X X 
260325 De más de 360 días X X X X 
2604 Obligaciones con entidades del grupo financiero en el país X X - X 
260405 De 1 a 30 días X X - X 
260410 De 31 a 90 días X X - X 
260415 De 91 a 180 días X X - X 
260420 De 181 a 360 días X X - X 
260425 De más de 360 días X X - X 
2605 Obligaciones con entidades del grupo financiero en el exterior X X - X 
260505 De 1 a 30 días X X - X 
260510 De 31 a 90 días X X - X 
260515 De 91 a 180 días X X - X 
260520 De 181 a 360 días X X - X 
260525 De más de 360 días X X - X 
2606 Obligaciones con entidades financieras del sector público X X X - 
260605 De 1 a 30 días X X X - 
260610 De 31 a 90 días X X X - 
260615 De 91 a 180 días X X X - 
260620 De 181 a 360 días X X X - 
260625 De más de 360 días X X X - 
2607 Obligaciones con organismos multilaterales X X X - 
260705 De 1 a 30 días X X X - 
260710 De 31 a 90 días X X X - 
260715 De 91 a 180 días X X X - 
260720 De 181 a 360 días X X X - 
260725 De más de 360 días X X X - 
2608 Préstamo subordinado X X X - 
260805 De 1 a 30 días X X X - 
260810 De 31 a 90 días X X X - 
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260815 De 91 a 180 días X X X - 
260820 De 181 a 360 días X X X - 
260825 De más de 360 días X X X - 
2609 Obligaciones con entidades del sector público X X - - 
260905 De 1 a 30 días X X - - 
260910 De 31 a 90 días X X - - 
260915 De 91 a 180 días X X - - 
260920 De 181 a 360 días X X - - 
260925 De más de 360 días X X - - 
2690 Otras obligaciones X X X X 
269005 De 1 a 30 días X X X X 
269010 De 31 a 90 días X X X X 
269015 De 91 a 180 días X X X X 
269020 De 181 a 360 días X X X X 
269025 De más de 360 días X X X X 
      
27 VALORES EN CIRCULACION X X X X 
2701 Bonos X X X - 
270105 Bonos emitidos por instituciones financieras públicas - - - - 
270110 Bonos de Reactivación Económica (BRE) - - - - 
270115 Bonos emitidos por instituciones financieras privadas X X X - 
2702 Obligaciones X X X X 
270205 Emitidas por instituciones financieras privadas X X X X 
270210 Emitidas por instituciones financieras públicas - - - - 
2703 Otros títulos valores X X X X 
270305 Cédulas hipotecarias X X X - 
270310 Certificados de arrendamiento financiero X X X - 
270315 Bonos de prenda X X X - 
270390 Otros títulos valores X X X X 
2790 Prima o descuento en colocación de valores en circulación X X X X 
      
28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES 
PARA FUTURA CAPITALIZACION 
X X - X 
2801 Obligaciones convertibles en acciones X X - X 
280105 Obligaciones convertibles en acciones X X - X 
280110 Prima y descuento en colocación de obligaciones X X - X 
2802 Aportes para futura capitalización X X - X 
      
29 OTROS PASIVOS X X X X 
2901 Ingresos recibidos por anticipado X X X X 
290105 Intereses recibidos por anticipado X X X - 
290110 Comisiones recibidas por anticipado - - - - 
290115 Rentas recibidas por anticipado X X X X 
290120 Afiliaciones y renovaciones X X X X 
290190 Otros X X X X 
2902 Consignación para pago de obligaciones X X X - 
2903 Fondos en administración - - - - 
2904 Fondo de reserva empleados X X X X 
2905 Fondo de seguro de depósitos e hipotecas - - - - 
2906 Ingresos por valuación de bienes realizables entregados - - X - 
2908 Transferencias internas X X X X 
2910 Posición X X X X 
2990 Otros X X X X 
299005 Sobrantes de caja X X X X 
299010 Excedente de mercaderías para devolución - - - - 
299090 Varios  X X X X 
      
3  PATRIMONIO X X X X 
      
31  CAPITAL SOCIAL X X - X 
3101  Capital pagado X X - X 
3102 (Acciones en tesorería) X X - X 
3103 Aportes de socios - - - - 
310305 Comunes - - - - 
310310 Obligatorias - - - - 
      
32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES X X - X 
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3201 Prima en  colocación de acciones X X - X 
3202 (Descuento en colocación de acciones) X X - X 
      
33  RESERVAS X X X X 
3301  Legales X X - X 
3302  Generales - - X - 
3303  Especiales X X X X 
330305 A disposición de la Junta General de Accionistas X X X X 
330310 Para futuras capitalizaciones X X X X 
330390 Otras X X X X 
3304 Reserva para readquisición de acciones propias X X - X 
3305  Revalorización del patrimonio X X X X 
3310  Por resultados no operativos X X X X 
      
34  OTROS APORTES PATRIMONIALES X X X X 
3401  Otros aportes patrimoniales - - - - 
3402  Donaciones X X X X 
340205 En efectivo X X X X 
340210 En bienes X X X X 
3490 Otros X X X X 
      
35 SUPERAVIT POR VALUACIONES X X X X 
3501 Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros X X X X 
3502 Superávit por valuación de inversiones en acciones X X X - 
      
      
36 RESULTADOS X X X X 
3601 Utilidades o excedentes acumulados X X X X 
3602 (Pérdidas acumuladas) X X X X 
3603 Utilidad del ejercicio X X X X 
3604 (Pérdida del ejercicio) X X X X 
      
4 GASTOS X X X X 
      
41 INTERESES CAUSADOS X X X X 
4101 Obligaciones con el público X X X X 
410105 Depósitos monetarios X - - - 
410110 Depósitos monetarios de instituciones financieras X - - - 
410115 Depósitos de ahorro X - X - 
410120 Fondos de tarjetahabientes X X X X 
410125 Operaciones de reporto X X X X 
410130 Depósitos a plazo X X X X 
410135 Depósitos de garantía X - X - 
410190 Otros X X X X 
4102 Operaciones interbancarias X X X X 
410205 Fondos interbancarios comprados X X X X 
410210 Operaciones de reporto con instituciones financieras X X X X 
4103 Obligaciones financieras X X X X 
410305 Sobregiros X X X X 
410310 Obligaciones con instituciones financieras del país X X X X 
410315 Obligaciones con instituciones financieras del exterior X X X X 
410320 Obligaciones con entidades del grupo financiero en el país X X - X 
410325 Obligaciones con entidades del grupo financiero en el exterior X X - X 
410330 Obligaciones con entidades financieras del sector público X X X - 
410335 Obligaciones con organismos multilaterales X X X - 
410340 Préstamo subordinado X X X - 
410345 Obligaciones con entidades del sector público X X - X 
410350 Otras obligaciones X X X X 
4104 Valores en circulación y obligaciones convertibles en acciones X X X X 
410405 Bonos X X X - 
410410 Obligaciones X X X X 
410415 Otros títulos valores X X X - 
410420 Obligaciones convertibles en acciones X X - X 
4105 Otros intereses X X X X 
410505 Fondos de reserva empleados X X X X 
410590 Otros X X X X 
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42 COMISIONES CAUSADAS X X X X 
4201 Obligaciones financieras X X X X 
4202 Operaciones contingentes X X X - 
4203 Cobranzas X X X X 
4204 Por operaciones de permuta financiera X X X - 
4205 Servicios fiduciarios X X X X 
4290 Varias X X X X 
      
43 PERDIDAS FINANCIERAS X X X X 
4301  Pérdida en cambio X X X X 
4302  En valuación de inversiones X X X X 
4303 En venta de activos productivos X X X X 
430305 En venta de inversiones X X X X 
430310 En venta de cartera de créditos X X X X 
430390 Otras X X X X 
4304 Pérdidas por fideicomiso mercantil X X X X 
4305 Prima de inversiones en títulos valores X X X X 
4306 Primas en cartera comprada X X X - 
      
44 PROVISIONES X X X X 
4401 Inversiones X X X X 
4402 Cartera de créditos X X X X 
4403 Cuentas por cobrar X X X X 
4404 Bienes realizables, adjudicados por pago y de arrendamiento 
mercantil 
X X X X 
4405 Otros activos X X X X 
4406 Operaciones contingentes X X X X 
4407 Operaciones interbancarias y de reporto X X X X 
      
45 GASTOS DE OPERACION X X X X 
4501 Gastos de personal X X X X 
450105  Remuneraciones mensuales X X X X 
450110  Beneficios sociales X X X X 
450115  Gastos de representación, residencia y responsabilidad X X X X 
450120  Aportes al IESS X X X X 
450125  Impuesto a la renta del personal X X X X 
450130 Pensiones y jubilaciones X X X X 
450135 Fondo de reserva IESS X X X X 
450190  Otros X X X X 
4502 Honorarios X X X X 
450205 Directores X X X X 
450210 Honorarios profesionales X X X X 
4503 Servicios varios X X X X 
450305 Movilización, fletes y embalajes X X X X 
450310 Servicios de guardianía X X X X 
450315 Publicidad y propaganda X X X X 
450320 Servicios básicos X X X X 
450325 Seguros X X X X 
450330 Arrendamientos X X X X 
450390 Otros servicios X X X X 
4504 Impuestos, contribuciones y multas X X X X 
450405 Impuestos Fiscales X X - X 
450410 Impuestos Municipales X X X X 
450415 Aportes a la Superintendencia de Bancos X X X X 
450420  Aportes a la Agencia de Garantía de Depósitos X X X - 
450425 Aportes al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - - - - 
450430 Multas y otras sanciones X X X X 
450490 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones X X X X 
4505 Depreciaciones X X X X 
450505 Bienes arrendados X X X - 
450510 Bienes no utilizados por la institución X X X X 
450515 Edificios X X X X 
450520 Otros locales X X X X 
450525 Muebles, enseres y equipos de oficina X X X X 
450530 Equipos de computación X X X X 
450535 Unidades de transporte X X X X 
450540 Equipos de construcción X X X X 
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450545 Equipo de ensilaje X X X X 
450590 Otros X X X X 
4506 Amortizaciones X X X X 
450605 Gastos anticipados X X X X 
450610 Gastos de constitución y organización X X X X 
450615 Gastos de instalación X X X X 
450620 Estudios X X X X 
450625 Programas de computación X X X X 
450630 Gastos de adecuación X X X X 
450635 Plusvalía mercantil X X X X 
450690 Otros X X X X 
4507 Otros gastos X X X X 
450705 Suministros diversos X X X X 
450710 Donaciones X X X X 
450715 Mantenimiento y reparaciones X X X X 
450720 Descuentos en servicio de almacenaje - - - - 
450790 Otros X X X X 
      
46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES X X X X 
4601 Pérdida en acciones y participaciones X X X X 
4602 Pérdida en venta de bienes realizables y recuperados X X X - 
4690 Otras X X X X 
      
47  OTROS GASTOS Y PERDIDAS X X X X 
4701  Pérdida en venta de bienes X X X X 
4702 Pérdida en venta de acciones y participaciones X X X X 
4703  Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores X X X X 
4790 Otros X X X X 
      
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS X X X X 
4805 Impuesto para el INNFA X X X X 
4810 Participación a empleados X X X X 
4815 Impuesto a la renta X X X X 
4890 Otros X X X X 
      
5  INGRESOS X X X X 
      
51  INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS X X X X 
5101 Depósitos X X X X 
510105 Depósitos para encaje X X X X 
510110 Depósitos en bancos y otras instituciones financieras X X X X 
510115 Overnight X X X X 
5102 Operaciones interbancarias X X X X 
510205 Fondos interbancarios vendidos X X X X 
510210 Operaciones de reporto X X X X 
5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores X X X X 
510305 Para negociar X X X X 
510310 Disponibles para la venta X X X X 
510315 Mantenidas hasta el vencimiento X X X X 
510320 De disponibilidad restringida X X X X 
5104 Intereses de cartera de créditos X X X X 
510405 Cartera de créditos comercial X X X X 
510410 Cartera de créditos de consumo X X X X 
510415 Cartera de créditos de vivienda X X X - 
510420 Cartera de créditos para la microempresa X X X X 
510425 Cartera de créditos reestructurada X X X - 
510430 De mora X X X X 
510435 Descuentos en cartera comprada X X X X 
5190 Otros intereses y descuentos X X X X 
519005 Por pagos por cuenta de clientes X X X - 
519010 Préstamos fondos de reserva X X X X 
519090 Otros X X X X 
      
52  COMISIONES GANADAS X X X X 
5201 Cartera de créditos X X X X 
520105 Cartera de créditos comercial X X X X 
520110 Cartera de créditos de consumo X X X X 
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520115 Cartera de créditos de vivienda X X X - 
520120 Cartera de créditos para la microempresa X X X X 
520125 Cartera de créditos reestructurada X X X X 
5202 Deudores por aceptación X X X - 
5203 Avales X X X - 
5204 Fianzas X X X - 
5205 Cartas de Crédito X X X - 
5290 Otras X X X X 
      
53  UTILIDADES FINANCIERAS X X X X 
5301  Ganancia en cambio X X X X 
5302 En valuación de inversiones X X X X 
5303 En venta de activos productivos X X X X 
530305 En venta de inversiones X X X X 
530310 En venta de cartera de créditos X X X X 
530390 Otras X X X X 
5304 Rendimientos por fideicomiso mercantil X X X X 
5305  Arrendamiento financiero X X X - 
      
54  INGRESOS POR SERVICIOS X X X X 
5401  Servicios fiduciarios - - - - 
5402  Servicios especiales - - - - 
540205  Almacenaje y ensilaje - - - - 
540210  Transporte - - - - 
540215  Inspecciones - - - - 
540290  Otros - - - - 
5403 Afiliaciones y renovaciones X X X X 
5404 Manejo y cobranzas X X X X 
5405 Servicios cooperativos - - - - 
5406 Por asesoramiento financiero X X X - 
5490 Otros servicios X X X - 
      
55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES X X X X 
5501 Utilidades en acciones y participaciones X X X - 
5502 Utilidad en venta de bienes realizables y recuperados X X X X 
5503 Dividendos por certificados de aportación - - - - 
5504 Convenios - - - - 
5590 Otros X X X X 
      
56  OTROS INGRESOS X X X X 
5601  Utilidad en venta de bienes X X X X 
5602 Utilidad en venta de acciones y participaciones X X X - 
5603 Arrendamientos X X X X 
5604 Recuperaciones de activos financieros X X X X 
560405 De activos castigados X X X X 
560410 Reversión de provisiones X X X X 
560415 Devolución de impuestos y multas X X X X 
560420 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores X X X X 
5690 Otros X X X X 
      
59 Pérdidas y ganancias X X X X 
      
6 CUENTAS CONTINGENTES X X X X 
      
61 DEUDORAS X X X X 
6101 Compras a futuro de moneda extranjera X X - - 
610105 A término no negociables X X - - 
610110 A término negociables X X - - 
610115 Con pacto de retroventa X X - - 
610120 Opción de compra – venta X X - - 
6102 Ventas a futuro en moneda local X X - - 
610205 A término no negociables X X - - 
610210 A término negociables X X - - 
610215 Con pacto de retroventa X X - - 
610220 Opción de compra – venta X X - - 
6103 Derechos en opciones X X - - 
6104 Derechos por operaciones swap X X - - 
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6105 Otras operaciones a futuro X X - - 
6190 Otras cuentas contingentes deudoras X X X X 
      
62 DEUDORAS POR CONTRA X X X X 
6201 Compras a futuro en moneda extranjera X X - - 
6202 Ventas a futuro en moneda local  X X - - 
6203 Derechos en opciones X X - - 
6204 Derechos por operaciones swap X X - - 
6205 Otras operaciones a futuro X X - - 
6290 Otras cuentas contingentes deudoras X X X X 
      
63 ACREEDORAS POR CONTRA X X X X 
6301 Avales X X X - 
6302 Fianzas y garantías X X X - 
6303 Cartas de crédito X X X - 
6304 Créditos aprobados no desembolsados X X X - 
6305 Compromisos futuros X X X X 
6306 Títulos y documentos emitidos - - - - 
6307 Compras a futuro en moneda local X X - - 
6308 Ventas a futuro en moneda extranjera X X - - 
6309 Obligaciones en opciones X X - - 
6310 Obligaciones por operaciones swap X X - - 
6311 Otras operaciones a futuro X X - - 
6390 Otras cuentas contingentes acreedoras X X - - 
      
64 ACREEDORAS X X X X 
6401 Avales X X X - 
640105 Avales comunes X X X - 
640110 Avales con garantía de instituciones financieras del exterior X X X - 
6402 Fianzas y garantías X X X - 
640205 Garantías aduaneras X X X - 
640210 Garantías Corporación Financiera Nacional X X X - 
640215 Fianzas con garantía de instituciones financieras del exterior X X X - 
640220 Garantías y retro garantías concedidas - - - - 
640290 Otras X X X - 
6403 Cartas de crédito X X X - 
640305 Emitidas por la institución X X X - 
640310 Emitidas por cuenta de la institución X X X - 
640315 Confirmadas X X X - 
6404 Créditos aprobados no desembolsados X X X X 
640405 Cartera de créditos comercial X X X X 
640410 Cartera de créditos de consumo X X X X 
640415 Cartera de créditos de vivienda X X X - 
640420 Cartera de créditos para la microempresa X X X X 
6405 Compromisos futuros X X X X 
640505 Riesgo asumido por cartera vendida X X X - 
640510 Riesgo asumido en cartera permutada X X X - 
640515 Factoring de importación X X - - 
640590 Otros compromisos X X X X 
6406 Títulos y documentos emitidos por mercaderías recibidas - - - - 
640605 Certificados de depósito - - - - 
640610 Matrículas de almacenamiento simple - - - - 
640615 Matrículas de almacenamiento afianzado - - - - 
640620 Recibos provisionales - - - - 
6407 Compras a futuro en moneda local X X - - 
640705 A término no negociables X X - - 
640710 A término negociables X X - - 
640715 Con pacto de retroventa X X - - 
640720 Opción de compra – venta X X - - 
6408 Ventas a futuro en moneda extranjera X X - - 
640805 A término no negociables X X - - 
640810 A término negociables X X - - 
640815 Con pacto de retroventa X X - - 
640820 Opción de compra – venta X X - - 
6409 Obligaciones en opciones X X - - 
6410 Obligaciones por operaciones swap X X - - 
6411 Otras operaciones a futuro X X - - 
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6490 Otras cuentas contingentes acreedoras X X - - 
      
7 CUENTAS DE ORDEN X X X X 
      
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X X X X 
7101 Valores y bienes propios en poder de terceros X X X X 
710105 En cobranza X X X X 
710110 En custodia X X X X 
710115 Bienes entregados en arrendamiento financiero X X X - 
710120 Cánones en arrendamiento financiero vendidos X X X - 
710125 En comodato X X X - 
710190 Otros X X X X 
7102 Activos propios en poder de terceros entregados en garantía X X X X 
710205 Inversiones para negociar X X X X 
710210 Inversiones disponibles para la venta X X X X 
710215 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento X X X X 
710220 Inversiones de disponibilidad restringida X X X X 
710225 Cartera de Créditos comercial X X X X 
710230 Cartera de Créditos de consumo X X X X 
710235 Cartera de Créditos de vivienda X X X X 
710240 Cartera de Créditos para la microempresa X X X X 
710245 Cartera de Créditos reestructurada X X X X 
710250 Bienes muebles X X X X 
710255 Bienes inmuebles X X X X 
710260 Otros Activos X X X X 
7103 Activos castigados X X X X 
710305 Inversiones X X X X 
710310 Cartera de créditos X X X X 
710315 Deudores por aceptación X X X X 
710320 Cuentas por cobrar X X X X 
710325 Bienes realizables, adjudicados por pago y arrendamiento 
mercantil 
X X X X 
710330 Otros activos X X X X 
7104 Líneas de crédito no utilizadas X X X X 
710405 Del país X X X X 
710410 Del exterior X X X X 
7105 Operaciones activas con empresas vinculadas X X X X 
710505 Inversiones X X X X 
710510 Cartera de créditos X X X X 
710515 Deudores por aceptación X X X X 
710520 Cuentas por cobrar X X X X 
710525 Bienes realizables, adjudicados por pago y arrendamiento 
mercantil 
X X X X 
710530 Otros activos X X X X 
710535 Operaciones contingentes X X X X 
7106 Operaciones activas conentidades del grupo financiero X X X X 
710605 Inversiones X X X X 
710610 Cartera de créditos X X X X 
710615 Deudores por aceptación X X X X 
710620 Cuentas por cobrar X X X X 
710625 Bienes realizables, adjudicados por pago y arrendamiento 
mercantil 
X X X X 
710630 Otros activos X X X X 
710635 Operaciones contingentes X X X X 
7107 Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial X X X X 
710705 Comercial X X X X 
710710 Consumo X X X X 
710715 Vivienda X X X - 
710720 Para la microempresa X X X X 
710725 Reestructurada X X X X 
710730 Inversiones X X X X 
710735 Cuentas por cobrar X X X X 
710790 Otros activos X X X X 
7108 Créditos otorgados no reembolsables - - - - 
7109 Intereses, comisiones e ingresos en suspenso X X X X 
710905 Cartera de créditos comercial X X X X 
710910 Cartera de créditos de consumo X X X X 
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710915 Cartera de créditos de vivienda X X X - 
710920 Cartera de créditos para la microempresa X X X X 
710925 Cartera de créditos reestructurada X X X X 
710990 Otros X X X X 
7110 Contratos de arrendamiento mercantil financiero X X X X 
711005 Cánones por recibir X X X X 
711010 Opción de compra X X X X 
711015 Descuentos concedidos X X X X 
7111 Activos adquiridos X X - X 
711105 Operaciones interbancarias X X - X 
711110 Inversiones  X X - X 
711115 Cartera de créditos, deudores por aceptaciones y contingentes X X - X 
711120 Cuentas por cobrar X X - X 
711125 Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento 
  mercantil y no utilizados por la institución 
X X - X 
711130 Propiedades y equipo X X - X 
711135 Otros activos X X - X 
7112 Obligaciones extinguidas por acuerdos concordatarios y otros 
contratos 
X X X X 
711205 Cartera de créditos comercial X X X X 
711210 Cartera de créditos de consumo X X X X 
711215 Cartera de créditos de vivienda X X X - 
711220 Cartera de microcréditos X X X X 
7113 Inversiones por vencimiento X X X X 
711305 Corto plazo X X X X 
711310 Largo plazo X X X X 
7114 Obligaciones extinguidas por otros contratos X X X X 
711405 Cartera de créditos comercial X X X X 
711410 Cartera de créditos de consumo X X X X 
711415 Cartera de créditos de vivienda X X X - 
711420 Cartera de microcréditos X X X X 
7190 Otras cuentas de orden deudoras X X X X 
719005 Cobertura de seguros X X X X 
719010 Multas e impuestos en reclamo X X X X 
719015 Títulos por emitir X X X X 
719020 Títulos emitidos no vendidos X X X - 
719025 Títulos propia emisión recomprados X X X X 
719030 Bonos de reactivación económica (BRE) - - - - 
719035 Títulos y cupones por incinerar X X X X 
719040 Facturas en suspenso - - - - 
719045 Títulos de inversiones comprados con pacto de reventa X X X X 
719090 Otras cuentas de orden  X X X X 
      
72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO X X X X 
7201 Valores y bienes propios en poder de terceros X X X X 
7202 Activos propios en poder de terceros entregados en garantía X X X X 
7203 Activos castigados X X X X 
7204 Líneas de crédito no utilizadas X X X X 
7205 Operaciones activas con empresas vinculadas X X X X 
7206 Operaciones activas con entidades del grupo financiero X X X X 
7207 Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial X X X X 
7208 Créditos otorgados no reembolsables - - - - 
7209 Intereses en suspenso X X X X 
7210 Contratos de arrendamiento mercantil X X X X 
7211 Activos adquiridos X X - X 
7212 Obligaciones extinguidas por acuerdos concordatarios X X X X 
7213 Inversiones por vencimiento X X X X 
7214 Obligaciones extinguidas por otros contratos X X X X 
7290 Otras cuentas de orden deudoras X X X X 
      
      
73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO X X X X 
7301 Valores y bienes recibidos de terceros X X X X 
7302 Operaciones pasivas con empresas vinculadas X X X - 
7303 Operaciones pasivas con empresas subsidiarias y afiliadas X X X - 
7304 Depósitos y otras captaciones no cubiertas por la AGD X X X - 
7305 Mercaderías recibidas - - - - 
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7306 Deficiencia de provisiones X X X X 
7307 Depósitos de entidades del sector público X X X X 
7308 Origen del capital X X - X 
7309 Valores y bienes recibidos en fideicomiso mercantil - - - - 
7310 Capital suscrito no pagado X X - X 
7311 Pasivos adquiridos X X - X 
7312 Orden de prelación X X X X 
7313 Control de pasivos de entidades en 
saneamiento 
X X - - 
7314 Provisiones constituidas X X X X 
7315 Depósitos o captaciones constituidos como garantía de préstamos X X X X 
7316 Intereses pagados por depósitos o captaciones constituidos como 
garantía de préstamos 
X X X X 
7390 Otras cuentas de orden acreedores X X X X 
      
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X X X X 
7401 Valores y bienes recibidos de terceros X X X X 
740105 En cobranza X X X - 
740110 Documentos en garantía X X X X 
740115 Valores fiduciarios en garantía X X X X 
740120 Bienes inmuebles en garantía X X X X 
740125 Otros bienes en garantía X X X X 
740130 En custodia X X X X 
740135 En administración X X X X 
740140 En comodato X X X X 
7402 Operaciones pasivas con empresas vinculadas X X X - 
740205 Obligaciones con el público X X X - 
740210 Obligaciones interbancarias X X X - 
740215 Obligaciones inmediatas X X X - 
740220 Aceptaciones en circulación X X X - 
740225 Cuentas por pagar X X X - 
740230 Obligaciones financieras X X X - 
740235 Valores en circulación X X X - 
740240 Obligaciones convertibles en acciones y aportes para futura 
capitalización  
X X X - 
740245 Otros pasivos X X X - 
740250 Contingentes X X X - 
7403 Operaciones pasivas con empresas subsidiarias y afiliadas X X X - 
740305 Obligaciones con el público X X X - 
740310 Obligaciones interbancarias X X X - 
740315 Obligaciones inmediatas X X X - 
740320 Aceptaciones en circulación X X X - 
740325 Cuentas por pagar X X X - 
740330 Obligaciones financieras X X X - 
740335 Valores en circulación X X X - 
740340 Obligaciones convertibles en acciones y aportes para futura 
capitalización 
X X X - 
740345 Otros Pasivos X X X - 
740350 Contingentes X X X - 
7404 Depósitos y otras captaciones no cubiertas por la AGD X X X - 
740405 Obligaciones con el público X X X - 
740410 Obligaciones inmediatas X X X - 
7405 Mercaderías recibidas - - - - 
740505 Certificados de almacenamiento - - - - 
740510 Certificados de liberación - - - - 
740515 Compromiso depósito comercial público - - - - 
740520 Mercaderías en consignación - - - - 
740525 Mercaderías para remate - - - - 
740530 Mercaderías de reexportación - - - - 
7406 Deficiencia de provisiones X X X X 
740605 Inversiones X X X X 
740610 Cartera de créditos X X X X 
740615 Deudores por aceptación X X X - 
740620 Cuentas por cobrar X X X X 
740625 Bienes realizables, adjudicados por pago y arrendamiento 
mercantil  
X X X X 
740630 Otros activos X X X X 
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740635 Operaciones contingentes X X X X 
7407 Depósitos de entidades del sector público X X X X 
740705 Depósitos monetarios X - - - 
740710 Depósitos de ahorro X - X - 
740715 Otros depósitos X X X X 
740720 Operaciones de reporto X X X X 
740725 Depósitos a plazo X X X X 
740730 Depósitos por confirmar X X X X 
7408 Origen del capital X X - X 
740805 Aportes en efectivo de accionistas o socios del país X X - X 
740810 Aportes en efectivo de accionistas o socios del exterior X X - X 
740815 Reinversión X X - X 
740820 Revalorización del Patrimonio  X X - X 
740825 Re expresión monetaria X X - X 
740830 Participación minoritaria X X - - 
7409 Valores y bienes recibidos en fideicomiso mercantil - - - - 
740905 En garantía - - - - 
740910 En administración - - - - 
740915 Inmobiliarios - - - - 
740920 De inversión - - - - 
740990 Otros  - - - - 
7410 Capital suscrito no pagado X X - X 
7411 Pasivos adquiridos X X - X 
741105 Depósitos a la vista X X - X 
741110 Operaciones de reporto X X - X 
741115 Depósitos a plazo X X - X 
741120 Operaciones interbancarias X X - X 
741125 Obligaciones inmediatas X X - X 
741130 Cuentas por pagar  X X - X 
741135 Obligaciones financieras X X - X 
741140 Otros pasivos X X - X 
7412 Orden de prelación X X X X 
741205 Pasivos garantizados conforme a la ley X X X - 
741210 Costas judiciales causadas en interés común de los acreedores X X X X 
741215 Deudas con trabajadores e IESS X X X X 
741220 Impuestos, tasas y contribuciones X X X X 
741225 Obligaciones por depósitos y captaciones del público X X X X 










741235 Accionistas, administradores y vinculados X X X X 
7413 Control de pasivos de entidades en saneamiento X X - - 
741305 Depósitos garantizados X X - - 
741310 Pasivos originados en el proceso de saneamiento X X - - 
7414 Provisiones constituidas X X X X 
741405 Provisión cartera reestructurada comercial X X X X 
741410 Provisión cartera reestructurada consumo X X X X 
741415 Provisión cartera reestructurada vivienda X X X X 
741420 Provisión cartera reestructurada microcrédito X X X X 
741425 Provisión general cartera comercial X X X X 
741430 Provisión general cartera consumo X X X X 
741435 Provisión general cartera vivienda X X X X 
741440 Provisión general cartera microcrédito X X X X 
7415 Depósitos o captaciones constituidos como garantía de préstamos X X X X 
741505 Cartera comercial X X X - 
741510 Cartera de consumo X X X X 
741515 Cartera de vivienda X X X  
741520 Cartera de microempresa X X X  
7416 Intereses pagados por depósitos o captaciones constituidos como 
garantía de préstamos 
X X X X 
741605 Depósitos a la vista X - X - 
741610 Depósitos a plazo X X X X 
7490 Otras cuentas de orden acreedoras X X X X 
749005 Cheques de viajero X X - - 
749010 Cartas de crédito avisadas X X X - 
749015 Aportes futuros del gobierno para capital - - - - 
749020 Créditos aprobados no instrumentados X X X X 
749090 Otras X X X X 
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  485 70485 27252 7 
Pindo Quinche Manuel 
Rigoberto   5450,04 12 16/11/2004 36 ME MICROEMPRESA 1 Cabrera Guillermo A12_FIRMAS   0 00/01/1900 2879 13/07/2010 2 
  966 70966 27877 7 Robles Aguilar Irma Elisabeth   3814,92 11 11/02/2004 36 ME COMSUMO 1 Cabrera Guillermo A12_FIRMAS   0 00/01/1900 3202 13/07/2010 2 
  5696 100828 130367 7 
Guamanrrigra Quesada Jaime 
Marcelo   6000 10 23/06/2009 36 ME MICROEMPRESA 2840,38 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 598 18/08/2010 2 
  3181 73181 76207 7 
Gordillo Quichimbo Jenny 
Magaly   20000 12 25/02/2007 60 ME MICROEMPRESA 1 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1080 14/09/2010 2 
  3864 197515 122940 7 
Pesantez Valverde Hilda 
Marlene   7000 10 07/04/2009 16 TR COMSUMO 1 Piedra Eulalia No encontrado   0 00/01/1900 1194 17/02/2011 2 
  5308 43676 175123 7 Rojas Castillo Carmen Argelia   10000 15 12/10/2010 60 ME COMSUMO 1 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1158 17/02/2011 2 
1015 3857 206272 175510 7 Mendez Torres Marcelo Jesus   11100 15 12/10/2010 60 ME COMSUMO 8708,99 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 1015 0 00/01/1900 546 30/03/2011 2 
  188 70188 109030 7 Ordoñez  Gumercinda Virginia   5050 10 20/08/2008 48 ME COMSUMO 1893,52 QUEZADA ROMMY A12_FIRMAS   0 00/01/1900 897 06/07/2011 2 
  375 70375 27087 7 Sinchi Perez Manuel Raul   616,2 13 17/05/2000 6 ME COMSUMO 1 Cabrera Guillermo A12_FIRMAS   0 00/01/1900 4812 06/07/2011 2 
  4241 218089 141491 7 
Galarza Romero Germania 
Lorgia   7000 12 19/10/2009 16 TR COMSUMO 2016,22 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900 311 06/07/2011 2 
  3927 209106 143954 7 Yunga Morocho Rosa Adelia   4000 12,77 06/12/2009 36 ME COMSUMO 2172,14 Piedra Eulalia No encontrado   0 00/01/1900 986 24/08/2011 2 
  2028 72028 159483 7 
Quezada Sanmartin Mayra 
Alexandra   3500 15 30/04/2010 48 ME MICROEMPRESA 2602,33 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900 869 27/03/2012 2 
  6198 286145 149885 7 
Sanmartin Quezada Grace 
Estefania   3500 15 22/03/2010 8 SE MICROEMPRESA 437,5 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900 115 27/03/2012 2 
3035 6604 220787 192907 7 
Santos Godoy Romulo 
Alcibiades   18900 15 18/04/2011 60 ME COMSUMO 17010 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 3035 0 00/01/1900 790 22/05/2012 2 
3031 7097 72435 192916 7 Santos Godoy Lucia Lorena   19500 15 18/04/2011 60 ME COMSUMO 17550 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 3031 0 00/01/1900 782 22/05/2012 2 
  3118 73118 190929 7 
Montaño Sanmartin Lisardo 
Reynerio   10000 15 05/04/2011 20 TR COMSUMO 9000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 742 05/06/2012 2 
  7224 334868 201627 7 Morocho Lalvay Norma Patricia   1000 11,22 04/07/2011 12 ME COMSUMO 916,67 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 865 05/06/2012 2 
4681 3 70003 256117 7 Erraez Ordoñez Amelia Cristina   20000 15 21/11/2012 60 ME COMSUMO 15666,71 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 4681 81696 00/01/1900     1 
  7 70007 286056 7 Ascaribay Carrion Luz Victoria   2985 15 25/07/2013 48 ME COMSUMO 2719,07 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
6057 8 70008 298655 7 
Ascarivay Quezada Rosa 
Marlene   8850 12,77 15/10/2013 36 ME COMSUMO 8604,17 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 6057 28520 00/01/1900     1 
  9 70009 263879 7 Carrion Aguirre Zulema Yolanda   1000 12,77 05/02/2013 24 ME MICROEMPRESA 583,3 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  16 70016 99587 7 Carrion Leon Benigno Asuncion   7000 9 08/05/2008 96 ME COMSUMO 959,36 QUEZADA ROMMY A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  20 70020 279003 7 Quezada Minga Henrry Ariolfo   17000 12,77 10/06/2013 84 ME COMSUMO 16060,44 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
4064 21 70021 288188 7 Ortega Coronel Mario Enrique   15000 12,77 03/09/2013 84 ME COMSUMO 14464,29 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 4064 25502,4 00/01/1900     1 
945 26 70026 288528 7 Gonzalez Estrella Julio Cesar   18000 12,77 14/08/2013 60 ME COMSUMO 16800 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 945 27572,4 00/01/1900     1 
  27 70027 60174 7 Ochoa Minga Edwin Aurelio   8000 10 02/04/2006 120 ME COMSUMO 2777,66 QUEZADA ROMMY A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  29 70029 247689 7 Erraez Ordoñez Gloria Narciza   10000 12,77 29/08/2012 48 ME COMSUMO 6875,05 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10895 35 70035 298409 7 Piedra Rivas Manuel Richard   20000 12,77 14/10/2013 84 ME COMSUMO 19523,8 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 10895 39560 00/01/1900 4   1 
  36 70036 289830 7 Leon Romero Telma Solanda   4000 12,77 28/08/2013 60 ME COMSUMO 3414,19 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2707 38 70038 208887 7 Morocho Carchi Manuel Alvino   12000 15 19/09/2011 12 TR COMSUMO 3000 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2707 0 00/01/1900     1 
  39 70039 205124 7 
Aguirre Carrion Lupita 
Esperanza   5500 15 09/08/2011 60 ME COMSUMO 2108,21 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2858 41 70041 209388 7 Ochoa Ordoñez Maria Rosario   6800 15 15/09/2011 36 ME COMSUMO 1699,97 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2858 16486,4 00/01/1900     1 
1726 47 70047 269981 7 
Ochoa Ordoñez Alejandro 
Heriberto   20000 12,77 21/04/2013 60 ME COMSUMO 17333,36 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 1726 40848 00/01/1900     1 
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  48 70048 214959 7 Lalvay Morocho Luis Gonzalo   6000 15 06/11/2011 60 ME COMSUMO 3500 PULGARIN FERNANDO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  49 70049 230169 7 Naula Quezada Marco Vinicio   10000 12,77 28/03/2012 60 ME MICROEMPRESA 6499,93 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  54 70054 248470 7 Morocho Miranda Jose Aurelio   9000 12,77 09/09/2012 60 ME COMSUMO 7276,78 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
1907 60 70060 265244 7 
Carrion Ortega Manuel 
Armando   13900 15 18/03/2013 60 ME COMSUMO 11583,3 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 1907 146832 00/01/1900     1 
4681 63 70063 209505 7 Coello Erraez Fabiola Elizabeth   20000 12,77 02/10/2011 60 ME COMSUMO 11333,42 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 4681 81696 00/01/1900     1 
  64 70064 287893 7 Ramon Quezada Ninfa Leonor   20000 15 08/08/2013 24 ME MICROEMPRESA 16666,68 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7388 66 70066 240267 7 
Paredes Ochoa Monica 
Cumanda   20000 15 06/08/2012 48 ME COMSUMO 13333,28 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 7388 30360 00/01/1900     1 
  68 70068 230132 7 Yunga Lalvay Jose Geronimo   8000 15 05/04/2012 60 ME MICROEMPRESA 5333,4 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  69 70069 170674 7 Ochoa Carrion Luis Alberto   30000 15 26/08/2010 10 SE COMSUMO 12000 Piedra Eulalia No encontrado   0 00/01/1900     1 
6244 74 70074 230820 7 
Cabrera Erraez Franklin 
Orlando   10000 12,77 08/04/2012 60 ME COMSUMO 6666,6 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 6244 14720 00/01/1900     1 
122 78 70078 248459 7 Suqui Morocho Victor Manuel   2000 12,77 09/09/2012 36 ME COMSUMO 1261,73 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 122 25024 00/01/1900     1 
5230 80 70080 258397 7 
Morocho Morocho Jose 
Benjamin   14000 12,77 09/12/2012 60 ME COMSUMO 11200,04 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 5230 25516,2 00/01/1900     1 
  84 70084 164121 7 Carrion Ochoa Mario Jose   10000 15 29/06/2010 48 ME COMSUMO 1458,47 PIEDRA CABRERA ABNER No encontrado   0 00/01/1900     1 
4097 87 70087 218521 7 Zavala Carrion Rosa Beatriz   9000 12,77 20/12/2011 48 ME COMSUMO 1297,09 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 4097 19689,84 00/01/1900     1 
  89 70089 301297 7 Ochoa Minga Olga Janeth   500 12,77 29/10/2013 12 ME COMSUMO 416,66 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
4681 94 70094 272447 7 Coello Erraez Maria Augusta   30000 15 23/06/2013 84 ME COMSUMO 27850,5 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 4681 81696 00/01/1900     1 
  95 70095 276286 7 Piedra Ochoa Julio Xavier   5600 15 15/05/2013 30 ME COMSUMO 4293,31 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2529 97 70097 260190 7 Ochoa Carrion German Bolivar   12750 15 20/12/2012 24 ME COMSUMO 6375 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2529 41216 00/01/1900     1 
3111 102 70102 300425 7 
Ascaribay Andrade Sonia 
Leonor   8530 12,77 22/10/2013 84 ME MICROEMPRESA 8326,9 VELASQUEZ DIANA EVE A13_HIPOTECA 3111 211811,6 00/01/1900     1 
  103 70103 179152 7 
Ortega Coronel Dolores 
Georgina   2000 15 22/11/2010 48 ME COMSUMO 458,21 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
1907 103 70103 281095 7 
Ortega Coronel Dolores 
Georgina   30000 15 18/06/2013 60 ME COMSUMO 27000 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 1907 146832 00/01/1900     1 
3111 104 70104 275114 7 Ascaribay Quezada Juan Efrain   15000 15 08/05/2013 60 ME MICROEMPRESA 13250 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 3111 211811,6 00/01/1900     1 
  108 70108 260217 7 
Zuñiga Erraez Mohammed 
Dario   6000 15 08/01/2013 60 ME COMSUMO 4900 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9787 111 70111 276991 7 
Sanmartin Carrion Nelson 
Bolivar   8000 15 21/05/2013 16 TR MICROEMPRESA 7000 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 9787 20700 00/01/1900     1 
  117 70117 229579 7 Cabrera Paredes Juan Carlos   6000 12,77 26/04/2012 60 ME COMSUMO 4100 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  126 70126 250834 7 Lalvay Morocho Maria Imelda   5010 15 16/10/2012 60 ME COMSUMO 3841 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
3847 134 70134 289521 7 Cabrera Cabrera Jorge Franklin   24000 15 28/08/2013 84 ME COMSUMO 23142,87 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 3847 34936,08 00/01/1900     1 
  135 70135 291423 7 Carrion  Zoila Rosa   400 12,77 03/09/2013 9 ME COMSUMO 271,02 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  136 70136 250998 7 
Carrion Ordoñez Magda 
Cumanda   3000 15 14/10/2012 42 ME COMSUMO 2175,12 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  140 70140 254078 7 
Paredes Piedra Walter 
Fernando   2800 12,77 25/10/2012 24 ME COMSUMO 1283,29 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  144 70144 291618 7 Ochoa Solano Cledmo Teodoro   5500 20 01/09/2013 48 ME MICROEMPRESA 1870,29 INFORMATICO SISTEMA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
8198 144 70144 255469 7 Ochoa Solano Cledmo Teodoro   10600 12,77 15/11/2012 60 ME COMSUMO 8303,29 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 8198 16008 00/01/1900 1   1 
9431 152 70152 271086 7 Quezada Leon Manuel Fabricio   30000 15 10/04/2013 48 ME COMSUMO 25000 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 9431 18032 00/01/1900     1 
  162 70162 303076 7 Carchi Naula Angel Edgar   5250 12,77 17/11/2013 10 SE MICROEMPRESA 5250 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  169 70169 295265 7 Chimbo Chin Diana Guadalupe   200 12,77 17/09/2013 6 ME COMSUMO 100,01 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  172 70172 224040 7 
Miranda Carrion Segundo 
Amable   4000 12,77 02/02/2012 36 ME COMSUMO 1555,58 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  174 70174 215177 7 Ureña Patiño Claudio Moises   7000 15 10/11/2011 48 ME COMSUMO 3903,41 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  179 70179 294428 7 
Cabrera Maldonado Ramon 
Enrique   340 11,22 05/09/2013 12 ME COMSUMO 255,01 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  180 70180 205546 7 Lalvay Pillacela Wilson Genaro   10000 15 14/08/2011 60 ME COMSUMO 5333,24 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10322 198 70198 285595 7 Ochoa Cordova Eva Amparito   30000 15 24/07/2013 72 ME COMSUMO 27916,65 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 10322 85514 00/01/1900     1 
  203 70203 187072 7 Carchi Naula Kleber Porfirio   7000 12,77 03/03/2011 20 TR COMSUMO 3150 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  205 70205 255433 7 Serrano Morocho Maria Natalia   5000 12,77 12/11/2012 48 ME COMSUMO 3645,79 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  212 70212 252344 7 Naula Minga Nancy Elizabeth   10000 15 25/10/2012 60 ME COMSUMO 7666,62 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
1159 214 70214 291485 7 Naula Ureña Sebastian   25000 15 03/09/2013 84 ME COMSUMO 24107,14 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 1159 51129 00/01/1900     1 
  222 70222 165221 7 Morocho Morocho Luis Rodrigo   5000 11,22 06/07/2010 48 ME MICROEMPRESA 729,03 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 8   1 
5901 225 70225 226477 7 
Naula Cayambe Franklin 
Oswaldo   11000 15 29/02/2012 20 TR COMSUMO 8086,76 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 5901 20976 00/01/1900     1 
5408 226 70226 271381 7 
Naula Cayambe Claudio 
Eleutero   30000 15 14/04/2013 84 ME COMSUMO 27142,88 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 5408 33285,6 00/01/1900     1 
830 228 70228 234967 7 Naula Ureña Luis Antonio   13500 12,77 16/05/2012 60 ME COMSUMO 9225 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 830 0 00/01/1900     1 
5103 230 70230 252479 7 Ochoa Minga Victor Horacio   10000 15 28/10/2012 60 ME MICROEMPRESA 7833,29 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 5103 25668 00/01/1900     1 
5103 230 70230 286055 7 Ochoa Minga Victor Horacio   1500 11,22 21/07/2013 18 ME COMSUMO 1083,35 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 5103 25668 00/01/1900     1 
  232 70232 274443 7 Piedra Leon Abner Segundo   10000 15 21/05/2013 20 TR MICROEMPRESA 9000 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  235 70235 280934 7 
Ascaribay Andrade Saul 
Geovani   10000 12,77 10/07/2013 84 ME COMSUMO 9404,75 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  235 70235 301328 7 
Ascaribay Andrade Saul 
Geovani   3000 12,77 17/11/2013 84 ME COMSUMO 3000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10748 240 70240 295585 7 Cabrera Cabrera Romulo Jose   20000 15 19/09/2013 84 ME MICROEMPRESA 19285,7 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 10748 91080 00/01/1900     1 
  251 70251 190876 7 Naula Ureña Segundo Gonzalo   5050 11,22 03/04/2011 60 ME COMSUMO 2396,71 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  266 70266 243835 7 Minga Minga Catalina Elisabeth   10000 12,77 24/07/2012 36 ME COMSUMO 2636,81 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5616 270 70270 223237 7 
Cabrera Cabrera Carlos 
Heriberto   15000 15 30/01/2012 48 ME COMSUMO 8125 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 5616 40664 00/01/1900     1 
  278 70278 239422 7 
Guaraca Zhungo Elvia 
Gerardina   2500 12,77 20/06/2012 36 ME COMSUMO 1250,08 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  287 70287 294833 7 Lalvay Carchi Angel Polivio   2000 12,77 15/09/2013 6 SE COMSUMO 2000 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9829 288 70288 277330 7 Loja Ramon Monica Irlanda   7000 12,77 26/05/2013 36 ME COMSUMO 5766,74 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 9829 21620 00/01/1900     1 
11251 297 70297 304145 7 Tacuri Morocho Gabriel Clotario   15000 15 03/12/2013 36 ME COMSUMO 15000 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 11251 57219,17 00/01/1900     1 
  332 71132 225820 7 Morocho Morocho Luis Pablo   10000 15 16/02/2012 60 ME COMSUMO 6333,26 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  337 70337 266184 7 
Malla Cajamarca Manuel 
Aquilino   6000 12,77 17/03/2013 60 ME COMSUMO 5100 CARANGUI PAOLA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  354 70354 289057 7 Piedra Sanmartin Porfirio Fautin   2000 12,77 25/08/2013 24 ME MICROEMPRESA 1666,68 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  362 70362 152905 7 Rios Ramon Hugo Tarquino   15000 15 09/03/2010 48 ME COMSUMO 937,5 PIEDRA CABRERA ABNER No encontrado   0 00/01/1900     1 
6548 364 70364 234137 7 Jaramillo Morocho Luis Gonzalo   7000 15 06/05/2012 36 ME COMSUMO 3111,2 RAMON GLORIA A13_HIPOTECA 6548 23423,2 00/01/1900     1 
3114 372 70372 266044 7 Tacuri Torres Victor Adan   7500 12,77 27/02/2013 8 TR COMSUMO 4687,5 RAMON GLORIA A13_HIPOTECA 3114 55200 00/01/1900     1 
  374 70374 305492 7 Mendieta Ascaribay Hilda Lucia   7000 12,77 08/12/2013 12 ME MICROEMPRESA 7000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  374 70374 292127 7 Mendieta Ascaribay Hilda Lucia   4000 13,5 01/09/2013 48 ME COMSUMO 2200,02 INFORMATICO SISTEMA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  391 70391 288598 7 Jaya Godoy Claro Cervantes   400 15 13/08/2013 12 ME MICROEMPRESA 266,68 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  401 70401 272406 7 
Patiño Enriquez Emperatriz 
Hermila   1000 11,22 14/04/2013 12 ME COMSUMO 333,36 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  407 70407 277144 7 Mendieta Ramon Telmo Enrique   8000 12,77 23/06/2013 36 ME MICROEMPRESA 6666,68 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
3265 416 70416 261186 7 
Quezada Quezada Marina 
Yolanda   20000 12,77 17/01/2013 8 TR MICROEMPRESA 12500 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 3265 66240 00/01/1900     1 
  417 70417 246935 7 Yunga Lalbay Luis Fidel   10000 12,77 26/08/2012 16 TR COMSUMO 6875 CABRERA TATIANA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  418 70418 204988 7 Remache  Jose Emilio   4000 11,22 25/08/2011 48 ME MICROEMPRESA 1666,76 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  419 70419 199896 7 Sanmartin Mora Carmen Rosa   5010 12,77 26/06/2011 20 TR MICROEMPRESA 2919,71 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10794 429 70429 294846 7 Piedra Aguirre Mercy Marlene   5000 15 24/09/2013 12 TR COMSUMO 4583,33 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 10794 15216,8 00/01/1900     1 
  435 70435 279083 7 
Sanmartin Mora Segundo 
Olmedo   5000 12,77 04/06/2013 12 TR MICROEMPRESA 4166,66 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  436 70436 243753 7 Tocto Morocho Manuel Angel   6000 15 01/08/2012 36 ME COMSUMO 3333,28 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10081 437 70437 281507 7 Guanuchi Santos Jose Gilberto   25000 12,77 26/06/2013 60 ME COMSUMO 22499,98 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 10081 36432 00/01/1900     1 
4994 438 70438 215755 7 Tocto  Luciano Miguel   3500 12,77 01/11/2011 36 ME COMSUMO 1069,5 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 4994 22540 00/01/1900     1 
  444 70444 194141 7 Maxi Guaraca Maria Juliana   2000 15 28/04/2011 36 ME MICROEMPRESA 222,08 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  458 70458 289960 7 
Sanmartin Quezada Dociteo De 
Jesus   250 12,77 27/08/2013 6 ME COMSUMO 85,26 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  459 70459 301373 7 
Quezada Sanmartin Daniel 
Gonzalo   7800 15 12/11/2013 24 TR MICROEMPRESA 7800 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  460 70460 248704 7 
Quezada Sanmartin Manuel 
Alejandro   8000 15 09/09/2012 30 BM COMSUMO 6133,31 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  461 70461 280848 7 Quezada Morocho Ligia Sara   500 15 18/06/2013 12 ME COMSUMO 249,98 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9603 463 70463 271278 7 
Miranda Ramon Manuel De 
Jesus   10000 15 28/04/2013 60 ME MICROEMPRESA 8833,31 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 9603 23000 00/01/1900     1 
  467 70467 289631 7 
Morocho Sanmartin Wilfrido 
Arnoldo   1000 12,77 27/08/2013 24 ME COMSUMO 833,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  469 70469 287069 7 Perez Salazar Manuel Antonio   600 12,77 11/08/2013 24 ME COMSUMO 500 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  474 70474 278115 7 Quezada Ochoa David Isaias   2700 15 16/06/2013 24 ME COMSUMO 2025 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  478 70478 61249 7 Espinoza Coronel Yolanda   20000 10 15/05/2006 120 ME COMSUMO 2200,99 Leon Telma A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  479 70479 185460 7 
Espinoza Coronel Leonardo 
Enrique   7000 12,77 07/02/2011 48 ME MICROEMPRESA 2041,78 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA   0 00/01/1900     1 
5322 484 70484 220065 7 
Verdugo Bustamante Jhony 
Fernando   20000 12,77 19/12/2011 36 ME MICROEMPRESA 6666,56 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 5322 36616 00/01/1900     1 
  486 70486 257785 7 Ordoñez Ochoa Julio Ruben   5000 12,77 02/12/2012 48 ME COMSUMO 3749,96 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  492 70492 195568 7 Ordonez Ochoa Clermo Fabian   12000 15 15/05/2011 60 ME MICROEMPRESA 7022,48 Piedra Eulalia No encontrado   0 00/01/1900     1 
  496 70496 275988 7 
Quezada Rodriguez Teresa De 
Jesus   835 12,77 14/05/2013 19 ME MICROEMPRESA 548,76 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  503 70503 268956 7 Ureña Rivas Manuel Trinidad   2500 12,77 27/03/2013 24 ME COMSUMO 1666,64 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  503 70503 303276 7 Ureña Rivas Manuel Trinidad   500 11,22 14/11/2013 12 ME COMSUMO 500 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  536 70536 299505 7 Ureña Sanmartin Angel Jacinto   7500 15 16/10/2013 12 TR COMSUMO 7500 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9561 538 70538 272420 7 
Quezada Minga Maria 
Genoveva   25000 15 30/04/2013 84 ME COMSUMO 17941,31 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 9561 32936 00/01/1900     1 
  543 70543 260986 7 
Quezada Sanmartin Enma 
Evangelina   5500 15 10/01/2013 60 ME COMSUMO 4491,63 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  548 70548 200135 7 Amay Enriquez Efrain Gonzalo   5050 12,77 27/06/2011 60 ME COMSUMO 2524,9 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  558 70558 251001 7 Quezada Rodas Leon Oswaldo   3000 15 27/09/2012 48 ME MICROEMPRESA 2062,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  561 70561 244761 7 
Quezada Rodas Alonso 
Giovanni   8000 15 05/08/2012 60 ME MICROEMPRESA 6454,83 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  565 70565 261042 7 Guanuche  Segundo Juan   5000 15 13/01/2013 16 TR MICROEMPRESA 4062,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  570 70570 284788 7 Quezada Morocho Ivan Dimas   500 11,22 10/07/2013 12 ME COMSUMO 291,65 NAULA ANGELICA A21_JARDINAZUAYO   0 00/01/1900     1 
  575 70575 183122 7 Patino Patino Mariana De Jesus   5000 12,77 03/01/2011 36 ME COMSUMO 138,85 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  579 70579 160039 7 Morocho Morocho Judith Lucia   10000 12,77 11/05/2010 60 ME MICROEMPRESA 2833,19 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  582 70582 231909 7 Yumbo  Nestor Ivan   10000 15 10/04/2012 60 ME COMSUMO 6666,6 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
664 583 70583 163956 7 
Coronel Sanmartin Eulogio De 
Jesus   15000 12,77 09/09/2010 20 TR MICROEMPRESA 5250 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 664 0 00/01/1900     1 
  588 70588 260214 7 Morocho Naula Olga Esperanza   2000 15 06/01/2013 30 ME COMSUMO 1266,63 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  590 70590 268716 7 Cabrera Cabrera Jose Gilberto   4000 12,77 24/03/2013 36 ME COMSUMO 3111,12 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  591 70591 188751 7 Quezada  Quezada  Rosa Ana    2400 15 03/04/2011 48 ME MICROEMPRESA 800,94 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 13   1 
  598 70598 246313 7 
Ureña Sanmartin Enrique 
Edmundo   10000 12,77 15/08/2012 8 TR COMSUMO 3750 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  603 70603 297397 7 
Carrion Mendieta Eduardo 
Alejandro   604,4 11,22 26/09/2013 12 ME COMSUMO 453,29 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  606 70606 150976 7 Piedra Ochoa Daniel Ruperto   9300 15 07/02/2010 60 ME COMSUMO 2170 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO No encontrado   0 00/01/1900     1 
  607 70607 184471 7 
Ordoñez Quezada Bolivar 
Uvaldo   7000 15 23/01/2011 60 ME MICROEMPRESA 1049,83 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  611 70611 251636 7 Quezada Minga Dalila Magali   10000 12,77 21/10/2012 60 ME COMSUMO 7666,62 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  615 70615 303921 7 
Sanmartin Quirola Ninfa 
Margarita   2100 12,77 01/12/2013 12 TR MICROEMPRESA 2100 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  616 70616 260285 7 Capelo Quirola Diana Trudi   3500 12,77 18/12/2012 12 TR COMSUMO 2333,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7890 619 70619 250156 7 
Morocho Godoy  German 
Herminio    15200 12,77 02/10/2012 60 ME COMSUMO 11653,38 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 7890 7470,4 00/01/1900 1   1 
9947 620 70620 273653 7 Rodas  Ortega  Angel Oswaldo    11500 15 11/06/2013 72 ME COMSUMO 10541,68 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 9947 20700 00/01/1900     1 
9787 622 70622 307104 7 
Sanmartin Reinoso Carmen 
Matilde   5000 12,77 19/12/2013 16 TR MICROEMPRESA 5000 VELASQUEZ DIANA EVE A13_HIPOTECA 9787 20700 00/01/1900     1 
  628 70628 285705 7 Sanmartin Salazar Salustino   550 12,77 01/08/2013 12 ME COMSUMO 375,73 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
4065 629 70629 204906 7 Ureña Ureña Nieves Carmelina   8000 12,77 04/08/2011 60 ME COMSUMO 4266,76 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 4065 8602 00/01/1900     1 
  630 70630 236402 7 Guanuchi Sanmartin Rodrigo   2000 12,77 03/06/2012 12 TR MICROEMPRESA 999,98 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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Melesio 
3835 632 70632 256380 7 
Quezada Erraez Trancito De 
Jesus   4000 15 15/11/2012 48 ME COMSUMO 2916,71 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 3835 69000 00/01/1900 1   1 
2052 633 70633 280130 7 Quezada Erraez Fausto Enrique   15000 15 11/06/2013 60 ME COMSUMO 13500 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 2052 427800 00/01/1900     1 
  645 70645 155237 7 Lalbay Lalbay Marta Lucila   10000 15 01/04/2010 48 ME COMSUMO 665,82 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO No encontrado   0 00/01/1900     1 
  649 70649 251315 7 Naula Chuni Jose David   5000 12,77 03/10/2012 36 ME COMSUMO 3055,54 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  650 70650 291528 7 Maldonado Perez Marixa Noemi   2500 15 10/09/2013 4 TR COMSUMO 1875 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  655 70655 283593 7 Salazar Reinoso Celso Amable   3000 12,77 10/07/2013 2 SE MICROEMPRESA 3000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2233 658 70658 290303 7 
Coronel Sanmartin Emerita 
Sulema   25000 15 29/08/2013 72 ME COMSUMO 23958,34 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2233 112240 00/01/1900     1 
  659 70659 237979 7 
Quezada Miranda Marco 
Alejandro   7000 12,77 10/06/2012 20 TR COMSUMO 4900 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  664 70664 276160 7 
Remache Morocho Flores 
Camilo   1000 11,22 12/05/2013 12 ME COMSUMO 750,01 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 126   1 
1725 667 70667 287738 7 Solano Ochoa Olga Leonor   6000 12,77 06/08/2013 24 ME COMSUMO 5000 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 1725 9715,2 00/01/1900     1 
  668 70668 191448 7 
Quezada Minga Soraida 
Elizabeth   5000 12,77 20/04/2011 48 ME COMSUMO 1666,56 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  669 70669 267852 7 Ochoa Solano Dolores Marlene   1000 11,22 10/03/2013 12 ME COMSUMO 261,77 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  670 70670 174427 7 Palta Morocho Jose Albino   10000 15 29/09/2010 60 ME COMSUMO 3666,54 MOROCHO CARLOS A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2377 672 70672 221747 7 Quezada Carchipulla Luz Maria   10000 12,77 11/01/2012 48 ME MICROEMPRESA 5208,41 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2377 0 00/01/1900     1 
  680 70680 210413 7 Lalvay Pillacela Luis Armando   5000 15 25/09/2011 8 SE COMSUMO 2859,08 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  697 70697 190857 7 Zuñiga Erraez Jeferson Xavier   8000 15 23/03/2011 60 ME COMSUMO 2933,46 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  701 70701 230119 7 Patiño Patiño Martha Beatriz   10000 15 08/04/2012 60 ME COMSUMO 4161,92 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
6811 702 70702 236766 7 
Carrion Ochoa Dolores 
Sinforosa   10000 15 31/05/2012 48 ME MICROEMPRESA 6041,73 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 6811 23018,4 00/01/1900     1 
5737 705 70705 224809 7 Naula Quezada Hermel Patricio   11000 15 16/02/2012 60 ME COMSUMO 6966,74 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 5737 32052,8 00/01/1900     1 
  711 70711 275137 7 Carcghi Lalvay Maria Teodora   15000 12,77 07/05/2013 24 ME COMSUMO 10625 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  712 70712 175035 7 Yunga Lalvay Manuel Octavio   7000 12,77 04/11/2010 60 ME COMSUMO 2683,21 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  734 70734 244993 7 Quezada Minga Juan Pablo   10000 12,77 22/08/2012 60 ME COMSUMO 7499,95 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
9982 743 70743 279076 7 Mendieta  Angel David   10000 15 13/06/2013 36 ME COMSUMO 8333,32 RAMON GLORIA A13_HIPOTECA 9982 21601,968 00/01/1900     1 
  744 70744 283879 7 
Chuni Ramon Rosalino 
Humberto   6000 15 21/07/2013 20 TR MICROEMPRESA 5700 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  746 70746 273401 7 Naula Ramon Edgar Gonzalo   3000 12,77 23/04/2013 48 ME MICROEMPRESA 2562,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9790 748 70748 276791 7 
Morocho Cabrera Agustin 
Alfredo   25000 15 23/05/2013 84 ME COMSUMO 22916,66 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 9790 44436 00/01/1900     1 
  763 70763 234784 7 
Arias Campoverde Ligia Del 
Rosario   3500 12,77 13/05/2012 16 TR COMSUMO 2187,5 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
1062 765 70765 287092 7 
Quezada Sanmartin Angel 
Roman   20000 15 06/08/2013 84 ME MICROEMPRESA 19047,6 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 1062 34500 00/01/1900     1 
  784 70784 226969 7 
Quezada Yumbo Emiliano 
Remigio   5000 15 11/03/2012 48 ME COMSUMO 2812,43 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  786 70786 245500 7 Coello Erraez Amelia Cristina   10000 15 13/08/2012 60 ME COMSUMO 7333,28 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  791 70791 209493 7 Enriquez Enriquez Gilberto   5000 12,77 21/09/2011 48 ME COMSUMO 2187,41 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  792 70792 215046 7 Ochoa Ascaribay Marco Antonio   7000 15 30/10/2011 60 ME COMSUMO 4083,25 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  793 197293 287381 7 Palta Morocho Blanca Edelfina   3000 15 31/07/2013 48 ME MICROEMPRESA 2687,5 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  797 70797 207818 7 Morocho Guanuche Jose Miguel   3000 12,77 30/08/2011 48 ME COMSUMO 1250 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  802 70802 303300 7 Quezada Carrion Marco Vinicio   6000 12,77 03/12/2013 36 ME COMSUMO 6000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  804 70804 288234 7 Quezada Piedra Carlos Gonzalo   600 12,77 21/08/2013 12 ME COMSUMO 450 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  810 70810 173175 7 Quezada Coronel Lia Sarita   4120 15 21/09/2010 48 ME COMSUMO 772,63 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  813 70813 194950 7 
Sanmartin Cojitambo Bertha 
Marina   5010 15 15/05/2011 20 TR MICROEMPRESA 2505 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  824 70824 192769 7 Rivas  Quezada  Maria Teresa    7000 15 27/04/2011 60 ME COMSUMO 3383,23 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  828 70828 217948 7 Ugalde Arellano Edgar Fabian   10000 12,77 27/11/2011 60 ME MICROEMPRESA 5999,92 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  831 70831 278777 7 
Ramon Quezada Victor 
Alejandro   20000 12,77 29/05/2013 84 ME COMSUMO 18333,3 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  832 70832 189576 7 
Ordoñez Morocho Yolanda 
Magali   8000 12,77 20/03/2011 60 ME MICROEMPRESA 4274,96 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  834 70834 193557 7 Ortega Ordoñez Jose Manuel   4500 12,77 05/05/2011 36 ME COMSUMO 625 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  841 70841 144333 7 Loja   Maria Edelmira    6242 15 16/03/2010 20 TR COMSUMO 2425,62 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  845 70845 172968 7 Capelo Tejedor Klever Ronaldo   5000 15 29/09/2010 24 BM COMSUMO 1041,73 ORDOÑEZ RONALD A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9678 855 70855 274679 7 Ochoa Solano Manuel Ignacio   30000 15 15/05/2013 20 TR COMSUMO 27000 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 9678 54096 00/01/1900     1 
9667 859 70859 272438 7 Rios Espinoza Martha Dolores   18000 12,77 12/05/2013 84 ME COMSUMO 16499,97 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 9667 38594 00/01/1900     1 
2046 861 70861 212265 7 Chuni Ramon Miguel Angel   5250 12,77 15/11/2011 18 BM COMSUMO 1749,96 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 2046 0 00/01/1900     1 
2858 862 70862 276559 7 Ochoa Carrion Alberto Rodrigo   30000 15 04/06/2013 60 ME COMSUMO 27141,55 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 2858 16486,4 00/01/1900 32   1 
  867 70867 265280 7 Miranda Piedra Sonia Elizabeth   1500 12,77 26/02/2013 24 ME MICROEMPRESA 875 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  868 70868 225855 7 
Morocho Morocho Rosa 
Liduvina   2000 12,77 15/02/2012 36 ME MICROEMPRESA 777,68 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  869 70869 279530 7 Enriquez  Manuel De Jesus   1200 12,77 26/06/2013 12 ME COMSUMO 700 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  871 70871 267692 7 Toledo Pardo Vicenta Maria   2800 15 15/05/2013 30 ME COMSUMO 2146,69 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  879 70879 218475 7 Piedra Minga Nancy Aurora   3000 12,77 01/12/2011 36 ME COMSUMO 1000,08 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  882 70882 303648 7 Cabrera Cabrera Antonio Ismael   20000 12,77 08/12/2013 48 ME COMSUMO 20000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
11188 884 70884 303653 7 
Naula Cayambe Elena Del 
Rocio   30000 15 21/11/2013 84 ME COMSUMO 29642,86 VELASQUEZ DIANA EVE A13_HIPOTECA 11188 51888 00/01/1900     1 
  887 70887 289842 7 Quezada Zavala Edgar Rolando   2790 12,77 20/08/2013 36 ME COMSUMO 2480 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7715 891 70891 247074 7 Carchi  Morocho  Carlos Manuel    15000 15 12/09/2012 60 ME COMSUMO 11250 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 7715 17535,2 00/01/1900     1 
8448 892 70892 258562 7 Cabrera Morocho Luis Gonzalo   12000 12,77 09/12/2012 60 ME COMSUMO 9600 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 8448 23441,6 00/01/1900     1 
  895 70895 300541 7 Poma Quezada Aido Ramiro   6800 15 07/11/2013 60 ME MICROEMPRESA 6686,67 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
3376 898 70898 271403 7 Amay   Victor Manuel    10000 12,77 14/04/2013 36 ME MICROEMPRESA 7777,76 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 3376 19596 00/01/1900     1 
  900 70900 263451 7 
Sanmartin Quezada Mery 
Fabiola   1000 11,22 27/01/2013 12 ME COMSUMO 166,7 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
6193 904 70904 230353 7 
Quezada Chavez Rommy 
Hernando   7500 12,77 05/04/2012 60 ME COMSUMO 4875 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 6193 79009,6 00/01/1900     1 
  907 70907 276175 7 
Ortega Quezada Alfredo 
Ronaldo   7000 15 26/05/2013 60 ME COMSUMO 6183,31 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2767 909 70909 283962 7 Coronel Carchi Raul Ernesto   7500 12,77 09/07/2013 36 ME COMSUMO 2708,41 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 2767 54280 00/01/1900     1 
  913 70913 232416 7 Carchi Lalvay Segundo Rodrigo   10000 12,77 02/05/2012 48 ME COMSUMO 6041,73 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  915 70915 162758 7 
Quezada Quezada Segundo 
Edgar   7000 12,77 08/08/2010 48 ME COMSUMO 1166,8 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  917 70917 240497 7 Yunga Yunga Olger Albino   5000 15 03/07/2012 48 ME MICROEMPRESA 3229,11 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  928 70928 178284 7 Sagbay Naula Maria Alcira   2500 11,22 02/12/2010 48 ME MICROEMPRESA 625,12 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  934 70934 156881 7 Carrion  Aguirre Oliva Edelmira    11600 15 25/04/2010 60 ME COMSUMO 4075,14 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  936 70936 231532 7 
Sanmartin Carrion Carmen 
Leonor   2500 12,77 12/04/2012 36 ME COMSUMO 1111,2 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  939 70939 263768 7 Yunga Naula Carlos Rodrigo   10000 15 24/02/2013 60 ME COMSUMO 8333,3 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9081 947 70947 265844 7 
Quezada Sanmartin Manuel De 
Jesus   1300 12,77 28/02/2013 8 TR MICROEMPRESA 812,5 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 9081 4002 00/01/1900     1 
5511 948 70948 221886 7 Morocho Ramon Lucia Imelda   12000 15 19/01/2012 60 ME COMSUMO 7400 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 5511 67477,4 00/01/1900     1 
  954 70954 174297 7 Miranda Piedra Olga Judith   1300 12,77 06/10/2010 48 ME COMSUMO 334,26 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  957 70957 190121 7 
Carchi Morocho Wuenceslao 
Luis   2000 12,77 03/04/2011 24 BM COMSUMO 666,72 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  962 70962 282496 7 Ureña Sanmartin Olga Otilia   3000 12,77 02/07/2013 8 TR COMSUMO 2625 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  967 70967 204046 7 Coronel Carchi Porfilio Enrique   3000 11,22 26/07/2011 36 ME COMSUMO 666,76 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  973 70973 264664 7 Morocho Yunga Manuel Ignacio   4000 12,77 03/03/2013 48 ME MICROEMPRESA 3250,03 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  977 70977 270294 7 Carchi Naula Alicia Romelia   1100 12,77 07/04/2013 18 ME COMSUMO 611,12 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  983 70983 286103 7 
Quezada Chavez Nubia 
Guiselly   3000 12,77 24/07/2013 24 ME COMSUMO 2375 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  984 70984 276577 7 Ordoñez Ochoa Rosa Amelia   5010 12,77 04/06/2013 60 ME COMSUMO 4509 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  997 70997 246082 7 Morocho Lalvay Jose Miguel   10000 15 15/08/2012 30 BM COMSUMO 7333,36 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  1000 71000 276376 7 Paucar Morocho Rosa Elena   4000 12,77 26/05/2013 48 ME MICROEMPRESA 3416,69 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1004 71004 171527 7 Palta Morocho Sergio Olmedo   6000 15 19/09/2010 60 ME MICROEMPRESA 2100 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1007 71007 208692 7 Guazha Albarado Jose Raul   10000 12,77 20/09/2011 60 ME COMSUMO 5499,91 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10843 1009 71009 297613 7 Carrion Vega Sonia Esperanza   26000 15 06/10/2013 8 TR COMSUMO 10769,17 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 10843 57408 00/01/1900     1 
  1011 71011 281030 7 Naula Palta Maria Margarita   8000 15 27/06/2013 84 ME MICROEMPRESA 7523,8 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1052 71052 165167 7 Morocho Paucar Cesar Augusto   5000 11,22 11/07/2010 48 ME MICROEMPRESA 729,03 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1058 71058 239716 7 Minga  Juan Vinicio   10000 12,77 23/07/2012 36 ME COMSUMO 5277,74 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9857 1059 71059 277580 7 Morocho Carchi Cesar Anibal   3000 12,77 28/05/2013 24 ME MICROEMPRESA 2125 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 9857 34150,4 00/01/1900     1 
  1072 71072 186941 7 
Morocho Morocho Celio 
Rosalino   5000 12,77 01/03/2011 12 TR COMSUMO 416,63 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1072 71072 304661 7 
Morocho Morocho Celio 
Rosalino   4500 12,77 25/11/2013 1 VC COMSUMO 4500 VELASQUEZ DIANA EVE A21_CERTIFICADO   0 00/01/1900     1 
9812 1073 71073 277082 7 Ramon Quezada Erwin Peter   24200 12,77 22/05/2013 28 TR COMSUMO 22471,42 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 9812 71053,44 00/01/1900     1 
  1080 71080 157625 7 Quezada  Arnulfo Artemio   3500 12,77 02/05/2010 48 ME COMSUMO 364,44 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1082 71082 224773 7 
Morocho Ramon Nancy 
Sarbelia   5000 15 23/02/2012 48 ME MICROEMPRESA 2708,26 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10104 1090 71090 280301 7 Morocho Lalvay Luis Ariolfo   6500 15 27/06/2013 60 ME MICROEMPRESA 5958,35 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 10104 3588 00/01/1900     1 
  1091 71091 188312 7 Morocho Morocho Maria Julia   3000 15 10/03/2011 8 SE MICROEMPRESA 1125 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1094 71094 307472 7 
Paucar Morocho Maria 
Magdalena   4000 15 24/12/2013 36 ME COMSUMO 4000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1097 71097 253557 7 
Morocho Morocho Jesus 
Gonzalo   7000 12,77 06/11/2012 48 ME COMSUMO 5451,99 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1098 71098 253546 7 Morocho Morocho Flor Maria   10000 15 07/11/2012 20 TR COMSUMO 8000 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1100 71100 264841 7 
Morocho Morocho Carmen 
Amelia   10000 12,77 26/02/2013 12 ME COMSUMO 1666,7 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1103 71103 176441 7 
Morocho Morocho Manuel 
Silverio   5000 15 31/10/2010 48 ME COMSUMO 1145,71 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1105 71105 301502 7 
Morocho Morocho Blanca 
Hermelinda   7000 15 10/11/2013 24 ME COMSUMO 6708,33 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1107 71107 257020 7 Morocho Chucuri Manuel Lauro   10000 12,77 09/12/2012 60 ME COMSUMO 7999,96 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1118 71118 183024 7 Yunga Lalbay Lidia Maria   5050 11,22 04/01/2011 20 TR MICROEMPRESA 2272,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1121 71121 185339 7 Lalvay  Yunga  Luis Rigoberto    5050 12,77 01/02/2011 30 BM MICROEMPRESA 2188,39 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1129 71129 304087 7 Minga Patiño Marco Antonio   10000 12,77 01/12/2013 84 ME COMSUMO 10000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1137 71137 233200 7 Palta Morocho Blanca Rosa   10000 15 09/05/2012 20 TR COMSUMO 7296,4 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 68   1 
  1143 71143 214115 7 
Morocho Carchi Maria 
Hermelinda   5000 15 23/10/2011 36 ME COMSUMO 1527,75 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1144 71144 152690 7 Morocho Morocho Rosa Nelia   5000 12,77 14/03/2010 48 ME COMSUMO 312,35 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 2   1 
  1145 71145 196173 7 Morocho Paucar Maria Nieves   3000 15 24/05/2011 48 ME COMSUMO 1062,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1147 71147 251611 7 Morocho Morocho Miguel Albino   6000 15 17/10/2012 60 ME COMSUMO 4600 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1150 71150 199911 7 Rios  Quezada  Milton Enrique    4500 15 06/07/2011 36 ME MICROEMPRESA 875 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1151 71151 250130 7 Minga Patiño Claudio Salustino   5000 12,77 23/09/2012 24 ME COMSUMO 2083,38 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1164 71164 183326 7 Palta Paucar Carlos Arturo   8000 12,77 27/01/2011 60 ME COMSUMO 3333,45 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1165 71165 232286 7 Morocho Morocho Rosa Adela   10000 12,77 06/05/2012 60 ME COMSUMO 6833,27 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 9   1 
  1169 71169 229381 7 Morocho Ramon Nardo Efren   1700 12,77 25/03/2012 8 TR MICROEMPRESA 212,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1171 71171 268515 7 
Morocho Morocho Rosa 
Carmelina   5010 15 09/04/2013 60 ME COMSUMO 4425,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 38   1 
  1172 71172 187044 7 Quirola Loja Rosa Orfelina   3500 12,77 01/03/2011 16 TR COMSUMO 1093,75 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1173 71173 294853 7 Guanuchi  Jose Manuel   500 12,77 15/09/2013 6 TR MICROEMPRESA 416,67 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1174 71174 220004 7 San Martin San Martin Carlos   2500 12,77 28/12/2011 12 TR MICROEMPRESA 1041,69 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1174 71174 293412 7 San Martin San Martin Carlos   1800 20 01/09/2013 15 ME MICROEMPRESA 1346,14 INFORMATICO SISTEMA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 33   1 
3827 1175 71175 287492 7 Aguirre Carrion Maximo Homero   10000 12,77 07/08/2013 8 TR COMSUMO 8750 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 3827 41206,8 00/01/1900     1 
  1181 71181 273091 7 Lalbay Lalbay Manuel Polivio   5000 15 25/04/2013 36 ME COMSUMO 3888,88 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  1183 71183 304205 7 Tacuri Yunga Luz Maria   10000 12,77 27/11/2013 16 TR COMSUMO 10000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2036 1184 71184 252534 7 
Quezada Cabrera Silvia Isabel 
Esperanza   5010 15 11/10/2012 60 ME MICROEMPRESA 3841 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 2036 89148 00/01/1900     1 
  1188 71188 217723 7 
Sanmartin Salazar Manuel 
Asterio   5000 15 22/11/2011 12 TR MICROEMPRESA 1666,64 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1189 71189 274203 7 Carchi Lalvay Luis Maria   1000 15 02/05/2013 12 ME COMSUMO 416,69 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1195 71195 286679 7 Morocho Morocho Luis Fidel   2500 15 07/08/2013 36 ME MICROEMPRESA 2222,24 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1200 71200 217227 7 Morocho Carchi Saul Enrique   10000 12,77 28/11/2011 60 ME COMSUMO 5999,92 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
8312 1201 71201 255726 7 
Morocho Morocho Maria 
Doraliza   10000 15 18/11/2012 36 ME COMSUMO 6388,86 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 8312 22080 00/01/1900     1 
9805 1223 71223 276878 7 Rivas Ramon Marco Salustino   5000 15 29/05/2013 48 ME COMSUMO 4374,98 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 9805 26680 00/01/1900     1 
  1235 71235 226606 7 Lalvay Yunga Manuel Victor   3000 15 05/03/2012 16 TR COMSUMO 1913,01 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1266 71266 245412 7 Suqui Cabrera Angel Patricio   10000 15 19/08/2012 48 ME COMSUMO 6666,72 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1284 71284 186047 7 Naula Santos Manuel Agustin   5050 11,22 14/02/2011 60 ME MICROEMPRESA 2225,53 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1285 71285 236532 7 
Naula Santos Angel Maria 
Benigno   8000 15 31/05/2012 30 BM COMSUMO 5599,97 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1286 71286 176945 7 Morocho Morocho Luis Jorge   6000 12,77 28/10/2010 60 ME COMSUMO 2300 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1287 71287 274329 7 Lalvay Yunga Rosa Emilia   5000 15 02/05/2013 12 TR COMSUMO 4166,66 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1302 71302 228439 7 Lalvay Lalvay Maria Hermelinda   5500 15 05/04/2012 36 ME COMSUMO 1493,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1304 71304 186811 7 Naula Santos Miguel Angel   4000 11,22 13/03/2011 48 ME MICROEMPRESA 1464,11 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9005 1308 71308 263448 7 Patiño  Naula  Jose Antonio    10000 15 20/02/2013 60 ME COMSUMO 8333,3 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 9005 17940 00/01/1900     1 
8914 1322 71322 254024 7 Lalbay Sagbay Mauro Segundo   13000 15 19/02/2013 60 ME MICROEMPRESA 11049,97 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 8914 10269,7944 00/01/1900     1 
6654 1331 71331 234272 7 Naula  Luis Guilllermo   30000 15 13/05/2012 60 ME COMSUMO 20500 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 6654 55200 00/01/1900     1 
  1332 71332 191990 7 
Morocho Morocho Servio 
Rosalino   4000 12,77 14/04/2011 48 ME COMSUMO 1333,44 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1334 71334 232366 7 
Morocho Morocho Carmen 
Rosario   10000 15 24/04/2012 24 ME COMSUMO 1666,6 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1335 71335 185536 7 
Morocho Morocho Segundo 
Ismael   6000 15 30/01/2011 60 ME MICROEMPRESA 2600 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1340 71340 299246 7 Lalvay Morocho Rosa Mercedes   8000 15 23/10/2013 84 ME COMSUMO 7809,52 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1340 71340 304928 7 Lalvay Morocho Rosa Mercedes   1000 12,77 27/11/2013 12 ME COMSUMO 1000 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1345 71345 276354 7 
Morocho Morocho Segundo 
Rodrigo   8000 15 16/05/2013 84 ME MICROEMPRESA 7333,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1350 71350 261862 7 
Quezada Quezada Milton 
Juventino   3000 15 20/01/2013 48 ME MICROEMPRESA 2312,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1353 71353 283091 7 Naula Carchi Maria Agripina   15000 15 09/07/2013 48 ME COMSUMO 13437,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1356 71356 283077 7 Morocho Lalvay Carmen Amada   3300 15 14/07/2013 30 ME COMSUMO 2750 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1366 71366 220703 7 Aguirre Quezada Anita Gabriela   3000 12,77 29/12/2011 48 ME COMSUMO 1562,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1368 71368 248711 7 Yunga Lalvay Wilson Fernando   6000 15 13/09/2012 60 ME COMSUMO 4500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 2   1 
  1369 71369 295717 7 Lalvay Lalvay Julia Victoria   1000 12,77 22/09/2013 6 TR MICROEMPRESA 833,33 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1379 71379 266851 7 Carchi Naula Flavio Braulio   10000 15 10/03/2013 12 TR COMSUMO 7500,01 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1387 71387 221686 7 
Aguirre Quezada Marina 
Yolanda   7000 15 18/01/2012 16 TR COMSUMO 3937,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1391 71391 261153 7 Sanmartin Mora Luis Nelson   3000 12,77 10/01/2013 48 ME COMSUMO 2312,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1392 71392 231716 7 
Sanmartin Sanmartin Segundo 
Juan De La C   3000 15 11/04/2012 12 TR MICROEMPRESA 1684,68 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1409 71409 298621 7 
Sanmartin Quezada Ariosto De 
Jesus   550 12,77 08/10/2013 12 ME COMSUMO 463,31 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1430 71430 169917 7 
Sanmartin Quezada Emiliano 
De Jesus   7000 15 18/08/2010 16 TR MICROEMPRESA 1312,5 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1440 71440 281096 7 Carrion Ortega Klever Oswaldo   25000 15 18/06/2013 60 ME COMSUMO 22499,98 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA   146832 00/01/1900     1 
3270 1445 71445 273930 7 Guanuchi  Juan Polivio   4230 12,77 02/05/2013 48 ME MICROEMPRESA 3744,62 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 3270 25884,2 00/01/1900     1 
  1446 71446 232662 7 Morocho Morocho Blanca Rosa   2500 15 30/04/2012 24 ME COMSUMO 520,77 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1448 71448 287053 7 
Sanmartin Sanmartin Maria 
Marlene   4000 15 04/08/2013 30 BM MICROEMPRESA 3733,34 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10600 1450 71450 290181 7 
Quezada Aguirre Miriam 
Susana   15000 15 29/08/2013 84 ME COMSUMO 14464,29 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 10600 20387,2 00/01/1900     1 
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  1461 71461 70350 7 Minga Naula Marina Isabel   20000 9 01/11/2006 40 TR COMSUMO 6000 QUEZADA ROMMY No encontrado   0 00/01/1900     1 
  1468 71468 302907 7 
Maldonado Perez Mayda 
Beatriz   600 11,22 10/11/2013 12 ME COMSUMO 600 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1468 71468 277180 7 
Maldonado Perez Mayda 
Beatriz   6000 15 30/05/2013 12 TR COMSUMO 5000 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1470 71470 197559 7 Morocho Lalvay Albino Alfonso   6000 12,77 08/06/2011 60 ME COMSUMO 3000 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1470 71470 267706 7 Morocho Lalvay Albino Alfonso   500 12,77 07/03/2013 1 VC COMSUMO 500 PIEDRA CABRERA ABNER A21_CERTIFICADO   0 00/01/1900     1 
  1472 71472 277798 7 
Beletanga Morocho Rosario 
Magdalena   10000 15 30/05/2013 60 ME COMSUMO 8999,98 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1474 71474 307712 7 Lalvay Lalvay Maria Amelia   5000 15 24/12/2013 72 ME MICROEMPRESA 5000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1475 71475 279216 7 Carchi Quezada Celso Amable   11000 15 06/06/2013 28 TR MICROEMPRESA 10214,28 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1476 71476 235701 7 Remache Carchi Luis Alfonso   2000 15 24/05/2012 48 ME COMSUMO 1208,27 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1494 71494 249325 7 Velasquez Ortega Ivan Marcelo   4000 15 11/09/2012 48 ME COMSUMO 2750,05 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5625 1503 71503 284566 7 Minga Morocho Mercy Orfelina   20000 15 16/07/2013 60 ME MICROEMPRESA 18333,35 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 5625 124660 00/01/1900     1 
  1508 71508 279960 7 Lalvay Carchi Maria Aquilina   4650 15 16/06/2013 36 ME MICROEMPRESA 3874,98 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1509 71509 302849 7 
Morocho Morocho Segundo 
Luciano   12000 15 19/11/2013 60 ME MICROEMPRESA 11800 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1514 71514 294610 7 
Enriquez Patiño Carlos 
Armando   20000 12,77 26/09/2013 84 ME COMSUMO 19523,8 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1521 71521 280110 7 Piedra Ochoa Julio Antonio   8000 12,77 16/06/2013 60 ME COMSUMO 7333,35 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1523 71523 188417 7 Palta Morocho Luz Hermelinda   5000 12,77 02/03/2011 48 ME COMSUMO 1562,39 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1525 71525 261908 7 Santos Suqui Juan Norberto   2000 15 20/01/2013 24 ME COMSUMO 1083,37 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1529 71529 274381 7 Chuqui Carchi Kleber Euclides   17350 15 30/05/2013 84 ME MICROEMPRESA 16649,76 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 16   1 
  1533 71533 194357 7 Palta Morocho Carlos Arsenio   4000 15 28/04/2011 48 ME COMSUMO 1333,44 LEON MARI A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1534 71534 221304 7 
Morocho Morocho Maria 
Etelvina   10000 15 30/01/2012 60 ME COMSUMO 6333,26 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
8271 1535 71535 256362 7 Miranda Chuni Carlos Julio   30000 15 13/11/2012 24 ME COMSUMO 13750 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 8271 47508,156 00/01/1900     1 
  1557 71557 219233 7 Cabrera Quezada Jose Efrain   5000 12,77 08/12/2011 36 ME MICROEMPRESA 1666,64 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1559 71559 250816 7 
Quezada Sanmartin Enma 
Clotilde   3500 12,77 10/10/2012 16 TR COMSUMO 2625 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1570 71570 158956 7 
Ramon Morocho Elvira De 
Jesus   6000 15 04/05/2010 48 ME COMSUMO 625 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO No encontrado   0 00/01/1900     1 
  1572 71572 165141 7 Morocho Paucar Zoila Rosa   5000 11,22 06/07/2010 48 ME MICROEMPRESA 729,03 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1573 71573 276368 7 
Morocho Morocho Nancy 
Estelita   10000 15 22/05/2013 36 ME COMSUMO 8055,54 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1581 71581 182077 7 
Morocho Morocho Lourdes 
Digna   6000 15 18/01/2011 60 ME MICROEMPRESA 2700 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 55   1 
3621 1583 71583 258647 7 
Quezada Minga Veronica 
Alejandra   9600 12,77 09/12/2012 20 TR MICROEMPRESA 7680 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 3621 29918,4 00/01/1900     1 
8952 1585 71585 262400 7 Miranda Chuni Diego Armando   25000 15 07/02/2013 60 ME COMSUMO 20824,44 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 8952 98716 00/01/1900     1 
  1585 71585 282093 7 Miranda Chuni Diego Armando   700 11,22 23/06/2013 12 ME COMSUMO 408,35 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1586 71586 213221 7 
Morocho Morocho Margarita 
Asuncion   7000 12,77 27/10/2011 18 BM COMSUMO 1944,43 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1603 71603 274957 7 Morocho Morocho Luz Maria   2500 15 14/05/2013 24 ME MICROEMPRESA 1770,81 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1607 71607 266641 7 Paucar Morocho Rosa Balbina   800 12,77 05/03/2013 12 ME MICROEMPRESA 199,97 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1609 71609 194319 7 Yunga Lalvay Maria Carmen   1500 15 09/05/2011 12 TR MICROEMPRESA 250 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1614 71614 144973 7 Morocho Morocho Luis Rodrigo   6000 12,77 29/11/2009 16 TR MICROEMPRESA 295,33 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 47   1 
  1622 71622 287749 7 Santos Santos Franco Giovany   5000 15 11/08/2013 42 ME COMSUMO 4632,3 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1623 71623 213890 7 Naula Yunga Julia Lucrecia   3000 12,77 26/10/2011 36 ME COMSUMO 961,51 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1624 71624 186775 7 Patiño Ramon Milton Anibal   10000 15 13/02/2011 60 ME COMSUMO 4333,22 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9861 1647 71647 269412 7 
Velasquez Guanuchi Miguel 
Angel   20000 15 12/06/2013 60 ME COMSUMO 18000,02 RAMON GLORIA A13_HIPOTECA 9861 18400 00/01/1900     1 
  1652 71652 273311 7 
Morocho Naula Gilberto De 
Jesus   7000 15 28/04/2013 60 ME COMSUMO 6066,64 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1654 71654 289684 7 Morocho Carchi Rosa Elvira   550 15 22/08/2013 12 ME COMSUMO 376,14 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1659 71659 237347 7 Morocho Morocho Luis Ariolfo   7000 12,77 24/06/2012 30 ME COMSUMO 1866,74 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  1660 71660 189043 7 Yunga Morocho Maria Angelita   3565 11,22 03/03/2011 48 ME MICROEMPRESA 1137,8 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1674 71674 229286 7 Quezada Ramon Angel Polivio   10000 12,77 20/03/2012 60 ME COMSUMO 6499,93 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1676 71676 263687 7 
Quezada Chavez Roddy 
Manfredo   10000 15 28/02/2013 24 ME MICROEMPRESA 4583,29 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9692 1682 71682 300842 7 Naula Yunga Rosa Marisol   14600 15 12/11/2013 84 ME MICROEMPRESA 14600 RAMON GLORIA A13_HIPOTECA 9692 42504 00/01/1900     1 
  1684 71684 267849 7 Carchi Tacuri Luis Bolivar   4000 15 02/04/2013 48 ME COMSUMO 3333,36 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 5   1 
8852 1690 71690 263322 7 Ureña Ureña Jovita Hermosina   10000 12,77 30/01/2013 48 ME MICROEMPRESA 7708,37 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 8852 41952 00/01/1900     1 
  1695 71695 269769 7 
Sanmartin Salazar Angel 
Euclides   1400 12,77 28/03/2013 4 SE MICROEMPRESA 1050 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1701 71701 307273 7 Tacuri Quezada Angel Alfredo   12000 15 19/12/2013 60 ME MICROEMPRESA 12000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1722 71722 179314 7 Paucar Lalvay Jose Florencio   5000 15 24/11/2010 48 ME MICROEMPRESA 1145,71 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1732 71732 266813 7 Carchi Lalvay Alfonso Daniel   8000 12,77 13/03/2013 60 ME COMSUMO 6800,03 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1733 71733 266023 7 Lalvay Morocho Jose Claudio   1000 12,77 26/02/2013 18 ME COMSUMO 499,96 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1734 71734 304621 7 
Patiño Morocho Claudio  
Fernando   5000 15 26/11/2013 48 ME MICROEMPRESA 5000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1735 71735 269680 7 Capelo Quirola Pedro Fernando   1000 12,77 28/03/2013 12 ME COMSUMO 333,36 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
11198 1736 71736 302147 7 Sanmartin Quirola Luis Rodrigo   3500 15 24/11/2013 48 ME COMSUMO 3500 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 11198 12240,6 00/01/1900 11   1 
  1743 71743 267908 7 
Sanmartin Sanmartin Laura 
Maria   5700 15 12/03/2013 20 TR MICROEMPRESA 5130 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 35   1 
1907 1747 71747 265247 7 Quezada Minga Carla Maria   15000 15 19/02/2013 60 ME COMSUMO 12000 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 1907 146832 00/01/1900     1 
  1748 71748 299731 7 Morocho Lalbay Luis Olmedo   3000 12,77 05/11/2013 24 ME MICROEMPRESA 2875 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1749 71749 185364 7 Zaruma Quezada Lino De Jesus   1500 12,77 26/01/2011 36 ME MICROEMPRESA 41,55 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1750 71750 288755 7 Miranda  Rosa Judith   1000 15 13/08/2013 12 ME COMSUMO 666,68 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1752 71752 204649 7 
Jaramillo Morocho Ana 
Carmelina   10000 15 07/08/2011 48 ME COMSUMO 4166,76 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1761 71761 228270 7 Zaruma Tocto Celso Rodrigo   6000 15 15/03/2012 48 ME MICROEMPRESA 3375 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  1766 71766 206470 7 Morocho Morocho Erlinda   2000 12,77 17/08/2011 36 ME COMSUMO 444,32 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1768 71768 252446 7 Paucar Morocho Rosa Albina   3000 12,77 11/10/2012 24 ME COMSUMO 1250 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1775 71775 201496 7 
Peralta Tenecela Eduardo 
Jacinto   5000 12,77 10/07/2011 36 ME COMSUMO 972,19 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1777 71777 193720 7 Duta Tocto Marco Vinicio   7000 12,77 16/05/2011 12 TR COMSUMO 1166,7 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1780 71780 240612 7 Morocho Morocho Jose Edwin   7000 12,77 15/07/2012 30 BM MICROEMPRESA 4666,7 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1787 71787 238709 7 Mayaguari Lalvay Julio Rodrigo   3000 15 28/06/2012 36 ME COMSUMO 1583,39 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1796 71796 187682 7 Morocho Chapa Juan Carlos   7000 12,77 09/03/2011 36 ME COMSUMO 583,48 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
8271 1798 71798 259375 7 Bonilla Alvear Sandra Patricia   10000 15 13/12/2012 24 ME MICROEMPRESA 4999,96 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 8271 47508,156 00/01/1900     1 
  1799 71799 259390 7 Miranda Chuni Zoila Valery   10000 15 06/01/2013 60 ME MICROEMPRESA 8759,73 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1803 71803 272389 7 
Morocho Velasquez Jose 
Eduardo   5000 15 21/04/2013 48 ME COMSUMO 4270,81 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1805 71805 176831 7 
Morocho Morocho Jose 
Humberto   15000 12,77 01/12/2010 60 ME MICROEMPRESA 6000 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA   137356 00/01/1900     1 
  1809 71809 246929 7 
Sanmartin Sanmartin Carmen 
Rosario   8500 15 28/08/2012 60 ME COMSUMO 6233,28 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1811 71811 205752 7 Morocho Morocho Juan Jose   10000 12,77 14/08/2011 12 TR COMSUMO 2500,03 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1815 71815 196887 7 
Morocho Morocho Carmen 
Veronica   7000 15 26/06/2011 60 ME COMSUMO 3499,9 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1820 71820 264186 7 Carchi Morocho Raul Tomas   3000 15 20/02/2013 48 ME COMSUMO 2375 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1826 71826 196292 7 Morocho Naula Pedro Gabriel   10000 12,77 05/06/2011 60 ME COMSUMO 5835,94 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5095 1834 71834 215893 7 Morocho  Manuel Jesus   7000 15 17/11/2011 60 ME COMSUMO 4083,25 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 5095 7201,024 00/01/1900     1 
8171 1837 71837 290048 7 Carrion Merchan Teresa Valeria   2500 12,77 27/08/2013 36 ME COMSUMO 2083,36 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 8171 22724 00/01/1900     1 
  1838 71838 238699 7 
Santos Maldonado Alicia Del 
Carmen   700 12,77 26/06/2012 24 ME COMSUMO 174,94 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1843 71843 197772 7 
Guanuchi Morocho Wilson 
Rolendio   7000 15 01/06/2011 20 TR COMSUMO 3850 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1864 71864 297195 7 Ortega Quezada Fredy Bolivar   15000 15 02/10/2013 84 ME COMSUMO 14642,86 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  1864 71864 294304 7 Ortega Quezada Fredy Bolivar   446 11,22 04/09/2013 12 ME COMSUMO 334,49 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1865 71865 280882 7 Morocho Morocho Juan Dionisio   5000 12,77 18/06/2013 60 ME MICROEMPRESA 4500,02 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1868 71868 277176 7 
Cabrera Rodriguez Alejandro 
Ismael   6000 12,77 23/05/2013 36 ME COMSUMO 4999,98 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1870 71870 223124 7 Mizhquiri Romero Maria Teresa   3500 12,77 29/01/2012 30 ME COMSUMO 816,59 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1875 71875 232705 7 Morocho Morocho Luis Arnoldo   2500 15 14/05/2012 16 TR COMSUMO 1562,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1877 71877 171522 7 Palta Morocho Nelly Lucia   6000 11,22 21/09/2010 60 ME MICROEMPRESA 2100 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
6724 1888 71888 236058 7 Rivera Yanza Zoila Maria   10000 12,77 14/06/2012 60 ME MICROEMPRESA 6999,94 RAMON GLORIA A13_HIPOTECA 6724 28704 00/01/1900     1 
  1894 71894 266632 7 Morocho Morocho Rosa Elvia   10000 15 10/03/2013 60 ME MICROEMPRESA 8499,97 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1896 71896 207758 7 Ortega Ortega Lucia   7000 15 04/09/2011 20 TR COMSUMO 3850 Leon Bermeo Rosalba A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
1212 1897 71897 176986 7 
Morocho Lalvay German 
Rolando   6000 15 31/10/2010 60 ME COMSUMO 2300 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 1212 0 00/01/1900     1 
  1902 71902 265354 7 Godoy Morocho Angel De Jesus   6000 12,77 19/02/2013 48 ME COMSUMO 4750 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1903 71903 283193 7 Morocho Aguilar Luis Mario   10000 15 02/07/2013 42 BM MICROEMPRESA 9523,8 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1913 71913 187045 7 Morocho Paucar Rosa Blanca   10000 15 10/02/2011 60 ME COMSUMO 4333,22 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1920 71920 208475 7 
Ramon Quezada Lourdes 
Ximena   10000 12,77 07/09/2011 20 TR COMSUMO 4000 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10602 1927 71927 289687 7 Santos Salazar Manuel Hipolito   20000 12,77 27/08/2013 84 ME COMSUMO 19285,7 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 10602 69496,8 00/01/1900     1 
  1929 71929 288464 7 Aguirre Rivas Tania Sulema   6000 15 13/08/2013 30 ME COMSUMO 5200 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1929 71929 269085 7 Aguirre Rivas Tania Sulema   1000 11,22 19/03/2013 12 ME COMSUMO 250,03 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1932 71932 179153 7 Morocho Patiño Cesar Segundo   5000 12,77 01/12/2010 16 TR COMSUMO 1250 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1933 71933 156735 7 Morocho Carchi Placido Antonio   12000 15 22/04/2010 16 TR COMSUMO 1500 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1936 71936 280068 7 Naula Yunga Ligia Isabel   7000 15 19/06/2013 60 ME COMSUMO 6299,98 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1942 71942 247627 7 
Morocho Santos Maria 
Filomena   10000 15 30/08/2012 48 ME COMSUMO 6875,05 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1943 71943 269798 7 Enriquez Patiño Jose Leonardo   6000 15 07/04/2013 60 ME COMSUMO 5200 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
6424 1944 71944 231727 7 Carrion  Leon  Rogmi David   7500 15 19/04/2012 60 ME COMSUMO 5625 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 6424 13473,86 00/01/1900     1 
  1945 71945 165922 7 Morocho Paucar Flor Maria   3600 11,22 11/07/2010 48 ME MICROEMPRESA 525 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10278 1951 71951 283578 7 
Sanmartin Ramon Jorge 
Ricardo   6000 15 17/07/2013 12 TR MICROEMPRESA 5500 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 10278 21638,4 00/01/1900     1 
  1952 71952 286967 7 Paucar Paucar Manuel Espiritu   8000 15 04/08/2013 60 ME COMSUMO 7466,68 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1957 71957 272612 7 
Palta Morocho Floresmilo 
Olmedo   13350 15 30/04/2013 84 ME MICROEMPRESA 12237,49 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  1976 71976 302513 7 Campoverde   Maria Luz    1500 12,77 12/11/2013 24 ME COMSUMO 1437,5 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  1982 71982 268722 7 Yunga Yunga Sandra Marisol   7000 12,77 28/03/2013 36 ME COMSUMO 5444,48 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
8976 1985 71985 264905 7 
Delgado Cabrera Manuel 
Rodrigo   5000 12,77 24/02/2013 24 BM MICROEMPRESA 3958,35 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 8976 9223 00/01/1900     1 
743 1988 71988 172434 7 
Carrion Morocho Segundo 
Benigno   15700 15 15/09/2010 20 TR COMSUMO 5495 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A13_HIPOTECA 743 124200 00/01/1900     1 
  1990 71990 189913 7 
Sanmartin Sanmartin Telmo 
Bolivar   2500 12,77 20/03/2011 12 TR COMSUMO 208,37 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2004 72004 234892 7 Sanmartin Carchi Luis Gerardo   1500 12,77 09/05/2012 12 TR COMSUMO 750 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2011 72011 180585 7 
Morocho Guanuchi Fredy 
Gonzalo   3800 15 05/12/2010 48 ME COMSUMO 1206,38 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2014 72014 182918 7 Patiño Enriquez Hilda Rosa   5000 15 18/01/2011 16 TR MICROEMPRESA 1562,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2016 72016 252693 7 Godoy Godoy Digna Leila   5000 12,77 16/10/2012 36 ME COMSUMO 3055,54 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2026 72026 151952 7 
Tuapante Quituisaca Rosa 
Gricelda   7000 12,77 03/03/2010 48 ME COMSUMO 660,15 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2027 72027 205714 7 Yunga Yunga Maria Adolfina   8000 15 17/08/2011 60 ME COMSUMO 4315 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 22   1 
  2033 72033 219909 7 Mendia Sanmartin Luz Elvira   1500 12,77 21/12/2011 12 TR MICROEMPRESA 568,97 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2034 72034 303155 7 
Alvarado Ramon Benito 
Salvador   7000 15 01/12/2013 20 TR MICROEMPRESA 7000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2035 72035 190118 7 Morocho Yunga Maria Celia   3500 15 23/03/2011 36 ME COMSUMO 291,74 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2037 72037 276378 7 Paucar Lalvay Rosa Blanca   6000 15 21/05/2013 60 ME MICROEMPRESA 5300 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  2042 72042 171839 7 Santos Morocho Luis Ismael   7000 12,77 23/09/2010 60 ME COMSUMO 2449,87 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2044 72044 305780 7 Paucar Sagbay Maria Maruja   3000 12,77 04/12/2013 36 ME COMSUMO 3000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2051 72051 259590 7 
Carchi Ortega Segundo 
Alejandro   3500 15 23/12/2012 36 ME MICROEMPRESA 2333,36 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2066 72066 199094 7 
Morocho Paucar Rodrigo 
Rigoberto   10000 12,77 21/06/2011 18 BM COMSUMO 1666,6 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2070 72070 161964 7 Remache Morocho Juan Dimitre   6000 15 01/06/2010 20 TR MICROEMPRESA 1800 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2084 72084 214980 7 Morocho Morocho Rosa Elvira   10000 15 01/11/2011 60 ME COMSUMO 5833,25 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2090 72090 305782 7 Morocho Carchi Nilia Teresa   10000 12,77 15/12/2013 24 ME COMSUMO 10000 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2045 2096 72096 288674 7 
Ramon Quezada Vilma 
Esperanza   12000 12,77 13/08/2013 84 ME COMSUMO 11428,56 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2045 50673,6 00/01/1900     1 
  2107 72107 209550 7 Patiño Patiño Jose Braulio   8000 15 21/09/2011 60 ME COMSUMO 4533,42 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
6603 2120 72120 280551 7 Castro Albarez Ruth Georgina   3000 12,77 18/06/2013 48 ME MICROEMPRESA 2625 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 6603 37720 00/01/1900     1 
  2130 72130 209483 7 
Carpio Benalcazar Rommel 
Enrique   7500 12,77 11/10/2011 60 ME COMSUMO 4250 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5832 2143 72143 224819 7 Patiño Ramon Amable Antonio   9000 15 26/02/2012 60 ME COMSUMO 6649,31 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 5832 14996 00/01/1900     1 
  2151 72151 226535 7 
Cabrera Paredes Roberto 
Adrian   10000 12,77 05/03/2012 60 ME MICROEMPRESA 6499,93 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2157 72157 239715 7 Yunga Lalbay Rosa Targelia   6000 15 01/07/2012 60 ME COMSUMO 4300 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2161 72161 283060 7 
Ortega Quezada Bertha 
Elisabeth   8000 15 14/07/2013 48 ME COMSUMO 7333,32 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2167 72167 225807 7 
Morocho Morocho Neli 
Georgina   10000 15 29/02/2012 36 ME COMSUMO 4166,62 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2169 72169 292673 7 Quesada Leon Abrahan Romeo   2000 14 01/09/2013 24 ME MICROEMPRESA 989,7 INFORMATICO SISTEMA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2169 72169 298481 7 Quesada Leon Abrahan Romeo   15000 15 09/10/2013 84 ME COMSUMO 14642,86 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
6057 2171 72171 228424 7 
Ochoa Ascarivay Jessica 
Marlene   4000 15 14/03/2012 48 ME MICROEMPRESA 1000,12 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 6057 28520 00/01/1900     1 
  2175 72175 264810 7 Morocho Lalvay Rosa Hilda   10000 15 28/02/2013 60 ME MICROEMPRESA 8499,97 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2177 72177 271473 7 Naula Palta Luis Marcelino   6200 15 18/04/2013 72 ME COMSUMO 5511,12 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2181 72181 210257 7 Remache Paucar Maria Eulalia   2500 15 29/09/2011 48 ME COMSUMO 1145,92 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 11   1 
  2184 72184 250040 7 
Cabrera Rodriguez Maria Del 
Cisne   10000 12,77 19/09/2012 60 ME COMSUMO 7499,95 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2185 72185 303829 7 
Morocho Enriquez Cristobal 
Leonel   10000 12,77 24/11/2013 30 ME MICROEMPRESA 9666,67 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2188 72188 229392 7 
Velasquez Cabrera Juan 
Leonardo   3500 12,77 25/03/2012 48 ME COMSUMO 1968,68 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2200 72200 274280 7 
Cabrera Santos Segundo 
Alfredo   4000 15 12/05/2013 48 ME MICROEMPRESA 3416,69 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2203 72203 220668 7 Sagbay Morocho Nelia Teresa   5010 15 16/01/2012 20 TR COMSUMO 3256,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2208 72208 218458 7 
Ochoa Guanuchi Alejandro 
Alciviades   10000 15 12/12/2011 60 ME MICROEMPRESA 5999,92 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2223 72223 300438 7 Paucar Sagbay Maria Enma   1500 12,77 22/10/2013 20 ME COMSUMO 1350 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2224 72224 275158 7 
Enriquez Patiño Manuel 
Belisario   7000 15 12/05/2013 60 ME COMSUMO 6299,98 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2226 72226 266988 7 Rios  Quezada Sonia Maritza   5000 15 12/03/2013 16 TR MICROEMPRESA 4062,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2228 72228 256199 7 Patiño Naula Jose Ruperto   7000 15 05/12/2012 60 ME COMSUMO 5599,96 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2230 72230 216178 7 
Sanmartin Salazar Nixon 
Patricio   7000 12,77 08/11/2011 36 ME COMSUMO 2139 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2236 72236 223471 7 Lalvay Lalvay Maria Lucrecia   4000 12,77 08/02/2012 48 ME COMSUMO 2166,74 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2258 72258 277974 7 Morocho Morocho Maria Blanca   7000 15 30/05/2013 84 ME MICROEMPRESA 6416,69 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2260 72260 273053 7 Morocho Morocho Hilda Sarita   7000 15 02/05/2013 36 ME COMSUMO 5638,92 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2263 72263 220642 7 
Morocho Morocho Maria De 
Jesus   10000 12,77 15/01/2012 20 TR COMSUMO 6500 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2264 72264 187538 7 Sagbay Nivelo Jose Heriberto   10000 12,77 22/03/2011 20 TR COMSUMO 1500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2266 72266 253955 7 Paucar Sagvay Maria Elvia   10000 11,22 30/10/2012 60 ME MICROEMPRESA 7833,29 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2267 72267 267263 7 
Ordoñez Ordoñez Maria 
Angeles   600 15 14/03/2013 12 ME COMSUMO 159,65 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2268 72268 236592 7 Godoy  Eliza Agripina   2500 12,77 05/06/2012 36 ME COMSUMO 1250,08 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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5668 2269 72269 224333 7 Mendia  Angel Roman   20000 12,77 07/02/2012 60 ME COMSUMO 12666,74 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 5668 30360 00/01/1900     1 
  2270 72270 270816 7 Paucar Jaramillo Maria Ignacia   8000 15 17/04/2013 60 ME MICROEMPRESA 6933,36 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2273 72273 235041 7 
Morocho Morocho Jovita 
Esperanza   5500 15 13/05/2012 12 TR COMSUMO 2750,02 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2277 72277 286846 7 Naula Cayambe Angelica Maria   13000 15 01/08/2013 84 ME COMSUMO 12563,46 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2277 72277 276653 7 Naula Cayambe Angelica Maria   1500 11,22 16/05/2013 18 ME COMSUMO 833,36 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2280 72280 201658 7 
Patiño Inamagua Mercedes 
Victoria   3500 12,77 06/07/2011 48 ME MICROEMPRESA 1385,32 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2282 72282 208798 7 Cabrera Godoy Miria Argentina   7000 12,77 20/09/2011 36 ME COMSUMO 1750,12 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2292 72292 304754 7 Coronel Malla Norma Elizabeth   13000 15 05/12/2013 6 SE MICROEMPRESA 13000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2293 72293 206527 7 Ureña Rivas Nelson Rolando   8000 15 23/08/2011 10 SE COMSUMO 4800 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2296 72296 179327 7 Lalvay Morocho Rosa Elvira   10000 15 29/11/2010 60 ME MICROEMPRESA 3999,88 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2305 72305 302755 7 Alvarado Tacuri Edwin Santiago   1500 11,22 10/11/2013 6 TR COMSUMO 1500 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2305 72305 169240 7 Alvarado Tacuri Edwin Santiago   7000 12,77 16/08/2010 16 TR MICROEMPRESA 1312,5 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2312 72312 299799 7 
Sanmartin Carrion Marlene 
Lucrecia   2000 12,77 16/10/2013 1 VC COMSUMO 2000 NAULA ANGELICA A21_CERTIFICADO   0 00/01/1900     1 
  2312 72312 299797 7 
Sanmartin Carrion Marlene 
Lucrecia   550 12,77 22/10/2013 12 ME COMSUMO 463,31 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2313 72313 176886 7 Patiño Naula Juan Jesus   7000 15 07/12/2010 60 ME COMSUMO 2799,88 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2326 72326 148807 7 Tacuri Mendia Maria Lucila   5050 12,77 21/02/2010 48 ME COMSUMO 210,34 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO No encontrado   0 00/01/1900     1 
743 2353 72353 282153 7 
Ordoñez Paredes Narcisa 
Liduvina   3000 12,77 26/06/2013 36 ME COMSUMO 2500,02 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 743 124200 00/01/1900     1 
7666 2356 72356 247560 7 Amay Morocho Carmen Leonor   8000 15 05/09/2012 20 TR COMSUMO 6000 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 7666 18105,6 00/01/1900     1 
  2357 72357 216159 7 Patiño Morocho Hugo Alfonso   6000 15 27/11/2011 60 ME COMSUMO 3500 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5888 2362 72362 226522 7 Ramon Arias Maria Hermita   5500 15 28/02/2012 20 TR COMSUMO 3575 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 5888 18400 00/01/1900     1 
  2370 72370 190928 7 Morocho Morocho Gloria Violeta   3000 15 27/03/2011 48 ME COMSUMO 937,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2380 72380 213072 7 Morocho Morocho Servio   2000 11,22 16/10/2011 36 ME MICROEMPRESA 555,44 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2389 72389 271380 7 Tacuri Morocho Claudio Wilfrido   10000 15 18/04/2013 72 ME MICROEMPRESA 9027,77 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
4292 2391 72391 206897 7 Cobos Andrade Loren Noemi   9700 15 30/08/2011 48 ME COMSUMO 4243,84 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 4292 21196,8 00/01/1900     1 
11371 2409 72409 306506 7 Amay Morocho Cesar Edmundo   7000 15 22/12/2013 72 ME MICROEMPRESA 7000 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 11371 8868,8 00/01/1900     1 
8097 2414 72414 254287 7 Godoy  Angel Milton   3000 12,77 25/10/2012 36 ME COMSUMO 1833,38 RAMON GLORIA A13_HIPOTECA 8097 16560 00/01/1900     1 
  2417 72417 236644 7 Tacuri  Blanca Lida   7500 15 30/05/2012 60 ME COMSUMO 5250 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2425 72425 269641 7 Miranda Paucar Marieta Elena   3500 15 24/04/2013 48 ME COMSUMO 2916,64 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2428 72428 305784 7 
Morocho Paucar Maria 
Margarita   550 12,77 04/12/2013 12 ME COMSUMO 550 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2428 72428 260837 7 
Morocho Paucar Maria 
Margarita   10000 15 16/01/2013 54 ME COMSUMO 7962,91 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
4387 2430 72430 202594 7 Armijos Romero Manuel Ilario   7000 12,77 14/09/2011 20 TR COMSUMO 4200 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 4387 18400 00/01/1900 33   1 
  2434 72434 291741 7 
Carrasco Vintimmilla Damian  
Edmundo   15000 20 01/09/2013 60 ME MICROEMPRESA 10505,24 INFORMATICO SISTEMA No encontrado   0 00/01/1900     1 
5888 2452 72452 259495 7 Arias Sanmartin Luis Efrain   4000 11,22 23/12/2012 16 TR MICROEMPRESA 3000 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 5888 18400 00/01/1900     1 
6100 2466 72466 224577 7 Criollo Cambisaca Miguel Angel   9000 15 18/03/2012 60 ME COMSUMO 6615,59 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 6100 76982,196 00/01/1900     1 
10014 2472 72472 277615 7 Quesada Leon Eduardo Tarsicio   18000 15 25/06/2013 8 SE MICROEMPRESA 18000 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 10014 11040 00/01/1900 22   1 
  2478 72478 226601 7 
Velasquez Guanuchi Luis 
Fernando   8000 15 04/03/2012 60 ME COMSUMO 5880,48 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2480 72480 295791 7 Ortega Quezada Ofelia Oliva   8000 15 22/09/2013 24 TR MICROEMPRESA 7666,67 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2489 72489 155199 7 Carchi Morocho Gloria Ines   7000 15 07/04/2010 60 ME COMSUMO 1866,52 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2493 72493 292435 7 
Quezada Quezada Manuel 
Filiberto   8500 20 01/09/2013 48 ME MICROEMPRESA 6695,87 INFORMATICO SISTEMA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2499 72499 305964 7 
Ordoñez Naula German 
Oswaldo   9800 15 22/12/2013 72 ME MICROEMPRESA 9800 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2506 72506 64322 7 Patiño Carchi Luciano   2000 10 19/07/2006 120 ME COMSUMO 758,74 Leon Telma A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2511 72511 197571 7 Morocho Morocho Jose Albino   5500 15 02/06/2011 60 ME COMSUMO 2749,9 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  2514 72514 242821 7 
Morocho Morocho Lilia 
Esperanza   7000 12,77 19/07/2012 60 ME COMSUMO 5016,61 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2527 72527 280486 7 Ramon Carchi Noe Enrique   6000 15 23/06/2013 84 ME COMSUMO 5642,85 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2532 72532 182161 7 Arias Guerrero Rosa Gladis   7000 15 23/12/2010 15 CT MICROEMPRESA 3153,28 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 24   1 
  2534 72534 184455 7 Carchi Palta Marco Homero   8000 15 30/01/2011 60 ME COMSUMO 3466,78 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2538 72538 191763 7 Sigua Ayavaca Manuel Enrique   10000 15 12/04/2011 60 ME MICROEMPRESA 4666,56 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  2548 72548 284892 7 Suqui Cabrera Mecias Antonio   500 11,22 21/07/2013 11 ME MICROEMPRESA 272,75 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2549 72549 298461 7 
Suconota Coronel Julio 
Rosalino   550 12,77 10/10/2013 12 ME COMSUMO 463,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2551 72551 249374 7 
Sanmartin Sanmartin Miryam 
Margot   10000 15 12/09/2012 20 TR COMSUMO 7500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2552 72552 243281 7 Carchi Lalvay Esther Isabel   3000 12,77 29/07/2012 24 ME COMSUMO 875 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2566 72566 202397 7 Chuni Suconota Jose Alipio   7000 12,77 24/07/2011 20 TR COMSUMO 3850 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2574 72574 247583 7 Loja Arias Angelita Pilar   3000 15 29/08/2012 48 ME COMSUMO 2000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2577 72577 258290 7 Morocho Palta Rosa Amalia   385 11,22 28/11/2012 12 ME COMSUMO 34,22 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 47   1 
  2577 72577 242289 7 Morocho Palta Rosa Amalia   1000 15 10/07/2012 18 ME COMSUMO 163,34 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 67   1 
  2582 72582 265985 7 Amay Enriquez Laura Marlene   3600 15 27/02/2013 36 ME COMSUMO 2700 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2585 72585 298618 7 Piedra Ochoa Judih Rebeca   3000 15 15/10/2013 36 ME COMSUMO 2833,34 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2593 72593 242187 7 Morocho Carchi Rosa Elvia   3000 15 12/07/2012 48 ME COMSUMO 1937,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2610 72610 211265 7 Quezada Salazar Maria Adolfina   2000 11,22 29/09/2011 12 TR COMSUMO 666,64 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2616 72616 252426 7 Lalbay Morocho Blanca Hilda   10000 12,77 17/10/2012 60 ME COMSUMO 7666,62 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2617 72617 203632 7 
Morocho Morocho Servio 
Antonio   5000 15 31/07/2011 48 ME COMSUMO 2083,24 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2701 2627 72627 280124 7 Tacuri Torres Marina Domitila   17000 15 02/07/2013 18 ME MICROEMPRESA 12277,8 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2701 966000 00/01/1900     1 
  2640 72640 183363 7 Sagbay Yunga Maria Eusevia   7000 15 19/01/2011 60 ME MICROEMPRESA 349,81 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2642 72642 226621 7 Quezada Ramon Maria Cecilia   7000 12,77 04/03/2012 36 ME COMSUMO 2916,76 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2643 72643 290558 7 Quezada Ramon Manuel Felipe   7000 15 08/09/2013 60 ME COMSUMO 6649,99 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2646 72646 227220 7 Ortega Rivas Saul Bonaergues   8000 15 14/03/2012 24 ME COMSUMO 1000,07 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2650 72650 249889 7 Solano Ochoa Maria Antonieta   10000 15 23/09/2012 60 ME MICROEMPRESA 7666,62 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2651 72651 215932 7 
Escandon Tocto Wilson 
Rolando   7000 15 08/11/2011 20 TR COMSUMO 4550 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 69   1 
  2668 72668 188247 7 Carchi Quezada Maria Angeles   5010 12,77 22/03/2011 60 ME COMSUMO 2254,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
1870 2678 72678 227673 7 Torres Martinez Ismael   10000 15 06/03/2012 60 ME COMSUMO 6499,93 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 1870 9627,8 00/01/1900     1 
  2681 72681 265984 7 Jaramillo Ramon Efrain   450 12,77 26/02/2013 12 ME COMSUMO 112,5 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2682 72682 270561 7 
Suqui Morocho Narcisa De 
Jesus   3600 11,22 07/04/2013 36 ME COMSUMO 2800 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2690 72690 306507 7 Lalvay Lalvay Julia Lucrecia   2000 12,77 10/12/2013 24 ME COMSUMO 2000 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2690 72690 276655 7 Lalvay Lalvay Julia Lucrecia   8000 12,77 09/06/2013 36 ME COMSUMO 6666,68 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2695 72695 217234 7 Lalvay Lalvay Narcisa De Jesus   10000 15 28/11/2011 60 ME COMSUMO 5999,92 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2695 72695 307336 7 Lalvay Lalvay Narcisa De Jesus   1200 11,22 17/12/2013 12 ME COMSUMO 1200 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5230 2697 72697 218578 7 Peralta Santos Maria Gladis   3000 15 01/12/2011 48 ME COMSUMO 1500 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 5230 25516,2 00/01/1900     1 
  2705 72705 287902 7 Morocho Carchi Angel Gerardo   5000 15 11/08/2013 48 ME COMSUMO 4700,47 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2713 72713 256412 7 Arias Sanmartin Jose Abrahan   1000 15 25/11/2012 24 ME COMSUMO 458,29 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2715 72715 291515 7 Lalvay Naula Julia Margarita   1000 12,77 15/09/2013 18 ME COMSUMO 833,32 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2721 72721 254153 7 
Quezada Armijos Dolores 
Germania   2000 15 05/11/2012 12 TR MICROEMPRESA 1333,32 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2724 72724 297950 7 Palta Lalvay Maria Isabel   1400 15 06/10/2013 24 ME MICROEMPRESA 1283,34 
MORA GUAMAN RUTH 
CECILIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2728 72728 237849 7 
Sanmartin Quezada Angel 
Amable   1000 12,77 10/06/2012 24 ME COMSUMO 249,94 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 6   1 
  2729 72729 305608 7 
Mendia Ramon Hermenegildo 
De Jesus   6000 15 17/12/2013 12 ME MICROEMPRESA 6000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  2736 72736 270519 7 Arias Guerrero Segundo Bolivar   320 11,22 31/03/2013 6 BM COMSUMO 106,68 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2736 72736 215808 7 Arias Guerrero Segundo Bolivar   10000 11,22 01/11/2011 20 TR MICROEMPRESA 6000 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2748 72748 270720 7 Palta Morocho Patricia Carlota   1000 15 03/04/2013 18 ME COMSUMO 555,52 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2750 72750 296752 7 Naula Ramon Angel Segundo   1500 11,22 22/09/2013 18 ME COMSUMO 1250,01 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2750 72750 187604 7 Naula Ramon Angel Segundo   5500 15 16/02/2011 20 TR COMSUMO 2475 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2757 72757 291547 7 Lalvay Yunga Manuel Jesus   315 12,77 18/09/2013 12 ME COMSUMO 236,25 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2047 2768 72768 284545 7 
Quezada Morocho Miryam 
Dolariza   3000 12,77 16/07/2013 36 ME COMSUMO 2666,68 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 2047 34155 00/01/1900     1 
  2769 72769 196732 7 
Quezada Sanmartin Noemi 
Leonor   2500 12,77 05/06/2011 48 ME COMSUMO 937,6 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2787 72787 250260 7 Lalbay Coronel Darwin Oswaldo   7000 12,77 03/10/2012 60 ME COMSUMO 5366,62 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2797 72797 259365 7 Morocho Carchi Rosa Gerardina   6500 15 16/12/2012 20 TR COMSUMO 5200 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2799 72799 273652 7 Patiño Iñamagua Jose Luis   10000 15 05/05/2013 72 ME COMSUMO 9388,72 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2801 72801 285914 7 
Murillo Santos Alexandra 
Elizabeth   7000 15 28/07/2013 36 ME COMSUMO 6027,8 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2819 72819 153488 7 Morocho Salazar Fany Raquel   10000 12,77 09/03/2010 48 ME COMSUMO 625,15 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 6   1 
  2820 72820 288733 7 Morocho Morocho Wilmer Jaime   8000 12,77 25/08/2013 48 ME COMSUMO 7333,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2826 72826 279078 7 Patino Naula Luis Enrique   8000 15 09/06/2013 48 ME COMSUMO 6999,98 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2835 72835 262666 7 Cabrera Ortega Rosa Maria   10000 15 27/01/2013 60 ME COMSUMO 8333,3 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
3119 2836 72836 252418 7 
Patiño Quezada Rodolfo De 
Jesus   15000 15 17/10/2012 60 ME COMSUMO 11500 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 3119 230000 00/01/1900     1 
  2837 72837 277977 7 Paucar Paucar Maria Leticia   10000 12,77 16/06/2013 30 ME COMSUMO 8000,02 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2850 72850 222508 7 
Quezada Sanmartin Carmen 
Rosario   2000 15 29/01/2012 36 ME COMSUMO 777,68 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2856 72856 297951 7 Morocho Morocho Jose Julian   15000 15 17/10/2013 24 ME COMSUMO 13750 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2857 72857 163572 7 Morocho Carchi Alfredo Franklin   3620 15 15/06/2010 48 ME COMSUMO 608,89 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
3270 2858 72858 297385 7 Guanuchi Suqui Diana Maritza   1000 12,77 03/10/2013 18 ME COMSUMO 888,88 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 3270 25884,2 00/01/1900     1 
  2859 72859 182422 7 Patiño Quezada Manuel Jesus   5000 12,77 23/12/2010 48 ME MICROEMPRESA 1249,88 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5625 2861 72861 255096 7 Suqui Minga Carlos Antonio   30000 15 23/11/2012 60 ME COMSUMO 15159,95 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 5625 124660 00/01/1900     1 
  2867 72867 156066 7 
Morocho Morocho Maria 
Herlinda   6000 15 04/04/2010 60 ME COMSUMO 1600 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2873 72873 225400 7 Jaramillo Ramon Nelson   10000 15 26/02/2012 48 ME COMSUMO 5625,07 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2885 72885 176294 7 Carchi Morocho Rosa Mercedes   10000 12,77 11/11/2010 20 TR MICROEMPRESA 4000 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2891 72891 254133 7 Chuni Ramon Jose Neptali   2200 12,77 24/10/2012 30 ME COMSUMO 1173,38 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2893 72893 265960 7 
Morocho Morocho Carlos 
Vinicio   6000 12,77 10/03/2013 48 ME COMSUMO 4875 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2900 72900 222349 7 Naula Naula Manuel Pablo   5000 15 22/01/2012 36 ME COMSUMO 1805,53 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2902 72902 227462 7 Carchi Morocho Maria Elsa   3600 15 11/03/2012 40 ME MICROEMPRESA 1710 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2903 72903 274967 7 Patiño  Angel Benigno   500 15 09/05/2013 12 ME COMSUMO 197,89 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2056 2914 72914 209402 7 
Ascaribay Carrion Patricio 
Vicente   3000 12,77 13/09/2011 36 ME COMSUMO 750,09 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 2056 16141,4 00/01/1900     1 
2056 2915 72915 184532 7 
Ascaribay Carrion Katherine 
Elizabeth   4250 15 24/01/2011 48 ME COMSUMO 1627,81 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2056 16141,4 00/01/1900 37   1 
  2916 72916 263745 7 Ortega Rivas Jose Orlando   5050 12,77 07/02/2013 10 SE MICROEMPRESA 4545 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2926 72926 271486 7 Aguirre Ureña Luz America   3050 15 16/04/2013 36 ME COMSUMO 2398,35 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2931 72931 266148 7 Salazar Capelo Arcesio Romeo   4000 15 27/02/2013 36 ME MICROEMPRESA 2888,9 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2932 72932 276357 7 Morocho Morocho Rosa Balvina   5020 15 22/05/2013 60 ME COMSUMO 4434,31 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2939 72939 258703 7 Patiño Patiño Zoila Maximina   3000 12,77 06/12/2012 36 ME COMSUMO 2000,04 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2942 72942 306396 7 
Sanamartin Segarra Gonzalo 
Leonardo   18000 12,77 05/12/2013 1 VC COMSUMO 18000 Piedra Eulalia A21_CERTIFICADO   0 00/01/1900     1 
7351 2951 72951 243820 7 Tacuri Morocho Maria Egma   15000 15 02/08/2012 24 ME COMSUMO 5000 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 7351 29108,8 00/01/1900     1 
  2952 72952 226930 7 
Tacuri Morocho Almagro De 
Jesus   7000 15 13/03/2012 48 ME COMSUMO 3937,57 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  2953 72953 274156 7 Yunga Tacuri Marco Vinicio   6000 12,77 09/05/2013 60 ME COMSUMO 5300 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2955 72955 273224 7 
Sanmartin Mendia Angel 
Florencio   1000 15 05/05/2013 3 SE MICROEMPRESA 666,67 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2958 72958 300552 7 
Coronel Espinoza Miriam 
Teresa   7000 15 05/11/2013 12 TR MICROEMPRESA 7000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2972 72972 219914 7 Morocho Morocho Luis Cornelio   5700 15 14/12/2011 60 ME COMSUMO 3515 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 27   1 
  2976 72976 197637 7 
Guanuchi Santos Aida 
Gerardina   10000 15 07/06/2011 60 ME MICROEMPRESA 4999,9 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9688 2977 72977 271470 7 Ochoa Naula Nieves Yadira   50000 15 08/05/2013 14 SE COMSUMO 46428,57 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 9688 71760 00/01/1900     1 
6570 2979 72979 234136 7 Patiño Patiño Wilson Edmundo   15000 15 13/05/2012 60 ME COMSUMO 8750 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 6570 38640 00/01/1900     1 
  2980 72980 296645 7 Morocho Morocho Hilda Lucia   10000 12,77 15/10/2013 16 TR MICROEMPRESA 10000 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5393 2981 72981 218554 7 Naula Naula Jose Alcibiades   20000 15 27/12/2011 60 ME COMSUMO 12000,08 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 5393 18032 00/01/1900     1 
  2983 72983 250209 7 Morocho Paucar Rosa Targelia   10000 15 18/09/2012 48 ME MICROEMPRESA 6875,05 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2994 72994 211129 7 Aguirre Guazha Betty Susana   6000 15 02/10/2011 48 ME COMSUMO 1582,08 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2997 72997 240284 7 Quezada Quezada Rosa Imelda   10000 15 03/07/2012 60 ME COMSUMO 7166,61 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  2999 72999 182720 7 Tocto Patiño Norma Beatriz   7000 12,77 12/01/2011 60 ME MICROEMPRESA 2916,55 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3000 73000 226636 7 Cabrera Rodriguez Luis Carlos   7000 15 04/03/2012 48 ME COMSUMO 3937,57 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3003 73003 186748 7 Ordoñez Morocho Jaime Raul   7000 15 08/02/2011 60 ME COMSUMO 3033,22 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3009 73009 306459 7 
Sanmartin Alvarado Carlos 
Arcenio   150 12,77 15/12/2013 1 VC COMSUMO 150 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3011 73011 211302 7 Carchi Lavay Maria Carmelina   2500 15 02/10/2011 12 TR MICROEMPRESA 833,36 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2545 3018 73018 187606 7 Morocho Velesaca Rosa Lilia   10000 12,77 10/03/2011 48 ME COMSUMO 3125,11 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2545 0 00/01/1900     1 
  3020 73020 307292 7 Godoy Jaramillo Saul Oswaldo   5000 12,77 29/12/2013 60 ME MICROEMPRESA 5000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3024 73024 225617 7 Morocho Carchi Etelvina Rocio   2500 12,77 17/02/2012 12 TR MICROEMPRESA 1041,69 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3032 73032 276134 7 Paucar Jaramillo Carlos Ivan   8000 15 19/05/2013 84 ME COMSUMO 7618,54 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3033 73033 186692 7 Paucar Miranda Luis Angel   7000 15 10/02/2011 60 ME COMSUMO 3266,56 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 67   1 
7656 3045 73045 247929 7 Naula Mendez Gido Xavier   20000 12,77 04/09/2012 36 ME COMSUMO 11666,6 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 7656 41400 00/01/1900     1 
  3047 73047 272649 7 Ramon Rivas Celso Amable   6000 12,77 24/04/2013 60 ME COMSUMO 5426,74 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
6603 3056 73056 234635 7 Tocto Piedra Carlos Oswaldo   10000 15 15/05/2012 60 ME COMSUMO 6833,27 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 6603 37720 00/01/1900     1 
  3057 73057 300214 7 Ortega Quezada Mayra Romelia   5000 15 27/10/2013 60 ME COMSUMO 4833,34 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3062 73062 189827 7 
Quezada Quezada Carlos 
Antonio   6000 15 15/03/2011 60 ME COMSUMO 2700 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3075 73075 242828 7 Salazar Salazar Olger Teofilio   10000 15 18/07/2012 60 ME COMSUMO 7166,61 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10176 3081 73081 281542 7 Quezada  Jaime Marcelo   25000 15 04/07/2013 84 ME COMSUMO 23511,9 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 10176 37609,6 00/01/1900     1 
  3082 73082 235672 7 
Mendia Sanmartin Manuel De 
Jesus   5000 15 20/05/2012 48 ME MICROEMPRESA 3020,77 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3089 73089 305063 7 Patiño Quezada Manuel Jesus   1000 12,77 26/11/2013 1 VC COMSUMO 1000 Piedra Eulalia A21_CERTIFICADO   0 00/01/1900     1 
  3089 73089 281167 7 Patiño Quezada Manuel Jesus   1500 12,77 30/06/2013 24 ME MICROEMPRESA 1125 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3090 73090 210271 7 Ortega Morocho Julio Bolivar   7000 12,77 25/09/2011 16 TR COMSUMO 3062,5 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3096 73096 225791 7 Enriquez Patiño Hugo Misael   5000 15 14/02/2012 48 ME COMSUMO 2708,26 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7856 3097 73097 250276 7 
Godoy Jaramillo Lourdes 
Esperanza   3000 15 03/10/2012 36 ME MICROEMPRESA 1833,38 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 7856 41860 00/01/1900     1 
  3106 73106 187058 7 
Morocho Pachar Ligia Del 
Rosario   5000 15 15/02/2011 16 TR MICROEMPRESA 1562,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3106 73106 291949 7 
Morocho Pachar Ligia Del 
Rosario   4000 12,85 01/09/2013 48 ME MICROEMPRESA 2511 INFORMATICO SISTEMA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3109 73109 203905 7 Ramon Carchi Fausto Emiliano   5000 15 28/07/2011 16 TR COMSUMO 2578,09 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3114 73114 193621 7 
Ramon Novoa Azucena Del 
Rocio   7000 15 21/04/2011 48 ME COMSUMO 2850,1 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3115 73115 245542 7 
Ramon Auquilla Janneth 
Catalina   3000 12,77 07/08/2012 36 ME COMSUMO 1813,07 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3124 73124 257984 7 Piedra Minga Fanny Rosario   5000 12,77 02/12/2012 48 ME COMSUMO 3749,96 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3125 73125 296194 7 Santos Patiño Blanca Amada   1500 15 24/09/2013 24 ME COMSUMO 1312,5 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  3128 73128 216964 7 
Guanuchi Santos William 
Eduardo   7000 15 23/11/2011 60 ME COMSUMO 4835,64 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7115 3142 73142 241053 7 Aguirre Aguirre Carlos Olmedo   10000 15 05/07/2012 60 ME MICROEMPRESA 7166,61 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 7115 18823,2 00/01/1900 11   1 
  3146 73146 215751 7 
Guanuchi Guanuchi Diana 
Marixa   8000 15 01/11/2011 20 TR COMSUMO 4800 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3153 73153 196435 7 
Morocho Morocho Segundo 
Ariolfo   5000 15 07/06/2011 48 ME MICROEMPRESA 1874,9 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10644 3156 73156 289655 7 Quezada Ramon Javier Bladimir   28000 15 01/09/2013 72 ME COMSUMO 26833,33 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 10644 41400 00/01/1900     1 
  3163 73163 248551 7 
Quezada Sanmartin Eduvi 
Magdalena   4000 15 09/09/2012 8 TR COMSUMO 1500 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3169 73169 160563 7 
Sanmartin Carchi Carmela 
Narcisa   3000 15 26/05/2010 48 ME COMSUMO 370,66 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3169 73169 291957 7 
Sanmartin Carchi Carmela 
Narcisa   1500 20 01/09/2013 24 ME MICROEMPRESA 299,29 INFORMATICO SISTEMA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3170 73170 221848 7 Patiño Ureña Rosa Ana   10000 15 10/01/2012 60 ME COMSUMO 6499,93 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 6   1 
  3175 73175 306918 7 
Salazar Sanmartin Nieves 
Esperanza   500 12,77 15/12/2013 6 BM MICROEMPRESA 500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3176 73176 223435 7 
Morocho Sanmartin Maria 
Deifilia   3000 15 29/01/2012 12 TR MICROEMPRESA 1250 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3182 73182 299521 7 Lalvay Lalvay Maria Ercila   5000 15 30/10/2013 12 ME COMSUMO 4166,66 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
8046 3183 73183 253221 7 
Alvarado Quezada Flavio 
Enrique   5000 12,77 18/10/2012 24 ME COMSUMO 2083,38 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 8046 72532,8 00/01/1900     1 
  3184 73184 298411 7 Morocho Mizhquiri Maria Isabel   1800 12,77 03/10/2013 1 VC COMSUMO 1800 Piedra Eulalia A21_CERTIFICADO   0 00/01/1900     1 
  3188 73188 170161 7 Ureña Ramon Wilzon Ermel   7000 12,77 19/08/2010 20 TR MICROEMPRESA 2450 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3194 73194 198577 7 
Ramon Mendez Elieser De 
Jesus   5010 15 22/06/2011 60 ME MICROEMPRESA 2505 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3204 73204 211482 7 Mendia Ramon Martha Amada   7000 12,77 10/10/2011 36 ME COMSUMO 1944,56 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3206 73206 278713 7 Piedra Minga Adelaida Julieta   1500 11,22 29/05/2013 18 ME COMSUMO 916,69 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3207 73207 267122 7 
Bastides Armijos Nelson 
Humberto   4760 15 31/03/2013 16 TR MICROEMPRESA 4165 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 16   1 
  3219 73219 277973 7 Naula Maldonado Pedro Benito   2000 15 28/05/2013 48 ME MICROEMPRESA 1708,31 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3225 160503 234099 7 
Campoverde Astudillo Maria Del 
Pilar   9000 12,77 30/04/2012 24 ME COMSUMO 1500 Piedra Eulalia A21_CERTIFICADO   0 00/01/1900     1 
  3226 160508 283117 7 
Coronel Quezada Manuel 
Mecias   6600 15 08/07/2013 24 TR MICROEMPRESA 6325 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 8   1 
  3238 160651 197201 7 
Morocho Morocho Vilma 
Alexandra   10000 15 01/06/2011 60 ME COMSUMO 4999,9 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3246 190534 215862 7 Quezada Arias Fausto Arsenio   3200 15 13/11/2011 16 TR COMSUMO 1648,6 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3246 190534 275821 7 Quezada Arias Fausto Arsenio   1000 11,22 08/05/2013 4 TR COMSUMO 685,24 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3250 190592 252766 7 Quezada Morocho Blanca Elisa   10000 15 18/10/2012 60 ME MICROEMPRESA 7666,62 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3252 190619 288775 7 Patiño Patiño Angel Rigoberto   5000 12,77 14/08/2013 48 ME COMSUMO 4583,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3254 190681 276193 7 Morocho Tacuri Silvia Elizabeth   2500 15 21/05/2013 48 ME MICROEMPRESA 2135,44 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3258 190710 182506 7 
Ordoñez Sanmartin Patricio 
German   7000 12,77 26/12/2010 12 TR MICROEMPRESA 715,98 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 21   1 
  3261 190760 236464 7 Farez Romero Julio Cesar   6000 15 27/05/2012 8 TR COMSUMO 1500 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3265 190795 308055 7 
Velesaca Enriquez Lilian 
Germania   3300 15 26/12/2013 18 ME COMSUMO 3300 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3266 190821 230231 7 
Espinoza Ortega Maria 
Germania   4000 12,77 03/04/2012 12 TR COMSUMO 2000,02 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3270 190902 253253 7 
Andrade Garzon Gladys 
Guadalupe   10000 15 18/10/2012 48 ME COMSUMO 7083,38 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3272 190908 205671 7 
Serrano Andrade Diana 
Carolina   10000 15 14/08/2011 60 ME COMSUMO 6549,1 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3275 190995 279103 7 
Cojitambo Morocho Janeth 
Mireya   3000 15 09/06/2013 16 TR COMSUMO 2812,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3278 191013 223827 7 
Aguirre Ordonez Darwin 
Fabricio   10000 15 14/02/2012 36 ME MICROEMPRESA 3888,84 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3279 191022 241146 7 Morocho Sanmartin Remigio   5500 15 04/07/2012 16 TR MICROEMPRESA 3781,25 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3286 191116 188336 7 
Sanmartin Carchi Maximo 
Manuel   5500 15 13/03/2011 60 ME COMSUMO 2474,89 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 3   1 
  3286 191116 307534 7 
Sanmartin Carchi Maximo 
Manuel   950 11,22 17/12/2013 18 ME MICROEMPRESA 950 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3287 191135 259355 7 Morocho Morocho Diana Lucia   6000 12,77 16/12/2012 60 ME MICROEMPRESA 4800 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3288 191166 179048 7 Quezada Sanmartin Raul Isaac   5500 15 24/11/2010 60 ME MICROEMPRESA 226,46 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  3289 191245 214153 7 Farez Pineda Teresa Gladis   4000 12,77 31/10/2011 16 TR MICROEMPRESA 2000 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3291 191261 203348 7 
Morocho Morocho  Manuel 
Celestino   3000 15 24/07/2011 60 ME COMSUMO 1550 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
1612 3295 191275 178871 7 Yunga Morocho Claudio Marco   8000 12,77 05/12/2010 48 ME COMSUMO 2166,55 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 1612 0 00/01/1900 42   1 
  3298 191339 195576 7 Morocho Morocho Rosa Alegria   3000 15 23/05/2011 16 TR MICROEMPRESA 1125 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3301 191510 296797 7 Guanuchi  Blanca Albertina   1600 15 29/09/2013 8 TR MICROEMPRESA 1400 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5898 3302 191521 231718 7 Morocho Tocto Blanca Liduvina   15000 15 11/04/2012 60 ME COMSUMO 11243,74 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 5898 21226,4056 00/01/1900     1 
3094 3307 191575 303259 7 Piedra Minga  Sandra Odalia   5000 15 01/12/2013 36 ME COMSUMO 5000 VELASQUEZ DIANA EVE A13_HIPOTECA 3094 41400 00/01/1900     1 
  3309 191603 198940 7 Armijos  Segundo Celidonio   7000 12,77 15/06/2011 24 BM COMSUMO 2624,95 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3310 191660 233193 7 
Guanuchi Guanuchi Dalia 
Noemi   1600 15 02/05/2012 12 TR COMSUMO 800,02 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3315 191815 206528 7 Farez Pineda Angel Agustin   10000 15 28/08/2011 60 ME COMSUMO 5499,91 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3318 191818 274324 7 
Cabrera Sanmartin Jeyser 
Tatiana   20000 12,77 12/05/2013 84 ME COMSUMO 17857,1 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3322 191898 289672 7 Lalvay Sagbay Rosa Amelia   4000 15 01/09/2013 48 ME COMSUMO 3750,01 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3339 192334 185997 7 Tocto Piedra Rosa Elvira   7000 15 06/02/2011 60 ME COMSUMO 3033,22 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3340 192339 205771 7 
Quezada Quezada Edgar 
Amable   7000 15 14/08/2011 20 TR COMSUMO 3850 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3341 192340 250121 7 
Quezada Quezada Narcisa 
Elisabeth   4000 15 23/09/2012 48 ME MICROEMPRESA 2750,05 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3348 192587 254062 7 Morocho Ramon Joffre Rene   7000 15 11/11/2012 60 ME MICROEMPRESA 4083,25 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3350 192636 239579 7 Chuni Naula Ana Miryam   10000 12,77 25/06/2012 60 ME COMSUMO 5999,92 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9385 3351 192657 269814 7 Quezada Guazha Ariolfo   30000 12,77 04/04/2013 60 ME COMSUMO 26000 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 9385 106572,8 00/01/1900     1 
11129 3355 192734 290634 7 
Morocho Quezada Hermel 
Santiago   29000 15 13/11/2013 60 ME COMSUMO 28516,67 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 11129 48291,49 00/01/1900     1 
5477 3360 192954 304645 7 
Quezada Laguna Carlos 
Gonzalo   15000 15 28/11/2013 84 ME COMSUMO 15000 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 5477 15566,4 00/01/1900     1 
  3361 193025 268731 7 Ochoa Solano Blanca Sabina   1000 15 09/04/2013 24 ME COMSUMO 666,64 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3367 193104 261141 7 Morocho Carchi Elvia Isaura   10000 15 20/01/2013 20 TR COMSUMO 8500 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10253 3369 193132 281184 7 Quezada  Victor Froilan   10000 12,77 15/07/2013 84 ME COMSUMO 9404,75 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 10253 17008,96 00/01/1900     1 
  3378 193367 173766 7 Chapa Carchi Angel Rodrigo   7000 15 03/10/2010 60 ME COMSUMO 3244,06 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3379 193371 237043 7 Ordoñez Naula Enma Bolivia   5000 15 10/06/2012 48 ME COMSUMO 3124,94 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3383 193380 277287 7 Quezada  Maria Emperatriz   4000 12,77 02/06/2013 36 ME COMSUMO 3333,34 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3388 193492 183857 7 Morocho Naula Rosa Blanca   6550 15 11/01/2011 60 ME COMSUMO 2729,05 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3392 193604 274728 7 Carchi Cabrera Jose Nicandor   1000 15 07/05/2013 10 ME MICROEMPRESA 300 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10747 3396 193726 295376 7 Morocho Morocho Blanca Elsa   30000 15 22/09/2013 28 TR COMSUMO 28928,57 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 10747 29440 00/01/1900     1 
10634 3397 193734 288790 7 
Morocho Morocho Teodomiro 
Ermenegildo   14500 12,77 01/09/2013 24 ME COMSUMO 12687,49 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 10634 13910,4 00/01/1900     1 
  3398 193737 208737 7 Morocho Tacuri Patricio Danilo   4000 12,77 21/09/2011 48 ME COMSUMO 1750,09 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3400 193743 261893 7 Carrion Enriquez Victor Manuel   2500 15 20/01/2013 36 ME MICROEMPRESA 1736,16 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3405 193879 251530 7 Garay Leon Grecia Luz Mila   10000 15 17/10/2012 60 ME MICROEMPRESA 7666,62 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5414 3406 193880 220898 7 Mendez Coronel Juan Christofer   20000 12,77 04/01/2012 60 ME COMSUMO 12333,41 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 5414 34097,96 00/01/1900     1 
  3413 194071 300391 7 Ramon Morocho Ilda Corina   500 12,77 06/11/2013 12 ME MICROEMPRESA 458,33 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3413 194071 218577 7 Ramon Morocho Ilda Corina   3000 15 07/12/2011 18 BM COMSUMO 999,96 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3416 194206 266907 7 Tocto Enriquez Milton Javier   10000 15 07/04/2013 60 ME COMSUMO 8666,64 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3419 194233 282362 7 
Quezada Sanmartin Manuel 
Oswaldo   20000 15 30/06/2013 84 ME COMSUMO 18809,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3421 194277 179492 7 Morocho Carchi Maria Carmela   6000 12,77 25/11/2010 20 TR MICROEMPRESA 2400 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10371 3424 194307 285165 7 Ramon Carchi Romulo Ronaldo   30000 15 28/07/2013 16 TR COMSUMO 28125 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 10371 81190 00/01/1900     1 
1536 3427 194447 179763 7 Morocho Morocho Marcelo Ivan   7000 12,77 05/12/2010 60 ME MICROEMPRESA 3377,6 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 1536 0 00/01/1900     1 
  3439 194677 307332 7 Quezada Ochoa Andres Felipe   20000 15 18/12/2013 84 ME COMSUMO 20000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  3448 194894 269679 7 Capelo Tejedor Angel Homero   5050 12,77 14/04/2013 60 ME MICROEMPRESA 4376,64 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3454 194935 290407 7 Poma Quezada Patricio Ismael   10000 15 29/08/2013 84 ME COMSUMO 9523,8 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3457 194958 247062 7 Guanuchi Santos Elio Salustino   7000 12,77 30/08/2012 24 ME MICROEMPRESA 2333,28 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3467 195103 199151 7 Patiño Enriquez Jose Fidel   6000 12,77 19/06/2011 48 ME COMSUMO 2250 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3468 195119 293155 7 Morocho Palta Maria Elsa   400 15 01/09/2013 10 ME MICROEMPRESA 84,27 INFORMATICO SISTEMA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 2   1 
  3471 195315 307441 7 Ortega Uyaguari Guillermina   3130 15 29/12/2013 30 ME MICROEMPRESA 3130 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
3111 3473 195346 306398 7 
Zavala Quezada Alvaro 
Mauricio   6000 15 12/12/2013 28 TR MICROEMPRESA 6000 RAMON PILAR A13_HIPOTECA 3111 211811,6 00/01/1900     1 
  3474 195412 279245 7 Arias Urgiles Jorge Eduardo   4000 12,77 06/06/2013 16 TR MICROEMPRESA 3500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3477 195498 197392 7 
Guanuchi Morocho Raul 
Oswaldo   6000 15 01/06/2011 12 TR MICROEMPRESA 1000 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3479 195577 186704 7 Morocho  Maria Beatriz   7000 12,77 02/03/2011 60 ME COMSUMO 3149,89 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3481 195591 213793 7 
Sanmartin Quezada Emiliano 
De Jesus   2500 15 27/10/2011 12 TR COMSUMO 833,36 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3482 195603 273275 7 
Guanuchi Morocho Edison 
Ramiro   6500 15 24/04/2013 20 TR MICROEMPRESA 5850 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
6787 3484 195611 236413 7 Sanmartin Ramon Maria Teresa   15000 15 29/05/2012 36 ME COMSUMO 7499,94 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 6787 45520,68 00/01/1900     1 
  3486 195654 305472 7 Carchi Quezada Luis Alfredo   10000 15 08/12/2013 36 ME MICROEMPRESA 10000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3490 195711 287805 7 Patiño Quezada Zoila Rosa   550 15 06/08/2013 12 ME COMSUMO 375,03 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3493 195779 234073 7 Santos Suqui Rosa Hermelinda   10000 15 02/05/2012 60 ME MICROEMPRESA 6833,27 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  3497 195798 258440 7 
Carchi Quezada Alexandra 
Raquel   10000 15 13/12/2012 48 ME COMSUMO 7500,04 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3501 195902 165300 7 
Mendia Tacuri Veronica 
Alexandra   7000 12,77 08/08/2010 48 ME COMSUMO 1166,8 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2043 3502 195904 253376 7 
Sanmartin Sanmartin Rafael De 
Jesus   22000 15 01/11/2012 16 TR COMSUMO 16500 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 2043 223744 00/01/1900     1 
  3522 196309 173416 7 Carchi Carchi Mauro Felipe   7000 15 03/10/2010 60 ME MICROEMPRESA 2566,54 ORDOÑEZ RONALD A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3524 196346 246312 7 
Ortega Iturralde Dayse 
Natividad   5020 12,77 16/08/2012 60 ME COMSUMO 3704,08 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3531 196524 183869 7 Armijos Armijos Adriana Aurelia   3000 15 24/01/2011 16 TR COMSUMO 937,5 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
519 3534 196531 169949 7 
Zosoranga Morocho Lilia 
Narcisa   15000 15 17/09/2010 48 ME COMSUMO 2812,5 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 519 0 00/01/1900     1 
  3538 196657 264933 7 Naula Yunga Blanca Natalia   3000 12,77 19/03/2013 48 ME COMSUMO 2437,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3540 196769 264238 7 Godoy Morocho Livia Beatriz   9000 12,77 13/02/2013 60 ME MICROEMPRESA 7500 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2698 3546 196844 188249 7 Quezada Jaya Edelmira Rocio   15000 15 22/03/2011 60 ME MICROEMPRESA 6750 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2698 0 00/01/1900     1 
  3560 197267 175641 7 Mayaguari Palta Mauro Patricio   3000 15 07/11/2010 48 ME COMSUMO 870,54 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3561 197272 307281 7 
Patiño Quezada Lourdes 
Mercedes   6000 15 22/12/2013 60 ME COMSUMO 6000 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3563 197283 267925 7 
Quezada Sanmartin Fausto 
Benito   7000 15 24/03/2013 60 ME MICROEMPRESA 5949,97 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3568 197416 237842 7 Zhiñin Sosoranga Jose Angel   1600 15 07/06/2012 12 TR COMSUMO 800,02 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3569 197509 173440 7 
Quezada Quezada Angel 
Rolando   6000 15 26/09/2010 20 TR COMSUMO 2400 
BUSTAMANTE  MARIA 
GABRIELA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3573 197321 150874 7 Coronel Ortega Jaime Vicente   10000 15 17/02/2010 48 ME COMSUMO 625,15 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900 30   1 
  3582 197733 246517 7 
Quezada Cabrera Lourdes 
Esmeralda   6500 15 26/08/2012 12 TR COMSUMO 3791,65 CABRERA TATIANA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
6864 3589 197978 236800 7 
Enriquez Chavez Francisco 
Miguel   7000 12,77 06/06/2012 60 ME COMSUMO 4899,94 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 6864 20428,6 00/01/1900     1 
6028 3593 198025 227850 7 Ochoa  Salvador Elias   15000 15 18/03/2012 36 ME COMSUMO 6249,93 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 6028 14117,4 00/01/1900     1 
  3604 198473 219235 7 Barreiros Sanchez Martha Ines   5000 15 11/12/2011 48 ME COMSUMO 2499,92 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3605 198480 299522 7 Quezada Jaya Marco Cristoval   10000 12,77 30/10/2013 18 CT MICROEMPRESA 10000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3608 198559 181597 7 Ureña Patiño Ximena Patricia   7000 12,77 15/12/2010 48 ME COMSUMO 1750,12 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  3613 198647 269874 7 Quezada Cojitambo Sonia   7500 15 28/03/2013 20 TR COMSUMO 6375 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
6019 3614 198649 227679 7 Erraez Ramon Angel Tarquino   30000 12,77 14/03/2012 60 ME COMSUMO 19500 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 6019 43700 00/01/1900     1 
  3627 198981 295918 7 Lalbay Lalbay Juan Javier   10000 15 06/10/2013 60 ME MICROEMPRESA 9666,66 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3633 199072 296578 7 Carchi Amay Jorge Bolivar   9000 15 26/09/2013 48 ME COMSUMO 8625 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  3636 199207 255663 7 
Cabrera Godoy Yomayda 
Liliana   5000 12,77 13/11/2012 48 ME COMSUMO 3645,79 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  3642 199323 291408 7 
Morocho Velasquez Rosa 
Patricia   550 15 03/09/2013 12 ME COMSUMO 420,31 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3645 199444 285064 7 
Morocho Morocho Manuel 
Eduardo   5000 15 23/07/2013 36 ME COMSUMO 4305,55 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3647 199455 243401 7 
Ramon Morocho Wilson 
Santiago   3500 15 25/07/2012 48 ME MICROEMPRESA 1385,32 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3659 199582 301603 7 
Cabrera Morocho Gladys 
Marisol   10000 15 12/11/2013 84 ME COMSUMO 9880,95 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10267 3660 15391 283701 7 
Cabrera Sanmartin Romulo 
Patricio   30000 12,77 16/07/2013 84 ME COMSUMO 24642,9 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 10267 54464 00/01/1900     1 
  3667 199729 303586 7 Tocto Naula Milton German   18500 15 24/11/2013 84 ME COMSUMO 18374,26 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3668 199730 213787 7 
Morocho Morocho Manuel 
Ismael   10000 12,77 18/10/2011 30 BM COMSUMO 5666,71 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3669 199735 232487 7 Naula Naula Jose Abelardo   10000 15 22/04/2012 60 ME COMSUMO 7490,51 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3676 200022 65428 7 
Quezada Campoverde Gina 
Mariuxi   20000 9 23/07/2006 120 ME COMSUMO 5166,37 QUEZADA ROMMY A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
1589 3682 200089 257694 7 Morocho Chapa Jose Luis   8000 12,77 27/11/2012 24 ME COMSUMO 3666,71 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 1589 27324 00/01/1900     1 
  3685 200319 302989 7 
Guerrero Quezada Rafael 
Belizario   8000 12,77 15/12/2013 16 TR MICROEMPRESA 8000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3686 200323 188846 7 
Carrion Ochoa Segundo 
Santiago   8000 15 01/03/2011 60 ME COMSUMO 3600,11 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3690 200368 276539 7 Patiño Laguna Darwin Armando   1300 15 23/05/2013 18 ME COMSUMO 794,46 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10214 3692 200402 283234 7 Ramon Carchi Rene Medardo   15000 15 10/07/2013 48 ME MICROEMPRESA 13437,5 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 10214 20930 00/01/1900     1 
  3694 200468 298100 7 
Morocho Naula Idelfonsa 
Esperanza   550 12,77 10/10/2013 12 ME COMSUMO 463,31 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3703 200611 191435 7 Ramon Ramon Fredy Isidro   4380 12,77 03/04/2011 48 ME MICROEMPRESA 1460 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9965 3706 200868 279956 7 Patiño Miranda Holger Hermel   12500 15 12/06/2013 72 ME COMSUMO 11891,27 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 9965 7360 00/01/1900     1 
  3713 201122 167849 7 Quezada Ramon Jaime Efrain   6000 12,77 01/08/2010 60 ME COMSUMO 2000 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
4485 3721 201394 222198 7 Naula Carrion Carmen Leonor   12000 15 17/01/2012 12 TR COMSUMO 5000 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 4485 52440 00/01/1900     1 
  3729 201705 286092 7 Tejedor Quezada Miguel Angel   1500 15 23/07/2013 24 ME COMSUMO 1187,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3731 201717 246212 7 Lalvay Naula Wilmer Alfredo   3000 15 28/08/2012 36 ME MICROEMPRESA 1750,05 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3736 201753 215547 7 Quito Santos Imelda Gertrudis   3000 15 08/11/2011 48 ME COMSUMO 937,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3739 201882 253361 7 
Quezada Patiño Klever 
Armando   10000 15 25/10/2012 60 ME COMSUMO 7666,62 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
1971 3743 201972 183280 7 
Enriquez Quezada Carlos 
Ruben   6000 12,77 09/01/2011 20 TR MICROEMPRESA 2700 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 1971 243800 00/01/1900     1 
  3749 92668 239784 7 Ramon  Laura Lisenia   6000 15 20/06/2012 60 ME COMSUMO 4200 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
3111 3752 202177 212192 7 Cabrera Carrion Marisol Olive   6000 15 06/10/2011 12 TR MICROEMPRESA 2000 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 3111 211811,6 00/01/1900     1 
  3756 202245 252674 7 Carchi Quezada Vicente Jesus   3550 15 14/10/2012 9 BM MICROEMPRESA 788,92 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3761 202579 304587 7 Cayambe Celliri Livia Enriqueta   10000 15 01/12/2013 36 ME COMSUMO 10000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3762 202584 282884 7 
Paredes Rodas Giovany 
Marcelo   20000 15 16/07/2013 84 ME COMSUMO 18809,5 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3764 202816 282121 7 Morocho  Lalvay Maria Esthela   2000 15 09/07/2013 36 ME MICROEMPRESA 1722,2 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
1343 3766 202832 273375 7 
Cabrera Morocho Jeanneth 
Alexandra   25000 12,77 25/06/2013 16 TR COMSUMO 21875 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 1343 110252,8 00/01/1900     1 
  3767 202833 250837 7 
Cuzco Quinahuano Jose 
Bayardo   3000 12,77 27/09/2012 36 ME MICROEMPRESA 1833,38 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3775 203158 199249 7 
Morocho Sanmartin William 
Alfonso   6000 12,77 21/06/2011 12 TR COMSUMO 1000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3778 203257 235201 7    
AMIGOS 
PROGRESISTAS  
B. P. N. 4000 15 20/05/2012 8 TR COMSUMO 1000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3780 203305 155186 7 Naula Naula Angel Humberto   7000 12,77 01/04/2010 60 ME MICROEMPRESA 1866,52 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10832 3783 203456 296726 7 
Velasquez Herrera Freddy 
Arsecio   9000 15 29/09/2013 48 ME COMSUMO 8437,5 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 10832 13634,4 00/01/1900     1 
  3784 203464 249979 7 
Enriquez Enriquez Wilmer 
Gonzalo   10000 15 20/09/2012 20 TR MICROEMPRESA 7500 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3785 203466 268342 7 Lalvay Lalvay Angel Maria   10000 15 19/03/2013 60 ME COMSUMO 8499,97 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3786 203474 289532 7 
Quezada Ochoa Marcelo 
Leonardo   10000 15 28/08/2013 60 ME MICROEMPRESA 9333,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  3787 203477 307952 7 Chucuri Morocho Luis Alberto   600 12,77 24/12/2013 6 BM MICROEMPRESA 600 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
8828 3789 203549 262641 7 
Salinas Villavicencio Lilian 
Maribel   20000 15 27/01/2013 48 ME COMSUMO 16786,34 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 8828 37628 00/01/1900 20   1 
  3790 203680 235035 7 
Quezada Rodriguez Paola 
Cristina   7000 15 27/05/2012 12 TR COMSUMO 3500,02 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9120 3795 203837 267056 7 Ochoa Minga Ana Gabriela   20000 15 06/03/2013 60 ME COMSUMO 17000,03 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 9120 29256 00/01/1900     1 
  3798 204042 222389 7 Erraez Ordoñez Lidya Georgina   8000 15 23/01/2012 60 ME COMSUMO 5066,74 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3808 204252 238061 7 Mendia Ramon Ruben Hernan   10000 15 12/06/2012 60 ME COMSUMO 7166,61 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7638 3819 204620 247717 7 
Ochoa Ordoñez Manuel 
Humberto   30000 15 02/09/2012 12 TR COMSUMO 17500 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 7638 85744 00/01/1900     1 
  3821 204717 282092 7 Lalvay Remache Melva Leonor   500 15 26/06/2013 12 ME COMSUMO 259,85 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3822 204729 296784 7 
Guanuche Capelo Dolores 
Angelica   1500 15 24/10/2013 8 TR MICROEMPRESA 1500 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3830 205208 271296 7 Naula Naula Jose Isaac   12000 15 10/04/2013 72 ME COMSUMO 11267,46 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3837 205548 236362 7 
Santos Maldonado Nestor 
Tarquino   3500 15 29/05/2012 16 TR MICROEMPRESA 2187,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3838 205550 215752 7 Alvarado Tacuri Monica Patricia   7000 15 09/11/2011 10 SE MICROEMPRESA 4200 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3838 205550 278490 7 Alvarado Tacuri Monica Patricia   1400 11,22 28/05/2013 6 TR COMSUMO 933,34 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3839 205630 261079 7 
Morocho Morocho Edwin 
Giovanny   670 15 08/01/2013 16 ME COMSUMO 209,32 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3851 205920 291538 7 
Enriquez Enriquez Segundo 
Octavio   10000 12,77 03/09/2013 60 ME COMSUMO 9499,99 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3862 206348 266931 7 
Patiño Morocho Cristobal 
Antonio   10000 12,77 13/03/2013 60 ME COMSUMO 8499,97 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3876 206991 273993 7 Paucar Morocho Juan Carlos   5000 12,77 02/05/2013 24 ME MICROEMPRESA 3541,69 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3880 207281 249371 7 Quezada Alvarado Zoila Eloisa   5000 15 25/09/2012 48 ME COMSUMO 3437,45 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3882 207305 269800 7 Ortega Rivas Manuel Efrain   4400 12,77 26/03/2013 8 SE MICROEMPRESA 3850 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3884 207339 205967 7 Tocto Zaruma Kleber Oswaldo   6000 15 08/09/2011 60 ME COMSUMO 3300 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2870 3888 207653 272349 7 Suqui Cayambe Fredy Aparicio   8000 15 21/04/2013 30 ME COMSUMO 5866,64 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2870 64584 00/01/1900     1 
  3894 207805 203984 7 Ramon Chimbo Blanca Cecilia   6000 15 02/08/2011 60 ME COMSUMO 3200 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3897 208037 302573 7 Naula Ramon Miguel Alonso   1500 12,77 24/11/2013 12 ME COMSUMO 1375 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3899 208048 305613 7 Lalvay Naula Vilma Rubilda   3000 15 15/12/2013 36 ME COMSUMO 3000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3910 208519 165161 7 Lalvay Yunga Julia Margarita   2500 11,22 07/07/2010 48 ME MICROEMPRESA 364,72 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3911 208527 247680 7 Santos Rivera Felix Agustin   10000 12,77 23/09/2012 60 ME COMSUMO 7499,95 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3912 208626 243750 7 Chuni Ramon Hector Eleuterio   3500 12,77 29/07/2012 24 ME COMSUMO 1166,72 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3913 208629 224100 7 Naula Suconota Romulo Omero   7000 15 01/02/2012 60 ME COMSUMO 4433,26 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3917 208719 200906 7 
Sanmartin Carchi Jovita 
Edelmira   3000 15 30/06/2011 42 ME COMSUMO 890,45 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 16   1 
  3919 82404 207059 7 Quezada Carchi Marco Efeni   4000 15 23/08/2011 48 ME COMSUMO 1666,76 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3935 209327 236470 7 Cabrera Morocho Maria Isabel   8000 15 31/05/2012 60 ME COMSUMO 5600,06 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3936 209331 208587 7 
Sanmartin Salazar Angel 
Wilfrido   2000 12,77 18/09/2011 10 TR COMSUMO 200 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3938 209373 247568 7 
Quezada Sanmartin Milton 
Rene   10000 15 02/09/2012 60 ME COMSUMO 1883,64 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3946 209632 297024 7 Ochoa Carrion Galo Ricardo   5000 15 06/10/2013 36 ME COMSUMO 4722,22 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3947 209636 271268 7 Arias Ramon Holger Wilfrido   7000 15 30/04/2013 20 TR COMSUMO 6520,17 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3948 209640 199639 7 Quito Sanmartin Carmen Nieves   4000 15 26/06/2011 48 ME COMSUMO 1583,43 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 13   1 
10371 3949 209669 299399 7 Cabrera Taday Silvia Algovina   20000 12,77 06/11/2013 72 ME MICROEMPRESA 19722,22 RAMON GLORIA A13_HIPOTECA 10371 81190 00/01/1900     1 
  3953 209821 263513 7 Carchi Sanmartin Rosa Maria   5000 15 03/02/2013 36 ME MICROEMPRESA 3611,1 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3955 14016 250103 7 Arias Sanmartin Julio Rosalino   8000 12,77 23/09/2012 60 ME COMSUMO 6000,05 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3956 209945 236550 7 
Guichay Morocho Carmen 
Maribel   10000 15 31/05/2012 20 TR COMSUMO 7000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3956 209945 275898 7 
Guichay Morocho Carmen 
Maribel   1000 11,22 08/05/2013 12 ME COMSUMO 416,69 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3968 210284 228429 7 Quezada  Higinio Alejandro   2500 15 14/03/2012 48 ME MICROEMPRESA 1668,03 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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10227 3971 210522 282324 7 Patiño Carrion Sergio Roman   15000 15 11/07/2013 84 ME MICROEMPRESA 14107,15 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 10227 23055,2 00/01/1900     1 
8213 3975 14084 255526 7 
Minga Morocho Esther 
Magdalena   25000 15 11/11/2012 60 ME COMSUMO 20174,67 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 8213 44463,6 00/01/1900 36   1 
  3982 211007 236604 7 Jaramillo Ramon Nestor Wilfrido   3000 15 17/06/2012 24 ME COMSUMO 750 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3989 211126 240624 7 Solano Ochoa Genaro Vicente   3000 15 04/07/2012 48 ME MICROEMPRESA 1937,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  3992 211239 240590 7 
Quezada Sanchez Jaime 
Fabian   10000 15 01/07/2012 60 ME COMSUMO 7956,23 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 6   1 
  4005 211453 214860 7 Ochoa Carrion Teresa Beatriz   4000 15 27/10/2011 48 ME COMSUMO 1916,75 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4007 211639 165153 7 
Morocho Morocho Javier 
Napoleon   5000 11,22 06/07/2010 48 ME MICROEMPRESA 833,2 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10984 4012 211756 299480 7 
Coronel Morocho Willian 
Giovani   9900 15 23/10/2013 60 ME COMSUMO 9570 VELASQUEZ DIANA EVE A13_HIPOTECA 10984 14214 00/01/1900     1 
  4013 211758 271428 7 
Quezada Quezada Milton 
Giovanny   10000 15 12/05/2013 60 ME COMSUMO 9209,86 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4014 211764 172913 7 Naula Yunga Jose Manuel   3670 15 14/09/2010 48 ME COMSUMO 889,12 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4016 211769 232534 7 Palta Yunga Manuel Eliseo   4000 15 24/04/2012 48 ME COMSUMO 2333,4 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4019 211799 240093 7 
Carchi Lalvay Maria Zoila 
Virginia   10000 12,77 24/06/2012 28 ME COMSUMO 3571,48 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
593 4024 211914 269822 7 Pucha Jaramillo Marilu Amada   15000 12,77 03/04/2013 60 ME COMSUMO 13000 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 593 169206,4 00/01/1900     1 
  4029 212091 279047 7 Quezada Erraez Edgar Amable   7000 15 26/06/2013 20 TR MICROEMPRESA 6300 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4032 212119 253251 7 Andrade Garzon Nipsa Betscy   10000 15 17/10/2012 60 ME COMSUMO 8309,36 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4042 212488 236213 7 Carchi Ramon Ana Lucia   1200 15 28/05/2012 36 ME MICROEMPRESA 566,73 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4043 212495 167684 7 
Salazar Ochoa Segundo 
Emiliano   7000 12,77 03/08/2010 48 ME COMSUMO 1166,8 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4050 212848 226572 7 Ochoa Carrion Jose Miguel   10000 15 28/02/2012 36 ME COMSUMO 3857,1 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4052 212923 276197 7 Morocho Morocho Rosa Elvia   5000 15 21/05/2013 60 ME MICROEMPRESA 4416,69 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4052 212923 286048 7 Morocho Morocho Rosa Elvia   550 12,77 30/07/2013 12 ME COMSUMO 376,13 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4055 212957 179647 7 Avila Paucar Beatriz Marlene   7000 15 25/11/2010 60 ME COMSUMO 2683,21 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4068 213330 250773 7 Naula  Carlos Gonzalo   5000 15 30/09/2012 48 ME COMSUMO 3437,45 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2529 4072 213421 249399 7 Sanmartin Zavala Melida Noemi   25000 15 27/09/2012 30 ME COMSUMO 13333,38 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 2529 96416 00/01/1900     1 
  4077 213643 291511 7 
Quezada Quezada Maria 
Transito   5000 12,77 08/09/2013 36 ME COMSUMO 4583,33 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4080 213655 263000 7 
Santos Morocho Edwin 
Giovanny   9450 12,77 30/01/2013 60 ME COMSUMO 6246,38 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4082 213667 192951 7 
Carchi Morocho Rosendo 
Merisalde   7000 15 17/04/2011 48 ME COMSUMO 2333,44 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4088 214022 234048 7 Cuenca Garcia Daisy Viviana   5010 15 20/05/2012 60 ME COMSUMO 3423,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4090 214045 268508 7 Arias Campoverde Miguel Angel   1000 15 21/03/2013 6 TR MICROEMPRESA 499,99 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4091 214072 287910 7 Yumbo Patiño Franklin Vicente   10000 15 11/08/2013 60 ME MICROEMPRESA 9333,32 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4094 214150 242414 7 Tocto Naula Wilson Rodrigo   8000 12,77 18/07/2012 48 ME COMSUMO 5166,61 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4095 214152 260880 7 Lalvay Tacuri Wilmer Fernando   4500 15 16/01/2013 48 ME COMSUMO 3468,75 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4103 214301 276177 7 Carche Lalvay Claudio Clotario   2000 15 16/05/2013 36 ME COMSUMO 1611,08 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4106 214379 188208 7 Ordoñez Ordoñez Deyci Maribel   7000 15 01/03/2011 48 ME COMSUMO 2187,61 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4119 214726 297682 7 
Ramon Ortega Enrique 
Santiago   1000 15 01/10/2013 4 TR MICROEMPRESA 525,42 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4120 214756 159466 7 Lalvay Morocho Jose Ernesto   10000 15 18/05/2010 60 ME COMSUMO 2999,86 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO No encontrado   0 00/01/1900     1 
  4121 214758 250230 7 Morocho Santos Maria Isaura   8000 15 23/09/2012 30 BM COMSUMO 6399,98 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 47   1 
  4129 215031 237745 7 
Cuenca Garcia Darwin 
Geovanny   3000 15 10/06/2012 48 ME COMSUMO 1875 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4131 215035 276007 7 Poma Quezada Raul Clemente   4500 15 28/05/2013 18 BM MICROEMPRESA 3750 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4134 215065 165870 7 Morocho Morocho Fredy Vinicio   3000 11,22 11/07/2010 48 ME MICROEMPRESA 437,5 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4135 215067 231079 7 Morocho Palta Fanny Veronica   10000 15 02/05/2012 24 ME COMSUMO 2083,27 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4136 215082 200268 7 
Mayaguari Carchi Angel 
Norberto   10000 15 30/06/2011 60 ME COMSUMO 5166,57 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4139 215186 216158 7 
Morocho Morocho Manuel 
Freddy   5000 15 04/12/2011 48 ME MICROEMPRESA 2499,92 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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752 4144 215287 285049 7 
Quezada Morocho Julio 
Gonzalo   30000 12,77 18/07/2013 84 ME COMSUMO 28214,3 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 752 66240 00/01/1900     1 
  4146 215293 205523 7 
Enriquez Enriquez Claudio 
Hernan   6000 15 14/08/2011 60 ME COMSUMO 3200 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2233 4156 215729 290296 7 
Mendez Coronel Cristhian 
Fernando   20000 15 29/08/2013 48 ME MICROEMPRESA 18749,99 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2233 112240 00/01/1900     1 
2233 4157 215730 244792 7 
Coronel Sanmartin Gualdetrudis 
Soledad   15000 15 02/08/2012 60 ME COMSUMO 11000 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 2233 112240 00/01/1900     1 
  4162 215977 245573 7 Quezada Ramon Gustavo   5000 12,77 05/09/2012 4 AN MICROEMPRESA 2041,08 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4163 216065 287019 7 Ramon Ramon Mariana Eulalia   3500 12,77 18/08/2013 6 SE MICROEMPRESA 3500 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4164 216083 285169 7 Arias Sanmartin Jorge Enrique   4000 15 13/08/2013 20 TR MICROEMPRESA 3800 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4165 216099 307302 7 Yunga Naula Milton Geronimo   11100 15 26/12/2013 84 ME COMSUMO 11100 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4173 216199 178196 7 Lalvay Miranda Jose Eduardo   5000 11,22 22/11/2010 48 ME MICROEMPRESA 1145,71 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4175 216432 244690 7 Aguilar Guichay Jorge Lautaro   3500 12,77 06/08/2012 24 ME COMSUMO 1166,72 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4179 216458 259404 7 Naula Ramon Mariana Rosario   2500 15 16/12/2012 36 ME COMSUMO 1666,72 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4186 216639 305244 7 
Miranda Veletanga Mercy 
Cumanda   10000 12,77 18/12/2013 60 ME COMSUMO 10000 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4188 216752 214105 7 
Sanmartin Arias Celso 
Giovanny   10000 12,77 23/10/2011 60 ME MICROEMPRESA 5666,58 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4190 216767 223216 7 Santos Santos Edwin Abraham   5000 12,77 31/01/2012 24 ME COMSUMO 416,74 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4192 216775 306189 7 
Patiño Quezada Miriam 
Alexandra   6000 15 10/12/2013 24 ME COMSUMO 6000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4194 216791 253318 7 Carchi Ortega Oswaldo Ismael   7000 15 11/11/2012 36 ME COMSUMO 4472,28 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10892 4196 216840 298334 7 Ortega Ortega Luis Fidel   5000 15 30/10/2013 24 ME COMSUMO 4791,67 VELASQUEZ DIANA EVE A13_HIPOTECA 10892 15525 00/01/1900     1 
  4207 217245 286067 7 Ramon Ortega Bolivar Alfredo   5200 15 28/07/2013 48 ME COMSUMO 4658,35 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4213 217365 188844 7 Yunga Carchi Jose Eudofilio   2000 15 13/03/2011 48 ME COMSUMO 624,89 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4224 217750 230312 7 Yunga Lavay Luis Enrique   2000 15 03/04/2012 36 ME COMSUMO 888,8 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4229 217884 178241 7 Yunga Naula Manuel Serafin   5000 11,22 22/11/2010 48 ME MICROEMPRESA 1145,71 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4248 218389 297469 7 Naula Ramon Orlando Enrique   3000 15 02/10/2013 48 ME COMSUMO 2875 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4251 215623 258033 7 
Ramon Romero Zoila 
Colomvina   6000 11,22 16/12/2012 20 TR MICROEMPRESA 4800 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
575 4254 218467 283298 7 Piedra Ochoa Juan Diego   11000 15 03/07/2013 84 ME COMSUMO 10214,3 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 575 103740,12 00/01/1900     1 
  4264 218815 248684 7 Tocto Morocho Jose Antonio   1000 15 09/09/2012 24 ME COMSUMO 374,95 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4275 219124 234813 7 Quezada Ramon Nelba Miryan   5500 15 13/05/2012 60 ME MICROEMPRESA 3758,27 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4277 219153 158552 7 
Paucar Morocho Manuel 
Geovany   7000 12,77 25/04/2010 48 ME MICROEMPRESA 583,48 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO No encontrado   0 00/01/1900     1 
  4278 219158 177833 7 Morocho Morocho Manuel Maria   3000 15 14/11/2010 16 TR COMSUMO 750 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
8936 4285 219496 263424 7 
Morocho Coronel Christian 
Alfredo   10000 12,77 13/02/2013 60 ME COMSUMO 8333,3 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 8936 44822,4 00/01/1900 1   1 
1015 4296 220181 175529 7 Atariguana Morocho Rosa Alba   8250 15 12/10/2010 60 ME COMSUMO 4085,21 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 1015 0 00/01/1900 11   1 
  4297 90317 283209 7 
Suquisupa Suquisupa Catalina 
Isabel   7000 15 23/07/2013 36 ME COMSUMO 6027,8 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4297 90317 302945 7 
Suquisupa Suquisupa Catalina 
Isabel   1000 12,77 24/11/2013 12 ME COMSUMO 916,67 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4298 90329 249348 7 
Suquisupa Suquisupa Wilson 
Hernan   1500 12,77 09/10/2012 24 ME COMSUMO 625 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4310 220445 219850 7 Ordoñez Morocho Angel Polivio   7000 12,77 20/12/2011 48 ME COMSUMO 3500,08 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4313 220508 306406 7 Naula Ramon Rodrigo Manuel   1200 11,22 22/12/2013 12 ME COMSUMO 1200 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4315 16943 271280 7 
Maldonado Cabrera Edwin 
Guillermo   5000 15 18/04/2013 48 ME MICROEMPRESA 4166,64 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4319 220714 223194 7 Mendia Sanmartin Jose Luis   5000 15 29/01/2012 48 ME COMSUMO 2708,26 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4329 220892 276220 7 
Quezada Sanmartin Mayra 
Cecilia   3500 15 16/05/2013 48 ME COMSUMO 2989,56 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4330 220928 283251 7 Ramon Cojitambo Victor  Miguel   5000 12,77 04/07/2013 60 ME MICROEMPRESA 4583,35 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4336 221112 279237 7 Quezada Cojitambo Maria Ercila   3500 15 04/06/2013 48 ME MICROEMPRESA 3062,48 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4344 221254 257037 7 Paredes Ochoa Chaveli  Karina   6000 15 25/11/2012 48 ME COMSUMO 4375 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4346 221284 212103 7 Santos  Jose Sebastian   2000 11,22 30/10/2011 36 ME MICROEMPRESA 555,44 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  4349 221374 185098 7 
Sosoranga Morocho Neil 
Alexander   7000 15 03/04/2011 60 ME COMSUMO 3266,56 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4350 221390 187532 7 
Sanmartin Quezada Jose 
Sarabio   6000 15 23/02/2011 60 ME COMSUMO 3325,08 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4351 221532 267479 7 Sanmartin Ureña Edison Javier   5000 15 07/04/2013 8 TR MICROEMPRESA 3750 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4358 221579 274145 7 Morocho Santos Gladys Nimila   5020 15 05/05/2013 60 ME COMSUMO 4434,31 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4361 221690 245394 7 Santos Ramon Silvia Graciela   600 12,77 12/08/2012 18 ME COMSUMO 66,72 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4365 221729 215851 7 Carchi  Zoila Eloisa   2000 15 01/11/2011 36 ME COMSUMO 611 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4366 221801 248667 7 
Morocho Quezada Lucio 
Oswaldo   5000 15 05/09/2012 12 TR COMSUMO 2916,65 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4370 221973 263407 7 
Lalvay Morocho Romulo 
Atanacio   3000 15 14/02/2013 48 ME COMSUMO 2516,69 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4373 222114 203928 7 Ochoa Ochoa Henry Rodrigo   7000 15 31/07/2011 48 ME COMSUMO 2770,93 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4376 222233 202655 7 
Quezada Ramon Amada 
Rosario   6000 15 18/08/2011 20 TR COMSUMO 3300 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4377 222299 231767 7 Salazar Sanmartin Ruth Ines   10000 15 11/04/2012 60 ME COMSUMO 7490,51 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 5   1 
  4383 72727 244208 7 
Yumbo Quezada Edelmira Del 
Rocio   2000 12,77 08/08/2012 8 TR COMSUMO 750 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4386 222527 291536 7 Lalbay Lalbay Maria Florinda   4300 15 15/09/2013 36 ME COMSUMO 3941,68 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4392 222639 261901 7 Quito Santos Nancy Maricela   4000 15 22/01/2013 36 ME MICROEMPRESA 2777,79 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7659 4401 222836 248559 7 Cabrera Rivas Jose Luis   20000 12,77 06/09/2012 60 ME COMSUMO 15000,05 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 7659 59230,75 00/01/1900     1 
  4405 222970 213109 7 
Naula Ramon Rocio Del 
Rosario   5000 15 23/10/2011 24 BM MICROEMPRESA 2291,71 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4408 223002 261946 7 Ramon Patiño Vilma Yolanda   10000 12,77 20/01/2013 60 ME COMSUMO 8166,63 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9388 4409 223044 271319 7 Ramon Ramon Rocio Beatriz   10000 11,22 17/04/2013 48 ME MICROEMPRESA 8333,36 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 9388 41400 00/01/1900     1 
  4411 223049 160936 7 Ramon Ramon Rosa Ines   5500 12,77 06/07/2010 60 ME COMSUMO 1741,53 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4420 223334 191710 7 
Capelo Erraez Gladys Del 
Rosario   3000 15 12/04/2011 16 TR COMSUMO 1125 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4421 223341 168840 7 Tacuri Carchi Ines Veronica   6000 15 24/08/2010 60 ME COMSUMO 2000 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4424 223353 275142 7 Minga Ochoa Fredi Armando   1000 12,77 12/05/2013 12 ME COMSUMO 416,69 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4426 223394 219841 7 Guanuchi  Mirian Marlene   2000 15 18/12/2011 36 ME COMSUMO 666,56 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4429 223439 266177 7 
Sanmartin Sanmartin Maruja 
Del Rosario   550 15 27/02/2013 12 ME MICROEMPRESA 97,75 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4431 223454 271263 7 Naula Ramon Monica Rosario   5020 15 28/04/2013 60 ME MICROEMPRESA 4350,64 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4432 223491 207908 7 Naula Yunga Milton Geovanny   2500 15 05/09/2011 36 ME COMSUMO 625,12 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4442 223820 281094 7 
Morocho Morocho Jose 
Fernando   7000 15 30/06/2013 60 ME COMSUMO 6299,98 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4455 224488 167637 7 Garzon Ortega Cornelia Beatriz   7000 12,77 28/07/2010 48 ME COMSUMO 1166,8 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4456 224533 197755 7 Ramon Ramon Mercy Janneth   7000 15 01/06/2011 30 BM COMSUMO 3629,05 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4465 224933 153395 7 
Sanmartin Quezada Sergio 
Samuel   8000 15 09/03/2010 48 ME MICROEMPRESA 499,85 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 6   1 
  4468 225067 262599 7 Paucar Armijos Javier Agustin   7000 15 29/01/2013 60 ME COMSUMO 5833,3 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4474 225388 180759 7 Quezada Ramon Ricardo   2000 15 02/12/2010 48 ME COMSUMO 583,22 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 14   1 
8295 4477 193468 255687 7 Ortega Godoy Cristina Jesus   30000 12,77 20/11/2012 60 ME COMSUMO 13490,07 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 8295 55200 00/01/1900     1 
  4481 225774 289625 7 Morocho  Manuel Virgilio   2000 15 25/08/2013 30 ME COMSUMO 1733,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4486 225827 262489 7 Alvarado Ramon Angel Ismael   740 15 22/01/2013 12 ME COMSUMO 123,3 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4487 225851 158050 7 Morocho Ramon Nestorio Eliseo   13000 12,77 01/06/2010 60 ME MICROEMPRESA 3899,86 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4488 225888 219281 7 Guaillas Yunga Jorge Mauricio   7000 15 28/12/2011 60 ME COMSUMO 4316,59 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4490 225973 169019 7 
Rodas Ordoñez Jhadmina 
Marisol   10000 15 19/08/2010 16 TR MICROEMPRESA 1875 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4491 226001 270552 7 Morocho  Ines De Jesus   500 12,77 07/04/2013 13 ME COMSUMO 192,32 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5901 4492 226020 288736 7 Paredes Vaca Magaly Karina   3500 15 14/08/2013 72 ME MICROEMPRESA 3305,56 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 5901 20976 00/01/1900 2   1 
  4493 226023 270297 7 
Paredes Vaca Abraham 
Vladimir   500 11,22 27/03/2013 12 ME COMSUMO 124,97 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4499 226221 282130 7 
Ortega Quezada Lucrecia De 
Jesus   2000 15 30/06/2013 24 ME COMSUMO 1583,35 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  4502 92395 267030 7 
Morocho Quezada Ana Alicia 
De Jesus   6000 15 17/03/2013 60 ME COMSUMO 5100 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4507 226403 256403 7 Morocho Paucar Luis Rolando   8000 12,77 20/11/2012 60 ME COMSUMO 6266,71 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4510 226409 301950 7 
Guanuchi Rivas Manuel 
Teodoro   1000 15 10/11/2013 12 ME MICROEMPRESA 916,67 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4513 226459 231792 7 Cabrera Ortega Kerly Elizabeth   4000 15 10/04/2012 48 ME COMSUMO 2333,4 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 6   1 
  4518 226760 233418 7 
Jordan Vasquez Yolanda 
Marisol   4500 15 03/05/2012 18 BM COMSUMO 2250 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4521 226851 234350 7 Godoy Mendia Irma Irlanda   6000 12,77 22/05/2012 36 ME COMSUMO 2833,27 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4524 226869 218487 7 Arias Ramon Klever Manuel   10000 15 12/12/2011 20 TR MICROEMPRESA 6000 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4524 226869 276066 7 Arias Ramon Klever Manuel   1025 11,22 09/05/2013 6 TR COMSUMO 683,34 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4540 227439 300320 7 
Sanmartin Salazar Carlos 
Arcenio   1050 15 23/10/2013 4 TR MICROEMPRESA 1050 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4555 227659 233321 7 Morocho Naula Rosa Elvira   3000 15 08/05/2012 48 ME COMSUMO 1812,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4556 227695 278088 7 Patiño Tejedor Mariana Rosario   1500 11,22 26/05/2013 18 ME COMSUMO 1159,09 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 82   1 
  4558 227834 277054 7 
Quezada Ochoa Carmen 
Veronica   2500 12,77 05/06/2013 36 ME COMSUMO 2083,36 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4562 227953 264177 7 Delgado Cabrera Angel Rufino   5500 12,77 13/02/2013 48 ME COMSUMO 4577,71 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4573 228141 298597 7 Quezada Cabrera Maria Elisa   500 12,77 08/10/2013 5 ME COMSUMO 300 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4575 228205 297423 7 Patiño Cabrera Mercy Elisabeth   796,3 11,22 26/09/2013 6 ME COMSUMO 398,14 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4575 228205 283112 7 Patiño Cabrera Mercy Elisabeth   4000 12,77 25/07/2013 24 ME COMSUMO 2999,98 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4581 228309 301098 7 
Paucar Santos Hermen 
Johnatan   3000 12,77 26/11/2013 48 ME COMSUMO 3000 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4585 228422 300239 7 Ortega Ortega Maria Libia   550 15 29/10/2013 12 ME COMSUMO 464,16 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4589 228514 304584 7 Guanuchi Godoy Elda Felicia   1500 15 03/12/2013 24 ME MICROEMPRESA 1500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4590 228542 206490 7 Morocho Morocho Sonia Irene   5000 15 21/08/2011 48 ME MICROEMPRESA 2187,41 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4590 228542 294399 7 Morocho Morocho Sonia Irene   1000 11,22 04/09/2013 18 ME COMSUMO 888,88 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4591 80176 266540 7 Rivas Malla Jhonny Leonardo   2500 15 07/03/2013 30 ME MICROEMPRESA 1750,03 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4594 228760 248500 7 Amay Morocho Rene Fabian   6000 12,77 16/09/2012 60 ME COMSUMO 4848,75 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4596 228776 179772 7 Naula Yunga Jose Manuel   4150 15 30/11/2010 48 ME COMSUMO 1306,81 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4597 228781 287945 7 Ochoa Bermeo Johan Fabian   14000 15 13/08/2013 84 ME COMSUMO 13666,46 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4600 228877 191572 7 
Morocho Morocho Franklin 
Giovany   7000 15 07/04/2011 60 ME COMSUMO 3266,56 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 9   1 
  4602 228940 270562 7 
Ramon Ramon Elsa De La 
Esperanza   4000 15 21/04/2013 48 ME COMSUMO 3333,36 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4603 228963 299370 7 Remache Paucar Julia Lastenia   5000 15 27/10/2013 60 ME COMSUMO 4833,34 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4608 18289 269799 7 Ramon Patiño Esperanza Rocio   800 11,22 24/03/2013 12 ME COMSUMO 199,97 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4613 229208 240230 7 
Morocho Paucar Manuel 
Orlando   5000 15 28/06/2012 48 ME COMSUMO 3124,94 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4614 229211 282060 7 
Sanmartin Salazar Hilda De 
Jesus   3000 12,77 30/06/2013 36 ME COMSUMO 2500,02 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4615 229215 187540 7 Morocho Velasquez Rosa Isabel   3000 12,77 13/03/2011 36 ME COMSUMO 250,11 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4616 229217 256097 7 Morocho Paucar Maria Alicia   10000 15 21/11/2012 60 ME COMSUMO 7833,29 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4619 229230 286033 7 Tocto Enriquez Carlos Armando   3850 12,77 28/07/2013 24 ME COMSUMO 3047,9 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4621 229236 287024 7 Yunga Carchi Johnny Alfredo   10000 15 25/08/2013 60 ME COMSUMO 9333,32 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4622 229255 256885 7 Carchi Amay Rosa Isabel   800 15 22/11/2012 18 ME COMSUMO 222,28 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4623 229273 255722 7 
Morocho Chucuri Wilson 
Giovani   10000 15 04/12/2012 60 ME COMSUMO 7999,96 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4624 229365 208559 7 Tejedor Cabrera Angel Rodrigo   5000 12,77 25/09/2011 48 ME MICROEMPRESA 2187,41 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4629 229534 190412 7 Patiño Naula Georgina Jeaneth   7000 15 22/03/2011 60 ME COMSUMO 2216,53 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4630 229663 224829 7 
Amay Enriquez Romulo 
Eduardo   10000 15 08/02/2012 60 ME COMSUMO 6333,26 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4638 229756 261940 7 Carchi Carchi Clara Cecilia   8800 15 15/01/2013 60 ME COMSUMO 7186,63 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4641 229792 277845 7 Lalvay Morocho Jose Gonzalo   12000 15 29/05/2013 84 ME COMSUMO 10999,98 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  4643 229837 288839 7 
Quezada Quezada Martha 
Cecilia   4000 15 18/08/2013 12 TR COMSUMO 3666,67 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
3747 4653 230214 201150 7 Chuni Mendia Manuel Ignacio   10000 15 19/07/2011 20 TR MICROEMPRESA 5500 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 3747 8280 00/01/1900     1 
  4656 230365 253294 7 Chuni Ramon Bertha Yolanda   2000 15 22/10/2012 36 ME COMSUMO 1330,96 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4665 230514 282138 7 Morocho Morocho Luis Edgar   6000 15 30/06/2013 60 ME COMSUMO 5500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4666 230528 268769 7 Alvarado Pulla Christian Mateo   3000 12,77 11/04/2013 16 TR COMSUMO 2625 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4675 230744 247105 7 Medina Puglla Bethy Veronica   7000 15 13/09/2012 60 ME COMSUMO 5249,95 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4677 230748 159548 7 Patiño Enriquez Ninfa Carlota   5600 15 09/05/2010 60 ME COMSUMO 2080,16 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4681 230876 306978 7 Santos Quezada Luis Gustavo   10000 15 29/12/2013 84 ME COMSUMO 10000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4685 230885 161218 7 Paucar Lalbay Maria Eulalia   12000 12,77 03/06/2010 48 ME COMSUMO 1500 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO No encontrado   0 00/01/1900     1 
6114 4688 231113 229405 7 
Paredes Ochoa Ramon 
Herminio   10000 15 28/03/2012 60 ME COMSUMO 6666,6 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 6114 33120 00/01/1900     1 
  4689 231142 247812 7 Granda Toral Luz Carmen   2500 15 03/09/2012 18 ME COMSUMO 416,65 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4690 231149 305488 7 
Quezada Ochoa Leandro 
Damian   760 11,22 28/11/2013 8 ME COMSUMO 665 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4690 231149 264076 7 
Quezada Ochoa Leandro 
Damian   10000 12,77 13/02/2013 60 ME COMSUMO 8333,3 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4691 231216 250955 7 
Ordoñez Quezada Herman 
Leandro   10000 15 30/09/2012 60 ME MICROEMPRESA 7666,62 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4697 231329 215670 7 Morocho Morocho Maria Jacinta   10000 15 08/11/2011 60 ME COMSUMO 5833,25 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 8   1 
11134 4704 231495 302686 7 Minga Quezada Carlos Arcenio   6000 15 14/11/2013 60 ME COMSUMO 5900 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 11134 16560 00/01/1900     1 
  4705 231499 301366 7 Ochoa Naula Carmen Victoria   2500 15 30/10/2013 40 ME COMSUMO 2403,01 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4706 231506 258616 7 Quezada Ramon Martha Maruja   7000 12,77 06/12/2012 60 ME COMSUMO 5510,25 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4707 231525 199068 7 
Rivas Ramon Carmita 
Mercedes   4000 15 22/06/2011 8 SE MICROEMPRESA 1500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4710 231584 279126 7 Ramon Carchi Flavio Ernesto   10000 15 11/06/2013 28 TR MICROEMPRESA 9285,72 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4714 231601 243157 7 Aguirre Ureña Carlos Homero   5000 15 31/07/2012 12 TR COMSUMO 2916,65 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4725 231783 202521 7 Garzon  Jose Eduardo   1500 15 31/07/2011 6 SE MICROEMPRESA 500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4730 231985 257483 7 Morocho Morocho Rosa Amelia   7000 15 03/12/2012 60 ME COMSUMO 5716,63 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  4738 232074 290967 7 
Quezada Cojitambo Serafin 
Teodoro   5000 15 04/09/2013 16 TR COMSUMO 4687,5 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4740 204063 156662 7 Rivas Malla Raul   5000 12,77 07/04/2010 48 ME COMSUMO 416,52 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4744 232227 237176 7 Ramon Morocho Jose Mario   2500 12,77 10/06/2012 36 ME COMSUMO 1250,08 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4747 232244 256207 7 
Morocho Quezada Santiago 
Esteban   4100 15 02/12/2012 36 ME MICROEMPRESA 2733,32 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4755 232478 295805 7 Morocho Piedra Rommel Adrian   3000 15 22/09/2013 36 ME COMSUMO 2750,01 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4757 232508 282101 7 
Coraisaca Villavicencio Blanca 
Isabel   5000 15 26/06/2013 72 ME MICROEMPRESA 4652,8 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4764 232722 290580 7 Malla Patiño Felix Danilo   1500 15 01/09/2013 18 ME COMSUMO 1250,01 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4765 232723 272423 7 Naula Quezada Angel Eduardo   7000 15 28/04/2013 48 ME MICROEMPRESA 6114,46 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4776 233252 205645 7 Morocho Lalvay Dario   2500 12,77 15/08/2011 48 ME COMSUMO 1041,76 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4776 233252 305412 7 Morocho Lalvay Dario   500 12,77 05/12/2013 12 ME MICROEMPRESA 500 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4777 233299 215795 7 Arias Guerrero Maria Georgina   5010 11,22 01/11/2011 20 TR MICROEMPRESA 3006 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4788 233784 303798 7 
Morocho Quezada Paul 
Leonardo   1600 15 01/12/2013 24 ME COMSUMO 1600 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4801 234157 256346 7 Coronel Mendia Julio Abril   4000 15 14/11/2012 36 ME COMSUMO 2554,46 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4813 234465 306743 7 Miranda Carchi Jose Luis   6000 15 22/12/2013 84 ME COMSUMO 6000 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4814 234492 189070 7 Morocho Naula Maria Elsa   3655 11,22 02/03/2011 48 ME MICROEMPRESA 1166,36 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4816 234553 297620 7 Carrion Enriquez Bolivar Hernan   500 12,77 02/10/2013 12 ME COMSUMO 416,66 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4826 234821 287782 7 
Quezada Cabrera Diana 
Catalina   5500 15 14/08/2013 24 ME COMSUMO 3868,64 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4835 235038 278903 7 Carchi Naula Maria Beatriz   550 15 06/06/2013 12 ME COMSUMO 285,85 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4838 235119 287065 7 Carchi Carchi Ninfa Mariana   1200 12,77 04/08/2013 24 ME COMSUMO 1000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  4841 235262 300406 7 Naula Patiño Holger Hernan   7000 15 27/10/2013 60 ME COMSUMO 6766,66 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5538 4847 224581 221579 7 
Carrion Quezada Johanna 
Cumanda   5000 15 18/01/2012 48 ME COMSUMO 2708,26 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 5538 53281,8 00/01/1900     1 
5867 4851 224170 225881 7 
Chuizaca Barbecho Luis 
Guillermo   20000 15 23/02/2012 60 ME COMSUMO 12666,74 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 5867 47617,36 00/01/1900     1 
5867 4852 235666 261148 7 Chuizaca Jimbo Silvia Maribel   2600 15 08/01/2013 48 ME MICROEMPRESA 1841,62 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 5867 47617,36 00/01/1900     1 
  4855 235696 180115 7 Miranda Ortega Wilson Luciano   5000 15 12/12/2010 48 ME MICROEMPRESA 1597,44 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4860 235774 199325 7 Aguilar Aguilar Jacinto Teodoro   7000 12,77 27/06/2011 60 ME COMSUMO 3499,9 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4862 217623 154753 7 
Velasquez Morocho Martha 
Irene   5010 15 21/03/2010 60 ME COMSUMO 1664,93 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4865 196054 167156 7 Patino Morocho Jose Mario   7000 15 25/07/2010 60 ME COMSUMO 2216,53 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4866 16559 194415 7 Lalvay Naula Celinda Marisol   3000 15 02/05/2011 36 ME COMSUMO 416,77 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4867 235991 285068 7 Cabrera Cabrera Alicia Leonor   4000 15 28/07/2013 54 ME MICROEMPRESA 3629,65 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4873 236272 241449 7 Quezada Jaramillo Carlos   7000 15 06/07/2012 60 ME COMSUMO 5016,61 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4874 236279 231059 7 
Morocho Morocho Nelson 
Ariolfo   5000 15 06/05/2012 24 ME COMSUMO 1041,73 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5782 4885 236709 217848 7 
Lalbay Morocho Polivio 
Giovanny   8000 15 14/02/2012 30 BM COMSUMO 5066,63 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 5782 12397 00/01/1900     1 
  4890 236749 297174 7 Morocho Suqui Manuel Esteban   8400 15 15/10/2013 48 ME COMSUMO 8050 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4898 195855 276145 7 Sagbay Naula Leoncio   630 11,22 12/05/2013 18 ME COMSUMO 385 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4898 195855 206950 7 Sagbay Naula Leoncio   5000 15 28/08/2011 48 ME COMSUMO 2083,24 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4906 91887 197458 7 Farez Pineda Edy Miguel   10000 15 14/06/2011 20 TR COMSUMO 5000 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
8196 4909 221981 254296 7 
Morocho Aguirre Martha 
Emperatriz   20000 15 05/11/2012 36 ME COMSUMO 12777,72 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 8196 86112 00/01/1900     1 
1367 4911 227377 258818 7 Morocho Alvarado Rosa Elena   8000 12,77 11/12/2012 24 ME COMSUMO 4000,04 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 1367 31861,44 00/01/1900     1 
  4916 237660 216138 7 Patiño Enriquez Rosa Erlinda   7000 15 16/11/2011 30 BM MICROEMPRESA 4200,04 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4921 237838 165937 7 Morocho Morocho Alba Marisol   5000 11,22 11/07/2010 48 ME MICROEMPRESA 729,03 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4925 237870 253921 7 Paucar Morocho Rosa Graciela   4000 15 13/11/2012 36 ME COMSUMO 2555,57 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4937 238129 272486 7 Mendia Tacuri Delfa Liliana   1400 12,77 24/04/2013 12 ME COMSUMO 466,64 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4944 238430 198614 7 
Chuizaca Jimbo Elisabeth Del 
Rocio   6000 15 27/07/2011 60 ME COMSUMO 3200 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4947 238447 275453 7 Mendia Ramon Patricio Ricardo   1000 15 12/05/2013 12 ME MICROEMPRESA 416,69 
MOROCHO GODOY 
MANUEL  A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4960 90328 268921 7 
Suquisupa Suquisupa Angel 
Roberto   6000 15 04/04/2013 30 BM MICROEMPRESA 5200 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4960 90328 302957 7 
Suquisupa Suquisupa Angel 
Roberto   1000 15 24/11/2013 12 ME MICROEMPRESA 916,67 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4965 238799 184516 7 Lalvay Lalvay Leopoldo   4000 15 18/01/2011 36 ME COMSUMO 111,15 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4972 239136 281076 7 Ramon Gomez Angel Savino   1000 12,77 23/06/2013 24 ME COMSUMO 749,98 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4973 239138 286097 7 Lalvay Mayaguari Magno Adolfo   3000 12,77 30/07/2013 12 TR MICROEMPRESA 2750 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4978 239287 288147 7 Paucar Morocho Maria Alicia   10000 15 21/08/2013 24 ME COMSUMO 8333,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4980 239327 308046 7 Lalvay Lalvay Walter Ermelindo   2000 15 26/12/2013 24 ME COMSUMO 2000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4982 239357 281022 7 Quezada  Victoria Del Trancito   1000 12,77 23/06/2013 24 ME COMSUMO 749,98 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4985 239501 256262 7 Cabrera Erraez Melva Edita   5000 15 25/11/2012 36 ME COMSUMO 3472,21 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4986 239504 190014 7 
Arias Sanmartin Manuel De 
Jesus   7000 12,77 20/03/2011 20 TR COMSUMO 3150 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4990 239666 189824 7 Ordoñez Quezada Elvita Margot   6000 15 20/03/2011 60 ME MICROEMPRESA 2800 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4994 239768 302910 7 Alvarado Pulla Manuel Fabricio   4200 15 14/11/2013 20 TR MICROEMPRESA 4200 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4995 239833 299938 7 Morocho Naula Rosa Tarcila   550 12,77 24/11/2013 12 ME COMSUMO 506,78 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4996 239837 269793 7 Tocto Salazar Angel Juventino   1700 12,77 31/03/2013 18 ME COMSUMO 850,04 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  4998 239891 249996 7 Palta Naula Maria Carmen   680 12,77 18/09/2012 18 ME MICROEMPRESA 113,3 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5011 240534 188768 7 Lalvay Morocho Maria Nicolasa   5000 11,22 15/03/2011 48 ME MICROEMPRESA 1595,84 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5012 240545 207837 7 Santos Salazar Maria Orfelina   7000 15 01/09/2011 48 ME MICROEMPRESA 3062,59 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  5014 240554 248694 7 Garzon Mendia Julio Cevero   10000 15 05/09/2012 48 ME COMSUMO 6875,05 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
4213 5020 240667 264847 7 Ortega Ortega Ulvio Eduardo   7000 15 19/03/2013 60 ME COMSUMO 5949,97 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 4213 36800 00/01/1900     1 
  5025 240858 256401 7 
Torres Beltran Leopoldina De 
Los Angeles   1000 15 19/11/2012 24 ME COMSUMO 458,29 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5027 240907 273342 7 Sanmartin Salazar Jenny Editha   600 15 23/04/2013 13 ME COMSUMO 241,11 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5036 241269 264159 7 Chuni Guanuchi Manuel Ariolfo   2500 15 14/02/2013 36 ME COMSUMO 1805,6 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
3456 5040 204912 198591 7 Rios Espinoza Pablo Daniel   12100 15 08/06/2011 60 ME COMSUMO 7456,56 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 3456 17075,2 00/01/1900 2   1 
  5046 226689 207733 7 
Naula Cayambe Susy 
Esmeralda   8000 12,77 27/09/2011 60 ME COMSUMO 4533,42 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5050 241744 281021 7 
Morocho Morocho Blanca 
Nieves   1000 15 02/07/2013 12 ME MICROEMPRESA 583,35 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5057 242147 248660 7 
Remache Morocho Jenny 
Maritza   2500 15 05/09/2012 48 ME COMSUMO 1718,8 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5071 242451 282052 7 
Quezada Quezada Carmen 
Lucrecia   10000 15 25/06/2013 48 ME COMSUMO 8750,02 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5072 242470 199367 7 Naula Yunga Jose Amadeo   1300 15 19/06/2011 36 ME COMSUMO 216,7 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5077 242648 185165 7 Armijos Quezada Daicie Flor   6000 12,77 06/02/2011 20 TR MICROEMPRESA 2700 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5079 242661 185162 7 Armijos Quezada Jose Deivy   6000 12,77 06/02/2011 20 TR MICROEMPRESA 2700 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5081 242686 224286 7 
Morocho Morocho Gustavo 
Efrain   3000 15 05/02/2012 36 ME COMSUMO 1166,74 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 11   1 
  5084 90166 196494 7 
Morocho Quezada Milton 
Eugenio   2500 15 05/06/2011 48 ME COMSUMO 937,6 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
3114 5085 242825 231179 7 Rodas Godoy Juana Maria   30000 12,77 10/04/2012 36 ME COMSUMO 13333,4 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 3114 82800 00/01/1900     1 
  5088 242853 271271 7 Quezada Ullauri Luis Alberto   3500 12,77 14/04/2013 16 TR MICROEMPRESA 3062,5 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5091 242972 263775 7 Guapizaca Faican Elsa Judith   1000 11,22 29/01/2013 12 ME COMSUMO 166,7 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5091 242972 271009 7 Guapizaca Faican Elsa Judith   6000 15 09/04/2013 60 ME COMSUMO 5200 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5093 243022 248371 7 
Sanmartin Morocho Orfelina De 
Jesus   4500 15 05/09/2012 48 ME COMSUMO 3093,75 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5095 203536 301446 7 Zuniga Erraez Junior Fabian   19000 15 07/11/2013 84 ME COMSUMO 18773,81 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5104 243480 185159 7 Sanmartin Arias Julio Jhonny   5000 15 06/02/2011 48 ME COMSUMO 1458,22 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10311 5106 243490 284962 7 Carchi Ramon Francisco Xavier   7500 15 21/07/2013 60 ME COMSUMO 7075,5 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 10311 20240 00/01/1900     1 
  5108 243501 197563 7 
Morocho Morocho Olga 
Esperanza   10000 12,77 05/06/2011 36 ME COMSUMO 1666,6 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5109 243508 286101 7 
Quezada Minga Angelica 
Sarbelia   13000 15 28/07/2013 84 ME COMSUMO 12684,67 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5109 243508 263433 7 
Quezada Minga Angelica 
Sarbelia   1000 11,22 27/01/2013 1 AN COMSUMO 1000 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5120 243779 221542 7 Sagbay Sagbay Nancy Eliana   2000 15 22/01/2012 24 ME COMSUMO 83,41 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5135 244262 306478 7 
Sanmartin Mendia Flavio 
Roman   3000 15 11/12/2013 8 TR MICROEMPRESA 3000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5155 244991 249524 7 
Morocho Sanmartin Esperanza 
Del Rosario   8000 15 16/09/2012 20 TR COMSUMO 6122,04 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5161 245383 225269 7 
Cardenas Sarmiento Maria 
Dolores   3000 15 16/02/2012 24 ME COMSUMO 250 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
567 5165 245403 186759 7 
Morocho Naula Segundo 
Orlando   10000 12,77 09/02/2011 60 ME COMSUMO 5162,54 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 567 0 00/01/1900 7   1 
  5167 245550 279710 7 
Ochoa Ascaribay Maria 
Fernanda   2070 11,22 18/06/2013 12 ME MICROEMPRESA 1035 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5168 245641 266652 7 
Palta Morocho Cristian 
Giovanny   6000 12,77 10/03/2013 60 ME COMSUMO 5100 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5172 245837 260705 7 Coronel Arias Angel Gabriel   8000 11,22 06/01/2013 20 TR MICROEMPRESA 6800 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 10   1 
  5177 245908 196953 7 Naula Minga Maria Francisca   5000 15 12/06/2011 36 ME MICROEMPRESA 833,3 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5180 246041 281970 7 Morocho Godoy Manuel Ramiro   4050 12,77 20/06/2013 1 VC COMSUMO 4050 NAULA ANGELICA A21_CERTIFICADO   0 00/01/1900     1 
  5180 246041 274815 7 Morocho Godoy Manuel Ramiro   10000 12,77 09/05/2013 36 ME COMSUMO 7222,2 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5181 246066 294688 7 
Morocho Morocho Norma 
Janneth   550 15 10/09/2013 12 ME COMSUMO 420,31 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5184 246129 299233 7 Naula Patiño Elina De Jesus   400 12,77 15/10/2013 9 ME COMSUMO 314,53 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5206 247314 198001 7 Quito Santos Jose Euclides   7000 12,77 03/07/2011 60 ME COMSUMO 1399,84 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5208 247332 252681 7 Urena Urena Vicente Podalirio   3000 15 10/10/2012 24 ME MICROEMPRESA 1250 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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7816 5226 248504 249949 7 Cedillo  Juan Alberto   18000 12,77 18/09/2012 48 ME MICROEMPRESA 12375 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 7816 12696 00/01/1900     1 
2402 5229 248719 185535 7 Miranda Carrion Federico Raul   8000 15 16/02/2011 20 TR COMSUMO 3600 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2402 0 00/01/1900     1 
  5231 248744 281037 7 Morocho Chin Laura Soledad   1000 15 30/06/2013 18 ME COMSUMO 666,64 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5233 248926 269880 7 Palta Yunga Manuel Serafin   5010 15 07/04/2013 60 ME COMSUMO 4342 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5237 248931 306501 7 Patiño Jaya Rosa Esperanza   300 12,77 10/12/2013 8 ME COMSUMO 300 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5248 249489 259391 7 Tocto Zaruma Jaime Alfredo   6000 15 16/12/2012 60 ME COMSUMO 4800 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5254 249791 234367 7 Ramon Ramon Arcelia Rebeca   7000 12,77 09/05/2012 60 ME COMSUMO 4783,27 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5264 250146 220635 7 Amay Morocho Rosa Beatriz   4120 15 28/12/2011 48 ME COMSUMO 2060,08 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5287 251400 238739 7 Ramon Patiño Efren Eduardo   4000 15 01/07/2012 36 ME COMSUMO 2111,13 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5288 251403 234152 7 Patiño Ramon Soledad Virginia   10000 15 27/05/2012 60 ME COMSUMO 6999,94 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5293 251514 268145 7 Rodas Guazha Germania Maria   1500 12,77 24/03/2013 12 ME MICROEMPRESA 375 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5302 252211 291208 7 Santos Suqui Segundo Porfirio   5000 11,22 05/09/2013 48 ME MICROEMPRESA 4687,49 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9061 5307 252595 264812 7 Morocho Carchi Zoila Mercedes   15000 15 26/02/2013 60 ME MICROEMPRESA 12750 RAMON GLORIA A13_HIPOTECA 9061 23478,4 00/01/1900     1 
  5313 252813 236614 7 
Ordoñez Morocho Martha De 
Jesus   2000 12,77 29/05/2012 36 ME COMSUMO 944,36 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5314 252814 173423 7 Morocho Morocho Joffre Ruben   7000 15 23/09/2010 60 ME MICROEMPRESA 2333,2 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5315 252815 259513 7 
Sanmartin Sanmartin Hector 
Oswaldo   1700 12,77 13/12/2012 24 ME COMSUMO 850,04 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9068 5328 253351 266026 7 
Quezada Sanmartin Hermel 
Oswaldo   15000 15 07/03/2013 36 ME MICROEMPRESA 11249,97 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 9068 31721,6 00/01/1900     1 
  5329 253352 298693 7 
Quezada Sanmartin Rita 
Carmelina   10000 15 27/10/2013 48 ME COMSUMO 9583,34 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5339 253591 269101 7 
Quezada Cabrera Dolores 
Victoria   564 11,22 20/03/2013 12 ME COMSUMO 141 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5352 254000 258524 7 Chuni Morocho Rosa Melania   2000 15 12/12/2012 36 ME MICROEMPRESA 1333,28 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5363 254527 256911 7 
Ortega Quezada Victoria 
Rosario   5010 15 27/11/2012 60 ME COMSUMO 3924,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5366 254663 206929 7 Enriquez Patiño Marcia Janeth   7000 12,77 28/08/2011 36 ME COMSUMO 1166,8 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5367 254693 148062 7 Calle Jimenes Otilia De Jesus   15000 12,77 01/02/2010 48 ME COMSUMO 625 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5368 254695 180460 7 
Pillalazo Centeno Carlos 
Alejandro   7000 15 16/12/2010 36 ME MICROEMPRESA 136,16 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 16   1 
  5370 254910 241151 7 Naula Carchi Lida Cecilia   1500 15 05/07/2012 48 ME COMSUMO 1072,32 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5372 254991 250059 7 Ochoa Quezada Carlos Julio   2500 15 19/09/2012 24 ME COMSUMO 937,45 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5374 255270 268737 7 Quezada Yumbo Victor Hugo   10000 12,77 20/03/2013 60 ME COMSUMO 8499,97 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5375 255284 279659 7 
Sanmartin Sanmartin Clemencia 
Esperanza   500 15 16/06/2013 12 ME COMSUMO 259,85 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9331 5385 255526 268803 7 Erraez Morocho Maria Gabriela   6000 15 31/03/2013 36 ME COMSUMO 4666,64 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 9331 9200 00/01/1900     1 
9618 5388 255608 272548 7 
Mendia Ramon Segundo 
Cornelio   15000 15 30/04/2013 60 ME MICROEMPRESA 13250 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 9618 58477,5 00/01/1900     1 
  5400 255986 230736 7 Cabrera Erraez Edwin Cornelio   7000 15 12/04/2012 36 ME COMSUMO 3281,7 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5401 255987 229240 7 
Cabrera Erraez Vilmania 
Cumanda   8000 15 04/04/2012 60 ME MICROEMPRESA 5333,4 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5406 256163 289559 7 
Cabrera Cabrera Marcelo 
Leonel   10000 12,77 01/09/2013 72 ME MICROEMPRESA 9583,33 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5413 256195 170524 7 
Ordoñez Ordoñez Leydi 
Germania   3000 15 29/08/2010 48 ME COMSUMO 562,5 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5414 11521 176915 7 Carchi Morocho Gloria Esther   5050 15 23/11/2010 60 ME COMSUMO 1935,71 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5420 256634 302895 7 Naula Carchi Diego Agustin   3000 15 24/11/2013 36 ME COMSUMO 2916,67 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5421 256635 291152 7 
Morocho Patiño Digna Rosa 
Carmen Del Consuel   2000 12,77 08/09/2013 36 ME MICROEMPRESA 1833,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5422 256636 243760 7 Minga Pauta Carlos Andres   8400 12,77 29/07/2012 60 ME COMSUMO 6160 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
593 5427 256796 164674 7 
Torres Quezada Santiago 
Geovanny   15000 12,77 01/09/2010 60 ME MICROEMPRESA 5250 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A13_HIPOTECA 593 169206,4 00/01/1900     1 
  5428 256801 263490 7 Quezada Pucha Juan Marco   5000 15 05/02/2013 48 ME COMSUMO 3958,3 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5429 256804 296735 7 Patiño Tocto Zoila Etelvina   550 12,77 24/09/2013 12 ME COMSUMO 464,88 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5432 256965 190578 7 Amay Morocho Bertha Marina   6000 15 03/04/2011 48 ME COMSUMO 2000 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  5440 257201 193831 7 Naula Ramon Adolfo Jesus   7000 15 02/05/2011 60 ME MICROEMPRESA 3383,23 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5441 257247 299174 7 Lalvay Sagbay Flora Georgina   2000 15 27/10/2013 36 ME COMSUMO 1888,88 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5450 225083 302842 7 Tacuri Torres Vegonia Catalina   7000 12,77 27/11/2013 12 TR MICROEMPRESA 7000 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5452 257516 283775 7 
Mosquera Ortega Silvia 
Mercedes   1000 11,22 03/07/2013 18 ME COMSUMO 722,2 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5452 257516 307095 7 
Mosquera Ortega Silvia 
Mercedes   3000 12,77 22/12/2013 36 ME MICROEMPRESA 3000 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5454 257558 165077 7 Morocho Carchi Jorge Luis   5200 12,77 18/07/2010 16 TR COMSUMO 975 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5465 258247 178134 7 Pugo Carpio Pablo Enrique   7000 12,77 15/11/2010 60 ME MICROEMPRESA 2683,21 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  5470 258275 263454 7 
Ascaribay Carrion Rolando 
Xavier   10000 15 31/01/2013 20 TR MICROEMPRESA 8500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5474 258380 284653 7 
Sanmartin Quezada Sandra 
Liduvina   2000 12,77 17/07/2013 24 ME COMSUMO 1583,35 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5481 258639 273525 7 Piedra Ochoa Carlos Misael   7500 12,77 25/04/2013 60 ME COMSUMO 6125 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9859 5481 258639 279376 7 Piedra Ochoa Carlos Misael   30000 12,77 04/06/2013 72 ME COMSUMO 22945,76 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 9859 71116 00/01/1900     1 
7436 5488 258942 244064 7 Morocho Coronel Digna Emerita   12000 15 19/08/2012 60 ME COMSUMO 9880,15 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 7436 29072 00/01/1900     1 
  5499 259201 294296 7 Morocho Patiño Mario Bolivar   6500 15 10/09/2013 8 TR COMSUMO 5687,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5502 259410 216909 7 Santos Morocho Jenny Lorena   5200 15 20/11/2011 60 ME COMSUMO 3525,07 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5505 259424 281371 7 
Morocho Quezada Pablo 
Vicente   12000 15 25/06/2013 72 ME MICROEMPRESA 11166,65 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5510 160590 186301 7 
Quezada Quezada Jose 
Florencio   7000 12,77 23/02/2011 20 TR COMSUMO 3150 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5512 259534 286104 7 
Quezada Ortega Cecilia 
Elizabeth   4500 15 01/08/2013 60 ME COMSUMO 4296,77 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5519 220390 184490 7 
Morocho Cabrera Segundo 
Marcos   5000 15 31/01/2011 24 BM COMSUMO 1458,39 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5520 260213 197062 7 Tacuri Aguirre Rosalia De Jesus   6000 15 21/06/2011 60 ME COMSUMO 3000 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5522 260334 308050 7 Lalvay Yunga Rosa Epifania   1300 15 29/12/2013 24 ME MICROEMPRESA 1300 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5527 260685 287057 7 
Paucar Morocho Lourdes 
Esperanza   1000 15 28/08/2013 12 ME MICROEMPRESA 666,68 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5531 260865 245424 7 Ramon Patiño Carmen Susana   5000 15 12/08/2012 36 ME COMSUMO 2777,76 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5540 260345 255728 7 Piedra Cabrera Maria Judith   2860 12,77 22/11/2012 48 ME COMSUMO 2145,04 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5542 261531 287032 7 Morocho Chapa Mayra Noemi   2500 15 31/07/2013 36 ME COMSUMO 2152,8 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5547 71956 198617 7 Morocho Morocho Marco Vinicio   10000 12,77 12/06/2011 60 ME COMSUMO 4999,9 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5551 261815 254037 7 Quezada  Gonzalo Efrain   2000 12,77 11/11/2012 18 ME COMSUMO 555,57 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5554 262011 250106 7 
Mendieta Naula Manuel De 
Jesus   3000 12,77 30/09/2012 36 ME COMSUMO 1833,38 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5562 262234 301167 7 Naula Naula Libia Maria   500 11,22 27/10/2013 12 ME COMSUMO 458,33 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5567 262466 256174 7 Tocto Piedra Celso Rodrigo   10000 15 02/12/2012 60 ME COMSUMO 7999,96 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5570 262594 264058 7 Bernal Machare Fernado Javier   3750 15 18/02/2013 24 ME COMSUMO 2812,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 120   1 
  5575 262807 279093 7 
Minga Morocho Jessica 
Alexandra   2000 15 06/06/2013 30 ME COMSUMO 1599,98 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5580 247859 199400 7 Mejia Otavalo Zoila Leonor   7000 15 16/06/2011 60 ME COMSUMO 2800 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5584 263122 258544 7 
Coronel Morocho Manuel 
Alfonso   7500 15 16/12/2012 60 ME COMSUMO 6125 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5586 263141 250107 7 Miranda Naula Rene Vinicio   5000 15 19/09/2012 48 ME COMSUMO 3437,45 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7219 5587 263145 242650 7 Patiño Tocto Edwin Omar   7000 15 22/07/2012 60 ME COMSUMO 5016,61 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 7219 15124,8 00/01/1900     1 
  5589 263643 210426 7 
Cayambe Morocho Lenin 
Giovanny   10000 15 25/09/2011 60 ME COMSUMO 5499,91 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5591 263652 275008 7 
Quezada Yumbo Alfonso 
Rigoberto   1000 11,22 02/05/2013 12 ME COMSUMO 416,69 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5593 263668 200000 7 
Suqui Cayambe Nancy Del 
Rocio   5500 15 26/06/2011 36 ME COMSUMO 1069,38 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9247 5595 263677 267470 7 Patiño Tocto Edgar Eduardo   5000 15 20/03/2013 48 ME COMSUMO 4062,47 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 9247 9696,8 00/01/1900     1 
  5597 263745 222346 7 Quezada Cabrera Angel Jacinto   6500 15 19/01/2012 12 TR COMSUMO 2708,31 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
8168 5604 264026 254073 7 
Coronel Ortega Francisco 
Anibal   20000 15 06/11/2012 60 ME MICROEMPRESA 10326,79 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 8168 47840 00/01/1900     1 
  5606 264087 290582 7 Sanmartin Mendia Maria Imelda   485 15 27/08/2013 11 ME COMSUMO 307,9 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  5634 264599 305650 7 
Ortega Quezada Teresa 
Leovina   2000 12,77 02/12/2013 1 VC COMSUMO 2000 QUEZADA CARLA MARIA A21_CERTIFICADO   0 00/01/1900     1 
  5641 264897 195740 7 
Morocho Capelo Jhenny 
Carolina   2000 15 22/05/2011 36 ME COMSUMO 277,64 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5642 264898 282985 7 Lalvay Morocho Segundo Lauro   2500 15 03/07/2013 18 ME COMSUMO 1805,55 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5645 265295 305563 7 Santos Salazar Manuel Luciano   5300 15 10/12/2013 60 ME COMSUMO 5300 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5646 265534 287948 7 Guazha Ramon Nelly Patricia   5000 15 07/08/2013 60 ME MICROEMPRESA 4666,68 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5651 266007 280615 7 Carchi Enriquez Mario Gonzalo   2000 15 25/06/2013 24 ME COMSUMO 1583,35 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5657 266288 286352 7 
Morocho Lalvay Fausto 
Santiago   5000 12,77 11/08/2013 48 ME COMSUMO 4583,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5658 266310 267286 7 
Sanmartin Mendia Miguel 
Arcangel   10000 15 12/03/2013 16 TR COMSUMO 8125 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5669 266936 276977 7 Morocho Paucar Luis Filemon   7000 15 21/05/2013 60 ME MICROEMPRESA 6183,31 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5670 266960 280443 7 Tocto Ordoñez Tania Veronica   500 12,77 23/06/2013 12 ME COMSUMO 258,42 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5671 266975 195559 7 Naula Yunga Manuel Salustino   3500 15 10/05/2011 48 ME MICROEMPRESA 1458,24 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 98   1 
  5673 62375 288558 7 
Serpa Pallaroso Jimena 
Guillermina   500 12,77 15/08/2013 12 ME COMSUMO 333,32 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5675 267392 206325 7 Lalvay Carchi Patricia Carolina   5000 15 21/08/2011 24 BM COMSUMO 2291,71 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 26   1 
  5676 267394 277168 7 Lalvay Lalvay Blanca Liduvina   1000 15 26/05/2013 18 ME MICROEMPRESA 611,08 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5678 267407 253312 7 Patiño Naula Manuel Angel   3000 12,77 04/11/2012 48 ME COMSUMO 2187,5 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5680 267503 233443 7 
Morocho Ordoñez Hilda 
Margarita   7000 15 02/05/2012 48 ME COMSUMO 4229,23 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5681 267646 272579 7 Coronel Malla Rommel Alcivar   7000 15 17/04/2013 10 SE COMSUMO 6300 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5681 267646 294603 7 Coronel Malla Rommel Alcivar   1500 11,22 05/09/2013 18 ME COMSUMO 1250,01 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5683 267754 181388 7 Ramon Ramon Lidia Maria   2500 15 23/03/2011 36 ME COMSUMO 277,92 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5684 267755 266175 7 
Quezada Quezada Miguel 
Angel   5000 15 27/02/2013 48 ME COMSUMO 3958,3 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5692 267942 269683 7 
Guanuchi Morocho Edison 
Fabian   4500 15 07/04/2013 12 TR MICROEMPRESA 3750 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 9   1 
  5694 267961 195125 7 Cabrera Machuca Maria Nuve   7500 15 08/05/2011 60 ME MICROEMPRESA 4366,41 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5699 252224 307567 7 Chuni Morocho Luz Edelmira   2000 15 26/12/2013 24 ME MICROEMPRESA 2000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5703 212109 291142 7 
Remache Ullaguari Victor 
Oswaldo   3500 12,77 08/09/2013 36 ME COMSUMO 3208,34 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5707 227026 204040 7 Palta Morocho Arturo Adrian   10000 15 24/08/2011 60 ME COMSUMO 5499,91 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5708 15660 288778 7 
Morocho Naula Enrique 
Eudofilio   600 12,77 18/08/2013 12 ME COMSUMO 400 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5711 268696 298632 7 Mendia Tacuri Nancy Wilma   8000 12,77 20/10/2013 36 ME COMSUMO 7777,78 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5712 268737 288847 7 Quezada Rios Sonia Esperanza   2000 15 14/08/2013 8 TR COMSUMO 1750 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5715 268883 192235 7 Andrade Solano Belia Alcira   5010 12,77 21/04/2011 60 ME COMSUMO 2338 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9388 5722 269136 272273 7 Guazha Ramon Cesar Rodrigo   6000 11,22 17/04/2013 48 ME COMSUMO 5000 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 9388 41400 00/01/1900     1 
2077 5723 254049 275982 7 Suqui Minga Silvia Emperatriz   2500 15 19/05/2013 30 ME MICROEMPRESA 1916,69 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 2077 50232 00/01/1900     1 
  5725 269138 201731 7 
Ramon Ramon Susana 
Elizabeth   7000 15 10/07/2011 60 ME COMSUMO 4144,73 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5727 269204 253203 7 Lalvay  Maria Mercedes   1000 12,77 18/10/2012 16 ME COMSUMO 135,89 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5728 269311 270722 7 Morocho Ureña Cecilia Ofelia   3500 15 03/04/2013 48 ME MICROEMPRESA 2916,64 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5734 269592 224021 7 
Remache Velasquez Jose 
Pedro   6000 15 05/02/2012 60 ME COMSUMO 3800 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5739 269703 288832 7 Quezada  Luis Felipe   500 12,77 27/08/2013 12 ME COMSUMO 333,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7351 5741 269759 264223 7 
Tacuri Morocho Gabriela 
Elizabeth   14500 15 26/02/2013 18 ME COMSUMO 7249,96 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 7351 36882,8 00/01/1900     1 
  5742 269843 302911 7 Morocho Naula Norma Etelvina   550 15 10/12/2013 12 ME COMSUMO 550 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5751 270372 260066 7 Guerrero  Melchor De Jesus   5000 15 30/12/2012 16 TR MICROEMPRESA 3750 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5759 270781 261038 7 Patiño Miranda Diego Armando   6000 15 17/01/2013 60 ME MICROEMPRESA 4900 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5760 270837 257059 7 
Aguirre Ramon Marcia 
Fernanda   3000 15 20/11/2012 30 ME COMSUMO 1800 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5766 71604 250811 7 Paucar Morocho Rosa Aurora   3000 15 01/10/2012 24 ME COMSUMO 1250 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  5767 271226 247712 7 Quezada Cabrera Olga Beatriz   9000 15 09/09/2012 60 ME COMSUMO 6750 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5778 272087 260151 7 Quesada Ramon Jose Rolendio   8000 12,77 23/12/2012 60 ME MICROEMPRESA 6792,67 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5788 272437 242891 7 
Cayambe Morocho Maria 
Fernanda   7000 15 17/07/2012 60 ME COMSUMO 5547,98 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5791 240937 216759 7 Zaruma Tocto Jose Miguel   7000 12,77 20/11/2011 60 ME MICROEMPRESA 4636,23 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5792 272492 246015 7 Guanuche Erraez Paul Andres   6000 12,77 26/08/2012 48 ME COMSUMO 4125 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
1971 5796 214983 266004 7 
Enriquez Enriquez Edgar 
Fabian   8000 15 26/02/2013 20 TR COMSUMO 6800 RAMON GLORIA A13_HIPOTECA 1971 243800 00/01/1900     1 
2518 5797 272560 302295 7 
Quezada Illescas Mariela 
Magali   10000 12,77 12/11/2013 60 ME COMSUMO 9833,33 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 2518 9200 00/01/1900     1 
  5801 272803 243948 7 Naula Patiño Nilo Agustin   10000 15 01/08/2012 60 ME COMSUMO 8043,39 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5809 272365 203145 7 Tacuri Torres Mayra Alexandra   7000 15 26/07/2011 60 ME COMSUMO 3616,57 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5811 273345 252216 7 Tacuri Rodas Ruth Gimena   2000 15 17/10/2012 24 ME COMSUMO 833 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5816 273581 254892 7 Ortega Salazar Lilia Sobeida   3500 15 31/10/2012 12 TR MICROEMPRESA 2333,32 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5820 274064 244804 7 
Coronel Sanmartin Oscar 
Romulo   10000 15 02/08/2012 48 ME MICROEMPRESA 6666,72 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5825 274302 190673 7 Zaruma Tocto Cesar Osvaldo   4000 12,77 03/04/2011 48 ME COMSUMO 1333,44 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5828 71602 247454 7 Morocho Morocho Jose Julio   2000 15 02/09/2012 24 ME COMSUMO 750,05 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5830 71963 188841 7 Morocho Morocho Luis Ariolfo   3000 15 02/03/2011 48 ME COMSUMO 937,5 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5838 26161 156791 7 Carrion Mendieta Maria Teresa   15000 15 22/07/2010 60 ME COMSUMO 4650,54 PIEDRA CABRERA ABNER No encontrado   0 00/01/1900     1 
4699 5838 26161 277212 7 Carrion Mendieta Maria Teresa   5000 12,77 02/06/2013 36 ME COMSUMO 4166,66 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 4699 62376 00/01/1900     1 
  5839 274883 152762 7 Jaramillo Verdugo Ana Luisa   6000 12,77 04/04/2010 48 ME COMSUMO 500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5842 274935 162877 7 
Morocho Miranda Darwin 
Andres   15000 15 02/07/2010 60 ME COMSUMO 4750 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5852 275274 236395 7 Sanmartin Arias Miguel Angel   10000 15 31/05/2012 60 ME COMSUMO 6999,94 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5861 193865 285678 7 Obregon Quintero Jacinto Jamil   15000 12,77 23/07/2013 84 ME COMSUMO 14107,15 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5872 276470 283127 7 
Ramon Quezada Johanna 
Katherine   10000 15 16/07/2013 60 ME COMSUMO 9166,65 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5874 91782 197461 7 Farez Pineda Manuel De Jesus   10000 12,77 14/06/2011 60 ME COMSUMO 4999,9 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5881 276729 277170 7 Quezada Ochoa Lidia Beatriz   900 11,22 19/05/2013 12 ME COMSUMO 54,21 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5884 276874 289397 7 Veletanga Vinces Juan Carlos   8000 12,77 28/08/2013 60 ME COMSUMO 7466,68 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7282 5888 276928 243778 7 Aguirre Tocto Piedad Germania   10300 15 05/08/2012 60 ME COMSUMO 8346,81 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 7282 15456 00/01/1900     1 
  5895 277129 247604 7 
Carchi Quezada Sulima Del 
Rosario   6500 15 30/08/2012 20 TR COMSUMO 4875 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5896 277142 304614 7 Patiño Tocto Maria Carmela   4080 15 01/12/2013 48 ME MICROEMPRESA 4080 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
1829 5899 277150 289957 7 Molina Chapa Maria Dolores   13500 15 28/08/2013 48 ME MICROEMPRESA 12375 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 1829 966000 00/01/1900     1 
  5902 277344 233547 7 Quezada Patiño Angel Efrain   10000 15 25/04/2012 60 ME COMSUMO 6999,94 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 22   1 
  5909 277596 282086 7 
Ordoñez Ochoa German 
Fernando   7000 15 30/06/2013 60 ME MICROEMPRESA 6619,1 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5912 277708 290081 7 Suqui Ortega Eulalia Catalina   1100 11,22 20/08/2013 12 ME COMSUMO 733,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5912 277708 235762 7 Suqui Ortega Eulalia Catalina   4200 15 20/05/2012 48 ME MICROEMPRESA 2537,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5922 277994 298681 7 
Bastidas Armijos Rodrigo 
Alcivar   8500 15 10/10/2013 10 SE MICROEMPRESA 8500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10716 5924 278000 289910 7 Ureña Mendia Angel Juvenal   20000 15 17/09/2013 84 ME COMSUMO 19285,7 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 10716 18924,4 00/01/1900     1 
  5930 225562 210658 7 
Sanmartin Arias Alberto 
Gonzalo   10000 12,77 02/10/2011 60 ME MICROEMPRESA 5666,58 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5937 250266 180767 7 Avila Patino Martha Lucia   5010 15 08/12/2010 60 ME MICROEMPRESA 2004 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5941 278546 273621 7 Santos  Antonio Matusalen   1000 11,22 25/04/2013 12 ME COMSUMO 333,36 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5941 278546 242229 7 Santos  Antonio Matusalen   8000 15 16/07/2012 60 ME COMSUMO 5733,39 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5948 198660 240702 7 
Morocho Morocho Carmita 
Esperanza   10000 15 04/07/2012 60 ME COMSUMO 7166,61 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5951 279027 224926 7 Zhiñin Carchi Gloria Emerita   1200 12,77 16/02/2012 24 ME MICROEMPRESA 165,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 31   1 
  5957 279315 297918 7 
Quezada Sanmartin Vilma 
Maritza   1000 15 08/10/2013 18 ME COMSUMO 888,88 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  5959 279356 261494 7 
Pulla Sanmartin Nieves 
Georgina   2500 15 22/01/2013 16 TR MICROEMPRESA 2031,25 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5964 279678 224037 7 Ramon Ramon Melida Adriana   6000 15 02/02/2012 60 ME MICROEMPRESA 3900 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 45   1 
  5971 280019 196539 7 Ureña  Marco Leonardo   7000 15 25/05/2011 60 ME COMSUMO 3499,9 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5976 280207 283185 7 
Guerrero Sanmartin Manuel 
Isidro   7400 15 17/07/2013 84 ME MICROEMPRESA 6959,5 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5979 223161 237908 7 Tacuri Aguirre Carlos De Jesus   6000 15 17/06/2012 36 ME COMSUMO 2999,94 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5981 266955 262844 7 Ramon Medez Doris Germania   3000 15 05/02/2013 48 ME MICROEMPRESA 2375 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5982 280451 304622 7 Tocto Patiño Edgar Ramiro   5500 15 01/12/2013 60 ME MICROEMPRESA 5500 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5983 280454 253490 7 Carchi Quezada Pablo Vinicio   1200 12,77 04/11/2012 6 CT COMSUMO 200 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5989 280796 298588 7 
Ochoa Minga Monica 
Magdalena   3500 15 08/10/2013 15 ME COMSUMO 3071,63 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10948 5990 280799 297669 7 Quezada Tacuri Jose Fernando   30000 15 15/10/2013 36 ME COMSUMO 28333,34 RAMON GLORIA A13_HIPOTECA 10948 124384 00/01/1900     1 
  5993 281078 224314 7 Urigue Ochoa Cecilia Natividad   3500 15 07/02/2012 42 ME COMSUMO 1666,74 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  5997 281111 253478 7 
Santos Morocho  Cristian 
Leandro   9000 15 16/10/2012 60 ME COMSUMO 6900 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6008 281354 224813 7 
Mendia Sanmartin Blanca 
Graciela   2500 15 15/02/2012 24 ME MICROEMPRESA 208,26 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  6016 281627 254574 7 Palta Lalvay Manuel Ismael   3660 15 11/11/2012 48 ME COMSUMO 3050 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 158   1 
  6018 281751 185953 7 Ramon Carchi Luis Herminio   6000 15 03/02/2011 20 TR MICROEMPRESA 2700 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6026 282084 165146 7 Lalvay Carchi Cesar Gonzalo   5000 11,22 07/07/2010 48 ME MICROEMPRESA 729,03 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6029 282116 246531 7 
Jaramillo Patiño Monica 
Alexandra   3500 15 22/08/2012 36 ME COMSUMO 2041,7 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6033 282230 224847 7 Castillo Condolo Angel Salvador   7000 12,77 08/02/2012 20 TR COMSUMO 4550 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6036 282308 289656 7 Patiño Patiño Blanca Elisabeth   3500 15 01/09/2013 48 ME COMSUMO 3281,24 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6041 282373 228621 7 
Ramon Mendez Maximo 
Aquilino   3000 15 25/03/2012 36 ME COMSUMO 1250,07 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6053 282857 225588 7 Morocho Santos Laura Lucia   1200 15 16/02/2012 24 ME COMSUMO 100 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6061 283235 280108 7 Lalvay Naula Maria Yolanda   4000 15 16/06/2013 54 ME COMSUMO 3555,58 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6067 283465 251028 7 Patiño Quesada Carmen Leonor   1900 12,77 30/09/2012 30 ME MICROEMPRESA 1029,24 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6081 283965 298877 7 Morocho Chapa Maria Teresa   200 12,77 15/10/2013 4 ME COMSUMO 101,13 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6085 284303 177785 7 Lalvay Tacuri Alvaro Patricio   10000 15 02/12/2010 60 ME COMSUMO 2166,51 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6089 284410 229433 7 Arias Quezada Braulio Italo   7000 15 08/04/2012 20 TR COMSUMO 4900 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6092 284552 265997 7 Piedra Quezada Maria Eugenia   700 11,22 24/02/2013 12 ME COMSUMO 116,7 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6094 284611 218678 7 Peña  Maria Juana   5000 15 04/12/2011 24 BM COMSUMO 2500,04 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6095 284655 282164 7 Morocho Lalvay Wilman Ruben   14000 15 14/07/2013 84 ME MICROEMPRESA 13166,65 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6100 284972 265989 7 Morocho Ortega Tania Elizabeth   7000 15 03/03/2013 60 ME COMSUMO 6266,91 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6103 284989 148059 7 Garzon Calle Janeth Pricila   15000 12,77 01/02/2010 48 ME COMSUMO 625 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO No encontrado   0 00/01/1900     1 
  6104 284990 240502 7 Tocto Naula Ligia Rosario   10000 15 03/07/2012 60 ME COMSUMO 7166,61 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6105 285012 269831 7 Calle Vasquez Manuel Jesus   400 15 09/04/2013 12 ME COMSUMO 133,36 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6107 285064 270365 7 
Ortega Ordonez Claudia 
Margarita   1000 11,22 31/03/2013 12 ME COMSUMO 250,03 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6108 285095 305521 7 Ortega Ortega Piedad Robertina   1000 12,77 10/12/2013 12 ME MICROEMPRESA 1000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6114 285205 267846 7 Minga Naula Olga Livia   600 12,77 12/03/2013 18 ME COMSUMO 300,03 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6136 285397 202283 7 Morocho  Jose Maria   6000 15 15/07/2011 60 ME COMSUMO 3100 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6157 285496 300412 7 Sagbay Minga Esteban   550 12,77 27/10/2013 12 ME COMSUMO 463,31 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6189 285831 305778 7 
Morocho Morocho Sonia 
Marlene   550 12,77 04/12/2013 12 ME COMSUMO 550 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6189 285831 247452 7 
Morocho Morocho Sonia 
Marlene   5000 15 02/09/2012 48 ME COMSUMO 3437,45 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6206 286432 301286 7 
Sosoranga Morocho Emiliano 
De Jesus   13350 15 07/11/2013 30 ME COMSUMO 12905 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6207 286436 274268 7 Eras Ochoa Narcisa De Jesus   2500 15 02/05/2013 36 ME COMSUMO 2013,92 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  6212 286474 251673 7 
Velasquez Ortega Manuel 
Fernando   8000 15 02/10/2012 60 ME MICROEMPRESA 6133,38 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6238 287283 206193 7 Yunga Lalvay Manuel Saul   10000 15 08/09/2011 60 ME COMSUMO 5499,91 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6241 287552 221048 7 
Morocho Morocho Maria 
Rosalina   4000 12,77 03/01/2012 48 ME COMSUMO 2083,41 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6243 287699 245397 7 Tocto Enriquez Luis Alfredo   10000 12,77 02/09/2012 60 ME COMSUMO 8081,25 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6246 288160 158174 7 
Ordoñez Quezada Patricia 
Yolanda   5500 15 02/05/2010 60 ME MICROEMPRESA 2089,74 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
4830 6254 288422 264220 7 Ramon Erraez Carmen Noemi   10000 15 05/02/2013 24 ME MICROEMPRESA 5833,3 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 4830 14296,8 00/01/1900     1 
  6255 288425 205434 7 Torres Cabrera Tatiana Yesenia   5000 12,77 24/08/2011 36 ME MICROEMPRESA 1111,08 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6258 288684 273312 7 
Guanuchi Morocho Diana 
Maritza   3500 15 28/04/2013 48 ME COMSUMO 2916,64 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6261 288993 266932 7 
Patiño Sanmartin Carmen 
Herma   600 15 10/03/2013 12 ME COMSUMO 150 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6263 289033 216167 7 Rodas Garcia Edwin Bolivar   5000 12,77 13/11/2011 48 ME COMSUMO 2395,75 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6269 289163 278122 7 Lalvay Naula Fabian Vinicio   3000 15 04/06/2013 48 ME COMSUMO 2625 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6276 289582 258590 7 Carchi Amay Edgar Ramiro   3000 15 06/12/2012 36 ME COMSUMO 2000,04 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6280 289832 298639 7 Suqui Cabrera Wilson Marcelo   20000 12,77 20/10/2013 24 ME COMSUMO 18333,34 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6282 289840 300784 7 Lalvay Yunga Mariana De Jesus   6500 15 05/11/2013 12 TR COMSUMO 6500 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6295 290695 218539 7 Morocho Chin Sandra Elizabeth   3000 15 06/12/2011 36 ME COMSUMO 1000,08 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6297 290746 211880 7 
Sucunota Erraez Segundo 
Augusto   5000 12,77 23/10/2011 48 ME COMSUMO 2473,21 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 24   1 
3761 6300 231218 299664 7 Morocho Ramon Mayra Patricia   9500 15 27/10/2013 84 ME COMSUMO 9273,8 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 3761 4382,6132 00/01/1900     1 
  6309 291394 286032 7 Ramon Enriquez Julio Benito   1000 15 24/07/2013 24 ME MICROEMPRESA 791,65 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6316 278598 258607 7 Ochoa Cabrera Galo Javier   1200 12,77 05/12/2012 18 ME COMSUMO 399,96 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6317 16027 306514 7 Morocho Morocho Jaime Bolivar   12000 15 26/12/2013 48 ME COMSUMO 12000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6320 291840 256914 7 
Quezada Sanmartin Nancy 
Judith   2000 15 25/11/2012 36 ME COMSUMO 1277,72 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6326 292158 261149 7 
Morocho Erraez Miriam 
Elizabeth   10000 15 13/01/2013 60 ME MICROEMPRESA 8166,63 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6327 292286 239885 7 Jaya Ramon Martha Cecilia   10000 15 21/06/2012 30 BM COMSUMO 7000,03 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2056 6329 228998 248314 7 Leon Ordonez Anita Consuelo   30000 15 12/09/2012 20 TR COMSUMO 22487,79 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 2056 16141,4 00/01/1900     1 
  6331 292482 217695 7 
Velasquez Guanuchi Carlos 
Mauricio   10000 15 15/12/2011 60 ME MICROEMPRESA 5999,92 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  6334 292495 225691 7 Chacon Ochoa Juan Fermin   2500 15 16/02/2012 36 ME MICROEMPRESA 972,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6337 292500 307335 7 
Chuni Sanmartin Hermes 
Rosendo   2000 15 19/12/2013 12 ME MICROEMPRESA 2000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6339 292502 297882 7 Patiño Cabrera Milton Hernan   14000 15 30/10/2013 84 ME COMSUMO 13665,72 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6342 292596 153007 7 
Sanmartin Alvarado Esteban 
Seferino   1500 15 26/04/2010 48 ME COMSUMO 125 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6343 292602 194253 7 Yunga Cabrera Hermel Genito   10000 15 05/05/2011 60 ME MICROEMPRESA 5821,65 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6344 254962 154540 7 
Sanmartin Alvarado Blanca 
Oliva   7000 15 11/04/2010 60 ME MICROEMPRESA 1866,52 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6346 292822 166446 7 Armijos Lavanda Hortencia   6000 12,77 21/07/2010 60 ME MICROEMPRESA 1900 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6359 293791 224289 7 Quezada Patiño Jorge Ramiro   3500 15 01/02/2012 48 ME COMSUMO 1895,76 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6361 291165 199387 7 Ramon Aguirre Jenny Maritza   5300 15 14/06/2011 20 TR COMSUMO 2759,01 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6363 293991 260307 7 
Quezada Sanmartin Sandra 
Elizabeth   3500 15 10/01/2013 16 TR COMSUMO 2193,58 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6378 294458 254859 7 
Beltran Sanmartin Manuel 
Cristobal   2000 15 30/10/2012 24 ME COMSUMO 833,38 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6381 294665 228552 7 Ureña Patiño Luis Alejandro   1500 12,77 18/03/2012 24 ME COMSUMO 187,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6386 294811 239654 7 Morocho Enriquez Silvia Natalia   8000 15 24/06/2012 48 ME COMSUMO 5166,61 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6388 201054 247488 7 Morocho Paucar Rosa Elvira   7000 15 02/09/2012 60 ME COMSUMO 5249,95 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6395 294937 298626 7 Remache Naula Zoila Victoria   400 12,77 08/10/2013 12 ME COMSUMO 336,76 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6399 295086 167141 7 Guaman Guaman Lucia Maribel   6000 12,77 22/07/2010 60 ME MICROEMPRESA 2200 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900 86   1 
  6405 295141 249331 7 Santos Chuni Aida Lucia   8000 12,77 18/09/2012 60 ME COMSUMO 6000,05 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  6407 295171 158105 7 Arias Quezada Francisco Anival   7000 12,77 11/07/2010 48 ME MICROEMPRESA 1123,77 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6413 295544 273381 7 
Carrion Ortega Mayra 
Alexandra   7000 15 05/05/2013 48 ME COMSUMO 5979,19 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6422 295920 215874 7 Farez Mocha Karina Elizabeth   5000 15 13/11/2011 16 TR COMSUMO 2500 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6423 295923 162238 7 Arias Quezada Felix Filemon   7000 12,77 11/07/2010 48 ME MICROEMPRESA 1020,97 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 5   1 
  6427 296281 288769 7 Morocho Carchi Digna Beronica   3000 15 25/08/2013 36 ME COMSUMO 2666,68 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6431 296306 245415 7 Ramon Piedra Edgar Yasmay   6000 15 15/08/2012 60 ME COMSUMO 4841,13 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6434 296387 160046 7 Morocho Morocho Luis Wilmer   5000 15 19/05/2010 48 ME COMSUMO 520,69 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6438 296642 242410 7 Carchi Yunga Delia Claudia   3000 15 22/07/2012 18 BM MICROEMPRESA 1666,64 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6442 296829 160932 7 Mendia Tacuri Denises Andrea   15000 12,77 01/07/2010 60 ME MICROEMPRESA 4750 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  6444 296867 253389 7 Ordoñez Ordoñez Jose Luis   3600 15 22/10/2012 48 ME MICROEMPRESA 2550 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6445 296870 187831 7 
Quezada Ramon Emiliano De 
Jesus   7000 15 01/03/2011 60 ME COMSUMO 3149,89 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 6   1 
  6446 296881 204753 7 Malla Yumba Holger Vicente   7050 15 03/08/2011 60 ME COMSUMO 3760 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6448 296897 212156 7 Patiño Tejedor Fabian Eleuterio   3500 15 23/10/2011 36 ME COMSUMO 972,87 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6449 26162 162823 7 Cabrera Ochoa Juan Diego   15000 15 22/07/2010 60 ME COMSUMO 4550 PIEDRA CABRERA ABNER No encontrado   0 00/01/1900     1 
  6460 297698 193015 7 
Velasquez Morocho Clara 
Ximena   5020 15 17/04/2011 60 ME COMSUMO 2342,56 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6465 297733 279080 7 
Quezada Chirogallo Jose 
Serafin   3000 12,77 23/06/2013 48 ME COMSUMO 2625 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6468 297884 169749 7 Ramon Enrriquez Maria Rufina   6000 15 25/08/2010 60 ME MICROEMPRESA 2043,45 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6471 298029 296633 7 
Ordoñes Morocho Loures 
Esperanza   550 12,77 25/09/2013 12 ME COMSUMO 419,14 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6479 238790 175041 7 
Morocho Mayaguari Blanca 
Lucinda   3327 15 22/11/2010 48 ME COMSUMO 831,84 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6485 298440 162644 7 Morocho Morocho Maria Leticia   3500 15 09/06/2010 48 ME COMSUMO 437,36 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6488 298450 265388 7 
Salazar Salazar Ofelia 
Esperanza   550 15 26/02/2013 12 ME COMSUMO 95,25 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6489 298465 164654 7 
Quezada Quezada Carlos 
Efrain   7000 15 05/07/2010 20 TR COMSUMO 2450 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5410 6495 298593 218782 7 Tacuri Aguirre Flavio   10000 15 27/12/2011 60 ME MICROEMPRESA 6166,59 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 5410 17489,2 00/01/1900 20   1 
  6519 251578 159034 7 Santos Naula Segundo Miguel   7000 15 10/05/2010 60 ME COMSUMO 1983,19 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900 6   1 
  6522 299629 299483 7 Patiño Morocho Blanca Yolanda   550 12,77 20/10/2013 12 ME COMSUMO 463,31 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6524 299672 182134 7 
Morocho Morocho Maribel 
Alexandra   2000 15 16/12/2010 36 ME COMSUMO 55,4 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6530 300233 285139 7 Lalvay Tacuri Melita Rosalia   7000 15 18/07/2013 72 ME MICROEMPRESA 6513,9 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6533 300266 304682 7 
Rodriguez Sarmiento Rosa 
Esperanza   8100 15 28/11/2013 84 ME MICROEMPRESA 8100 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6544 300980 256177 7 
Velasquez Naula Manuel 
Arcesio   7000 15 25/11/2012 60 ME COMSUMO 5483,29 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
6855 6545 283739 238089 7 Pindo Duta Daniel Andres   25000 12,77 06/06/2012 60 ME COMSUMO 17499,94 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 6855 38870 00/01/1900     1 
  6547 301014 163769 7 Morocho Chuni Walter Jacinto   4000 15 16/06/2010 48 ME MICROEMPRESA 500,14 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6551 301256 241260 7 
Ordoñez Quezada Lider 
Homero   10000 15 04/07/2012 60 ME MICROEMPRESA 7166,61 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6554 301512 297645 7 
Quezada Yumbo Antonio 
Rodolfo   6000 15 08/10/2013 48 ME COMSUMO 5750 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6558 301747 253417 7 
Quezada Sanmartin Jorge 
Miguel   5000 15 01/11/2012 48 ME MICROEMPRESA 3645,79 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6562 301761 164453 7 
Demera Mendoza Elvia 
Gabriela   5050 15 22/06/2010 60 ME COMSUMO 1599,03 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 23   1 
  6565 301765 254057 7 Aguirre Ureña Otto Isaias   10000 15 04/11/2012 60 ME MICROEMPRESA 7999,96 CABRERA TATIANA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 42   1 
  6578 302353 296741 7 Chunchi Loja Emma Isabel   800 15 29/09/2013 12 ME COMSUMO 599,99 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6579 302384 303627 7 
Morocho Quezada Manuel 
Arcesio   3500 15 20/11/2013 48 ME MICROEMPRESA 3427,08 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6590 302893 299538 7 Yumbo Yumbo Lino Jacinto   4000 12,77 22/10/2013 48 ME COMSUMO 3833,34 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6594 303017 181267 7 Erraez Andrade Lenin David   7000 12,77 04/01/2011 40 ME COMSUMO 875 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6608 303698 280932 7 Quezada Patiño Jose Luis   3000 12,77 23/06/2013 48 ME COMSUMO 2687,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  6614 304007 291519 7 Lalvay Palta Blanca Teresa   200 12,77 03/09/2013 5 ME COMSUMO 80 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6614 304007 280053 7 Lalvay Palta Blanca Teresa   7000 15 12/06/2013 84 ME COMSUMO 6500,02 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6615 304025 276373 7 Miranda  Luis Alberto   4000 15 15/05/2013 48 ME MICROEMPRESA 3416,69 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6616 260329 228553 7 Muzha Arpi Segundo Marcelo   7000 15 05/04/2012 60 ME COMSUMO 4666,6 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6617 304036 164205 7 
Cabrera Morocho Manuel 
Armando   6000 15 29/06/2010 60 ME COMSUMO 1900 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6620 302654 229561 7 Godoy Rodas Deivi Oswaldo   5600 15 03/04/2012 60 ME COMSUMO 3733,4 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
8686 6626 304417 259461 7 Ureña Quezada Alex Omar   12000 15 13/01/2013 60 ME COMSUMO 9800 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 8686 18216 00/01/1900     1 
  6627 304484 258578 7 Tacuri Torres Maria Mariana   10000 12,77 04/12/2012 36 ME COMSUMO 6666,64 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6629 268849 242773 7 Coronel Sanmartin Claudio   10000 15 18/07/2012 24 ME MICROEMPRESA 3716,53 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6633 304808 168660 7 Cabrera Cabrera Joel Mario   6000 12,77 17/08/2010 20 TR COMSUMO 2100 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10126 6641 305008 280114 7 
Ortega Morocho Delia 
Alejandrina   4000 12,77 30/06/2013 36 ME COMSUMO 3333,34 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 10126 11040 00/01/1900     1 
  6642 305019 245536 7 Ramon Ramon Oliva Aracel   3000 15 12/08/2012 48 ME COMSUMO 2000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
8842 6646 305117 262598 7 Guazha  Blanca Ines   6000 15 29/01/2013 60 ME MICROEMPRESA 5000 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 8842 17884,8 00/01/1900     1 
  6647 305140 295913 7 
Morocho Morocho Holger 
Antonio   9800 15 18/09/2013 84 ME MICROEMPRESA 9449,99 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5659 6651 305310 260014 7 
Velasquez Ortega Lorena 
Cecilia   8000 15 18/12/2012 16 TR MICROEMPRESA 6000 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 5659 35990,4 00/01/1900     1 
8856 6655 305392 289224 7 Ochoa Ordoñez Rosa Amelia   20000 12,77 20/08/2013 36 ME MICROEMPRESA 17777,76 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 8856 80500 00/01/1900     1 
  6656 305510 266919 7 Carchi Quezada Ramiro Alfredo   3500 12,77 10/03/2013 36 ME MICROEMPRESA 2625,02 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6658 305692 288820 7 
Quezada Cojitambo Maria 
Cecilia   2000 15 15/08/2013 36 ME MICROEMPRESA 1777,76 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6660 305707 286569 7 Zaruma Tocto Maria Rosario   3000 12,77 04/08/2013 36 ME COMSUMO 2666,68 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9050 6664 305735 261917 7 Ortega Padilla Jaime Marcelo   30000 12,77 26/02/2013 60 ME COMSUMO 25130,99 RAMON GLORIA A13_HIPOTECA 9050 55931,4 00/01/1900     1 
  6672 273850 259034 7 Enriquez Enriquez Irma Yolanda   10000 15 13/12/2012 48 ME MICROEMPRESA 7500,04 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6680 306984 184583 7 
Morocho Morocho Sandra 
Yolanda   5000 11,22 27/01/2011 48 ME COMSUMO 1458,22 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6681 306986 257809 7 Quezada Godoy Julio Savino   2000 12,77 02/12/2012 24 ME COMSUMO 666,72 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6685 307153 295773 7 Amay Eras Romel Edmundo   7000 15 19/09/2013 60 ME COMSUMO 6649,99 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6690 307414 303818 7 
Pulla Sanmartin Josefina 
Romelia   550 15 20/11/2013 12 ME COMSUMO 504,17 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6692 279234 203224 7 Perez Ulloa Fabiola Maricela   8000 15 26/07/2011 60 ME COMSUMO 4266,76 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
4136 6692 279234 282420 7 Perez Ulloa Fabiola Maricela   1500 12,77 02/07/2013 12 ME COMSUMO 875 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 4136 11897,532 00/01/1900     1 
  6694 307637 239829 7 Jaramillo Patiño Jenny Gabriela   3500 15 03/07/2012 36 ME COMSUMO 1907,82 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6701 308064 296253 7 Carchi Ortega Rosa Edelmira   1000 12,77 01/10/2013 24 ME COMSUMO 916,66 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6705 308310 289507 7 Patiño Ramon Franklin Homar   3000 15 08/09/2013 36 ME COMSUMO 2750,01 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6710 250190 302912 7 
Chumilima Orellana Manuel 
Efrain   7300 12,77 12/11/2013 60 ME COMSUMO 7178,33 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6716 308545 249831 7 Ramon Maldonado Aida Cecilia   1000 15 23/09/2012 18 ME COMSUMO 222,16 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6718 241324 206525 7 Macas Dutan Edison Patricio   5000 15 25/08/2011 16 TR COMSUMO 2187,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6721 308819 289188 7 Ochoa Ochoa Juan Gabriel   2500 15 29/08/2013 48 ME COMSUMO 2343,76 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6721 308819 186682 7 Ochoa Ochoa Juan Gabriel   3000 15 28/02/2011 48 ME COMSUMO 937,5 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6726 309060 295593 7 
Jaramillo Velesaca Jonnathan 
Julio   400 15 18/09/2013 12 ME COMSUMO 300,01 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
6057 6732 309566 244779 7 Ochoa Ochoa Yessenia Beatriz   4000 15 01/08/2012 48 ME COMSUMO 2666,72 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 6057 28520 00/01/1900 6   1 
  6734 72542 169301 7 Lalvay Morocho Rosa Aurora   6000 15 15/08/2010 60 ME COMSUMO 2000 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  6744 310225 263892 7 Patiño Velez Walter Noe   10000 15 07/03/2013 60 ME COMSUMO 8499,97 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6745 310228 174432 7 Yanez Chavez Jose Alcivar   7000 12,77 24/10/2010 48 ME COMSUMO 1458,46 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6758 311054 298677 7 Quezada Armijos Angel Galindo   8000 15 10/10/2013 60 ME COMSUMO 7730,07 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
567 6770 17479 171434 7 Morocho Naula Jorge Benjamin   7000 12,77 05/09/2010 60 ME COMSUMO 3062,5 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A13_HIPOTECA 567 0 00/01/1900     1 
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  6774 312282 223160 7 Palta Lalvay Abel Melecio   5000 15 29/01/2012 48 ME COMSUMO 2708,26 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6775 312290 305593 7 
Carchi Quezada Miguel 
Fernando   2000 15 08/12/2013 18 ME COMSUMO 2000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6778 312336 294385 7 Aguilar Erraez Jorge Arnulfo   10000 12,77 18/09/2013 20 TR COMSUMO 9500 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6786 72644 243640 7 Morocho Morocho Edita Gladys   3000 15 01/08/2012 48 ME COMSUMO 2199,52 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6789 313508 229901 7 Ochoa Maldonado Mario Rene   2000 15 05/04/2012 24 ME COMSUMO 333,4 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6791 313677 282142 7 Paucar Paucar Ines Sarita   7000 15 14/07/2013 60 ME MICROEMPRESA 6416,65 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6797 209010 279695 7 Miranda Santos Diego Alejandro   20000 15 12/06/2013 48 ME MICROEMPRESA 17499,98 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6813 307587 177818 7 
Benavides Bueno Roberto 
Mauricio   6000 12,77 09/11/2010 60 ME COMSUMO 2300 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6814 315556 273637 7 Naula Carchi Lucia Marlene   700 12,77 05/05/2013 12 ME MICROEMPRESA 291,69 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6824 315930 178253 7 Sagbay Lalvay Luis Oswaldo   3000 11,22 22/11/2010 48 ME MICROEMPRESA 687,5 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6826 315959 302870 7 Morocho Carchi Lidia Priscila   1000 11,22 10/11/2013 12 ME COMSUMO 916,67 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6826 315959 281886 7 Morocho Carchi Lidia Priscila   7000 15 30/06/2013 60 ME COMSUMO 6416,65 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6827 251976 176259 7 
Morocho Carchi Rosa 
Esperanza   5000 15 24/10/2010 16 TR COMSUMO 1250 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6837 316417 232613 7 Palta Mayaguari Maria Melva   2000 15 18/04/2012 36 ME COMSUMO 1055,48 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 83   1 
  6838 71922 176633 7 Lalvay Morocho Maria Etelvina   10000 15 28/10/2010 60 ME COMSUMO 3833,21 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6841 316621 279256 7 Patiño Quezada Irene Alicia   20000 15 18/06/2013 48 ME COMSUMO 17499,98 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6842 316623 239876 7 Carchi Ramon Luis Mario   10000 15 21/06/2012 30 BM COMSUMO 7000,03 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6845 316643 260090 7 Yanez Paz Elvia Silvia   1000 12,77 19/12/2012 6 TR COMSUMO 333,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6848 72139 177708 7 Tacuri Mayaguari Luis Monfilio   5000 12,77 24/11/2010 48 ME COMSUMO 1249,88 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6852 316978 278935 7 Quezada Ramon Mercy Susana   1000 15 04/06/2013 12 ME COMSUMO 500,02 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6854 316995 180478 7 Ochoa Patiño Luis Fernando   10000 15 05/12/2010 30 BM COMSUMO 4967,11 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6862 317312 275444 7 Chumbi Pineda Luis Alberto   8000 12,77 08/05/2013 48 ME COMSUMO 6833,31 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6863 298218 177938 7 Quezada Patiño Daniel Alfonso   4000 15 14/11/2010 48 ME COMSUMO 916,79 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6877 317774 305559 7 Ordoñez Naula Carlos Homero   10000 15 08/12/2013 60 ME MICROEMPRESA 10000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6882 318374 289636 7 
Quezada Quezada Jhonny 
Eduardo   1500 15 01/09/2013 24 ME COMSUMO 1312,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6887 318708 270837 7 Morocho Naula Bertila De Jesus   340 15 11/04/2013 10 ME COMSUMO 68 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6894 315158 180768 7 
Armijos Guanuchi Maria Del 
Cisne   6000 12,77 02/12/2010 60 ME COMSUMO 2405,41 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6895 319183 289462 7 
Patiño Quezada Margarita Del 
Rosario   1000 15 17/09/2013 12 ME COMSUMO 750,01 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6896 319201 285131 7 Patiño Jaya Teresa De Jesus   15000 15 17/07/2013 72 ME COMSUMO 13958,35 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6899 71010 305620 7 Yunga Lalvay Nancy Eliana   15000 15 05/12/2013 48 ME COMSUMO 15000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6900 319464 301657 7 
Naula Quezada Gabriela  
Maribel   6000 15 24/11/2013 45 ME COMSUMO 5914,86 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2276 6904 320002 283054 7 
Morocho Ramon Mesias 
Fernando   10000 15 03/07/2013 36 ME COMSUMO 8611,1 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2276 66240 00/01/1900     1 
  6910 320366 183684 7 
Quezada Cabrera Jaime 
Emiliano   7000 12,77 13/01/2011 60 ME COMSUMO 3503,42 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6911 238442 223208 7 Ordoñez Yunga Gladys Yomara   5000 15 25/01/2012 48 ME COMSUMO 2604,09 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6919 321047 187462 7 Ordoñez Morocho Julio Cesar   3000 15 03/03/2011 48 ME COMSUMO 937,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10314 6922 321163 286159 7 Morocho Lalvay Edison Anibal   30000 12,77 20/08/2013 84 ME COMSUMO 28571,44 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 10314 32934,16 00/01/1900     1 
  6924 321268 202300 7 Aguilar Erraez Gerardo Alcides   7000 12,77 14/07/2011 48 ME MICROEMPRESA 2625,1 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6932 321500 216314 7 Morocho Chucuri Luis German   3500 15 09/11/2011 24 ME MICROEMPRESA 145,91 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6943 322290 289992 7 Ortega Guichay Claudio Alberto   6500 12,77 27/08/2013 48 ME COMSUMO 5958,32 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6945 322371 204847 7 
Ochoa Guanuchi Manuel 
Salvador   9000 12,77 22/08/2011 60 ME COMSUMO 4800 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6948 322475 291211 7 Lalvay Morocho Nelly Magaly   481 11,22 28/08/2013 18 ME COMSUMO 374,12 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6948 322475 268788 7 Lalvay Morocho Nelly Magaly   3000 15 24/03/2013 48 ME COMSUMO 2437,5 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  6949 322477 230339 7 Lalvay Morocho Julio Bolivar   3500 15 03/04/2012 48 ME COMSUMO 2041,6 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6950 202604 281428 7 
Armijos Armijos Segundo 
Geovany   5000 15 14/07/2013 60 ME COMSUMO 4583,35 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6952 322574 294794 7 Carchi Patiño Maria Rebeca   550 12,77 10/09/2013 12 ME COMSUMO 419,14 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6955 322721 233226 7 Morocho Palta Wilmer Fabian   5010 15 30/04/2012 20 TR COMSUMO 3507 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6956 72541 184457 7 Carchi Palta Alicia Amada   8000 15 30/01/2011 60 ME COMSUMO 3466,78 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6959 322872 295810 7 Amay Quezada Rene Alejandro   400 15 22/09/2013 5 ME MICROEMPRESA 160 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6966 323119 266812 7 
Morocho Chucuri Jaime 
Christian   8000 15 15/03/2013 60 ME COMSUMO 6800,03 MOROCHO CARLOS A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  6967 322167 307984 7 Ramon Quezada Angel Hermel   3000 15 24/12/2013 24 ME MICROEMPRESA 3000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6968 323199 186004 7 Espinoza Ortega Nancy Yadira   2500 15 02/02/2011 48 ME MICROEMPRESA 729,28 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6976 323440 216889 7 Ochoa Rivas Miguel Isaias   6000 15 29/11/2011 20 TR MICROEMPRESA 3600 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6993 324043 190648 7 Ramon Carchi Tomas Fernando   5000 12,77 03/04/2011 16 TR MICROEMPRESA 1875 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6994 324178 262626 7 Mayaguari Lalbay Rosa Esilda   1000 15 27/01/2013 18 ME MICROEMPRESA 388,84 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  6998 324363 289478 7 
Quezada Maldonado Fausto 
Bolivar   8000 12,77 22/08/2013 20 TR COMSUMO 7600 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7000 324461 261127 7 Yunga Naula Milton Efren   600 15 15/01/2013 18 ME COMSUMO 250,08 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  7009 307027 281024 7 Tocto Naula Gladys Marlene   4000 12,77 23/06/2013 36 ME COMSUMO 3333,34 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7010 307989 189534 7 Tacuri Ordoñez Gladys Rocio   5000 15 21/03/2011 36 ME COMSUMO 553,35 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7018 325098 277967 7 
Morocho Morocho Maritza 
Viviana   8000 12,77 04/06/2013 60 ME COMSUMO 7200,02 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7020 325190 278124 7 Mayaguari Palta Julia Yolanda   4000 15 02/06/2013 48 ME COMSUMO 3500,02 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7023 325213 302903 7 Mendieta Ramon Klever Wilfrido   3500 15 19/11/2013 24 ME MICROEMPRESA 3354,17 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7025 325245 307122 7 Sanmartin Carchi Wilmer Ivan   850 11,22 26/12/2013 18 ME MICROEMPRESA 850 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7025 325245 220919 7 Sanmartin Carchi Wilmer Ivan   2000 15 29/12/2011 36 ME COMSUMO 722,12 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7026 325251 190125 7 Paucar Paucar Flavio Hernan   3000 15 20/03/2011 36 ME COMSUMO 250,11 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7027 316502 289685 7 Garzon Santos Henrry Julio   10000 12,77 25/08/2013 18 BM COMSUMO 9444,44 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7030 325365 238754 7 Lalvay Lalvay Maria Elvia   1000 15 12/06/2012 24 ME COMSUMO 249,94 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7038 325912 264546 7 Tocto Zaruma Nelson Efrain   3000 15 05/03/2013 24 ME COMSUMO 1875 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7039 325931 267780 7 Chuni Ramon Wilson Geovanny   1000 12,77 17/03/2013 12 ME COMSUMO 250,03 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7045 326345 259445 7 Lalvay Morocho Blanca Beatriz   3000 15 11/12/2012 48 ME COMSUMO 2250 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7048 326490 294859 7 Ramon Quezada Jacinto Adolfo   8500 12,77 15/09/2013 28 TR COMSUMO 8500 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7054 326888 303773 7 Enriquez Tocto Nelson Ramiro   5000 12,77 24/11/2013 48 ME COMSUMO 5000 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7063 327455 244651 7 Tacuri Yunga Melva Maria   2000 15 31/07/2012 36 ME COMSUMO 1055,48 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7074 327919 271437 7 Ureña Patiño Rosa Judith   7000 12,77 28/04/2013 48 ME MICROEMPRESA 5833,36 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7292 7080 328446 242839 7 Suqui Ortega Veronica Fabiola   10000 15 26/07/2012 60 ME COMSUMO 7333,28 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 7292 11040 00/01/1900     1 
  7093 272576 217358 7 Yunga Carchi Sonia Maritza   7000 12,77 05/12/2011 60 ME COMSUMO 4199,92 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7098 329415 260829 7 Mendieta Aucay Blanca Cecilia   2000 12,77 15/01/2013 8 TR COMSUMO 1250 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7103 329521 195590 7 
Morocho Morocho Manuel 
Belisario   2500 15 11/05/2011 48 ME COMSUMO 885,52 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7118 330340 196515 7 Morocho Suqui William Eduardo   7000 12,77 17/07/2011 60 ME COMSUMO 3616,57 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
3374 7122 213884 194597 7 Carchi Santos Nelly Rocio   10000 15 06/06/2011 60 ME COMSUMO 4999,9 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 3374 12144 00/01/1900     1 
  7128 330982 293537 7 
Quezada Salazar Benjamin De 
Jesus   2000 13 01/09/2013 24 ME MICROEMPRESA 1471,67 INFORMATICO SISTEMA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 7   1 
  7131 331235 278099 7 
Remache Velasquez Marlene 
Emperatriz   500 12,77 04/06/2013 12 ME COMSUMO 259,36 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7132 331389 202342 7 
Palta Morocho Segundo 
Oswaldo   2000 15 25/07/2011 12 TR MICROEMPRESA 499,97 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7135 331506 215930 7 Carchi Ramon Fany Marilu   7000 15 06/11/2011 60 ME COMSUMO 4083,25 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7141 331731 234059 7 Patiño Quezada Darwin Hernan   3000 15 13/05/2012 12 TR COMSUMO 1500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  7144 70045 275138 7 
Lalvay Remache Abdon 
Cristobal   6000 15 19/05/2013 48 ME MICROEMPRESA 5125 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7150 332024 240274 7 Morocho Morocho Alba Marisol   1000 12,77 28/06/2012 24 ME COMSUMO 277,23 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7156 332278 300403 7 Tocto Morocho Rosa Leovina   3000 12,77 12/11/2013 18 ME COMSUMO 2833,33 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7160 332418 244435 7 Ortega Patiño Diana Maria   5000 12,77 01/08/2012 48 ME COMSUMO 3333,28 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7161 332427 272409 7 Amay Quezada Paola Cristina   5200 15 21/04/2013 16 TR COMSUMO 4550 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7165 332704 211279 7 Aguilar  Manuel De Jesus   2000 12,77 02/10/2011 30 ME MICROEMPRESA 266,58 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7167 332711 298630 7 Zaruma Tocto Luis Fernando   8000 15 20/10/2013 72 ME COMSUMO 7777,78 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7168 332738 215788 7 Quirola Carchi Pedro Raul   6500 15 06/11/2011 60 ME COMSUMO 3791,75 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7191 333779 212176 7 
Morocho Lalvay Angelica 
Adriana   2500 15 30/10/2011 36 ME COMSUMO 694,56 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7197 333870 205790 7 Morocho Morocho Mirta Erlinda   3000 15 14/08/2011 36 ME COMSUMO 666,76 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7201 334118 249646 7 Carrion  Rodrigo   1000 15 08/10/2012 6 TR COMSUMO 333,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 8   1 
  7203 334289 299510 7 Carchi Quezada Gladys Ximena   3000 15 20/10/2013 36 ME COMSUMO 2833,34 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7204 334297 287002 7 Quezada Patiño Ramiro Alfredo   7000 15 07/08/2013 48 ME COMSUMO 6416,68 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7205 334304 283124 7 
Lalvay Morocho Patricia 
Veronica   550 15 14/07/2013 12 ME COMSUMO 331,38 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7206 330728 200091 7 Garzon Jumbo Jessica Teresa   2000 12,77 05/07/2011 36 ME COMSUMO 388,76 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7207 334407 297206 7 Patiño Jaramillo Luis Miguel   7000 12,77 06/10/2013 42 ME COMSUMO 6666,66 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7209 265937 200307 7 Chimbo Muzha Jose Homero   940 15 28/06/2011 33 ME COMSUMO 110,02 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7218 317388 200749 7 Enriquez Suqui Gilber Fernando   7000 12,77 12/07/2011 60 ME COMSUMO 3616,57 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7221 334773 268797 7 
Mendia Sanmartin Maria 
Estefania   300 15 26/03/2013 12 ME MICROEMPRESA 75 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7231 335237 265958 7 
Patiño Quezada Edmundo 
Vicente   10000 15 03/03/2013 60 ME COMSUMO 8961,96 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7238 335286 250008 7 
Morocho Morocho Edgar 
Patricio   5000 15 23/09/2012 48 ME COMSUMO 3541,62 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7241 335385 231930 7 Santos Santos Lourdes Janeth   1500 12,77 22/04/2012 36 ME COMSUMO 666,6 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7243 335751 204736 7 Morocho Velesaca Elvia Rubiela   4000 15 04/08/2011 48 ME COMSUMO 1666,76 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7245 335802 204783 7 
Chuqui Palta Lastenia 
Esperanza   1500 15 07/08/2011 48 ME COMSUMO 625 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7249 328534 227756 7 
Morocho Beltran Mercy 
Alexandra   1676 15 12/03/2012 24 ME COMSUMO 335,8 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7250 267746 256222 7 
Guanuchi Cabrera Erika 
Yolanda   9000 15 29/11/2012 60 ME COMSUMO 7200 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7263 212839 225618 7 
Guerrero Guerrero Isidro 
Serapio   2000 15 16/02/2012 24 ME COMSUMO 166,74 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7266 336776 275193 7 
Mendia Sanmartin Rosario De 
La Aurora   550 15 12/05/2013 12 ME COMSUMO 238,12 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
4136 7272 70138 223392 7 Carrion Aguirre Jaime Leonardo   25000 15 02/02/2012 60 ME COMSUMO 15833,26 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 4136 54808,172 00/01/1900     1 
  7273 336974 290120 7 Morocho Piedra Julio Rene   600 15 27/08/2013 10 ME COMSUMO 420 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 10   1 
  7277 337072 235689 7 
Morocho Morocho Holger 
Florencio   2500 15 03/06/2012 36 ME COMSUMO 1250,08 CABRERA TATIANA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7282 337273 283950 7 Lalvay Naula William David   4000 15 17/07/2013 60 ME COMSUMO 3666,65 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7284 337284 224240 7 Morocho Morocho Luz Marina   2000 15 05/02/2012 36 ME COMSUMO 832,91 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7289 337451 259359 7 
Hinostroza Alvarado Jorge 
Fernando   7000 15 06/01/2013 60 ME COMSUMO 5716,63 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
4155 7293 299347 205559 7 Ramon Ureña Milton Marcelo   3000 12,77 11/08/2011 36 ME COMSUMO 666,76 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 4155 53958 00/01/1900     1 
  7295 337799 281017 7 Chuni Guanuchi Jose Ivan   4000 15 26/06/2013 36 ME COMSUMO 3444,45 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7298 337833 286972 7 Quezada Rodas Yolanda Maria   3000 15 01/08/2013 48 ME COMSUMO 2750 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7312 338342 267301 7 
Sanmartin Mendia Maria 
Dolores   2000 15 17/03/2013 4 SE MICROEMPRESA 1500 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7314 338463 286183 7 
Morocho Mayaguari Rosa 
Veronica   3500 15 28/07/2013 36 ME MICROEMPRESA 3013,9 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7315 338502 236556 7 Ordoñez Tacuri Blanca Cleovina   7000 15 23/05/2012 48 ME COMSUMO 4229,23 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7319 72937 206932 7 Miranda Paucar Angel Rodolfo   3600 15 23/08/2011 48 ME COMSUMO 1575 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 16   1 
  7321 338853 211315 7 Lalbay Morocho Maria Edelmira   2000 12,77 02/10/2011 30 ME COMSUMO 266,58 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  7322 338871 286979 7 Morocho Lalvay Silvia Avelina   2500 15 01/08/2013 36 ME COMSUMO 2222,24 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7327 339137 208822 7 
Sanmartin Arias Cecilia 
Alexandra   7000 15 02/10/2011 60 ME COMSUMO 3966,58 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7334 339446 248478 7 
Morocho Morocho Diego 
Fernando   2000 15 10/09/2012 36 ME COMSUMO 1166,6 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7336 339717 212370 7 Morocho Morocho Maria Rocio   5000 11,22 27/10/2011 48 ME MICROEMPRESA 2291,58 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7341 321337 280211 7 Ramon Noboa Franco Eliazar   15000 15 13/06/2013 84 ME COMSUMO 13928,58 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7367 92807 259487 7 Arias Sanmartin Cesar Bolivar   2000 11,22 26/12/2012 24 ME MICROEMPRESA 1000,04 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7378 342420 256370 7 Naula Carchi Blanca Aida   1000 15 04/12/2012 24 ME COMSUMO 499,96 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7385 342729 218752 7 Sagbay Morocho Maria Amada   1000 12,77 14/12/2011 24 ME MICROEMPRESA 124,93 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 94   1 
  7390 343187 287061 7 Quezada Sanmartin Jose Maria   8600 15 06/08/2013 28 TR MICROEMPRESA 8292,86 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7392 343221 273259 7 Cuzco Quinahuano Jorge Anibal   3800 15 16/05/2013 48 ME COMSUMO 3245,81 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7397 343567 281052 7 Sanmartin Pucha Maria Sonia   550 15 18/06/2013 12 ME COMSUMO 285,85 
MOROCHO GODOY 
MANUEL  A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7398 343612 295113 7 Morocho Ramon Nestor Rene   7000 15 22/09/2013 84 ME COMSUMO 6750,01 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7401 343934 254950 7 Yunga Lalbay Blanca Graciela   3000 15 05/11/2012 48 ME MICROEMPRESA 2187,5 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7408 344308 288830 7 
Maldonado Capelo Segundo 
Vinicio   5200 15 14/08/2013 20 TR COMSUMO 4940 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7414 344556 247706 7 Piedra Bravo Maria Veronica   3000 15 02/09/2012 36 ME COMSUMO 1936,39 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  7420 344659 298410 7 
Sanmartin Sanmartin Segundo 
Seferino   6000 15 13/10/2013 24 ME MICROEMPRESA 5500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5103 7421 245097 216559 7 
Gonzalez Tuapante Zoila 
Esperanza   6000 15 20/11/2011 60 ME MICROEMPRESA 3600 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 5103 25668 00/01/1900     1 
9956 7424 190550 279684 7 Zavala Sanmartin Ana Leonor   50000 15 26/06/2013 36 ME COMSUMO 43055,55 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 9956 103776 00/01/1900     1 
  7432 345104 286548 7 Lalvay Morocho Wilmer Patricio   1000 11,22 23/07/2013 12 ME COMSUMO 833,34 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 87   1 
  7433 345151 277153 7 
Aguilar Chimbo Segundo 
Ricardo   4000 15 10/06/2013 48 ME MICROEMPRESA 3500,02 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7434 71705 272582 7 Morocho Morocho Marco Vinicio   10000 15 19/05/2013 60 ME COMSUMO 8999,98 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 28   1 
5426 7438 335332 264918 7 Miranda Armijos Carmen Eulalia   23000 12,77 20/02/2013 60 ME COMSUMO 19166,7 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 5426 46552 00/01/1900     1 
  7439 345534 227773 7 
Lalvay Santos Segundo 
Marcelino   4000 12,77 03/04/2012 48 ME COMSUMO 2333,4 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7440 345536 222473 7 Ochoa Guanuchi Juan Pablo   5000 12,77 29/01/2012 48 ME MICROEMPRESA 2604,09 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7441 333252 304443 7 
Ortega Ribas Bolivar 
Vespesiano   8500 15 03/12/2013 60 ME COMSUMO 8500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7442 345571 221523 7 
Carchi Tacuri Margarita De 
Jesus   3000 12,77 19/01/2012 48 ME COMSUMO 1562,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7446 263878 261740 7 Mendieta Mendieta Lida Jesus   550 15 15/01/2013 12 ME COMSUMO 49,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  7447 346084 273986 7 Naula Sagvay Luz Maria   400 15 30/04/2013 9 ME COMSUMO 91,39 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5530 7448 346087 221088 7 Gomez Sumba Jose Adolfo   6000 12,77 19/01/2012 60 ME COMSUMO 4156,58 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 5530 12029,92 00/01/1900     1 
  7455 263114 283355 7 
Morocho Morocho William 
Marcelo   6500 15 21/07/2013 72 ME MICROEMPRESA 6048,6 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7456 346481 223224 7 Carrion Patiño Liliana Isabel   5000 12,77 25/01/2012 36 ME COMSUMO 1805,53 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10607 7458 346483 303824 7 Naula Carchi Jose Miguel   3590 12,77 19/11/2013 48 ME MICROEMPRESA 3532,3 VELASQUEZ DIANA EVE A13_HIPOTECA 10607 10350 00/01/1900     1 
  7459 346507 220536 7 
Quezada Sanmartin Lineida De 
Las Nieves   3000 15 10/01/2012 36 ME COMSUMO 1083,41 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7472 347030 302942 7 Patino  Luis Angel   2500 15 28/11/2013 8 TR MICROEMPRESA 2500 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7488 347946 228582 7 Yumbo  Angelita Germania   3000 12,77 14/03/2012 36 ME COMSUMO 1250,07 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7491 342012 222601 7 
Chuchuca Villa Narcisa De 
Jesus   10000 15 23/01/2012 60 ME COMSUMO 6166,59 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7493 348085 226890 7 Ramon Suconota Blanca Miria   5010 11,22 13/03/2012 60 ME MICROEMPRESA 3256,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7495 270698 221587 7 Morocho Morocho Blanca Maria   2000 15 20/01/2012 24 ME COMSUMO 83,41 MOROCHO CARLOS A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
5892 7505 345187 224016 7 Delgado Velez Kleber Fernando   15000 15 28/02/2012 60 ME COMSUMO 11154,58 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 5892 30912 00/01/1900 1   1 
  7506 348724 282073 7 Tocto Patiño Claudio Hermel   1000 15 30/06/2013 12 ME COMSUMO 500,02 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
9120 7507 348728 295747 7 Santos Arce Carlos Maria   12000 15 02/10/2013 84 ME MICROEMPRESA 11714,28 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 9120 45254,892 00/01/1900     1 
  7513 348962 302279 7 Naula Naula Maria Zulema   500 12,77 12/11/2013 12 ME COMSUMO 458,33 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  7515 252265 223016 7 Castillo Villalta Francisca Norma   10000 15 25/01/2012 8 TR MICROEMPRESA 1250 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7517 266979 301321 7 
Cabrera Paredes Valeria 
Carolina   3000 12,77 19/11/2013 24 ME MICROEMPRESA 2875 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7522 349198 289942 7 
Morocho Morocho Marco 
Eduardo   7000 15 08/09/2013 60 ME COMSUMO 6649,99 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7527 91024 260156 7 Patino Mendieta Paul Remigio   1000 12,77 20/12/2012 18 ME MICROEMPRESA 388,84 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7527 91024 296538 7 Patino Mendieta Paul Remigio   20000 12,77 03/10/2013 84 ME COMSUMO 19523,8 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7532 349521 229100 7 Naula Quezada Silvio Ramiro   7000 15 03/04/2012 60 ME COMSUMO 4666,6 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7533 349523 308037 7 Zaruma Tocto Monica Patricia   1500 15 29/12/2013 24 ME COMSUMO 1500 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7538 349823 251643 7 Piedra Ramon Maria Maclovia   1000 15 04/10/2012 18 ME COMSUMO 222,16 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7543 349952 274289 7 Quindi Illescas Celia Lugarta   10000 15 07/05/2013 36 ME COMSUMO 8405,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
8781 7550 350305 260716 7 
Cabrera Quezada Klever 
Armando   30000 15 22/01/2013 60 ME COMSUMO 24500 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 8781 133952 00/01/1900     1 
  7551 350315 227733 7 Ordoñez Mendia Alex Fernando   6000 12,77 25/03/2012 48 ME COMSUMO 3375 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7552 350411 252442 7 Morocho Morocho Juan Leonel   1000 12,77 10/10/2012 18 ME COMSUMO 222,16 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7556 350730 280085 7 Morocho Suqui Jimmy Stalin   6000 15 16/06/2013 72 ME COMSUMO 5500,02 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
8832 7561 350908 263131 7 Palta Morocho Tania Edelmira   19300 15 30/01/2013 60 ME COMSUMO 16083,3 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 8832 16624,0228 00/01/1900 16   1 
  7563 350979 301316 7 Cabrera Morocho Jorge Bolivar   1200 15 05/11/2013 18 ME COMSUMO 1133,33 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7565 299777 283057 7 Aguilar Erraez Livia Magdalena   2500 12,77 14/07/2013 24 ME MICROEMPRESA 1979,15 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7566 351082 272790 7 Maldonado Perez Jorge Fabian   1000 15 23/04/2013 4 TR COMSUMO 500 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7567 351132 294782 7 
Mendieta Guanuche Lorquez 
Andres   600 12,77 15/09/2013 8 ME MICROEMPRESA 375 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7573 224462 226939 7 Ramon Mendez Ibelia Del Rocio   2000 15 11/03/2012 36 ME COMSUMO 833,24 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
6131 7576 195766 227370 7 Pindo Duta Milton Patricio   15000 15 26/03/2012 60 ME COMSUMO 9750 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 6131 43056 00/01/1900     1 
  7580 352170 278084 7 Guanuchi Chuni Zoila Licenia   4000 15 31/05/2013 48 ME MICROEMPRESA 1499,44 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7581 18038 285086 7 Piedra Ochoa Beatriz Margarita   1500 11,22 14/07/2013 12 ME COMSUMO 875 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7585 352218 255719 7 Carchi Morocho Diego Ramiro   6000 12,77 20/11/2012 48 ME COMSUMO 4375 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7587 352432 298596 7 Naula Mendez Digna Janeth   15000 15 22/10/2013 60 ME MICROEMPRESA 14732,79 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7042 7589 352438 238928 7 
Morocho Torres Leonel 
Lizandro   30000 12,77 01/07/2012 60 ME COMSUMO 20456,76 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 7042 86664 00/01/1900     1 
  7594 204306 228379 7 Naula Santos Mayra Cecilia   7000 12,77 18/03/2012 60 ME COMSUMO 4549,93 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7595 350660 228432 7 Patiño Ramon Enrique Neil   7000 15 18/03/2012 36 ME MICROEMPRESA 2916,76 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7598 350144 229455 7 Macas Ruales Julio Daniel   5000 12,77 11/04/2012 36 ME COMSUMO 2222,2 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7605 353143 246087 7 Palta Morocho Henry Alcivar   7000 12,77 19/08/2012 60 ME COMSUMO 5249,95 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7607 353205 281088 7 Morocho Ortega Mayra Catalina   7000 15 04/07/2013 84 ME COMSUMO 6583,35 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7614 353599 300408 7 
Yunga Yunga Olmedo 
Sebastian   10000 12,77 27/10/2013 60 ME COMSUMO 9833,33 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7617 353691 296131 7 Lalvay Morocho Saul Enrique   150 11,22 17/09/2013 6 ME COMSUMO 100 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7617 353691 247121 7 Lalvay Morocho Saul Enrique   4000 15 03/09/2012 48 ME COMSUMO 2916,71 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 74   1 
  7623 354038 286829 7 
Ramon Quezada Wilmer 
Orlando   4000 15 22/08/2013 48 ME MICROEMPRESA 3666,68 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7657 355424 239750 7 
Enriquez Morocho Alejandro 
Salustino   6000 15 26/06/2012 60 ME COMSUMO 4200 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7660 355452 236374 7 Morocho Morocho Delia Teresa   6000 15 23/05/2012 60 ME COMSUMO 4200 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7674 355988 275172 7 Carchi Morocho Ramon Vinicio   4500 15 12/05/2013 48 ME COMSUMO 3843,75 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7676 356002 239418 7 
Morocho Morocho Rosa 
Melania   7000 15 27/06/2012 60 ME MICROEMPRESA 4899,94 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7680 240700 234315 7 Morocho Morocho Felix Antonio   6000 15 31/05/2012 60 ME COMSUMO 4300 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 47   1 
  7683 356763 251898 7 Palta Morocho Maria Luzmila   2000 15 14/10/2012 48 ME COMSUMO 1416,62 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7685 356834 282906 7 Sanmartin Mendia Marcia   900 12,77 03/07/2013 4 TR MICROEMPRESA 675 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7689 356888 304642 7 Morocho Naula Gloria Maria   550 15 03/12/2013 12 ME COMSUMO 550 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  7693 357055 241283 7 Morocho Suqui Luis Gonzalo   3500 15 22/07/2012 24 ME COMSUMO 1020,3 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7695 72083 234978 7 
Morocho Morocho Sarita 
Carmen   4000 15 13/05/2012 24 ME COMSUMO 833,27 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7699 357205 262665 7 Rodas Guazha Lucia Alexandra   6000 15 31/01/2013 60 ME MICROEMPRESA 4900 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7706 357577 250168 7 Sanmartin Reinoso Esmit You   4000 12,77 19/09/2012 12 TR COMSUMO 1000,03 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7707 357584 238760 7 Maldonado  Luis Alberto   2500 15 17/06/2012 48 ME COMSUMO 1562,56 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7712 357790 299728 7 Morocho Lalbay Byron Orlando   1500 15 22/10/2013 18 ME MICROEMPRESA 1333,34 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7714 357934 299116 7 Pulla Sanmartin Rosa Angelica   1000 15 20/10/2013 12 ME COMSUMO 833,34 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7715 342996 236393 7 Muzha  Manuel Humberto   2000 15 12/06/2012 24 ME COMSUMO 500,06 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7716 357984 244758 7 
Carchi Carchi Lineida 
Esperanza   9000 15 07/08/2012 60 ME COMSUMO 6600 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 6   1 
  7724 358390 259247 7 
Ramon Quezada Numa 
Pompilio   10000 15 18/12/2012 60 ME COMSUMO 7999,96 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7725 358467 238106 7 Veliz Briones Erika Elizabeth   7000 15 10/06/2012 60 ME MICROEMPRESA 5457,37 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  7730 358579 241819 7 Morocho Palta Duffer Orlando   3000 15 15/07/2012 16 TR COMSUMO 2062,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  7731 201653 237669 7 Morocho Palta Nancy Luzmila   7000 15 11/06/2012 60 ME COMSUMO 4975,02 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 36   1 
  7732 358845 240128 7 Tapia Montalvan Maria Eugenia   6000 15 20/06/2012 60 ME MICROEMPRESA 4200 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7733 358895 240317 7 Morocho Lalvay Rosa Maclovia   7000 15 28/06/2012 60 ME COMSUMO 5016,61 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7736 230291 273347 7 Patino Quezada Blanca Oliva   800 12,77 28/04/2013 18 ME COMSUMO 444,48 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7083 7737 358982 288855 7 Ortega Godoy Alonzo Jovino   25000 12,77 10/09/2013 60 ME COMSUMO 21666,64 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 7083 32733,6 00/01/1900     1 
  7738 358983 246110 7 Benites Zamora Richard Rene   5100 15 19/08/2012 20 TR COMSUMO 3825 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7042 7739 320560 238926 7 Torres Duran Priscila Maribel   10000 12,77 01/07/2012 60 ME COMSUMO 6974,32 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 7042 86664 00/01/1900     1 
  7746 359327 238907 7 Enriquez Naula Maria Fabiola   9000 15 24/06/2012 24 ME COMSUMO 2250 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7748 359542 250253 7 Tacuri Torres Klever Danilo   3000 12,77 02/10/2012 24 ME COMSUMO 1250 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7754 359790 287713 7 Mendieta  Gerardo De Jesus   4500 15 07/08/2013 18 ME COMSUMO 3500 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7755 359910 242978 7 
Jaramillo Montaño Monica 
Elizabeth   2000 12,77 17/07/2012 48 ME COMSUMO 1409,91 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7757 359968 244476 7 Lalvay Morocho Miguel Angel   1000 15 01/08/2012 18 ME COMSUMO 111,04 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7166 7760 360238 242211 7 Morocho Morocho Maria Juana   10000 15 11/07/2012 60 ME COMSUMO 7166,61 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 7166 34500 00/01/1900     1 
7166 7760 360238 290831 7 Morocho Morocho Maria Juana   17000 15 15/09/2013 84 ME COMSUMO 16392,86 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 7166 34500 00/01/1900     1 
  7763 360567 308040 7 Guichay  Maria Teresa   1500 15 24/12/2013 1 AN MICROEMPRESA 1500 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7764 360573 250030 7 Paucar Morocho Gloria Marlene   3000 15 26/09/2012 48 ME COMSUMO 2125 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 21   1 
  7765 360615 268824 7 Naula Ureña Angel Jonathan   7000 15 26/03/2013 36 ME COMSUMO 5250,04 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7098 7766 220951 302880 7 Urena Mendia Esther Timotea   3500 12,77 24/11/2013 36 ME COMSUMO 3402,78 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 7098 29440 00/01/1900     1 
  7768 360644 257040 7 Cabrera Patiño Piedad Carmita   5010 12,77 25/11/2012 60 ME COMSUMO 4008 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7772 345361 246072 7 Palta Morocho Carlos Julio   3000 12,77 09/09/2012 36 ME COMSUMO 1750,05 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7773 360897 277633 7 
Morocho Santos Homero 
Alejandro   1000 15 28/05/2013 18 ME COMSUMO 611,08 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7782 361173 301205 7 Morocho Santos Maria Ines   400 12,77 29/10/2013 12 ME COMSUMO 333,34 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7792 334692 243806 7 Quezada Erraez Karla Johana   2000 12,77 25/07/2012 24 ME COMSUMO 666,72 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7793 361570 246304 7 Ortega Naula Freddy Fernando   2500 15 16/08/2012 24 ME COMSUMO 934,41 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7800 327231 242937 7 
Sanmartin Carchi Marina 
Esperanza   3000 15 19/08/2012 36 ME COMSUMO 1666,72 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7812 362434 282061 7 Salazar Salazar Laura Luzmila   500 15 21/07/2013 12 ME COMSUMO 291,65 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7814 362590 246673 7 Morocho Lalvay Anita Lucia   4200 15 27/08/2012 16 TR COMSUMO 2887,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7819 362778 287891 7 Ordoñez Mendia Lupe Gimenia   2000 12,77 11/08/2013 12 ME COMSUMO 1333,32 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7820 362782 244691 7 
Morocho Paucar Manuel 
Marcelo   3000 12,77 12/08/2012 36 ME COMSUMO 1666,72 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7822 262485 244592 7 Cobos Monge Julio Patricio   4000 15 01/08/2012 48 ME COMSUMO 2666,72 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7823 357555 243890 7 Lopez Bueno Adrian Marcelo   6500 12,77 24/07/2012 24 ME COMSUMO 1895,89 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  7829 363171 244534 7    
JAAPA 
ÑAMARIN 13300 10,15 31/07/2012 12 TR MICROEMPRESA 3481,8 PIEDRA CABRERA ABNER No encontrado   0 00/01/1900     1 
  7831 346079 245386 7 
Velasquez Peralta Carlos 
Roman   5000 15 12/08/2012 48 ME COMSUMO 3333,28 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 4   1 
  7836 363318 263383 7 
Morocho Ortega Meliton 
Vladimir   7000 15 06/02/2013 60 ME COMSUMO 5833,3 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7850 71101 259296 7 
Morocho Morocho Maria 
Hortencia   6000 15 19/12/2012 36 ME COMSUMO 3999,96 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7855 364175 261969 7 Yunga Rivas Renato Alcides   3000 15 16/01/2013 48 ME COMSUMO 2375 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7865 364738 247873 7 
Morocho Morocho Jenny 
Patricia   1000 15 29/08/2012 18 ME COMSUMO 136,75 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7866 196780 247476 7 Morocho Lalvay Maria Adolfina   4000 15 02/09/2012 48 ME COMSUMO 2750,05 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7874 365126 278078 7 
Quezada Salazar Abigail 
Rosario   1500 15 02/06/2013 12 TR MICROEMPRESA 1250 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7879 365310 253575 7 Morocho Morocho Maria Olga   3000 12,77 25/10/2012 48 ME COMSUMO 2125 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7881 365358 289950 7 Lalvay Yunga Claudio Homero   3000 15 01/09/2013 36 ME COMSUMO 2750,01 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7888 365614 252514 7 
Altamirano Altamirano Wilson 
Jhon   7000 12,77 21/10/2012 60 ME COMSUMO 3699,48 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7891 365782 269416 7 
Minga Paredes Kassandra 
Rosario   1000 11,22 20/03/2013 12 ME COMSUMO 250,03 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7893 365838 272528 7 Ramon Mendez Maria Silvia   7000 12,77 28/04/2013 72 ME COMSUMO 6222,24 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7898 366162 288267 7 Lalvay Carchi Maria Clementina   800 15 13/08/2013 6 TR MICROEMPRESA 666,67 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7900 348869 248585 7 Aguirre Guazha Sandra Maria   6000 15 09/09/2012 60 ME COMSUMO 4500 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7918 352727 249988 7 
Fajardo Otorongo Isidro 
Eduardo   2000 12,77 19/09/2012 18 ME COMSUMO 333,35 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7926 365798 261172 7 
Morocho Quezada Silvia 
Soledad   3000 15 13/01/2013 24 ME COMSUMO 1625 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7935 367878 266115 7 Aleman Granja Sergio Stalin   7000 15 14/05/2013 60 ME COMSUMO 6183,31 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2077 7936 368000 277699 7 Suqui Cayambe Angel Rogerio   5000 15 28/05/2013 48 ME MICROEMPRESA 4270,81 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 2077 50232 00/01/1900     1 
  7939 368152 279036 7 
Sanmartin Sanmartin Erika 
Estefania   4000 15 25/06/2013 16 TR COMSUMO 2250 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7940 338136 253570 7 
Morocho Morocho Norma 
Natalia   2000 15 18/10/2012 42 ME COMSUMO 1333,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7941 368243 257687 7 Carrasco Ramon Sara Teresa   10000 15 06/12/2012 48 ME COMSUMO 7500,04 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 1   1 
  7948 368487 252688 7 Ureña Ureña Ines De Jesus   7000 15 10/10/2012 20 TR COMSUMO 5600 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7949 368532 261906 7 
Ochoa Ochoa Tatiana 
Alexandra   6000 15 20/01/2013 36 ME MICROEMPRESA 4166,63 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7954 363105 252486 7 Naula Ochoa Fabian Salustino   4000 12,77 14/10/2012 24 ME COMSUMO 1666,62 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7956 369253 297748 7 Cabrera Duta Maria Lusmila   550 12,77 17/10/2013 12 ME COMSUMO 458,34 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7963 365331 294802 7 Enriquez Suqui Raul Olmedo   4500 15 09/10/2013 48 ME COMSUMO 4312,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7966 257157 254579 7 Minga Morocho Melva Maritza   5000 15 04/11/2012 48 ME COMSUMO 3645,79 CABRERA TATIANA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7967 369886 289627 7 
Morocho Velasquez Anibal 
Gerardo   5000 12,77 25/08/2013 48 ME COMSUMO 4583,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
8171 7968 334169 254049 7 Sarmiento Ortiz Diego Paul   10000 12,77 01/11/2012 60 ME COMSUMO 7833,29 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 8171 22724 00/01/1900     1 
  7971 369909 259838 7 
Morocho Morocho Sonia 
Carmita   6000 12,77 13/01/2013 60 ME COMSUMO 4900 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7972 369920 255949 7 
Chuni Ramon Germania 
Carmen   800 15 18/11/2012 18 ME COMSUMO 222,28 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7973 72468 254127 7 Ureña Ureña Juan Carlos   5000 15 30/10/2012 24 ME MICROEMPRESA 2083,38 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10948 7974 90237 297654 7 Quezada Morocho Maria Leonor   30000 15 15/10/2013 36 ME COMSUMO 28333,34 RAMON GLORIA A13_HIPOTECA 10948 124384 00/01/1900     1 
  7978 370163 271474 7 
Quezada Quezada Gricelda 
Aurora   3000 12,77 14/04/2013 48 ME COMSUMO 2562,5 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7981 370435 260263 7 Santos Santos Jhon Fabian   3000 12,77 23/12/2012 24 ME COMSUMO 1500 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7984 193602 254824 7 Ramon Ramon Ezequiel Jesus   5010 15 11/11/2012 60 ME COMSUMO 3924,5 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
7166 7988 370530 262594 7 Morocho Morocho Rosa Elvira   7000 15 07/02/2013 60 ME MICROEMPRESA 5833,3 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 7166 34500 00/01/1900     1 
  7995 370797 261164 7 Guanuche  Rosa Maria   500 15 09/01/2013 12 ME COMSUMO 44,97 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  7996 370803 266003 7 Enriquez Ochoa Karina Sofia   1000 12,77 27/02/2013 12 ME MICROEMPRESA 166,7 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8000 371090 301179 7 Ortega Erraez Edyta Cumanda   1000 12,77 07/11/2013 12 ME COMSUMO 916,67 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8004 197988 262608 7 Lalbay Lalbay Hugo Giovani   10000 12,77 27/01/2013 48 ME COMSUMO 7916,7 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  8005 371384 259507 7 
Romero Armijos Manuel De 
Jesus   3500 11,22 16/12/2012 12 TR MICROEMPRESA 2333,32 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8006 371386 267937 7 
Romero Guerrero Manuel 
Hernan   5000 15 07/04/2013 16 TR MICROEMPRESA 4375 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 9   1 
  8017 371935 263378 7 Enriquez Santos Luis Alberto   2000 12,77 05/02/2013 30 ME MICROEMPRESA 1333,3 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8026 372281 271506 7 Sagbay Morocho Luis Rommel   7000 15 16/05/2013 20 TR COMSUMO 6520,17 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8039 372646 259886 7 Ortega Ortega Jose Patricio   1000 15 08/01/2013 18 ME COMSUMO 388,84 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8040 220056 258276 7 Beltran Ureña Enma Patricia   6000 15 05/12/2012 36 ME MICROEMPRESA 3999,96 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8041 283193 259165 7 Chuqui Patino Gabriela Paola   3500 15 19/12/2012 24 ME COMSUMO 1750,04 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8043 372746 276779 7 Tocto Patiño Nancy Maribel   3000 15 26/05/2013 42 ME MICROEMPRESA 2499,99 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8051 373236 300411 7 Ortega Quezada Eda Margot   1500 15 23/10/2013 5 TR MICROEMPRESA 1500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8053 373335 267886 7 Rivas Malla Diego Ramon   2000 15 03/06/2013 24 ME COMSUMO 1500,02 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8057 373452 302317 7 
Carchi Quezada Claudia 
Esperanza   10000 15 08/12/2013 60 ME COMSUMO 10000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8059 373455 307329 7 
Enriquez Santos Blanca 
Soledad   400 12,77 22/12/2013 18 ME COMSUMO 400 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8074 40972 260710 7 Molina Brito Jorge Miguel   6000 15 30/12/2012 60 ME COMSUMO 4900 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8076 373912 289375 7 
Alvarado Pulla Alexandra 
Elizabeth   1500 15 22/08/2013 8 TR MICROEMPRESA 1312,5 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8077 373914 261147 7 Yunga Naula Manuel Olmedo   1000 15 17/01/2013 12 ME COMSUMO 83,37 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8078 339518 262828 7 Morocho Ramon Ligia Angelina   10000 12,77 29/01/2013 60 ME COMSUMO 8166,63 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8085 374558 261786 7 Morocho Morocho Diego Uvaldo   5000 15 22/01/2013 48 ME COMSUMO 3854,13 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8096 375476 263498 7 
Sanmartin Quezada Franklin 
Leodan   2000 15 03/02/2013 12 TR COMSUMO 1499,99 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8099 375615 263707 7 
Morocho Aguilar Arminda 
Rosario   550 15 05/02/2013 12 ME COMSUMO 97,45 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8109 342512 263658 7 
Guanuche Suconota Manuel 
Wilfrido   3000 15 04/03/2013 48 ME COMSUMO 2437,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8115 376578 288761 7 
Guanuche Morocho Valeria 
Margarita   2000 15 01/09/2013 24 ME MICROEMPRESA 1750,01 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8122 376898 295339 7 Tocto Guanuche Edison Jesus   4000 15 29/09/2013 12 TR MICROEMPRESA 4000 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8126 377067 299503 7 Naula Patiño Edgar Patricio   4500 15 27/10/2013 48 ME COMSUMO 4406,25 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8127 377069 266916 7 
Sanmartin Naula Diego 
Fernando   7000 15 28/03/2013 60 ME MICROEMPRESA 6299,98 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8130 377244 269686 7 
Morocho Sanmartin Lilia 
Robertina   3000 12,77 02/04/2013 12 TR MICROEMPRESA 2500 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8131 377258 280426 7 
Chacon Ordoñez Humberto 
Maria   550 15 26/06/2013 12 ME COMSUMO 334,07 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8136 316078 265758 7 
Miranda Mendez Geovanny 
Patricio   6000 15 27/02/2013 48 ME MICROEMPRESA 4875 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
752 8144 378187 285050 7 Quesada Quesada Luz Graciela   26000 15 21/07/2013 84 ME COMSUMO 24452,4 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 752 66240 00/01/1900     1 
  8156 378549 274782 7 Carchi Amay Jose Victor   5000 12,77 08/05/2013 48 ME COMSUMO 4270,81 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8164 379190 287950 7 Quezada Ramon Nelson Jose   1000 12,77 11/08/2013 12 ME COMSUMO 666,68 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8165 379200 273380 7 
Tocto Enriquez Agustin 
Eudofilio   500 15 28/04/2013 11 ME COMSUMO 139,34 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8166 379236 267233 7 Aguilar Morocho Irma Cecilia   550 15 13/03/2013 12 ME COMSUMO 147,69 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8172 378724 267223 7 Ramon Enrriquez Luis Alfredo   4000 15 17/03/2013 48 ME MICROEMPRESA 3250,03 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8178 379561 280497 7 Celi Labanda Luis Armando   1200 11,22 26/06/2013 18 ME COMSUMO 866,65 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8192 379946 294857 7 
Morocho Morocho Fabiola 
Piedad   8000 15 29/09/2013 84 ME MICROEMPRESA 7714,28 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8195 380177 306481 7 Carchi Ramon Sandra Lorena   1300 15 22/12/2013 30 ME MICROEMPRESA 1300 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8211 381156 288190 7 Guanuchi Chuni Martha Rosario   3000 15 14/08/2013 36 ME MICROEMPRESA 2666,68 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8217 362681 270318 7 Parra Campoverde Maria Belen   1000 11,22 28/03/2013 12 ME COMSUMO 333,36 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8228 226193 270694 7 Godoy Santos Silvia Del Rocio   7000 12,77 10/04/2013 60 ME COMSUMO 3034,16 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8233 381798 297618 7 
Tocto Enriquez Martha 
Elizabeth   700 12,77 06/10/2013 18 ME COMSUMO 622,22 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8234 380387 270896 7 
Morocho Quezada Manuel 
Angel   1000 11,22 04/04/2013 12 ME COMSUMO 583,35 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 104   1 
9728 8238 70863 273976 7 Morocho Morocho Luis   10000 12,77 15/05/2013 8 TR COMSUMO 7500 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 9728 11943,9 00/01/1900     1 
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Alejandro 
  8241 382177 273314 7 
Coronel Espinoza Davison 
Xavier   1000 11,22 21/04/2013 4 TR COMSUMO 500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8244 315392 273377 7 
Patiño Quezada Manuel 
Honorio   6000 15 28/04/2013 60 ME COMSUMO 5300 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8245 382184 273348 7 
Morocho Erraes Freddy 
Alexandro   12100 15 28/04/2013 60 ME COMSUMO 11425,44 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 77   1 
  8246 382200 285061 7 
Quezada Quezada Darwin 
Miguel   7000 15 17/07/2013 20 TR COMSUMO 6650 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
6480 8248 71008 272272 7 
Morocho Morocho Rolando 
Olmedo Miguel   15000 12,77 17/04/2013 24 ME COMSUMO 10000 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 6480 31526,1 00/01/1900     1 
  8251 247019 277286 7 Quezada Illescas Ana Rocio   500 15 26/05/2013 12 ME COMSUMO 208,31 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8263 382785 283634 7 Naula Morocho Blanca Cecilia   5000 15 11/07/2013 72 ME COMSUMO 4652,8 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900 5   1 
  8265 382794 283768 7 Ramon Ramon Sulmira Rosario   1000 12,77 09/07/2013 18 ME MICROEMPRESA 722,2 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8271 300285 273022 7 Paucar Morocho Johnny Freddy   1500 12,77 05/05/2013 12 ME COMSUMO 625 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8278 319691 274295 7 Morocho Arevalo Maria Orfelina   10000 15 05/05/2013 60 ME COMSUMO 8833,31 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8293 384027 278100 7 Morocho Arevalo Luis Armando   3000 15 29/05/2013 24 ME COMSUMO 2250 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8295 384037 305207 7 Aguirre Quezada Mario Enrique   8000 15 10/12/2013 1 AN COMSUMO 8000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8296 384045 280075 7 
Piedra Piedra Jeferson 
Rigoberto   4000 12,77 23/06/2013 24 ME COMSUMO 1732,36 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8301 384536 280094 7 
Noguera Morocho Jorge 
Eduardo   3000 15 23/06/2013 36 ME COMSUMO 2500,02 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8320 385096 276138 7 Cabrera Chuqui Darwin Israel   1500 15 19/05/2013 30 ME COMSUMO 1150 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8322 385227 283163 7 Morocho Lalbay Carlos Arcenio   3000 12,77 17/07/2013 54 ME MICROEMPRESA 2722,2 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8328 385666 289332 7 Ordoñez Tacuri Sergio Alipio   9000 15 11/09/2013 60 ME COMSUMO 7800 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8332 385702 279054 7 
Naula Suconota Lourdes 
Catalina   1500 15 09/06/2013 24 ME COMSUMO 1125 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8333 385844 278104 7 
Valenzuela Morocho Julian 
Daniel   5000 15 02/06/2013 48 ME MICROEMPRESA 4374,98 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8338 386094 288751 7 
Velasquez Quezada Holger 
Armando   4000 12,77 18/08/2013 48 ME COMSUMO 3666,68 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8341 64920 278371 7 Piedra Rivas Wilson Patricio   10000 15 30/05/2013 60 ME COMSUMO 8999,98 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8342 386319 280119 7 
Campoverde Peñaloza Ruben 
Santiago   10000 15 16/06/2013 36 ME MICROEMPRESA 8333,32 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8346 386682 285057 7 
Nieves Alvarez Washington 
David   1000 12,77 21/07/2013 6 TR COMSUMO 833,33 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8359 73108 279869 7 
Granda Campoverde Maria De 
Lourdes   10000 12,77 11/06/2013 36 ME COMSUMO 8333,32 RAMON GLORIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
10404 8371 387829 285940 7 
Ordoñez Paredes Alfonso 
Rodrigo   20000 12,77 31/07/2013 36 ME MICROEMPRESA 17222,2 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 10404 70840 00/01/1900     1 
  8372 387930 302162 7 
Morocho Morocho Magno 
Geovanny   4500 15 10/11/2013 48 ME MICROEMPRESA 4406,25 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8377 388293 284507 7 Tamay Carrion Jose Victor   1000 15 21/07/2013 18 ME COMSUMO 722,2 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8378 387925 282098 7 
Gutierrez Tenesaca Alexandra 
Patricia   1200 11,22 23/06/2013 12 ME COMSUMO 700 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2529 8379 388337 282459 7 Bravo Sanmartin Victor Hugo   25000 15 17/07/2013 30 ME COMSUMO 20833,35 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 2529 57316 00/01/1900     1 
10277 8390 388896 283960 7 Leon Carrion Edison Dario   30000 15 18/07/2013 48 ME COMSUMO 26875 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 10277 55476 00/01/1900     1 
  8392 273096 283065 7 Ortega Quezada Elio Marcelo   6000 15 14/07/2013 48 ME COMSUMO 5375 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8395 389134 298674 7 Morocho Naula Carlos Olmedo   1500 12,77 13/10/2013 24 ME COMSUMO 1375 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8401 389684 293208 7 Carrion Ochoa Erica Silvana   7000 20 01/09/2013 24 ME MICROEMPRESA 5294,45 INFORMATICO SISTEMA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
11247 8401 389684 301438 7 Carrion Ochoa Erica Silvana   11000 12,77 03/12/2013 60 ME COMSUMO 11000 VELASQUEZ DIANA EVE A13_HIPOTECA 11247 35567,2 00/01/1900     1 
2767 8404 374832 283963 7 Coronel Leon Patricio Javier   7000 12,77 09/07/2013 36 ME MICROEMPRESA 6027,8 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 2767 54280 00/01/1900     1 
1870 8405 389877 285601 7 Ochoa Cordova Bertha Abelina   15000 15 24/07/2013 72 ME MICROEMPRESA 14166,68 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 1870 9627,8 00/01/1900     1 
10645 8423 15944 293866 7 
Orellana Espinoza William 
Leonardo   17000 12,77 03/09/2013 84 ME MICROEMPRESA 16392,86 QUEZADA LEANDRO A13_HIPOTECA 10645 65281,36 00/01/1900     1 
  8450 392540 291545 7 Maldonado Naula Jose Abelino   800 15 03/09/2013 18 ME COMSUMO 666,68 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 6   1 
  8451 392604 289463 7 Carchi Patiño Rolando Eduardo   4300 12,77 20/08/2013 36 ME COMSUMO 3702,8 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8462 392777 304603 7 Enriquez Patiño Fany Maribel   2300 12,77 01/12/2013 24 ME COMSUMO 2300 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8473 315845 287943 7 Quezada Rivas Sandra   500 15 18/08/2013 12 ME COMSUMO 333,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
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  8485 315422 288748 7 Remache Nivelo Norma Susana   1600 15 27/08/2013 24 ME MICROEMPRESA 1333,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8485 315422 293443 7 Remache Nivelo Norma Susana   2500 15 01/09/2013 24 ME MICROEMPRESA 2041,74 INFORMATICO SISTEMA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8494 394646 296746 7 Paucar Paucar Meliton Gustavo   500 12,77 29/09/2013 8 ME COMSUMO 375 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8495 233739 289683 7 Ramon Noboa Ruth Noemy   10000 15 25/08/2013 36 ME COMSUMO 8888,88 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8496 394662 291543 7 
Maldonado Quezada Marlene 
Jesus   15000 15 22/09/2013 48 ME MICROEMPRESA 14119,4 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8497 310521 289707 7 Morocho Ramon Lilian Janneth   2000 12,77 15/09/2013 24 ME COMSUMO 1750,01 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8498 394667 299545 7 Lalvay Palta Christian Oswaldo   600 15 20/10/2013 6 ME MICROEMPRESA 400 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8506 394905 304594 7 
Carchi Quezada Camilo 
Orlando   750 11,22 24/11/2013 12 ME COMSUMO 687,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8511 395129 290460 7 Morocho Piedra Carmen Judith   550 15 27/08/2013 12 ME COMSUMO 376,14 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
11300 8513 395303 302845 7 
Guazha Alvarado Manuel 
Emiliano   25000 15 11/12/2013 36 ME COMSUMO 25000 RAMON PILAR A13_HIPOTECA 11300 63767,04 00/01/1900     1 
  8520 381962 291161 7 
Cabrera Machuca Melida 
Ermencida   1000 15 08/09/2013 18 ME COMSUMO 833,32 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8521 395752 291492 7 Cabrera Patiño Monica Graciela   550 15 08/09/2013 12 ME COMSUMO 420,31 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8522 395777 291325 7 Cabrera Coronel Maria Manuela   300 15 04/09/2013 12 ME COMSUMO 225 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
2233 8524 395820 293941 7 
Carrasco Gonzales Sara 
Katherine   10000 15 05/09/2013 36 ME MICROEMPRESA 9166,66 QUEZADA CARLA MARIA A13_HIPOTECA 2233 112240 00/01/1900 6   1 
  8527 395998 298622 7 Morocho Chuni Fredy Rafael   1500 12,77 13/10/2013 18 ME COMSUMO 1333,34 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8529 397380 294078 7 Carchi Morocho Lidia Maruja   550 15 04/09/2013 12 ME COMSUMO 420,53 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8531 71491 294852 7 
Morocho Morocho Maria 
Florentina   9700 15 26/09/2013 84 ME MICROEMPRESA 9353,56 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8552 398784 297646 7 Morocho Mendez Tito Leonardo   10000 15 29/10/2013 60 ME COMSUMO 9666,66 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8553 398795 299496 7 Morocho Aguilar Janeth Rosa   550 15 20/10/2013 12 ME COMSUMO 507,46 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8569 396991 293787 7 Perez Capelo Edison Viteri   500 15 01/09/2013 8 ME MICROEMPRESA 382,54 INFORMATICO SISTEMA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 11   1 
  8570 365997 299487 7 Ordoñez Miranda Sandra Irene   10000 12,77 17/11/2013 60 ME COMSUMO 9833,33 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8577 42155 297687 7 
Agreda Cuenca Merci 
Alejandrina   3000 15 08/10/2013 36 ME MICROEMPRESA 2833,34 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8584 319455 298698 7 Macas Duta Jorge Pedro   800 15 09/10/2013 12 ME MICROEMPRESA 666,66 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900 6   1 
  8595 71606 300546 7 Paucar Morocho Luis Primitivo   1000 12,77 27/10/2013 18 ME MICROEMPRESA 888,88 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8608 401380 303814 7 
Moreno Guayanlema Manuel 
Mecias   1000 12,77 24/11/2013 12 ME COMSUMO 916,67 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8616 401554 303699 7 Naula Ureña Luz Maria   2000 12,77 22/12/2013 30 ME MICROEMPRESA 2000 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8625 402129 301576 7 
Palaguachi Tenelema Narsiza 
De Jesus   550 15 06/11/2013 12 ME COMSUMO 504,17 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8628 402474 307765 7 Aguilar Guanuchi Maria Isabel   550 15 24/12/2013 12 ME COMSUMO 550 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8631 11689 301356 7 Ureña Ureña Tania Alexandra   3000 12,77 07/11/2013 48 ME COMSUMO 2937,5 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
11355 8632 402485 307421 7 Muzha Yunga Wilmer Santiago   7000 15 19/12/2013 60 ME COMSUMO 7000 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 11355 18400 00/01/1900     1 
  8635 402865 306757 7 Morocho Chuni Wilson Eduardo   1500 12,77 18/12/2013 24 ME MICROEMPRESA 1500 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8640 403156 306368 7 
Ordoñez Aguirre Maria Olga 
America   500 15 10/12/2013 12 ME COMSUMO 500 QUEZADA LEANDRO A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8644 403433 306468 7 Morocho Arevalo Angel Enrique   7000 15 15/12/2013 48 ME MICROEMPRESA 7000 RAMON PILAR A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8649 334770 303783 7 Carchi Quezada Jorge Armando   3500 15 24/11/2013 10 TR MICROEMPRESA 3500 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8650 403796 305897 7 Lalvay Yunga Gladys Yessenia   860 11,22 03/12/2013 12 ME COMSUMO 860 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  8665 392780 306713 7 Sucunota Morocho Claudio Ivan   7000 12,77 29/12/2013 60 ME COMSUMO 7000 VELASQUEZ DIANA EVE A12_FIRMAS   0 00/01/1900     1 
  25 70025 177226 7 Morocho Naula Nestor Mesias   7220 15 26/10/2010 60 ME COMSUMO 5729,4 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 625 30/08/2012 2 
  342 70342 27053 7 
Iñaguazo Peralta Gilberto 
Neptali   365,12 13 18/07/2000 9 ME COMSUMO 1 Cabrera Guillermo A12_FIRMAS   0 00/01/1900 4466 02/09/2012 2 
  966 70966 27879 7 Robles Aguilar Irma Elisabeth   253,74 10 18/11/2004 6 ME COMSUMO 1 Cabrera Guillermo A12_FIRMAS   0 00/01/1900 3175 02/09/2012 2 
1055 2340 72340 175812 7 
Sanmartin Sanmartin Manuel 
Euclides   7000 15 14/10/2010 15 CT MICROEMPRESA 4666,65 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 1055 24840 00/01/1900 455 01/10/2012 2 
  2875 72875 220705 7 Salinas Castro Luis Bolivar   3000 12,77 28/12/2011 12 TR COMSUMO 2183,36 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 416 01/10/2012 2 
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  6931 318847 183126 7 Pugo Carpio Maria Fernanda   7000 12,77 03/01/2011 60 ME COMSUMO 2916,55 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 13 01/10/2012 2 
  2361 72361 215483 7 Arias Arias Maria Francisca   10000 15 01/11/2011 20 TR COMSUMO 9000 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 533 31/10/2012 2 
  2411 72411 172598 7 
Morocho Paucar Segundo 
Rogerio   5000 11,22 21/09/2010 48 ME MICROEMPRESA 2154,61 
ZUÑIGA ERRAEZ 
MOHAMMED DARIO A12_FIRMAS   0 00/01/1900 175 22/01/2013 2 
  2426 72426 224662 7 Palta Paucar Silvia Amada   4720 15 09/02/2012 48 ME COMSUMO 4228,35 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 525 22/01/2013 2 
5815 3779 203284 225011 7 Morocho Quezada Ana Maruja   15000 15 14/02/2012 60 ME MICROEMPRESA 9808,31 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 5815 28393,5 00/01/1900 3 22/01/2013 2 
  1278 71278 197803 7 Lalvay  Chuqui  Manuel Hilario    7750 15 31/05/2011 20 TR COMSUMO 4635,13 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 41 10/04/2013 2 
  2427 72427 165128 7 Morocho Palta Mauro German   2000 11,22 06/07/2010 48 ME MICROEMPRESA 416,54 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 9 10/04/2013 2 
  5030 241010 224030 7 
Morocho Morocho Rosa 
Margarita   4000 15 29/02/2012 24 BM COMSUMO 2510,85 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 94 10/04/2013 2 
  7223 333413 203191 7 Landivar Fajardo Nancy Janeth   7000 15 01/08/2011 36 ME MICROEMPRESA 3888,96 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 378 10/04/2013 2 
  3260 190741 207156 7 Carchi Lalvay Luis Avelino   9000 15 04/09/2011 60 ME COMSUMO 5201,47 PIEDRA CABRERA ABNER A12_FIRMAS   0 00/01/1900 59 29/07/2013 2 
  4244 218192 183993 7 Chuqui Carchi Carmita Eulalia   10000 15 19/01/2011 60 ME MICROEMPRESA 4894,47 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 48 29/07/2013 2 
7204 4953 238471 236214 7 
Morocho Beltran Jacqueline 
Mercedes   8550 15 18/07/2012 60 ME COMSUMO 7866,35 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 7204 9200 00/01/1900 304 29/07/2013 2 
  6693 307628 255531 7 
Minga Velasquez Rosa 
Ubaldina   385 15 06/11/2012 12 ME COMSUMO 262,54 QUEZADA CARLA MARIA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 285 29/07/2013 2 
  2714 72714 225900 7 Jaya Quezada Vinicio Saravio   7000 15 23/02/2012 60 ME COMSUMO 4433,26 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 24 30/10/2013 2 
  5235 248928 235484 7 Morocho Morocho Melva Teresa   10000 15 21/05/2012 60 ME COMSUMO 7666,62 NAULA ANGELICA A12_FIRMAS   0 00/01/1900 114 30/10/2013 2 
  5466 258248 183928 7 Godoy Rodas Diana Elizabeth   5000 15 17/01/2011 48 ME MICROEMPRESA 1538,14 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 30 30/10/2013 2 
7360 7786 361287 243533 7 Quezada Aguirre Tania Luz   11500 15 13/08/2012 60 ME COMSUMO 10286,51 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 7360 7176 00/01/1900 217 30/10/2013 2 
  7960 369368 257831 7 Morocho Palta Mercy Maribel   1000 11,22 25/11/2012 12 ME COMSUMO 433,47 Piedra Eulalia A12_FIRMAS   0 00/01/1900 205 30/10/2013 2 
1991 468 70468 183311 7 
Ramon Quezada Manuel De 
Jesus   10000 15 12/01/2011 48 ME MICROEMPRESA 2708,45 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 1991 0 10/02/2011     3 
1993 1452 71452 183692 7 
Morocho Sanmartin Segundo 
Joaquin   20000 15 12/01/2011 20 TR MICROEMPRESA 9000 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 1993 0 10/02/2011     3 
2045 2096 72096 182736 7 
Ramon Quezada Vilma 
Esperanza   25000 12,77 17/01/2011 60 ME COMSUMO 10416,55 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 2045 50673,6 10/02/2011     3 
1639 2898 72898 180554 7 
Sanmartin Santos Oswaldo 
Daniel   15000 15 07/12/2010 60 ME MICROEMPRESA 5997,39 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 1639 0 10/02/2011     3 
1925 3212 73212 183266 7 Quezada Chavez Juan Danilo   18000 12,77 06/01/2011 60 ME COMSUMO 7500 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 1925 0 10/02/2011     3 
2047 4372 222062 184501 7 
Carrion Cabrera Patricio De 
Jesus   20000 12,77 19/01/2011 48 ME COMSUMO 6552,76 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2047 34155 10/02/2011     3 
1891 5119 243769 183125 7 Morocho Tacuri Jose Rosendo   11000 15 28/12/2010 60 ME COMSUMO 5675,88 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 1891 0 10/02/2011     3 
2086 6866 317490 180758 7 Morocho Ramon Sergio Marcelo   15000 15 20/01/2011 18 BM MICROEMPRESA 833,39 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 2086 0 10/02/2011     3 
4213 193 70193 205347 7 Cabrera Ortega Angel Ricardo   20000 12,77 22/08/2011 20 TR COMSUMO 2000 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 4213 36800 04/06/2012     3 
  510 70510 201705 7 Patiño Patiño Maria Esther   12000 15 14/07/2011 48 ME COMSUMO 3000 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA   34936,08 04/06/2012     3 
3828 1024 71024 200800 7 Chuni Naula Juan De Dios   11900 15 11/07/2011 36 ME MICROEMPRESA 2313,76 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 3828 13800 04/06/2012     3 
4474 1036 71036 207380 7 Cabrera Peralta Pedro Manuel   30000 15 11/09/2011 48 ME COMSUMO 13125 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 4474 57454 04/06/2012     3 
4327 2285 72285 207865 7 Quezada Guazha Miguel Angel   14000 12,77 05/09/2011 60 ME COMSUMO 7700,09 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 4327 32292 04/06/2012     3 
4867 3044 73044 214217 7 
Naula Ordoñez Humberto De 
Jesus   15000 15 20/10/2011 36 ME COMSUMO 4583,25 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 4867 24168,4 04/06/2012     3 
5209 3724 201571 217540 7 Ramon Jaya Miguel Angel   20000 15 04/12/2011 20 TR MICROEMPRESA 12000 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 5209 66976 04/06/2012     3 
4634 3827 205058 206857 7 
Mendia  Maria Isabel De Los 
Angeles   30000 15 27/09/2011 60 ME COMSUMO 14000 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 4634 126932,4 04/06/2012     3 
  4295 220081 203034 7 
Sucunota Coronel Edgar 
Samuel   12000 12,77 14/07/2011 20 TR COMSUMO 6600 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA   5520 04/06/2012     3 
2921 4810 234386 210300 7 Ureña Lituma Maria Lourdes   13000 15 13/10/2011 60 ME COMSUMO 1397,38 Piedra Eulalia A13_HIPOTECA 2921 0 04/06/2012     3 
4791 5345 253874 210615 7 Aguilar Aguilar Miguel Angel   11000 15 19/10/2011 60 ME COMSUMO 6233,42 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 4791 32200 04/06/2012     3 
4356 5975 17473 206735 7 
Guambaña Aguirre Maritza 
Geovanne   12200 15 31/08/2011 60 ME COMSUMO 6710,09 PIEDRA CABRERA ABNER A13_HIPOTECA 4356 19632,8 04/06/2012 8 10/04/2013 2 
3835 7128 330982 201813 7 
Quezada Salazar Benjamin De 
Jesus   15000 15 12/07/2011 60 ME COMSUMO 7750 NAULA ANGELICA A13_HIPOTECA 3835 69000 04/06/2012 4   3 
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Fuente: Información recopilada en Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo Ltda. 
Autor: Tatiana Cabrera 
Realizar correcciones al 
sistema informático para 
evitar la duplicidad de la 
información 
Implementar un formato 
que permita conocer los 
movimientos de los pagarés 
e hipotecas en estos 
departamentos 
Realizar depuraciones 
periódicas de los pagarés o 
hipotecas canceladas 
Automatizar el cuadre y 
conciliación de los 
créditos en demanda 
judicial 
Verificar que los informes 
periciales se encuentren 
con las respectivas firmas. 
Proceso de crédito Aplicación de recomendaciones en el  
Proceso de crédito  
ENVIO DE PÁGARES 
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En el flujograma que antecede se visualiza el proceso de crédito, en los 
cuadros con rojo se demuestra que existen dificultades en dichas 
actividades, y junto a ellas se indica las recomendaciones que se aplicarían 
para disminuir los riesgos y errores en cada actividad. 
 
